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L a v e n t a d e l B a n c o I n t e r -
n a c i o n a l d e C u b a 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. Ciudad. 
Considerado señor mío 
En un cable qu eel prestigioso pe-
iñrtico que usted dirige publicó, de la 
Prensa Asociada, el domingo ante-
J; se daba la noticia de que pode-
rosos hombres de negocios de los E s - , ^ 
t^os Unidos se proponían comprar el i de la vida econ6mica del país a ele 
consejeros y directores que conduci-
mos los destinos de esta empresa ban-
caria, estamos firmemente ligados a 
Cuba por intereses espirituales y mer-
cantiles. 
Analizando serenamente todos esos 
factores; ¿no resulta lógico que de-
bemos negarnos a vender el Banco, 
aunque la operación constituyese un 
magnífico negocio? Nosotros creemos 
que sí, sin pretender con esto excluir 
N o t a d e l a L e e a d ó n A m e r i c a n a s o b r e 
e 
S i e t e a l b a ñ i l e s h e r i d o s e n e l 
n u e v o f r o n t ó n 
DEBIDO AJL STUCHO P1.S0 QUJ SO-, 
B R E E L HABIA, SE FABTIO ITS ! 
ANDAMIO CAYENDO AL SITALO I 
LOS OBREROS QUE SOBRE 
E L IJISMO TRABAJABAN I 
naneo Internacional de Cuba. 
T>os comentarios que el referido 
.ohle ba suscitado entre todos los ele-
TJntos solventes del país y las mu-
Cas preguntas que durante el día de 
mentes que por ser extraños no dejan 
de ser altamente estimables. 
Nuestro Consejo de Administración 
se reunirá en breve para contestar j 
me hicieron acerca del asunto, | oficialmente a los interesados en la j 
Vívanme a formular públicamente oferta; pero como el acuerdo ha de; 
i ñas concluyentes declaraciones, ser de todos modos negativo—por re-, 
cierto que este Banco recibió solución previa de todos mis compa-
nredeiones de compra; pero cierto 1 ñeros de Directiva, a los cuales con-
P también que el Banco Internado- sulté—ruego a usted, señor Director, 
nal no aceptará finalmente las ofer-
tas que en ese sentido se nos hagan, 
oor ventajosas que sean. 
f ia razón es bien sencilla. ESI Ban-
co Internacional se enorgullece de es-
tar hondamente Identificado con el 
naís habiendo logrado así el esencial 
objeto para que fué creado. Por tan-
to mal podríamos acceder—sólo pot> 
realizar un buen negocio—a que la 
nación enajenase una de sus Institu-
ciones más útiles. 
Muchos miles de comerciantes, in-
dustriales y agricultores están des-
arrollando sus negocios con la ayuda 
de préstamos que nosotros les hemos 
otorgado; ochocientos empleados núes 
tros sostienen otras tantas familias-
cubanas, con el sueldo que merecida-
mente les paga esta Institución; y los 
D e l a l e g a c i ó n d e C h i l e 
El señor Agacio Batres, Secreta-
rio Encargado de la Legación de Chi-
le, nos ha remitido la copla de un 
cablegrama que ha recibido de su 
Gobierno en el cual se desvirtúan 
ciertas afirmaciones publicadas úl-
timamente en la prensa de New York 
respecto a la adquisición de elemen-
tos navales para la escuadra de aquel 
país. 
Dice así el cablegrama: 
Ministro de Chile. 
Habana. 
Agosto 29. 
Telegramas procedentes de New 
York nos informan de publicaciones 
tendenciosas hechas potr la propa-
ganda pernena con motivo de la read 
•íuísícíón, por parte d: Chile, ¿el 
Vdrfeadnought'* "Canadá", ex-AlmH 
rante Latorre, y cuafro cruceros, 
aludiendo a la dislocación de equlli-
brl^lel poder naval en Sud-América. 
EstJs adquisiciones corresponden a 
la devolución de las naves que fue-
ron cedidas al Gobierno británico 
durante la guerra, cuyas construc-
ciones estaban a tal punto avanza-
das en los astilleros, que alcanza-
ion a tomar parte en las operaciones 
en aguas europeas. E l programa na-
val de Chile fué acordado en 1910 y 
las construcciones se ordenaron por 
Leyes de 6 de Julio de 1910 y 21 
de Octubre re 1911, y comprendían 
dos "dreadnoghts", seis des^roy^í.3 
de alta mar y algunos submarinos. 
Sólo alcanzaron a recibirse dos des-
troyers, "Lynch'' y "Condell", y abo-
fa se ha obtenido la devolución de 
un "dreadnought" y los destroyers 
restantes. Falta, por con^lgilie-rJfe^ 
para completar las construcclonea 
ordenadas en 1910, un "dreadonght" 
debe todavía advertirse que, según el 
inciso tercero de la Ley de 6 de Ju-
üo d« 1910, debía consultarse cada 
a8o una suma no Inferior a $400.000, 
a fin de que hubiera siempre en cons 
trucclón un barco" de guerra, primera 
clase que consultase los últimos ade-
lantos. 
(Fdo.,)— Aldnnate. 
Ministro de Relaciones Exteriores 
ê Chile. 
que dé publicidad a esta carta» en el 
DIARIO D E L A MARINA, para que el 
público conozca la verdad y sepa a 
qué atenerse. 
Le anticipa las gracias y queda a su 
disposición. 
F . de Tega, 
Director-Gerente. 
Esta carta del Director Gerente del ¡ 
Banco Internacional de Cuba, viene a j 
dar contestación satisfactoria y con-! 
cluyente a cuantos nos han consulta- | 
do personalmente y por teléfono so-¡ 
bre la operación de que habla un ca-1 
ble de la Prensa Asociada proceden-
te de New York. 
Mucho nos satisface la contestación 
del señor Fernando Vega y la deter-
minación adoptada por sus compañe-i 
ros del Consejo de Administración,! 
pues ello acredita que se tiene apego ¡ 
y cariño a la Institución Bancaria por 
ellos creada, sin que las ofertas In, ; 
fluyan poco ni mucho en el ánimo de 
quienes trabajan de acuerdo con el 
mayor desenvolvimiento de la rique-
za del país. 
Por Cuba, y al propio tiempo por el i 
Banco Internacional que goza de ge-
nerales simpatías, nos felicitamos de 
que esa joven y bien sólida institu- [ 
clón continúe en poder de los ele-
mentos que le dieron vida próspera y 
firme. 
S e r e o r g a n i z a e l s e r v i c i o 
d e t r e n e s d e g a n a d a 
L A BEIJNION B E A Y E R E N L A S E . 
C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Ayer se reunieron en el despacho 
del señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, los Administra, 
dores de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y del Ferrocarril de Cu-
ba, previa invitación del general Sán-
ohea Agramonte, para tratar sobre la 
organización de los trenes de ganado 
que abastecen la plaza de la Habana, 
y buscar la fórmula más adecuada pa-
ra evitar los perjuicios que actual-
mente vienen sufriéndose por las Irre-
gularidades de este servicio. 
Los señores Administradores antes 
citados, manifestaron que actualmen-
te el servido se organiza eficiente-
mente contándose con un tren dia-
rio en un tiempo no mayor de 36 ho-
ras desde Bayamo, y que ellos se pro-
ponían continuar prestando su más 
decidido concurso, a cuyo efecto es-
taban de acuerdo todas las Empresas 
contando en la actualidad con sufi-
ciente material rodante. 
E l señor Reed, Administrador del 
Ferrocarril de Cuba, informó tener ya 
comprometido con los ganaderos un 
tren diario para todo el mes de sep-
tiembre, estimando que la nueva orga-
nización se puede observar durante 
15 días, en cuyo lapso de tiempo habrá 
la posibilidad de remediar cualquier 
deficiencia que se presente. 
Habana, Cuba, agosto 30, 1920. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. Habana. 
Muy señor mío: 
Le agradecería tuviese la bon-
dad de publicar lo siguiente: 
De algunos meses a esta parte 
los periódicos cubanos han veni-
do publicando varias declaracio-
nes, según las cuales el gobierno 
de los Estados Unidos favorecía 
a ciertas personas designadas pa-
ra la Presidencia de Cuba. Mi 
gobierno me ha autorizado para 
que haga constar que el único 
interés que tiene el gobierno de 
los Estados Unidos en las próxi-
mas elecciones presidenciales en 
Cuba consiste en que dichas elec-
ciones se lleven a cabo de manera 
que se obtenga la expresión más 
libre y verdadera de la voluntad 
popular del pueblo cubano, y que 
el candidato que de esta manera 
obtenga el mayor número de vo-
tos del pueblo sea proclamado 
Presidente electo de Cuba. 
Cuando se suplicó al gobierno 
de los Estados Unidos que expre-
sase su juicio u opinión sobre las 
elecciones de 1916, tropezó con 
una lastimosa carencia de testimo-
nios o pruebas, debidamente ob-
tenidas, que sirviesen de base pa-
ra llegar a una decisión. L a nueva' 
Ley Electoral provee el mecanis-
mo para recoger pruebas de irre-
gularidades, y se espera que el 
pueblo cubano utilice los instru-
mentos que de esta manera se 
ponen a su disposición. 
Cuando uno de los partidos po-
líticos de Cuba, en octubre de 
1919, suplicó al pobiemo de los 
Estados Unidos c; :e "supervisa-
se" las elecciones presidenciales 
de 1920, la Legac-ón Americana 
consultó al Presidente Menocal, y 
aceptó sus seguridades de que él 
respondería del estricto cumpli-
miento de la nueva ley Electoral 
en las elecciones de 1920, hasta 
donde dicho cumplimiento depen-
diese del gobierno. 
L a responsabilidad de dirigir 
o llevar a cabo una elección li-
bre y honrada incumbe, pues, al 
gobierno y al pueblo de Cuba. E l 
gobierno de los Estados Unidos 
espera y cree que el resultado de 
estos nuevos procedimientos será 
la clara definición de todas y ca-
da una de las situaciones electo-
rales, que elimine toda controver-
sia acerca de los hechos reales y 
facilite una conclusión sobre las 
cuestiones suscitadas por estos 
hechos. 
No obstante la esperanza de 
este gobierno de que los nuevos 
procedimientos serán observa-
dos por el gobierno de Cuba, las 
relaciones excepcionalmentc ínti-
mas que existen entre Cuba y los 
Estados Unidos; el hecho de que 
la nueva ley Electoral a va a po-
ner a prueba por primera vez; 
y el hecho adicional Éq que pue-
den ser solicitadals r "!<", amenté 
los Estados Unido? por el pueblo 
cubano para que decida acerca de 
la legalidad de la elección, impo-
nen al gobierno de Estados Uni-
dos el deber de utilizar, todos los 
medios que estén a su alcance 
para observar el desarrollo de los 
procedimientos electorales en Cu-
ba, así como el espíritu con que 
se cumplen los preceptos de la 
ley Electoral. 
E l gobierno de los Estados Uni-
dos no se propone ejercer una su-
pervisión de las elecciones, en el 
sentido riguroso de la palabra. 
Sin embargo, está comprometido 
por un tratado, a "mantener un 
gobierno en Cuba que sea adecua-
do para la protección de las vidas 
y propiedades y de la libertad 
individual". Se opone por tanto 
de manera inalterable a toda ten-
tativa que se haga para reempla-
zar los procedimientos del gobier-
no con la violencia y la revolu-
ción. Se desea, sin embargo, que 
yo haga resaltar con todo infa-
sis, que no se halla menos opues-
to a las intimidaciones y al frau-
de en el desenvolvimiento de las 
elecciones, ya que semejantes 
procedimientos podrían privar al 
pueblo de Cuba de su derecho a 
escoger su propio gobierno. 
El gobierno de los Estados Uni-
dos espera que el gobierno y pue-
blo de Cuba se aprovecharán del 
nuevo mecanismo electoral y de 
las lecciones |del pasado, para 
celebrar elecciones que se reconoz-
can como justas y legales y que 
inspiren confianza en el porvenir. 
Soy de usted muy atento y 
seguro servidor, 
(f.) Francis White, 
Encargado de Asuntos, interino. 
j E n las obras que se están llevando 
' a cabo en el edificio del nuevo fron-
tón, situado en la calle de San Carlos 
esquina a Desagüe, ocurrió anoche un 
I accidente del que resultaron heridos 
j de gravedad siete obreros. 
A unos seis metros de altura había-
I se colocado un andamio, sobre el que 
¡ subieron siete hombres "y sin duda la 
; tabla puesta no ofrecía ia suficiente 
resistencia para soportar ese peso, 
! partiéndose y cayendo al suelo sus 
i ocupantes. 
j Estos fueron llevados al Hospital 
l Municipal "Freyre de Andrade"', don-
j de el doctor Vega Lámar les prestó 
• los primeros auxilios. 
Se nombran los heridos Alejandro 
| Miller, americano, vecino de Sitios nú-
nvero 102] Presentaba la fractura del 
i brazo izquierdo, una contusión en la 
| reglón lumbo-sacra, con 'derrame. 
¡ José Ribert, vecino de Damas 69. 
j Tiene una contusión e^ las reglones 
i lumbar y costo-iliaca del lado izquier-
| do. 
Avelino Suárez, de Curazao 16. Pre-
I senta contusiones y desgarraduras en 
i la espalda, en la cara, en ambas ma-
nos y en la cabeza y fenómenos de 
¡ conmoción cerebral. 
I Eduardo Thomas, de Jesús María 
1 71, ofrece una contusión en la región 
i lumbar. 
N O H A B R A 
R U P T U R A 
Aunque ha circulado el rumor de 
ciertas diferencias entre asbertistas 
y populares en el seno de la Liga 
Nacional, por determinadas posicio-
Alejandro Fernández Jordán, de Va .̂ 
lie número 3. Tiene fracturada 1̂  
pierna Izquierda, contusiones en la| 
reglón costo-lumbar ,con derrame. 
José Montero Trillo, de 19 años de 
edad y con domicilio en Santa Rosa 3, 
en los Quemados de Marianao. Presen 
ta contusiones y desgarradura:; en el 
cuerpo y una herida en el ojo derecho. 
Irme Gralmes, natural de Boloniaj 
de 31 años de edad y con domicilio en 
San Isidro 27. Tiene una contusión 
en la reglón external y contusic- es en 
distintas partes del cuerpo. 
Montero, Fernández y Suárez ingre-
saron en ia casa de salud L a Benífica 
para su asistencia. 
L a policía de la octava estación le-
vantó acta de la ocurrencia, recibién-
dole declaración a los lesionados y al 
capataz de la obra, Thomas Souther-
land, vecino de 23 letra A, en el Ve-
dado, quien estima que el accidente sé 
debió al mucho peso que tenía el an-
damio . 
E l juez de guardia, doctor García 
Sola, con el secretario sfoáor Ledo y 
el flclal señor Calderón, se constituyó 
en el Hospital haciéndose cargo de las 
diligencias. 
e c o n ó m i c a s 
E n la última junta celebrada por 
la Direotiva de la Cámara de Comer-
cio Industria y Navegación fué apro-
bado el proyecto de organización do 
las conferencias económicas que dis-
tintas entidades mercantiles se pro-
ponen celebrar, atendiendo a la ini-
ciativa de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba. 
Tan pronto como sea conocido di-
cho proyecto por esta última insti-
tución será dado a la publicidad. 
I Se trató ampliamente acerca del 
i decreto número 665, que determina 
i las tarifas para el cobro de lan^ 
| chajes y almacenajes. 
j nes políticas, puede decirse que no j Se dió cuenta con un proyecto de 
• se llegará a una ruptura. j contrato compra-venta sometido a ]a 
Para que la conjunción hecha des-! consideración de la Cámara por la 
pués de laboriosos esfuerzos, no fra-! Asociación de Molineros de San Fran 
case, el general Menocal, a quien cisco y Cámara de Comercio de New 
Orleans. 
Este modelo de proyecto es de In-
terés para los elementos afectuados 
en el mercado arrocero-
E ! I n f a n t e D . f e m a n d o 
L a d i m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o e n p l e n o h a 
c r e a d o u n s e r i o c o n f l i c t o e n Z a r a g o z a 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l e n c r i s i s . 
aquí hoy E L GOBIERNO EN CRISIS 
MADRID, Agosto 30. 
E l Rey Don Alfonso salló de Gan 
Sebastián ésta mañana a primera ho-
ra hora en dirección a la capital, al 
parecer con el propósito de recomen-
dar urgentemente al jefe del gobierno 
señor Dato que ponga fin a la crisis 
ministerial. 
Anteriormente se habían hecho 
arreglos para que el jefe del gobierno 
se entrevistare con el Rey en Bilbao; 
pero el soberano español determinó 
repentinamente retirarse de las rega-
tas en que se proponía tomar parte 
hoy y venir a Madrid. 
Todos los ministros, excepto don 
Francisco Bergamín, ministro de la 
Gobernación, que recientemente di-
mitió, se reunieron 
discutir la situación 
Se consideraba improbable que ter-
minase la crisis hoy; pero el señor 
Dato anunció que habían sido infruc-
tuosos todos los esfuerzos que se ha-
para , que lidiaron toros de la ganadería de 
i Cándido Díaz, fueron ovacionados y 
además recibieron orejas y rabos por 
la excepcional destreza y valor de que 
dieron muestras. 
Mejías ha firmado un contrato para 
bían hecho para que el señor Berga- i lidiar toros en tres fiestas que se ce-
min permaneciese en su puesto y que lebrarán aquí el año próximo. 
el Consejo discutiría acerca del nom- | —. 
bramlento de su sucesor. | S E SUSPENDE P A R T E D E L T R A F I -
Después de esto, el señor Dato in- i CO FERROVIARIO 
tentaba consultar al Rey Don Alfonso MADRID, ágosto 29 
principalmente se debe el movimien-
to realíjzado. Impondrá el cumplí- j 
miento de todos los compromisos del 
pacto entre conservadores, populares 
y asbestistas. 1 
Al general Asbert se le ofreció el 
Gobierno v jyincial y al señor Vidal j 
Morales pKwminente asbertista, una : 
senaduría por la Habana. 
Con ellos se formalizó el con-1 
venio que coloca a los coaligados en i 
muy buena situación, porque, como \ n ,. . i •, • , ' „-u• ,1 „, „ „ „ ', . I Por noticias particulares recíbalas es sabido el general Asbert tiene • , tt i, • x. j. j -„ .f. „ - , ° „ i . - „ , en la Habana, nos hemos enterado ce positivas fuerzas en las-provincias de „ , « • j , i tt̂ t™^ tĥ ô  r>,-~ r Que en 61 próximo mes de septiembre la Habana y Pinar del Rio. ™ « , m i ^ - j Pnr nsnirflHoneq n e r ^ a l e q niie saldrá de EsDana la Embajada espe-ir-or aspiraciones personales que i . . . , ny.^^ r.„ra «.-ictir o i , • ninguna fuerza, sumarían a la Liga, ¡ J , a ^ ^ 
no van el Partido Conservador i e i \ ^ t a . s organizabas en c o n m e a t t i ^ . t. ¿.i* n _ , _ j - i „ I ción del centenario del descubrinm n-Partido Popular a perder el concur- . i, j t,/, .. , , „ „ . - to del Estrecho de Magallanes, i'ro-so eficacísimo oel asbertismo que i , , , „ . , . , ..... ..T , 
sirvió a los liberales para ganar la ¡ bablemente dicha Misión recalara en 
provincia habanera en unas elecelo- f/^. cnaPlta1' ™ e n d o después a < u 
nes y a la Conjunción Patriótica para 1 aesnn0-
obtener la victoria en toda la Repú-í Al frente de la Embajada fgura 
bllca y llevar al general Freyre a | S . A. R . el Infante Don Fe.-nando 
la Alcaldía de la Habana. ¡ de Baviera, a quien acompañan el 
Y la influencia del general Asbert Excmo. Sr . Conde de Gimeno y otros 
y del doctor Vidal Morales hacenda- i dignatarios de la Corte de España . 
do, bien conocido de la provincia de 
la Habana y abogado de prestigio, 
representa una ayuda de que la coali-
ción , no puede prescindir sin expo-
nerse a la bancarrota. 
E l general Menocal, que contrajo 
el compromiso de llevar a efecto la 
L o s l i b e r a l e s a c o r d a r o n p e d i r 
g a r a n t í a s e l e c t o r a l e s 
C o m i s i ó n a l o s E s t a d o s U n i d o s 
sobre la crisis, la cual se esperaba 
que se solucionase en breve tiempo. 
L a renuncia del gabinete vino des-
pués de haber declarado el señor Da-
to su pinión sobro la situación polí-
tica, en un Consejo de Ministros ce-
lebrado esta tarde. Este acto de los 
Ministros se debió al deseo de que el 
jefe del gobierno arreglase la situa-
ción. 
E l señor Dato fué luego a palacio 
¡ y puso en conocimiento del Rey la 
decisión del gabinete. 
Celebróse en la tarde de ayer la 
Ruciada reunión del Comité Ejecu-
'-J'0 de la Asamblea Nacional del 
^aríido Liberal, bajo la presiden-
del general Faustino Guerra y 
on asistencia de casi todos los miem 
ôs del mismo. 
La reunión había despertado inte-
se vienen cometiendo en todo el terri-
torio de la República contra la Ley 
Electoral y, por los repetidos hechos 
de sangre ejecutados por funciona-
rios y agentes del Gobierno. 
Igualmente acuerda que el Parti-
do Liberal va a í&s próximas elec 
Así mismo se acuerda dar un vo 
to de confianza al general José Mí 
guel Gómez y al Presidente del Par-
CORRIDAS D E TOROS 
L I N A R E S , Agosto 29. 
Una faena sensacional de Sánchea 
Mejías y otra de Belmente, constituye-
ron lo más notable de la corrida del 
sábado. 
Gallo no hizo nada notable. 
Toros muy bravos de la ganadería 
de Saltillo, proporcionaron oportuni-, 
tido para que designe una comisión | dades para qUe iuciesen Mejías y Bel \ ron los representantes de compañías 
oue se traslade a los Estados Unidos ¡ monte | de seguros, y al terminar dicha se-
al efecto de realizar las más activas j A ainhos se les otorgaron orejas y, sión Q116 fué secreta, se nos facilitó 
y eficaces gestiones encaminadas a | rabos p0r sus brillantes hazañas co-1 la sigunente nota; 
Los ferrocarriles andaluces han sus 
pendido el servicio de todos los tre-
nes expresos. 
Declaran que la falta de material 
rodante les Impide operar estos tre-
nes. 
Continúa en la SEGUNDA ndeina 
E l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a 
Mañana embarcará para Camagüey, 
en uso de la licencia que se le ha con-
Liga tiene el ^ « " ^ , s , f ^ cedido, el Secretario de Guerra y Ma-los pactantes para hacer cumplir el 
convenio , pues que es una necesi- riña Coronel Martí, quien va a hacer 
dad vital ya que si no se cumplie- ¡ propaganda en aquella provincia en 
ra vendría la desconfianza que con- í favor de su candidatura para senador, 
duce al fracaso y a la disolución. | 
Todo pues, quedará resuelto sin i 
que la Liga Nacional, obra de la 
habilidad 
case-
del jefe del Estado, fra-
Para sustituirlo en la Secretaría 
será designado, según se asegura, el 
Secretario de Justicia doctor Luis 
Azpárate. 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
y l a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
L a i m p o r t a n t e s e s i ó n d e a y e r 
t^rde. áe.. ayer celebró una algún ciclón formulan unánimemen-
te de que ese peligro sea inmediata-1 almacenes necesarios para depositar sesión la Asociación de Comercian tes de la Habana, a la que asistie- mente conjurado mediante la acción 
rápida y enérgica de las autoridades 
llamadas a resolverlo. 
T E R C E R O : Que por pronta provi-
dencia demandan de las autoridades 
- i bilitando también si fuere preciso los 
-   rí+— 
las mercancías que actualmente es-
es Pues se Iba a tratar según se i contar con una 
?Pecificaba en la convocatoria "de 
istintog hechos de sangre acaecidos 
do LiIDerai va a. ra, a yi «jaiiho,̂  ^ ¡ . ^ ^ j i = _ ••,»,-__„ . *"""" ± — û ^ îo, uciiict^uaii ue ia.» itutui luauea 
piones en la absoluta seguridad de contrarrestar La campana insiaiob* 0 ^anderilleroí; y la limpieza con —Reunidos la Asociación de Co-i del puerto que a partir desde el día iones en a, crecida may0ría que que por diferentes medios, continúan que mataron a los torog 
^mámente en la República así co-
"0 de las garantías que ha de tener 
| PartIdo Liberal en la próxima lu-
aa ComlciaP'x 
^ sesión fué secreta. 
A su terminación se facilitó a la 
"SSa una nota que dice así: 
El comité Ejecutivo acuerda que 
.jarnos frente a la necesidad de in-
ell6*3,1" las más absolutas garantías 
ció 3 paTa las próximas elec-
Ues en atención a que no nos me-
L A SITUACI01V D E UííA R E F I N E R I A 
D E AZUCAR E N BOSTON 
^al confianza alguna el gobierno ac-_Por las múltiples violaciones que 
^ E N F E R M E D A D " D E S A R A H 
B E R N H A R D T 
^ S , Agosto 30. 
(3ecidrah Berhardt,, la actriz está pa-
Ugg ^do^de congestión de los pulmo 
erifermedad es consecuencia de 
ion •'e (lue hizo en automóvil hace 
le»8 días' desde su residencia vera-
¿a en Bellelsle hasta París. 
adversario ¡ realizando los elementos del Gobier 
„c — se! no del general Menocal en aquella 
cualquiera . sea el plan que g . 0 úb l i c | falSeando el estado gene-
ponga en práctica por el Partido de k p ̂  presente realldad po. 
lítica y cuantas otras gestiones es-
timaré oportunas". 
L a precedente moción de los se-
1 ñores Vázquez Bello, Méndez Peisa-
I te, Ortíz y otros fué aprobada. 
BOSTON, Agosto 30. También se acordó felicitar al ge-
L a Reveré Sugar Reflning Company j neral Emilio Núñez, por el pacto ce-
no puede vender azúcar a 17 centavos | ]ebra(to cCn ios liberales, comislo-
por libra que es el precio que ahora nándose a ia Mesa, para comunicarle 
se cotiza en New York y está fuera este acuerdo. 
del mercado con cuarenta millones de , ^ sesi5n duró desde las tres de 
azúcar crudo en las manos. i ia tarde hasta las siete de la noche. 
bros de la arena. 
E n Tarragona, Larita y Cámara, 
clón sobre los precios del azúcar ini- j 
ciada por el Procurador General Alien ; 
instancias de la comisión de los ar- ¡ 
V E R P O 0 L 
tículos de primera necesidad. ¡ L I V E R P O O L , Agosto §0. 
L a compañía está pagando ahora Hoy por primera vez en ciento doce 
once centavos por libra de azúcar en años no se publicó ningún periódico dos municipales no han podído co'briu^ 
¿ Q U E P A S A ? 
Aún no se ha abonado a los emplea-
dos del Ayuntamiento de la Habana, 
a pesar de encontrarnos a 31 de »go.s-
tc el aumento de sueldo co "respon-
diente a los diez y ocho días del mes 
de Julio. 
L a demora en el pago obedece, se-
gún unos, a que el Ayuntamiento no 
remitió las nóminas oportunamente al 
Estado, y, según otros, a que la Se-
cretaría de Hacienda no ha t-ituado 
los fondas necesarios, ni enviado los 
cheques al Tesorero del Muni ;'pio. 
Cualquiera que sea el motivo de la 
demora, lo cierto es que los emplea 
tán en lanchas. 
• QUINTO: Que para facilitar las 
operaciones de descarga y extracción 
pe solicite dei honorable Presidente 
-, de la República nue se sirva nrrlf»-
merciantes de la Habana, con la! de hoy no se permita la descarga I nar que se ponga "en ejecxición y se 
ique en chalanas y que 1 
todos las lanchas que se encuentren; de 
Sus admiradores lo sacaron en hom-! asistencia de su consejo de directo-, de ningún bu ' hagan efectivos "las T ¿ ¿ ñ m * ¿ A * * L * ~ . 
res en pleno y las compañías de se 1 f , " - — i , ^ . ^ 1 «cumenaaciones - la Comisión mixta en fnantn a 
guros nacionales y extranjeras se i en bahía se dirijan al muelle que \ extensión de qnedams, despachos naí 
6 inflamación de los ríñones vién- e i mercedo cubano, y está pidiendo de la mañana y ninguno de la tarde; todavía el aumento de sueldo 
obligada a guardar cama. por el azúcar que tiene en existencias por primera vez en cincuenta años, ¡ do por el Congreso 
35 por libra- L a mayor parte deljizú como consecuencia^de^ la repentina| Esperamos que se subsane esta de-
car que se encuentra ahora en el mer. 
cado al por mayor según el testigo 
procede de los fabricantes de dulces e 
intermediario que la acapararon y 
huelga de los tipógrafos, declarada i ficieñeia y que se ordene .nron'o el 
aquí y en Manchester, en solicitud de; pago. 
aumento de sueldo. | Lo¡ empleados municipales tienen 
Por primera vez en más de tres | derecho a que se les pague al mismo 
resuelve: i corresponda para ser inmediatamen-
PRIMERO: Que el peligro que ofrece , te descargadas. 
CUARTO: Que si no hubiere capa-
cidad suficiente en los muelles pa-
ra efectuar esa descarga se habilite 
al efecto cualquier parte de los mis-
mos, trasladando a otro sitio la car-
ga que en ellos se encuentran, ha-
la actual estación es de una grave 
dad extrema por la enorme canti-
dad de mercancías que se encuen-
tran a flote sobre chalanas, lancho-
nes y balandros en el puerto de la 
Habana. 
SEGUNDO: E l consejo y las com-
pañías de seguros que tienen gran-
des intej-eses comprometidos, corrien 
do el grave riesgo de ser completa-
mente destruidos si como es frecuen-
te en esta época del año nos visita 
L A B A J A D E L A Z U C A R 
C U A R E N T A C O M P A Ñ Í A S D E V A -
V O R E S P R O C E S A D A S 
I NEW YORK, Agosto 30. 
| Cuarenta y dos compañías de va-
Vpores y corredores, incluso todas las 
cíales, reconocimientos sobre mue-
lles y demás medidas conducentes a 
facilitar el despacho de las mercan-
cías. 
S E X T O : Que con el Consejo de 
cumplir estos acuerdos y de coadyu-
var a la ejecución de los mismos se 
nombre una comisión permane nte 
compuesta de los señores Bernardo 
Pérez, Joaquín Capilla, Enrique To-
rfiente, Rafael Palacios, Valeriano 
Fernández y Bernardo Pardías, y el 
doctor Carlos Alzugaray". 
NEW YORK, Agosto 30. 
L a poca demanda de azúcar refina-
do, ha motivado una ausencia comple-
ta de interés en el mercado azucare-
ro de New York. 
Los tenedores cubanos están ofre-
ciendo azúcar crudo a once centavos 
E L B O L C H E V I S M O E N I T A L I A 
líneas trasatlánticas fusron p-ocesa-1 ROMA Agosto 30 
dos hoy por el Gran Jurado Federal En varias ciudades de Italia se ce por conspirar y restringir el comer-
cio en violación de la ley contra los 
Trust. 
Entre estas compañíae figuran la In 
ternational Mercantile MaYine; Atlan-
tic Transpira, Cunard Steamsh'ip Com-
panies Ltd.; Anchor Llne, Boots-Ame 
médicos que la asisten no te- inter ediario que la acapararon y j  1 derecho a que se les pague al î r 
tj? «lúe sobrevengan graves compll- ahora se ven obligados a buscar un cuartos de siglo dejó de publicarse el tiempo que al personal del Estado 
^ones. s e *- ercado a cualquier precio. i Manchester Guardián. j y es lo justo ^ a u o . 
libra, costo y flete, mientras que la rican Shipp'ing Corporation, Compag-
mejor oferta en el mercado es de ne Genérale Transatlántica, Kerr 
ocho centavos. 
lebraron ayer mítines organizados 
por el partido socialista para pedir 
el inmediato reconocimiento del go-
bierno de Moscou. 
L a concurrencia, por lo general, 
fué escasa. 
Los únicos desórdenes fueron los 
ocurridos en Florencia, donde una 
procesión dió por resultado un cho. 
Steamship Company; los miembros de; que con Ia policía. 
Hubo una pequeña venta de azúcar' la Asociación Trasatlántica y de 1 
del P e r ú h o y a 9 y l | 8 centavos, costo | Asociación de Corredores de c a ^ í i n o n r í T v rt^H i J p i s a r l o ^ 
seguro y flete. - para vapores cargas policía y dos de los manifestantes. 
1 Siete más resultaron heridos. 
P A G I N A 9 0 & 
m A K l i ) í í t L a ¿ í u í K Í H A A g o s t o 31 de 1 9 2 0 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
M E R C A D O D E L C A F E el doctor Ensebio Toledo, Cónsul Ge- donde trabaja, vió a un individuo, de ^ 
neral hondureño en esta ciudad. la raza blanca, que se dió a la fuga, | 
No se indica si la prohibición será al ser sorprendido. I Nuevos bajos registrados hnn sido es 
absoluta o si se impondrá unicamen- Finalmente, en la peletería E l Pa- tablocidos en el mercaiio del cuf6 y al 
te a los licores destilados. seo, situada en la cale de Pi Margall ^ S S ^ ^ ^ L ^ ^ Í i 4* Pnn-
rt^rtnrtTMUT-c luircrkor^T A Mi A número 57, también trataron ayer de toS| comparados . on los del último vier-
D E o ü R D L N L o t N lYlhoUrU1 AlVllA madrugada de realizar un robo. Ma- nes. Animaciotvefl moderudas han tenido 
LONDRES, Agosto 30. 
V a c a c i o n e s d e u n d e s o c a 
U n c u a r t o a e s p a d a s 
LOS KUSOS EMPRENDEN UNA CON 
TEAOFENSIVA 
LONDRES, Agosto 30. 
niflesta el señor Modesto Fernández InffW durante la semana. iHiro elmerca-
t-, , , i _ , 1 . •. . . , do no muestra ninguna estabilidad y 
Rublo, dueño del mencionado estable- continfta roflelflndose las condiciones 
Las tribus en la zona de Ramadi- cimiento que al llegar, por la mañana, -nestables en ios círculos financieros así > p, j "Pift^Kiiro" A* l a r,r. „„ í 
.Palljah. en la Mesopotamia, se han al msimo observó que habían roto uno 2 ? % ^ ^ V ^ ^ V ^ ^ g , ! A t A \ ' J a P0 un f^rte ataque contra d 
1 declarado definitivamente hostiles a de los cristales de la vidriera, pero (|0res parfl comprar todas las mercan- : armada de INorte America, ha partido to de Kisv, débese '1 
Zamosc, al Noroeste de Lemberg. a los ingleses, pero todavía no se ha In- Que nada se llevaron los ladrones. E l oías en̂  existencia en una escala de ma-; hacia Rusia Dos cañon^ lr acom_ anikrítf.iAn ^ 8010 a 
Las fuerzas s dido una controfensiva al ^ puntos de Galitzia 
  d s  o  ¡. • p • nn« rañ^r,-^.. 1- rr,  n * „ :  ' . " " " ^ 5  Una iiiSl̂  
despacho de la resistencia polaca. terrumpido la comunicación entre los daño causado lo aprecia en la can^' n0]íj0'\aolv¿nldo nlng í̂in estímulo de los 1 - ¥ i" i lu"cr"3 * operación militar. Francia. ^ 
Los combados en Galitzia han to- dos lugares, dice un parte del Minis- dad de veinte pesos. ! morcados del Sur América y la mayoría i panan. L a bandera de la Union Ame- rica, juzgan indisnen^ kl ^ é . 
mado un sesgo favorable para los po- terio de la Guerra publicado esta ma- ^ J Rafael_ L ó p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ \ ric^ne. flameará, pues, pronto, en el miento del 'Wlet*' v ^ t 61 ^ 
rza no podrú esporarso nlnpuna rae-soviets rusas que han ' "¿st^D h¿n"ocupado a varios , tarde. ' <l™ reside en la calle de Calixto , t   litzia. Hay señales de creciente Inquietud cía numero 4, se presentó en la esta- ipra 
I en ia dirección de Samarra. L a divi- ción de policía de la villa de Regla, íiojo 
b a l d e a r ¡n" estas inmediaciones. I LA REORGANIZACION D E L E J E R - sión Sulimariyes por lo gener 1 está denunciando que en su casa trataron eenn pVTndtivos " ^ T i n ü a 
LIU diLî ^u , „„tÓTi libran- I 
tTde Br^st-Latovsk han ocupado cua-
^o^aldeas en estas ^ f ^ 0 ^ 
^ v S v a 0 ^ ^ se libran ! varsoVIA. Agosto 30 
CITO B O L S H E V I K I 
combates locales. ^ recibió aquí caído'prisioneros de los polacos di 
f ' ^ n ñ a n a ' e n ^ u n despac'ho inalám- cen que el ejército polaco no encon-
bnco de Moscou queP contiene un trará ninguna resistencia serla sino 
tranquila, aunque se advierte alguna ae rooar, sin resultado. Los ladrones ¡uunentando y los cabios cié Sur Améri-
inouietud en ciertas tribus rompieron el candado que cerraba las ca indican nn aumentado deseo por par-
nuertaq dP rh boHitarirtn I 10 de 103 end>arcadores. para vender, 
puertas ae su habitación. I 0íortas (1e cc,sto y fiet/constantemen-
te so están reduciendo, pero las cotiza-
iones míis bajas, no producen ninis 
om-
L o ! ° 1 C ^ ^ S ^ M A S C A B L E S E N L A P A G . 9 . 
parte oficial expedido ayer. 
t A Í 0 ^ 0 f f A I 0 S A E ^ X P O 
^ S ^ ^ í a fcortedo por .o» 
hasta que llegue a la línea que se 
extiende al través de Vilna. Lida, 
Baranovitchi y Luniniets. 
Se han enviado mensajes inalám-
bricos en todas las direcciones a las 
unidades dlsper^V^ de1? ejército bols 
J u z g a d o s d a 
I n s t r u c c i ó n 
Fallecimiento 
Por el viffilantP dñ la nnlioía na- 1108 Pedidos nuevos, pues muchos co  i-or ei vigilante ae la policía na radoj.e;, ¡lcluI han heclui -emulares s;ran 
Cional numero 579 fué recogido en las (IeS compras para embarMiies de Agosto 
últimas horas de la tarde de ayer, en Septiembre y Octubre •lesdo hace algún 
la casa calle de Paula número 52, un "««jo- Ksto se ha reflejado en las re-
u j , j. o-iíao. x̂ -íu u , guiares grandes entregas en cafés, em-
mdividuo de la raza negra, cuyas ge- bascados directamente a los comprado-
nerales se desconocían, siendo lleva- 1'íle's rtfíl interior. do al nrimer r o n f r n dp snonrrn r>rp<?a Técnicamente el njercarlo del cnfC: estil , ^ primer centro ae socorro presa en una fuert.e pOSiclóni lofi intereses 
L a causa por un testamento ológrafo ae un ataque de epilepsia, y presen- largos, prácticamente han sido liquida-
e permanece en territorio „ . interés ha despertado en los tando lesiones en el cuerpo califica- <¡os puesto que los bajistas han estado 
1 agresivos por el nido de los cortos, en 
todas Ina probabilidades, el mercado es-
íl fuertemente sobrevendido. Las eoti-
en los 
Hita en 
TirrOrlo Pn 61 iVIlll'SLCi ô fi,"'! ~ _ _ + _ ô feU""̂ ". v̂vyiA liiv^v-.v. —~ -3. - - < !.> U 1.1 it lUi 111» HUCVilS l"J III 1»M, jieTO ge " 
hora avanzaos, Síu-ií_, ^ aa ^ . bolshevikis, que ha sido intercepta- pregenta(ja p0r Don José L . Acevedo Hospital informó al juez de instruc. neralmente se cree, que el mercado est.-l 
Estado Mayor general po- contra la señora Pilar Radillo, esposa ción de la sección primera que dicho en p.ofricHíri nan jtoátnnñeT nronto a 
V + W .^npcto de la su- : laco. necomiéndase que esta reorga- de su difunto hermano Fernando Ló- individuo había fallecido por lo que ' ^ " ^ ™ i o ™ en los i>untos Prlmi-
bierpo de Letvía respe^tu 
aunque y * 0" v de la Rusia hevilíi <?u  
gobiernos de roionia y polaco, pidiéndole que traten de reu- círculos judiciales de esta capital la das de pronóstico menos grave 
Soviet que R i p s ™ * - negociado- : nirse en Minsk e iniciar la obra de tramitación de la causa Iniciada en el E l paciente Ingresó en el Hospital . 
se verifiquen las IULU.1 ̂  „ una reorganizar a estas tropas soviets, Tl.7E.ado Ae instrucción de la sección Calixto García para atender a su cu- Aciones financieras lo inestable 
nos de Pa*, decíase e^noche.^a u ^ leorga , J n z ^ é o f j ^ r n c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t n ^ ^ S ^ ^ l 
Est do de esta capital que no se 
^ recibido noticia ninguna de 
•rno de Letvia respe t   l  
plic? dé los polacos para celebrar 
•u-^r noticia ninguna del go- | do por el ?t  I 
"i31^ ^ Ip.npct   l  ú- i l . Reco ié s  
nización se lleve adelante con toaa ^ Aceved0j a quien acusa de haber se determinó que al cadáver se le 
la posible rapidez. presentado un testamento ológrafo practicase la autopsia. 
E l mensaje indica que los restos falso. f í1 eI Necrocomio se reconoció al 
de las tropas bolshevikis que operan Alega el querellante señor Acevedo ^ a d ¿ ^ n o m b r e de José Peral-
en Polonia lo mismo que los reclu- que el testamento es falso porque du- ^ Herrera, ignorándose otras genera-
tas se dividirán en dos ejércitos. Se rante el pleito civil en que más tarde leS-
establecerá un cuartel general del fué presentado dicho documento, en 
Norte en Minsk y un cuarted gene- la contestación y duplica de la de-
1 manda la viuda afirmó que lo había 
redactado el doctor José María Ba 
la conferencia en Riga. 
TjA OFENSIVA PE BUDEIÍÍÍT 
VARSOVIA, Agosto 30. 
Una comunicación extraoficial pu 
blicada esta noche dice que la ofen- • 
diva del general Budenny se mué- , 
ven iStainente en la dirección de 1 ral del Sur en Kovno 
D e ^ a i b ü r i é o . 
Agoste, 25. 
POR XA MORAXj PUBIrTCA 
Fractura E l Jueü Municipal v Correccional df 
E n su domicilio, calle de San Nico- ffilS* S T c & é V ^ S ? ^ 
las numero 220, se cayó ayer, casual- "Caibarl^n, Agosto 2:! de 1920. 
C a b l e g r a m i s 
Viene de la PKfMERA página 
Los agricultores á-3 las provincias 
meridionales han dirigido una enér-
gica protesta al Gobierno en la que 
declaran 'lúe la interrupción del ser-
vicio rápido en los ferrocar.les cau-
sa enormes perjuicios a sus intere-
bcs. 1 • . 
J U asnales, lo mismo que el tributo ex- rrr,,qUé. extremo éste que ha negado ™e*í(}' .Ia nina. Carmen Onhuela Bo- &efíor Alcalde Munlcipal.-Villa. 
repcional de ser llevado alrededor dicho letrado tanto ante el juzgado de ^at0' f16™0, levada al Hospital Mu- En su cariS(.ter (le jefe nato del Cuer-
del ruedo en hombros de sus admi- primera instancia como ante el juez nlcipai, donde el médico de guardia p* de Rplleía de esta Villa, tengo e-
i r ^ t - ™ ^ ^ le aPreció la fractura de la clavícula ''f-nor do ungirme a usted con el fm 
inbu ucciuu. dfirpfhn FiiVar. c,» fovniHo,.^ , <ie llamai» su atención respecto h la L a acusación privada ha solicitado aerecna. Dicen sus familiares que la ineficacia del mismo en el cñmpUmiento 
radores. Lidió toros de la ganadería de instrucción 
de Hernández, adjudicándosele varias 
orejas. 
C O N T I N U A N L O S D E S O R D E N E S 
E N I R L A N D A 
el procesamiento de la viuda y de sus mna se C!í™ & día 26 del actual 
cómplices en virtud de la manifiesta 
contradicción en que dice ha incurrí- i¡vo-,ir,n tA " . 
do, porque mientras afirma que el doc- l a A ^ P 7 Alvarez' vecino de 
de las íirdenes que esto .luz-Tado le 
nilte diariamente, con motivo de las 
ilistintaa investigaciones (iuo dispone en 
los asuntos de su competor.cia. 
A pesar del poco tlemoo que hací os 
^ de San Gregorio esa ulna a San tentó el cargo de Jiu-z Municipal de 
tor Barraqué lo redactó, teniendo por T ¿ ,,n* ̂ , ,7 ,^1 _'lumd' a fan i-stá Villa, lie p ulido comprobar que la 
tanto conocimiento de su existencia J°*?: ^ . ul?Qa ^nufncia ^ ^ 
***** pt n.o^pntn pt, r,,^ fn4 r.nnfpc- m u ^ ante la PolIcía de la octava 
T'olicfa de su digna Jefatura, no reali-
es- • gestión alguna que pued? dar un re 
las lnTest(cacion''r 
te .Tir̂ sadc ordena en 
J U E Z A SE SENTADO 
LONDONDERRY. Agosto 30. desde el momento en que fue confec- tación, manifiesta que de su domicilio ri,,tarto (1 
E l Comandante Johntone, JueZ de ^ " n r e ^ % ^ e 0 l e f d r s u % ^ ^ ^ ^ 7 fracturando una'caja, le sustrajeran S ^ u ^ ^ W8 dlstmtos ^ 
CONFLICTO MU^TfíPAL EN ZARA- paz y uno de los vecino más conocidos „°"tr° ejr„ vanas herramientas las que aprecia delictuosos sometidos a su juriwJicclón 
GOZA del Condado de Donegal fué asesinado ^ / ^ ^ ^ ¿™¿ 
Ti.'A-nT?Tr> n ^ t n 9̂ hov en su casa, disparando los asesi- gado de primera instancia y en cuyo 
MADRID, agosto ¿ j . , + 1̂ „„„ ^ntana inventario que se hiro mmuclosamen-
Ha surgido una situación peculiar nos al través dê  una^ve^na- , te no aparece el documento relaciona-
I do. 
j Los peritos calígrafos señores Sal-
! vador S^la^ar. Ramiro Mañalich. Nl-
^ , » , , —» ouwiet y 
Báltico. E l crucero "Panther" se diri- rán, inmediatamente - aS "Oope 
ge también a esos mares. Dos buques sito haya sido lograd 
franceses les guían: el "Gueydon" y trucción del pueblo 
"Marsella". 
L a política exterior de Francia— 
una activa ayuda a Polonia—cuenta. 
6 e f 
Y , sin embargo 
* * * 
ruso..t" 
Nosotros hemos visto 
por tanto, con el eficaz concurso de confortablemente 
los Estados Unidos. 
* * * 
ayer. untado. 
en una butac, j , 
Capitolio Theater". las M 
sas. San Petersburgo y Mosco 1 ̂  
París ha enviado, además, oficiales limpias, perfectas en la 
expertos y aguerridas tropas. Un ca- cine. Moscow es hoy una^rb^ ^ 
ble del "Sun" anunció, hace días, la rabie. Los carros eléctrico e-at̂ '' 
probable salida del mariscal Joffre. regularmente, normalmente l0^" 
Pero los últimos grandes triunfos de móviles, los carruajes las ^ 
los ejércitos polacos se deben directa-' pasaban raudos, ligeros En \ 
mente al general Weygand, del Estado ques había campos florecidos 0 
Mayor de Francia. 
Monsieur Wciygand, militar y diplo-! ca de una fuente 
blan con elogio de sus guardia 
Jan 
en la cantidad de cuarenta y ocho ne- 1 hitándose por el contrario a informal 
cna nr. coKí^v,^ „ „ t , 1 'Míe "sobre el bocho «pie se investiga 
sos, no samendo quien sea el autor 
de este robo. en Zaraeo-'a, como consecuencia de 
la dimisión del Ayuntamiento en ple-
no, por habérsele echado en cara la 
résponsablUdad de ''as recientes per-
turbaciones ocurridas en e'3ta ciu-
dad. 
Los criminales escaparon. 
E l Ayuntamiento se reuldó el sá- josepll pike) cerca de esta ciudad 
bado, pero las continuas interrupclo- ^ ÍSbmiilai estaba ausente a la sa-
nes que venían de las tribunas pú- zgn 
blicas impidieron todo debate. s"e permitió a los criados salir de 
Finalmente varios concejales libe- la finca con ios artículos de su perte-
rales abandonaron el salón, seguido? nencia. / 
por una majaría de sus colegas. Pos-
IXCENDlARISCO EN IRLANDA 
CORK, Agosto 30. 
Un grupo de hombres prendió fuego colás Peres Raventós y Ramiro Gue-
ayer a la magnífica finca campestre rra, haciendo ampliaciones fotográfl-
del viceteniente del Condado ce Cork la escritura del testamento pro-
sentado por la viuda y una cart0 que 
se sa.be positivamente que escribió el 
P R I N C I P E " 
(CUENTO) 
terlormente enviaron su renuncia al SE E S P E l l \ E L FALLECI3I1ENTO misma mano 
Igual -
: con la 
Cuando Santiago Chambdge compró 
difunto señor Acevedo^ al practicar un un soberbio "colley" de hocico de lo. 
cotejo de las letras han notado una bo, orejas alargadas y pelo blanco y 
diferencia substancial en todos los ne^o. experimentó una verdadera 
rasaos de ambos documentos, afiriripn alegría. 
do que no han sido trazados por una , Empezaron más tarle para él las 
no hn podid" averiguar nndíi.''-
Tambi^n deseo muy eí-peclaliTi^nte 
llamar su atención er lo referente al 
juecro prohibido, conocido vnlíram-entc 
con el hombre de "chlvichnnn.' roirán-
íiolo que con la mayor uríreii'dn dé Ór-
denes termirnntes al señor Tefe de Po-
licía para S'i inmediata persecusión. f 
fin de teminar con el mismo, o de lo 
contrnrlo. rm reré oblijíüdo a solicitar 
del señor ^ecretprio de Gobernación lo? 
auxilios cpio usted no nueda facilitarme 
Rosrfindole el oportuno acuse de reci 
bo, queda do usted muv atentamente, 
BERNARDO PEL, jaNCO. 
Juez Municipal. 
E.Xl^OSIOX DE TTÍA CAXiTtKTtP 
En la iuañana d© hoy y a consecuen-
cia de la ruptura do un -Plus en 1? 
¡ caldera de la Picadora de Piedra qm 
Terence Mac Swiney, Lord Alcalde T>0T la señora Radillo, llegando a la Hubo más: tuvo que ajustarse por Ke7Ior Perfe-tc Jover j ocasio 
. Cork cesará probablemente de m ] ? ™ ^ ^ ^ - ^ completo a _Su nuevo aspecto de d n * Í % * £ £ S o ^ de 
existir esta noche. L a prueba pericial química praetl- ao de semejante perro 
gobernador. i D E L A L C A L D E D E COEK 
Cuando las autoridades de esta ca. LONDRES, Agosto 30 
pital recibieron el informe del go-
bernador- le ordenaron que procedie-
se a nombrar cuarenta y cuatro con-
cejales interinos, escogidos entre los 
vecinos prominentes de la ciudad. 
Este Procedimiento surtirá el efec-
to de eliminar más e1ementos libera-
les del íroVterno municina!. 
f T ^ n Z ^ Í 8 m T T 1 * S ? T n ^ SU d0lenCÍa PUlm0nar- ™ * dicen que la letra se trató de pió tiempo gruesos zapatones sin ta-
Intemimnidos, y vob.ntarios de las AnAnO<s TiV A r i T F R n O TON lniltar- colles ^ ^ P ^ t a redoída. Había que 
clase? nrofesíonales de la ciudad des. L ü b A L l A Ü U b , U t A L U t K D U L U N E n la caiisa se han formulado lm. reconocer que "Principe" bien se me-
^ i i T ^ J l V ^ r * / 6 lIinnJÜ^a d? E S T A D O S U N I D O S , R E S P E C T O A nutaciones contra uno de los t e ^ o s recia todos estos sacrificios. ¡Era un 
RfíSIA I de^r9, ^"^^^'"idn, señor Pío Junco hermoso perro! 
¡ deFP^r.rioi v nn-nfru el Procurador se- Santiago Chambige tuvo el orgullo 




ca del doctor Cal-rera, por este faeul-
E l alcaldrMac Swim- tose mucho no fui trazado por la mis- cuidado, solícitamente, y no llevar 
lo^ual m o ^ ^ mano rme los documentos nue se otros trajes que los de tonos claros 
£ ^ r ^ Á Z l S Z f ^ l . ' **** e * r r m 6 el señor Acevedo. aun- a grandes cuadros, ostentando al pro-
calles, encender faroles y proveer el 
agua. 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
s' que ha. 
anes. Cer. 
cuyo nombre L 
matico, se ha apresurado, no obstante,; huido de mi memoria alzab 
a emitir esta nota: | rusos sus botones perfecti 
— " L a batalla de Warsowia es un Y por las amplias aceras dea 
gran éxito de los generales polacos.' lan, bien vestidos, los r>aríf,v • m' 
U .,. i , Hacíneos ciuda. s operaciones militares prepáralo-) danos. 
rías fueron planeadas por ellos. Es laj Pocas tiendas pudimos no ob 
propia nación la que ha triunfado.. ." te, contemplar en Moscow. La 
Y monsieur Wciygand—a quien to- del fotógrafo nos mostró sólo ^ 
dos apodan allí "el salvador"—prosi- grandes bazares. E l e t̂akl.̂ ; • 
gue diciendo en estas declaraciones de Lenine, el de Trotzky y el de M 
estrictamente oficiales: j Se venden en estas casas carnes y y 
—"Esta magnífica victoria conso-1 tas, telas y granos, zapatos y gorra, 
'¡dará el Estado de Polonia, cuya exis- Y hay allí grandes alhacenas con esté 
encia es tan preciosa para Francia, título: 'Azúcar*'... 
\lemania ha perdido, pues, su última Dijeron, hace algún tiempo los 4 
.lusión. Alemania supuso posible anu- rios, que todos los árboles de Mos-
'ar el tratado de Versalles, uniendo cow habían sido derribados, tajados 
us fuerzas a las rojas tropas de Ru- para utilizar la madera y mantener 
ia. E l bo^sheviquismo ha comenzado vivo el fuego del hogar. Es esto falso 
i declinar. Este ejército será deshecho Moscow luce «us viejos árboles intac-
nuy pronto. . 1 tos. 
El general Weiygan tiene en Varso-1 Es en la campiña donde el hacha 
ia un Estado Mayor de seiscientos ofi- ha talado recios troncos, no para ali-
sales franceses. Italia acaba de en- mentar las llamas, sino obedeciendo 
iar también veinte mil soldados a la la orden de los ingenieros militares, 
que construyen ahora en Rusia nue-
vas líneas de ferrocarril... 
Había leído los periódicos de la tar-
LA C O R T Í T ^ TOROS D E L WASHINGTON, Agosto 30. "ep el" sumario" iuega el nombre de p l r ^ c í n t e L ^ a P ^ c f o A ~ \ A r \ A c i r \ 
DO^TTTVfiO Todas las potencias aliadas, con una ñfima a auieT1 Re le sl,p0neT1 ex. rro. Sentía la misma s a t i s f a c c i ó n ! 1 - ' " 1 - C O l d U v : i / - \ p U o L U 
MATVRTD, Aaro t̂o 30. la excepción de la GranBretaña y del cepcionales condiciones para imitar de que se hallan poseídos los padres 
En las corridas del domingo, en JaPón, ya se han manifestado de las letras. que tienen un bebé hermoso, admL 
algunas ocasiones revelaron gran des acuerdo con los puntos de vista de ei juagado está e^tudlfmdo el su- ración de todo el mundo, 
treza los principaels toreros tanto los Estados Unidos respecto a Ru- marlo y pronto anunciaremos lo que "Principa•, obtuvo por todas partes 
de aquí como de ota-as partes de sia- 1 resuelva. I un gran éxito. 
España. E l día no estuvo exento de Una ^ t a preliminar sobre el con- | Algunas bellas señoras le acoricla-
accidentes más o menos graves. curso de Italia transmitida por el j Suicidio ! han con sus enguantadas y perfurma-
E n Madrid el público sufrió una Caciller de la Embajada italiana se Ayer tarde determinó quitarse la das manos, 
decepción al ver la mansedumbre de ^ recibido y seguridades análogas vlda Tadeo GonzáleZi abogado. E n el bulevar, cuando Santiago 
seis novillos de lo ganadería de Ave- han llegado al Departamento de E s - natura] de España, de cincuenta v dos pasaba, recto y estirado, paseando esu 
llar Feros en Portugal. Mariano Mon- tado procedentes de Polonia. afSos de edad y veclno de una habita- Perro, muchos muchachos se volvían, 
tess estuvo muy- bien hasta que fué ^ exacta índole de las seguirida- c16n a]ta de 1a casa calle (Je gan 1 _ diciendo "¡Qué perro más hermoso!" 
herido en l a , rodilla derecha por el des polacas ;no se ha divulgado. Tié- cto nÚTTiero 50 Tom6 tan extremare- Santiago entonces agradecía el 
cuarto animal. Miguel Gallardo, me- nesf entendido Que los dos gobiernos solución en su m i s m o domicilio, y a elogio y se sentía completamente di-
jlcano, que debutó hoy no arrancó , están todavía cruzándose notas. | ese eferto> con un revólver de peque- choso por tener aquel perro, 
anlauaos como su camarada Gallito . - fio calibre, se hizo un disparo en la "Principe" agradaba indudablemen-
te Zaera. ! M U E R T E D E U N G E N E R A L V E N E - sien derecha. te a las mujeres, y Santiago sabía 
Z O L A N O L a faena de Belmente en Linares fué tan notable que lo cargaron en 
hombros, llevándolo por las calles , 
de la ciudad. Tuvo que matar cua- NEW YORK Agosto 30 
MAGNIFICO ESPLENDOR DEL JUBI-
LEO COMPOSTELANO 
Hace varios años que no se acuerda 
una afluencia tan prandií de forastero3 
L a ciudad íipost'Mlca g-allega arde an 
animación, con motivo de sus fiestas 
patronales. 
El viaje del Infante don Fernando ¿1 
Santiago, resuiW triunfal como no po-
día menos de resultar, dada la prover-
bial horpitalidad compostelnna. 
E l Infante toé aclaruadísimo por to-
dita Silesia. 
Francia, Inglaterra, Italia y los Es-
ados Unidos marchan, pues, de acuer-' de. Grandes éxitos de Francia y de 
ô en esta ofensiva aliada. Los gobier- Polonia, derrotas rojas, cientos de to 
'.os de Europa y de América combati- neladas de municiones puestas por 
i n ahora, verdaderamente en pro de los aliados en el puerto de Dantzing... 
\ civilización contemporánea. E l bols-j Y aseguraban los cables, además, 
Seviq'iismo constituía una amenaza de-' que todo esto era preciso si queríamos 'j 
lasiado seria para los presentes regí- aplastar el "sowiet", poner a salvo la 
nenes sociales... ' civilización contemporánea,.. 
Así lo aseguran al menos los trata-1 Pero esta película oficial—óbteni-
'istas. I da por la Asociación de la Prensa-
No hay propósito alguno de imperia- nos ha llenado el alma de dudas... 
"smo, de ambición de tierras en estej * ¥ * 
oderoso despliegue de energías. | j^a guerra prosigue, pues, implac* 
Mr. Hugh Vallau, en Francia, emba-1 segancIo vidas. El tratado de Ver-
ador de los Estados Unidos, acaba salles no Je pUSo fin a los combates. 
decírselo a "Le Temps". Y "Le j y si fUera sólo en Europa! Pero 
^mps" ha transcrito, al pie de la América también arde en odios. Boli-
'?tra. estas importantes manifestacio- vjaj per¿ y Chile parecen próximos 
íes: 
— 'Francia, como América, no am 
tro toros muy bravos de la ganado 
ría de Albaserrada, después de haber 
quedado inutilzado Juan L a Rosa, a 
consecuencia de una herida en la in-
gle derecha. A Belmonte le dieron las 
orejas y rabos de los cuatro anima-
les. Chicuelo también fué muy aplau-
dido por su excelente faena. 
En Puerto Santa María, Luis Freg. 
E l general Ramón Ayala. ex-Vice-
Presidente de Venezuela ha muerto 
en su morada de esta ciudad, después 
de una. breve enfermedad. 
Así se anunció hoy. i escribió en la misma el consabido 'No 
E l general Ayala, que había cum- culpen a nadie de mi muerte" y des- caballero...*' Y ya todo marchaba co-
A los pocos momentos falleció, sien- exPlotar su vanidad de poseedor del 
do su cadáver reconocido por el mé- aillmaI- . , • „ 
dico de guardia del primer centro de 4 ^ n d o en los paseos veía alguna 
socorro joven que le agradaba, azuzaba al pp-
_ ' , , , , , , , , , rro y éste iba a frotarse carñoisa-
E n uno de los bolsillos del saco de mente contra la muchacha. Entonces, 
vestir se le ocupó una tarjeta de vi- 8i entablar conversación era facílísl-
síta, que parece hace algún tiempo mo: «Perdone .usted, señorita" 
n l  is a el co sa i o o "Tiene usted un perro muy bonito, ^ hice en otra ' memoruMe ocasión, 'la 
a b a l l e r o .   «'^nda tmdicionai (júo periódicanen-
piído 73 años de edad ha estado re- Pués mis herederos, una hermana mo UIia seda 
sidiendo con su familia en los Esta- nombrada Asunción casada con el se- Como "Príncipe" era natural de In-
üii míame iiu? aciamacusimo por to- I , . . 1 , i • • 
dos, tanto que lleva um. iiupresión su- 'iciona parte alguna del territorio ru-
mamente estiuiable de Cr-mposteia. 11- i iv /r r ' i 
o. S i el Lstado Mayor trances ha to-
bado en Polonia la iniciativa de los 
embates y ha vuelto con su dirección 
ts pasadas derrotas en sustanciosos 
riunfos, desarrollando al propio tiem-
Estuvo en Santiago nn par de días y 
se alojó en el palacio arzobispal, sa-
liendo encantado de las atenciones de 
purpuradn señor Martín ie Herrera. 
En nombre de S. M. el rey don Al-
fonso XIJI tresentó ante oí Apóstol 
Santiago la Nacional Ofrenda. 
Y son muy dignos de estudio las fra 
ses de su invocación. 
Helos afiuí-
" Yo, Fernando María, Infante de Es 
iaf)a, expeudmenti) extraordinaria sa-" 
lisfacción al llegvir otro año a vuestro» 
pies represenlando al rey mi señor por 
delegación expresa suya para rendiros 
ttn su nombro fervoróse- homeraje de 
tierna devoción y entregaros, como 
dos Unidos de algunos a esta parte.; ñor Jesús González y González, que giaterra( Santiago se creyó en el ca 
el mejicano, recibió una ovación v De;ia viuda y seis hi3os- Los fu^e-' residen en Valencia, calle de Mal do- so á6 aprender inglés . 
. ^ ™ : J 1 ? Í 0 , „ ! ! f „ „ . . r a _ ^ I a c í ° * : I rales, se celebrarán mañana y luego j «ado número 42". Hoy se le practica- Además, el perro no respondía más obtuvo una oreja y un rabo. Salerí 
Domíngüín igualmente fué muy aplau I Z t conduc-ldo f c a d á ^ a Vene-
clido. Tanto Freg como Dominguín li- zuexa• _ 
diaron toros de la ganadería de Ta-
marón. Ernestos Pasto, otro mejica-
no y Pacorro hicieron frente a toros 
de la ganadería de Pañuelos en Gol- • 
manera. Las faenas de ambos fueron NEW ORLBANS. Agosto 30. 
de carácter mediocre y no evocaron E l general López Gutiérrez. Presi, 
id entusiasmo del público 
P R O Y E C T O D E " S E Q U I A " P A R A 
H O N D U R A S 
rá, en el Necrocomio. la autopsia al qUe a las observaciones hechas en su 
cadáver. lengua de origen. 
. ¿ 3 ? , ^ ^ P fa?m.are.S en .ef' Cuando Santiago le decía "¡Ven ta República. E l juez de instrucción aquí,» no hacia c sienáo preciso 
de la sección primera conoce de este QUe el amo le gritara la frase en in-
caso" I g lés . De eso vino el que la educación 
»«. -a j, T T J - . -u . de Santiago se completara de un mo-
Accidente del trabajo 1 do perfecto 
E n la farmacia L a Internacional, 
dente de la República está haciendo situada en uno de los'saiones'd^i'Ho'- amigos^ de Jack—ahora Santia-
• En Barcelona la faena de Joselito preparativos para dejar "seca a Hon- S i P i L l ? estuvo a punto de g- 56 Jock-tomaron gran 
de Malaga le conquistó los honores duras", según noticias recibidas por ayer, un 'empleado de la mis 
E L A U M E N T O D E L O S N í N O S 
La leche K E L es unn lecne tn i)olvc 
tpie contiene todos oís principios nu-
tr tivos de una lecb'í piira La parte 
de arrasa queda en mr. proporción qu'. 
la Iiaco so tolere bien p̂ r ios niüos y 
inf<>riiios liai'ii.'ndo que la aigestiójr sea 
perfecta y ia nutrioión completa. 
Ij.-i leche KEL, se prepara con l<--cíie 
rocíentemohtn ordeñada «to vacas csco-
iridas y convenientem-ínt-.e aliraentadas 
y su cunsorvación se leb̂ j a su estado 
ele sequedad y pureza. 
La leche K E I . cientii'lcamento prepa-
rada es siempre la uiisma. sus compo-
nentes no varían y mis buenos resulta-
dos siempro iguales. 
I-a lecho T-CEL es una leche maverni-
zada y se emplea en :odos 'os casos que 
1"k niños no puedan ser (nados por su 
madre, recomendada por .'o-"' mfis nota 
Mes módii-o^ de niño3 en Cuba. 
Depósitos principóles: Sarra. John-
s<'n, Majó y Colomer, lUrr^ras y Co., 
'l"ctor Padrón. 
morir afecto al perro y le permitieron que 
misma. alternara en sus jugadas de "bridge" 
? C „̂?„U„e„ SÍL^a"a„ a J5 Í ° 80 re «ue seguía con ojos muy atentos, y 
muchas veces le pedían el favor de 
acompañarle para partir la admira-
una escalera, frente a uno de los es 
tantes de medicinas, y éste se le fué 
encima produciéndole varias lesiones ción que la gente sentía por aquel 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
de pronóstico graves diseminadas por 
el cuerpo, presentando además sínto-
mas de shock traumático. . 
Ese empleado se nombra José Alva 
señor que tenía un hermoso perro 
E n suma, tal importancia le dió su 
perro a Santiago, que éste llegó a ha-
cerse popular gracias a él, y hasta 
rez Núñez. de la raza mestiza, de 27 tuvo la suerte en Manchested de tra 
anos de edad y_ vecino del barrio de bar relaciones, en una exposición ca-
L a Lisa, en Marianao. nina, con un rico comerciante, que le 
Después de asistido en el primer confirió su representación en París, 
centro de socorro fué llevado al Hps- lo que le valia cincuenta mil fran-
pital Calixto García para atender a coa. 
su curación. E n este suceso parece Por el perro entró también en rela-
que ha habido imprudencia, pues el clones con el millonario Mr. Jaesu-
estante dicen que no tenía ninguna se- dah Champton, casándose más tarde 
guridad. Conoce de este accidente el con su hija, la cual le llevó de dote 
Juez de instrucción de la sección se-, tres milones y muchas esperanzas, 
gunda. | "Príncipe se habla portado. San-
I tiago Chambige tuvo su casa de cam-
Tentatira de robo 1 po en los alrededores de París, su 
E l señor Fortunato Fernández Gon- sitio en todos los teatros y una per-
zález, vecino.de Avenida de Simón Bo- sonalidad bien conocida. 
te os consagran l.-ts reyes df España. 
Vos conocóU Panto Apóstol, la de-
voción quo os profosa este pueblo que 
do vuestros labios recibió las enseüMn-
sidera diches) al oonméuiorar esta tíos 
ta e invocar vuestro patrocinio, presen-
tándoos a la vez esta r-ryeba de "no -
al ofrendaros la cual sabe el rey hacer-
so intóvnrcte de los sentlnic.nto.s d; to 
das y cada una de las regiones que for-
man el solar hispan". 
Recibid, pues,, benignamente este ho-
menaje slncei > do amor, y ¡.i aceptarlo, 
liendicld. oh. Apóstol Santiago, a esfa 
nación que os debe su fe y que se es 
mera cada día en consorvirla y avi-
varla para morecer piompre vuestra pro-
tección. Qm> esta benóición especial 
que yo .s pido so extienda a toda ln 
Keal far.Uia; al veno-rablo Pontífice Bo-
i nedicto X.V que rige y srolilerna ln 
Iglesia, al E-xcmo. seíior Cardenal pastor 
de esta Archldiócsis de f'omnostela . .r 
Ejército español, y especialmente al ar-
ma de Caballería, que con tanto entu-
siasmo os invocó como y-u Pu trono, y a 
'a orden de OabaUoros que lleva vues-
tro nombre y a todo el pooblo espa-
ñol que tendría que borrar las pílginas 
mfta hermosa-! de t,u •••il--toria si por un 
momento pudiera olvidaros. 
Y finabnonte, SantD morios.» Após-
tol, una ber-dición señaladísima para mí 
y todos los míos, que a. verme investi-
do de la elevada n>l.;;i6n que me permite 
mostrarme a vuestros idos, me confia 
ron copioso caudal do fervorosas BtVnH-
cas que hutrtil'demente deposito ante 
vuestra reliquia seguro de obtener para 
todos los que la formulan la certeza 
de vuestra gloriosa iilediación 'en el 
«""ielo." 
También no lo son ir.e-nos lo» d>.- la 
contestación del señor obispo Auxiliar 
doctor KocnAndê  Balbuena, concebidos 
en los sisruíentes tórmines: 
"Serenísimo S^ñor: 
L a ofrenda que presentáis ni glorioso 
patrón de Esi>aua en nombre de- bu ma-
jestad católica Alfonso XIII v del tnic-
h\o español que tanto le ama, es un 
nuevo lazo que une la España de hoy 
con la España de ayer v ambas con su 
evanfrelizodor. formador y defensor; 
puesto que «sta nación hidalga dehr> a 
Santiago la predica/ión del Evancelio 
a pelear sobre los campos de Anca. 
Y en el cíelo del Lejano Orientí 
se tiñe cada día con un rojo más vivo. 
L. FRAU MARSAL 
New York, agosto. 
(Envfe usted $1.10 a^8680^^^ m 
RIO DE EA MARINA y CTit^ro cr<' 
ejemplar de "Ea Babel -^.^origina-
nicas de los Estados Unidos, onk 
les de L. Frau Marsal.) 
ael mnndo *ri'V*no ^ 
i>aBol, cuya unión en la fe 
i. ^ r^antiajío u-i prtimt .j'-ium ut-v i-ívíiíií̂ üĥ  
uvar numero DI, manifestó ayer a la Cuando el perro envejeció fué en- r.a jesús, la fermaelón d.* su naclon-Ui-
De orden del señor Presidente cito por este medio a los s e ñ o 
res accionistas (en segunda convocatoria) para aue concurran a la 
Ti-nta P ^ ^ l P V ^ J j - • 11 7 Huc concurran a la policía nacional que al llegar a su do. viado al campo, donde vió deslizarse i 0«4 por medio de la unión .,e tmn iwe-
Junta Leñera ! hxtraordmana que se ce lebrará el d í a 5 de Sep- ™iciiio, observó que habían tratado de monótonamente su vida. 
tiembre p r ó x i m o , a la 1 n. m. en Eeido 2 aI^q ^aul^c AJ1 ^ realizarle un robo, vienuo en esos mo- Allí murió, después de haber ayu- dad religiosa y social defendidas tenaz 
trn A ^ n r i a r o ^ « k ^ f J 1 \ r ^ ó • f mentes a un hombre que Tiuía, y al dado a su dueño a escalar la vida, 
iro /Asturiano; con objeto de retormar los Estatutos Sociales. Q116 pudo reconocer como un tal José Hé aquí para lo que sirve tener u» 
Lino, quien se dió a la fuga al notar hermoso perro, 
que Fortunato pretendía arrestarlo. José de B E R Y S 
También denunció ayer en la nove- ^ T T l Ñ Í A D Í r T w r ^ V T ^ v ^ 
na estación de policía el moreno Jo- Suscríbase al p l A R l U DE LA TVI^ 
sé Amaro, veclno de Baños número 8, RIÑA y anuncíese et» e! DIARIO DE 
™.-30 I <iue al llegar a J y Avenida de Wilson, 1 L A MARINA 
H a b a n a , A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i l a r i o G o n z á l e z . 
C7076 
erra umi»»..... v.-.. ---
le paz entro los bcligeractes: pero <-ut>-
Iste otro poliiíro mayor, que viene in-
ubñhdose on '-.1 mundo hace tiempo, cle-
-r-.rrollíindoso con pujarza c-n e ioaíc}2 
de odb.s, cultivado con esmero en la 
<.ntionda rr.uudla! Es la guerra social, 
•me oomprer.do en fí 'irdsnifi la guerra 
••eligiósa, la puerra "l-iil y 13 guerra de 
••ueblo a pueblo, de nación a nación; es 
• leclr las guerras todas, .ñinu-s en «na, 
'Míe ostiln "cavando la fosa para sepultar 
1 munde provaricador. 
Contra este peligro, que actúa ya en 
e] mundo, no hav mfts remedios que 
•no- la apllci^Mn al orden social de la 
•loctrina de Tesús predicada por los 
Apóstoles, en España por Santiago. 
•míos si .sa doctrina tuvo eficacia para 
•omediar los males de la sociodad pa-
•'ana' quo sucumbía, de la sociedad na-
•!da de ln Invasión de los barbaros del 
Sur la tiene asimismo hoy para enrar 
pado.dmienlo mortal de la moderna 
seriedad, padocimiento que nace de ha-
berse abandonado la serda trazada por 
r-riéto, para volver al paganismo dr la 
vida, empleando procedimientos de bar-
b.',rie. 
Los directores de la sociedad moder-
na no vt-n el medio de curar ê i graví-
sima dolencii. cegadas com.) ostín por 
ii error va violo do ruó Cífftr mda tie-
ne que hacer en el orden social; y Por 
oso v.res(indor. de El y Os su ienre:-en-
i-nto en la tiorra, que es la Iglesia Ca: 
lólica, cuando protondon tomar ,r-;^t" 
das que encaucen la sociedad; o si tie-
nen en cuenta a Cristo pqra algo, es 
solamente á medias negándose tenar-
.-r^nt» 1 la apllonción Integral de las 
verdades católicas al orden social. Co-
ino si la idea religiosa dcMrra aparecer 
colímente en los actos culturales, r no 
guiar al hombre n̂ todas las mantfes-
tfioiones do su activ'dad, literaria, cien 
tífica, artística, política, comercia', in-
dustrial; puo*. como on tedas oí hombro 
se manifiesta racional, así debe mos-
trarso religioso, y católico, tratándose 
do discTnulos de Jesila y de s i enviado 
Srntlacro 
llora es j a de que acabon 1«S míxti-
fuaciones y so pe-rsunda todo cristiano 
que 110 so puede ser católico en el Ĵ*»" 
pío e indif-renro '"era de ól; sino catc-
lico en todas partas y a todas horas; 
ruando se rez*. cuando so perora, cuan-
do se letrisla. cuando se escribe cuando 
ticulartí.ento^ a loa flX^-
csta festividad los representan 
tamionto do Compostela, 'osb!ll,eros 
de la guarr.i.dón y ^ nacio 
Santiago, guardianes del 
naEa f un clin religiosa en do resultó solemnísima fl desp̂ 5 í.. 
El infante don V i tron" f 
la misa rocibló en el f^"itorida^ 11 
palacio Arzobispal a las auxoi ^ 
"Antes fué aclamadíslmo ^ j * ' 
tud que se agolpaban dciani 
Í̂ÍI besamanos fné ^ ^ n S ^ j í 
Dospnés celebróse in tX st> 
rial presidien<io el iniau^ ^ 
Cardonal Arzobispo. lrifaiite 
Por ta tarde asistí^ «• e ¡as ^ 
corrida de teros, repitan i 
maciones Popularos n seP 
Otra fiesta so'^"1^ o0sf)l^ V 
del Triduo, hoy, en obî uo «̂ ..'po 
do de Poutiflc.l, ^ J ^ ^ U el 0*Í69 
señor Eago OonzfUe*. fr" 
de Orense. t- mate*-,^ lf-3 
Kl infante '«archó esta ni t0(la5 
drid, siendo despedido i 
autoridades 
Va 
N a c i d í s i m o « ' W S l f a * 3;,;a 
E fiesta contin.-a co" ^ eS ^ 
Xo en van̂ ) esto de ano rren 
.Tubllco. . v MorRíT'1"^ „ 
Concento v- " ^ ^ Ul '̂ 
(Pe la Integridad/1« T,c& A h* \ ^ FXCERSION BIK-A^M í qile 
.o v^ficarí. c n ^ V ^ - n a n a ^ V 1 > 
Promete ser un ac>-" -
tantísimo. T7N. CA^^ili-^--
ú o 
mentó por ei Apóstol contra los enemi-
gos ilo una v de otra. 
Mientras Ture erta conpen^trnclón ,1o 
l^spaña con Panllago, v por Santiago 
con el ni.io del hombro, y nor el Tillo 
del hombre ron sn Padre y nuestro 
dre, España no parecer!! Espafia 
irlunfant-» de cuantos peligros la ame 
nacen; como sal)'*' incólume de la Pa-
gada guerra i-or el u-itroHnio del uro tela n la Tgbsla Oalólira v a su cafte-
mayor del Zebedeo, Implorado por Vos, za visible el Pontífice Romano; al Epls-
A R R O B A D 0 g añoS ve-
Juan Ramos Peña. ^soldado dl0? 
ciño de Aramburo. aS¡stido ^ 
Marina Nacional. f¿e do ie leu-isla, cuando so escribe cuando Tviari  , /"^^j-ade, a\ rUer 
s  d d oa a 'os eírocio* a las diver- hospital A"u' ̂  el c ^ 
sienes, r, cualnulora do los. notos huma- che f11 .e^ L^piadaS Vo* & 
pos E<»o po" Ansefió Pantiac sor la vos lociones ni • O C ^ M*0 
Hil  doctrina de (TiPto oue nborrooe 1f,H >ue- , j que reclino Aran f 
i Pn-1 dins tintas, y tso debemos -e^i- al San- r, ' , = U.JT. pl1 bicicleta Pallado ^ 
aldríi.io Apóstol para todos los crlst'fcnos del transitar en ariOP 
mondo. „ y San Rafael y ! 
O--o el bendito Pitwln do España nro- un automóvil 
E l chauffeur se dió a 
ano i x x x v m W A R í O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E S . 
m M A R I N A 
foca. 
Perj. 
P R A O O , N U M . 1 0 3 . 
ADMIWISTMt 
R- Cono» Dn. «Tnvrwi .oo- 1933 
f >*• — „ 9 - 0 0 
| **• ' 1 „ 18-00 
P R E C I O S D E S O S C M I * C I O I V ! 
r l m«a • l-TO 
3 W. m S-OO 
« I<L , w 9-SO 
1 A.no w 19-00 
R X T R . A . N J E R O 
3 meses , 9 6-00 
6 Id. „ l l -OO 













































, £ 0 0 m O . TBLHFONOS. REOACÍOlON: A-6801. ADMINISTRA-
CION T ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-5234. 
j t nemmno ttscAiro kw cuba »f i.a pbktísa asociada 
_ p̂ Q̂gm A v o d M n . Anieamente. llens derecho a ntlltzar para «n pm-
* toóM S<»« 4«ap»eteti <rM en ««ta periódico se 1« acrediten, asi oom» 
lujtaa 31 ia» «ne us «cr«tt4»en a otra, fuente Oa teformaeito^ 
L a v o z d e l J e f e d e l E s t a d o 
a presidente de la República ha 
uUado al pueblo a fin de advertirle 
nueva Ley Electoral le ofrece 
¿cientes garantías para ejercer los 
fechos del sufragio en la actual con-
.^a, pudiera temer el adversario 
el Ejecutivo, interviniendo directa-
^te en ̂  progreso electoral, apelase 
¡odos sus poderosos recursos en fa-
A, una candidatura determinada. 
per()f según la nueva Ley, no puede 
J gobierno inmiscuirse en las eleccio-
; . F« a las Juntas Electorales y a 
u Tribunales de Justicia a quienes 
corresponde "exclusivamente, sin res-
¡ficción ni salvedad", su régimen y di-
cción. Son, por lo tanto, estas Jun-
^ y estos Tribunales los que han de 
discernir y dirimir las quejas y las 
protestas que se susciten en la cam-
piña electoral. Paia ese fin se redactó 
jj nueva Ley, tras la prolija labor de 
Mr. Crodwer; para abrir todas las 
puertas al derecho del ciudadano y pa-
ra evitar de este modo perturbaciones 
¡y agitaciones que repitiesen la san-
grienta y funesta historia pasada. 
Si a pesar de esta neutralidad en 
qae el vigente Código electoral colo-
ca al Ejecutivo Nacional se recelase 
sobre su actitud y proceder en la cam-
paña, el Jefe del Estado declara, ex-
plícitamente en su alocución que está 
resuelto a cumplir su alto deber de 
mantener el orden, obligando a todos, 
sea cualquiera la tienda política en 
que militen, a guardar y respetar las 
leyes y el derecho ajeno, y velando 
en todo cuanto de él drnenria por 
el libérrimo ejercicio y las facul-
tades de las Juntas Electorales y 
los Tribunales de Justicia. Sólo 
desea, s<51o quiere el gobierno que la 
presente contienda se desarrolle "en 
perfecta paz y legalidad, de modo que 
triunfe, sin reclamaciones ni protes-




















Hay una circunstancia que puede 
favorecer fuertemente al proceso pa-
cífico y ordenado de esta campaña. 
Hecha la coalición, los dos candida-
tos de los partidos más vigoroso que 
han de luchar proceden de las mismas 
filas y han sostenido hasta ahora el 
mismo programa. E l Partido Conser-
vador ha cedido la candidatura presi-
dencial y la mayor parte de los más 
altos puestos al Partido Popular, para 
esforzarse por el triunfo del que fué 
Jefe de los liberales y su candidato a 
la presidencia en la última campaña 
electoral. No entra, pues, en los pro-
pósitos del gobierno el que el Parti-
do Conservador se perpetúe en el Po-
der. 
Sin embargo, el general Menocal 
reconoce que la presente contienda ha 
de ser "viva y apasionada". Así ha 
de ocurrir por fuerza, tratándose de una 
lucha entre dos agrupaciones podero-
sas. Pero esa paz, ese orden que pre-
dica el Presidente de la República exi-
gen que el apasionamiento no llegue 
jamás a la violencia; que el ansia 
del triunfo y el entusiasmo electorales 
no signifiquen odio al adversario y 
proscripción de ningún ciudadano y 
que no se vaya a la lucha con el pro-
pósito de vencer de cualquier modo 
y con cuualquiera arma. Para obtener 
el orden y la paz electorales es nece-
sario que no siga la campaña por la 
pendiente de diatribas, de disparos y 
de muertes por donde se iba despe-
ñado. Si han de ser el matonismo y 
el revólver los que han de imperar en 
la actual contienda, sobran todas las 
reformas electorales y todas las coa-
liciones. 
Con el Código electoral en la ma-
no y Con el patriotismo en el corazón 
y los hechos, no se necesitan ni 
revólveres, ni comisiones a Washing-
ton para pedir la intervención. 
B a n c o J r í ^ r a f i a c i o n a l 
Capital autorizado: S 10.000,00000 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n servicio bancario es aquel $»ue e n 
la p r á c t i c a logra s a t i s f a c é i s las ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la cant idad de 
personas que le c o n f í a n sus opera-
ciones de c r é d i t o . 
d í a 3 0 de Junio de 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. Y e sa al ta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por l a cantidad proporcio-
n a l de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
Criticar, lo hace cualquiera: la c u e s t i ó n 
es Igualar. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O £ > J £ Í . A M A R I N A 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES Y 
TENIENTE REY 
100 ' S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ÍI TMBÜIÍAL D E CAlIFICACIOiVE S IWE SERTICIOS NAVALES. — ITS 
OBRERO P E R E C I O AHOGADO A T E R EJV BAHIA. — LOS BARCOS QUE 
SE E S P E R A N — L O S QUE EMBARCAN. 
JACINTO CALVO 
Hoy regresará de los Estados Uni-
donde se encontraba en uso d i 
cencía, el teniente de la Policía se. 
w Jacinto Calvo. 
Tribunal de calificación 
Ayer empezó a funcionar el Tribu-
61 de Calificación de servicios na-
JJks de los oficiales subalternos de 
1  Marina de Guerra. 
Dicho Tribunal lo integran como 
.esidente el capitán del Puerto, ca-
de fragata señor Alberto de 
¡fricarte, ^ los capitantes de cor. 
J señores Rodolfo Villegas y Eduar 
"Quintos. • 
ÜNA ACLARACION 
0̂ ha sido suspendido de empleo, ^ 
^eldo el vigilante de la policía del ¡ tiago de Cuba 
L señor Donato Jorge, que fué 
, sado de haber extraído unas som. 
m^ de la Aduana. 
Santo Domnlgo para Santiago de Cu-
ba. 
l H Purfefma Conaepciím llegó a 
Cuba el viernes, y el Reina de los 
Angeles está en Cienfue^os. 
E l vapor L a Fe está en Janta Cruz 
cargando tablillas; el Campeche es-
tá en Río Blanco cargando tabaco; 
el Gibara está en Maracaibo. 
E l Eduardo Sala sale hoy para los 
puertos de la costa Norte, y el Ca-
ridad Sala está en Nuevitas descar-
gando cemento. 
E l Caridad Padilla saldrá mañana 
para Manatí, Puerto Padre y Vita. 
E l vapor Las Villas está en Nue-
vitas; el Antolín del Collado y el 
Guantánamo están en la Habana; el 
Ramón Marimón está en Baracoa y 
saldrá hoy para Guantánamo y San-
A B O N A M O S 
i 
A S 
I N T E R E S E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E - A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a 
O B I S P O a i 
21 de Agosto. 
Mr. R. B. Cuninghame Grahames 
un caballero inglés que ha pasado 
ana parte de su vida en la América 
del Sur, donde casó con una orgen-
tina o chilena. Ha sido mieiibro, l i-
beral o radical, del Parlamento bri-
tánico y ha escrito libros bien he-
chos, porque tiene talento y estilo 
brillante; entre ellos, una Vida de 
Bernal Díaz del- Castillo, un estudio 
sobre las Misiones del Paraguay y 
«na novela, L a Alcaldesa, en la que 
describe el estado de aquella repú-
blica después de la caída del dicta-
dor López. 
Ahora ha publicado Un místico 
brasileño, o sea, dice el subtítulo, 
"Vida y Milagros de Antonio Consel-
heiro." Subtítulo inexacto, porque 
aquel personaje no hizo milagros, pe-
ro sí tuvo vida que merece ser con-
tada. Se desarrolló en el Sertao, vas-
ta región alta de la parte interior de 
los Estados brasileños: Bahía y Per-
bambuco, tierras con extremos de 
calor y frío, súbitas tempestades, es-
pacios de pobre vegetación, desiertos 
«sin agua y abundancia de animales 
feroces. 
Allí el clima y el suelo endurecen 
al hombre. L a población del Sertao, 
zó a crear un Estado, del cual sería 
él soberano. Con millares de sus se-
cuaces fundó la ciudad fortillicada 
de Canudos. 
De aquí resultó el choque inevita-
ble con el gobierno brasileño, que 
envió varis expediciones contra Con-
selheiro; eran pequeñas columnas, 
que fueron rechazadas. Al fin, un 
verdadero ejército, de diez mil hom-
bres, con los correspondientes "pies 
de caballos," mandado por el Minis-
tro de la Guerra y provisto de arti-
llería, tomó la fortaleza, no sin su-
frir pérdidas considerables. 
,Pero no bastó con tomar la ciudad. 
Aquello fué otra Zaragoza; hubo que 
tomar las casas una a una pelear en 
todas las calles. Los supervivientes, 
los que dispararon los últimos car-
tuchos, fueron un joven, un anciano 
y dos niños. Así acabaron 
aquel rudo acometer, , 
aquel feroz combatir; 
la manera de caer 
y hasta el modo de morir 
E l Profeta había muerto antes del 
final; muerto de hambre, rezando 
por sus partidarios y exhortándolos 
a que np se dejasen coger vivos. 
Los vencedores encontraron su ca-
es una mezcla de tres sangres: la daver, que buscaron tenazmente, en 
portuguesa, la india y la negra. L a l7Ila fosa pOCO profunda. Lo cubría 
primera le ha dado inteligencia, a l - juna larga túnica azul; tenía entre 
las manos un crucifijo, los ojos lle-
nos de arena y flores sobre el pe-
cho. Descansaba sobre un trozo de 
estera. 
Esto, que parece una historia de 
otros tiempos, ha ocurrido en nues-
tros días, en el último decenio del 
siglo X I X y ha sido, en menor esca-
la, la reproducojón de la Mstoria 
de aquel Mahdí que en la misma épo-
ca fanatizó a los mahometanos en 
el Norte de Africa e instaló en Khar-
tum un poder que fué destruido por 
el británico. Y el que sucedan estas 
aventuras y nazcan estos hombres 
fascinadores, aunque extraviados, 
demuestra que en el mundo sigue 
habiendo algo más que business y 
prosa. 
X . T . Z. 
tivez y amor a la independencia; la 
segunda paciencia sobre humana y 
resistencia física; la tercera misti-
cismo y resignación. Los serteños 
son grandes jinetes, pueden vivir de 
raíces cando toda vegetación está 
agostada y atacan y matan al jaguar 
sin más arma que el cuchillo. Son 
tan primitivamente religioso! que 
creen en fetiches, y con este emocio-
nalismo combinan la propensión, al 
saqueo, al asesinato y a dar tormen-
to y mucha inmoralidad en las rela-
ciones sexuales. En 1S37 apareció en-
tre ellos la práctica de sacrificar 
infantes—que no es desconocida en 
Cuba—por creer que la sangre de 
las víctimas partiría una roca sa-
grada y abriría una escalera por la 
cual descendería un nuevo Salvador. 
Entre esos hombres surgió, hace 
poco más de una generación, el pro-
feta y caudillo místico Antonio Con-
selheiro, nacido hacia 1840 y miembro 
de una familia que había sido casi 
totalmente exterminada por los odios 
de otras. Conselheiro comenzó siendo 
tendero rural y sin más característi-
ca que una piedad profunda. Su espo-
sa le fué infiel, y él en un momento 
de furor, hirió a un pariente del 
amante. Fué condenado a prisión; se 
fugó y estuvo escondido diez años, 
unas veces solitario, otras entre los 
indios. , 
Cuando reapareció era otro hom-
bre: abstraído, exaltado, extático; 
un anacoreta y un visionario. No se 
alimentaba más que de limosna y 
dormía en el suelo. Poco a poco se 
fué formando una leyenda acerca de 
él. Se le atribuyeron milagros; los 
desgraciados, los perseguidos por 
enemigos personales, o por la justi-
cia, lo buscaba, y acabaron por se-
guirlo, por reconocer su autoridad 
y ponerse bajo su jefatura. 
Su grey fué aumentando tanto, que ) 
llegó a convertirse en un pueblo; y l 
eptonces el Probeta, sugestionado por ¡ 
la caída del Emperador don Pedro y ' 
por la venida de la república, se lan-
E L WACOUTA 
E l vapor americano Wacouta, de la 
Ward Line, salió ayer de Veracruz 
para la Habana y escalas. 
Llegará a la Habana el próximo sá-
bado. 
TRABAJADOR AHOGADO 
Ayer tarde trabajando en una cha-
lana frente a los muelles de Regla, 
el jornalero Pedro Angel García, na-
tural de Regla, de la raza negra y 
vecino de Maceo ,15, tuvo la desgra-
cia de caerse al mar pereciepdo aho-
gado. 
que por falta de carbón estuvo de-
morado en este puerto varios días. 
UN INGLES 
E l vapor inglés Graystoke Castle 
se espera hoy de Londres con carga 
general. i 
E L EBRO 
Para Nueva York saldrá el día 8 
el vapor inglés Ebro. 
E L ORAlíIA 
Para los puertos de su itinerario 
salió ayer el vapor inglés Orania, 
UNO D E L A CORUÑA 
E l vapor inglés Ortega se espera 
el día 10 de la Corufia con un buen 
número de pasajeros. 
De 
E L ATENAS 




- - wo, cu la Machina, y. 
0 se comprobó la inocencia 
ârlc 
«fos, testigos, entre ellos los adua 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor español Montevideo sal-
1 drá de la Habana para Veracruz el 
r i?ítr!r0_^.5"e_-eÍ-Ví.!Í1^ei día 6 del próximo mes de septiem-
bre para regresar a la Habana y 
traer el pasaje que se trasbordará en 
este puerto al Alfonso X I I para el 
norte de España. 
E l Montevideo desde la Habana irá 
a Nueva York, Cádiz y Barcelona. 
no había abandonado su pos 
iwe era en por 
J^S LANCHAS D E L A POLICIA 
.»1 P^cía del Puerto carece de 
| J13- Las números 8 y 9, desde 
f^rueron adquiridas pertenecieron 
3 * Cuerpo, y ahora están en po-
Poí la Aduana. 
"icí ^ ra^a d® esas Anchas la 
1̂  a no puede prestar los servl-
I fle vigilancia a que está obii-
8obre todo de noche en bahía. 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
F A B R I C A S : en SANTOflA, CANDAS, L A ARBJNA, L A CORÜAA* 
F U E N T E R R A B I A , BERMEO Y VIGO. */ 
CALAMARES R E L L E N O S , CALAMARES F I L E T E S . PBSOADILL^ 
SARDINAS E N ¿.CEITE, BONITO Y ATUN, THON MARINE. 
De venta en las casas de víveres bien surtldaB, 
SI allí donde usted compra no encuentra las Conaervas ''Albo", «n 
representante, Francisco Tey Vilageliu, Teléfono A-3a76, le Indicará dOn-
de puede encontrarlas. 
C. 6453 «lt- 15<L-lo. 
vapor americano Atenas. 
VAPORES D E COLON 
Los vapores Calamares, de Colón, 
y el Ulúa, de Nueva York, llegarán 
mañana de Colón, También se espe-
ra el Heredla. 
L a A c t u a l i d a d D e p o r t i v a 
L A L L E G A D A D E MERIGNAC 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
l P A S C Ü A L - B A U W I H 
E L B E S S I E B O L L A R 
Ayer tarde a última hora entró el 
vapor inglés Bessie Bollar, que será 
despachado hoy. 
D r . P e d r o P é r e z R t i í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución territorial vence el 30 
del actual y al siguiente dia incurri-
rán los morosos en el recargo dei 10 
por ciento y demás trámites de Apre-
mios . 
E l DIARIO D E L A HARI-
NA lo encuentra usted en 
onakpzier pobftación de la 
RepñMlca. 
lSI cant!ITAN QUE ACUSA t. „ Pitan del vapor americano La-
^en a'- acusa a John 0- Harr-'Vfco ' tripulante del mencionado 
Nort desobediencia y de estar 
MUe 0 a'los demás tripulantes 
porqü a,3andonaran el barco y que 
erti» 110 le obedecieron trató de 
a varios. 
Emitido al Vivac. i 
E L ALFONSO X I I 
Hasta el día 4 o C no llegará a | 
la Habana, procedente de Bilbao, 
Santander, Gijón y Coruña, el vapor 
correo español Alfonso XIT, que trae 








ĵ.Ji611*'3 de cabotaje lo acusa de 
ĉhe a(io una ca:ia y me<ila 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Mascotte, para Iley West y | 
Tampa, embarcarán los señores Va- j 
lentín Antecomo, Amelia Mayol e hi-j 
ja, Emilio Mesa, nuestro compañero j 
en la prensa señor^ Néstor Carbonell. | 
Señora Carolina Pradas, licenciado I 
Manuel Porto y familia, Antonio Ló- | 
pez, Alfredo Hughes y familia, Ro- j 
sendo Carbonel. 
E l vicecónsul de Cuba en Key West 
señor Raoul Alpizar, Marcos Pardo, 1 
Manuel Arcos y familia, Francisco; 
Miraveet, Rosendo de Reed e hijo, ! 
Luis Curtel, Antonio Betancourt, An. i 
ACUSACION . 
»lo TSllante Padrón arrestó a An^ 
kitaz i ' de Velarde 29, porlue ci 
la Empresa ^Navi^ra en ¿abaIiero, Manuel González, Ofe 
lia Torres y otros. 
5)oRjta®acondensada que estaba allí 
P I M I E N T O D E LA NAVIERA 
GibaP0' !!abana debió salir ayer 
aj ara Para la Habana remolcan-
j S u r A n t e r a . 
Alonso salió ayer de 
PAF-JV C U R A R ü h RESFRIADO 
EN W i DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
cajita. 
E x i s t e n c i a e n C u b a . - E n ! r e g a i n m e d i a t a 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a , n u e v o s , t r e i n t a 
m i l l i b r a s c a p a c i d a d , d o s c o m p a r t i m e n t o s , 
d e s c a r g a l a t e r a l , v í a d e 3 6 " 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R M I L L 
A N D 
R A I L W A Y S U P P L Y C o . 
T O L O N , R O B 4 I N 4 Y C O M P . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l a L i b e r t a d , A g u i a r 8 6 , H a b a n a . 
Está próxima la llegada a la Ha-
bana del gran maestro de esgrima 
Mí Lucien Merignac que procedente 
de Méjico seguirá viaje a Francia 
después de una labor asiduo y des-
pués de haber prestado extraordina-
rios servicios a las armas de defen-
sa en la capital de la república az-
teca. 
Y con ese motivo se le prepara aquí 
un digTtio y entusiasta recibimiento 
por cuantos cultivan tan útil como 
defensivo deporte, que tanta fama dió 
a aquel insigne profesor y a sus an-
tepasados allá en París. 
Apréstanse a ello los alumnos de 
los principales "clubs'' de la Habana 
figurando a su frente los del "Casi-
no Español" que ,dirije con su reco-
nocida competencia el señor Cama-
cho feliz iniciador del homenaje de 
simpatía a Mr. Merignac a su paso 
por esta población. 
Aunque el programa no lo conoce-
mos en todas su particularidades, sin 
embargo tenemos noticias de sus lí-
neas generales. 
Además de los asaltos en que to-
maran parte los alumnos de las dis-
tintas salas de armas los que serán 
un exponente del adelanto de los 
mismos, se celebrará un "match" en-
tre el campeón nacional Comandan-
te señor Ramón Fonste y el señor 
Armando Parajón-
Ampliaremos estos detalles a me-
dida que se nos facilita nuevos da-
tos, terminando estos con una salu-
tación a M. Merignac cuya estancia 
en Cuba se la deseamos completa-
mente placentera. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. Ind. 18-jl 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NBUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. oa. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1337 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, 14, altos. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las vías dl-
jrestlvas: (estema^o, intestinos. Mfirado 
y páncreas), y trastornos de la nutri-
ción: {Diabetes, Gota, Obesidad. Artri-
tismo, etc.) 
Consultas de 1% a 3. San Mipuel, 73. 
Consultas pratls los sábados: de 3 a 4. 
32319 alt. 28-30-31 v 2 s. 
Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u d i o h ñ m 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana-
Consultas: de 1 a i . 
Campanario, 142. Tei. A-89S0. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIKtTJATíO DETj HOSPITAX MS EMBR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Bayos X. 
NEO S Ali VAR 8 AN. JNTEOCIONES DE 
CONSUETAS: DE JO A 13 A. M. T DE! 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69 
_ 30065 81 ¿g 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial laa dispepsias, úl-
cera? ''el estómago y la enteritis cró-
nica 14 eerurando la cura. Consultas 
de 1 <- 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pohres» Lunes, Miér-
coles y Vierne* 
C. 7093 4d.-31. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s í v a m s a t c . Enfermedades n e r v i o s a s y menta les , 
i C n a c a b a c o a , ca l l e B á r r e l o Nj. 6 2 . Informes 7 consnl tas : B e r n a z a 3 2 
P A G I N A C U A T R O W Á R Í O Ó E L > l & x ñ f M A A g o s t o 3 1 de 1 9 2 0 
SE 
[ B L A _ P R E N S A 
E l general Montalvo continua en 
sus trece y no renuncia "por nada 
ni por nadie a bu postulación . 
Como anuncian^ ^osotnrn03loeStB [̂i! 
defendiéndose para que no lo sustl 
^ V é a s e sino lo que ¿Uce muestre 
colega el "Heraldo de Cnoa . 
J ' M sábado último, y ^1 como ha 
Díamos anunciado. 
l n Freiré, en su carácter de aoogauo 
luntariamente renunciado a la referi-
da nominación. 
E l doctor Freyre Andrade, en el 
caso de que la Junta falle en con-
tra elevará el recurso a la Sala de 
lo Civil y contencioso administrativo 
del Tribunal Supremo de JuMioia, 
haciendo uso del derecho que le con-
cede la ley. 
En sus escritos de apelación el doc-
tor Freyre, con la luminosidad e in-
superable pericia, establece los mo-
tivos en que se tunda para r creer que 
existen vicios de nulidad, con arreglo 
a derecho, en todos los acuerdos to-
mados por la mencionada Asamblea 
Y piensa ganar el punto irremisible-
mente". 
Y a ve el lector piensa ganar. 
Y lo que es más aún "irremisi-
blemente". 
Pero aunque no ganase el punto el 
doctor Freyre, cree el diario de la I 
calle de Manrique que Montalvo j 
triunfará en definitiva. 
Así se expresa 
todos lados loa enemigos de Montal-
vo". 
¿Lo cree sinceramente el Heraldo? 
Por que el general Menocal, el 
doctor Zayas, y sus abogados piensan 
de modo contrario... 
Dejemos esto al tiempo, que él se 
encargara de decimos quién tiene la 
razón. 
s e r r a n t e la ^ a Central Elec 
toral, el correspondiente recurso üe 
apelación contra «1 ? o l -
Asamblea Nacional del Partido Con-
Asamoiea ^ , degtituí(io 
T T n o S l J é n 0 J r n o candidato 
presidencial de V C " 
íulado en su lugar el doc or Alfre 
do Zayas y Alfonso, sin que el ge 
"eral Montalvo hubiera previa y vo-
L E C C I O N E S 
O B J E T I V A S 
Nuestros guajiros son ^ ^ M ^ " 
•¡an perrter las frutas, on los «ro^es-
Así derí» ana mujer lloiunflo, digo, así 
.lecían los antiguos temporadlstas de 
Madruga cuando tenían que llevar des-
de la Habana nuestras sabrosas frutas. 
Hov en Madruga existen ocho fruterías, 
donde abundan los aguacates. ^ 
Tos anones, las guanábanas todas las 
frutas, mejores y más .Karatas q"f en 
la Habana, Antes no nabía a quiénes 
venderlas, no era negocio arrancarlas 
^ tener establecln"lentos para su venta. 
Hoy los miles de temporadlstas ban 
ronv'ertklo a Madruga en algo excepcio-
nal demostrándose prácticamente que 
no hay nada superior, ni siquiera igual, 
al camno de Cuba. Con el tiempo v nn 
ganchito babrá más hote;es que frnte-
flas. 
Nuestras familias prefieren por vani-
dad arrostrar los pelierros de 3a nave-
gación marítima, gastándose ridicula-
mente enormes cantidades en los balnea-
rios extranjeros. Otra acusación Injus 
ta Nuestras familias sabían y saben 
<iue en ninguna parte podían conservar 
y recuperar la salud como en nuestros 
balnearios, pero era imposible que estu-
vieran dispiif.stas a vivir sin confort y 
a bañarse casi en estad" primitivo. En 
••uanto el Gran Hotel "San liáis" justi-
ficó que en él se podía vivir, comer y 
divertirse como se vive, se come y se ¡ 
haciendo uso de la absoluta au-
insuficiente jiara todos los oue ban que 
i ido participar de sus ventajas que ya 
nadie discute. t a antigua temporada 
veraniega de Madruga, que antes no 
duraba dos meses, se inició bace seis 
meses, y todavía hay pedidas habitaelp 
nes para Septiembre, Octubre v Noviem-
bre, no habiendo hoy sino muy pocas 
disponibles. 
" L a Discusión dice, en bu leída 
sección "Entre líneas'". 
—"Se ha circulado la orden en las 
iglesias de la diócesis de Gnadix, 
autorizada por el obispo Hernández 
Muías, para que no se permita la en-
trada en ningún templo a las damas 
que no vayan ataviadas con modestia 
cristiana. Túda mujer que se presen-
te a las puertas del templo, ya es-
cotada, o con los brazos desnudos 
o sayas cortas y medias transparen-
tes, no le será permitido penetrar 
en él. E l clero se negará asimismo a 
suministrarle la comunión. 
Toda mujer que desobedezca es^ 
tas órdenes del obispo, no podrá per-
tenecer a niriguna asociación religio-
sa. 
E l obispo Hernández Muías y los 
sacerdotes de Guadix tienen la obl'-
gación de explicarnos en qué consis 
lA \ te el atavío de modestia cristiana. - ' E l general Montalvo contra ^ | p llevar fal_ 
que le ha hecho la Asamblea de su da co esco ^ brazos al a.re 
propio partido, tiene toda la razón m transparentes, sin que 
y todo el derecho. No tiene en su 
contra un solo punto débil. 
Sus compromisarios presidenciales 
están, ya elegidos por las respecti-
vas asambleas provinciales que que-
daron disueltas según ordena la ley, 
tan pronto llenaron su cometido. No 
pueden por tanto ser sustituido, a 
no ser en la forma " ^ f j . . , ,arbí: I cisan las medias de algodón ni llevar 
trarla con que ha sido sustituido el' pecho cubierto liasta la nuez» 
candidato. , * j ' Efectivamente, no precisan las me-
Demos por sentado que aquí, todo d.ag d al d6n ni «ilevar ei CUeiio 
lo puede la Imposición palatina, pe- hasta la nariz„ 
las ideas religiosas padezcan nl la 
moderación sufra. 
Aparte de que "el traje no hace 
al monje" sentencia capital en todos 
los credos, ningún libro sagrado ha-
bla de la indumentaria que deben 
llevar las damas al templo. Para re-
zar y darse golpes de pecho no pre 
ro que no se llegue a este extremo 
temerosa de una represalia de con-
secuencias funestas. 
Los Compromisarios del general 
Montalvo han sido designados por 
éste entre stis incondicionales. Son 
hombres íntegros incapaces de ven-
derse por ningún dinero, y que man-
tendrán por sobre toda intentona de 
soborno palaciego, su palabra em-
peñada al candidato puniblemente 
despojado de un derecho por los tri-
quifiuelistas de la situación actual. 
Y los compromisarios de Montal-
tonomía que le da la Constitución 
y las leyes, en el pleno ejercicio de 
sus derechos, elegirán al general 
Montalvo, cuando, pasadas las elec-
ciones, el triunfo sonriera al Partido 
Conservador. 
De suerte que están cogidos por 
J A B O N E S 
F A B R I C A D O S P O R 
T H E G N C I N N A T I S O A P a 
U S E L O S V D . S I E M P R E 
L i m p i a n l a p i e l y l e d a n o l o r a f l o r e s f r e s c a s 
U s a d o s u n a v e z , n u n c a s e q u i e r e o t r o j a b ó n . 
S u a b u n d a n t e j a b o n a d u r a , d a a l c u t i s u n a a g r a d a b l e 
s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a . 
D E V E N T A E U S E D E R I A S Y B O T I C A S 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
T H E d N O R R A T I S O A P C o . 
S U C U R S A L 
Apartado 2 0 2 3 . — L A M P A R I L L A 5 8 . — T c i e f o u © 55-2402. 
Pero tampoco es necesario—según 
creemos— la desnudez provocativa, 
(o impúdica) que, con muy buen jui-
cio, prohibe el Itmo. señor Obispo 
Hernández de Muías velando por la 
moral en el templo. 
E l traje debe servir para tapar lo 
que no debe estar descubierto en 
público y no es bueno que se convier-
tan en velo sutil bajo el cual se 
muestre deshonestamente, la carne 
pecadora. 
Si no se buscara Un freno a las 
libertades de la moda actual ¿a dón. 
de iríamos a parar disminuyendo y 
aclarando las telas femeninas 
G L I C E R O F O S F A T O 
B L Ü H M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s h s B o t i c a s 
L H A B 
S A N R A M O N 
Komeo T JuUeta. ia ^ . 
tabacos. a ae ^ 
Ramón Prendes. Rani(. 
Juan Ramón , sardinas, 
Menéndez. Ramón Rive a ^ 0 l < 
món Abadía, Ram6ll 
cepción y presidente del Banco Co- Carballido, Ramón p Ilaiate; 
mercial y la Compañía de Seguios E l Burgas, Ramón de Mor^3' 
iComcrcio, Instituciones estas dos que Ramón S, Varona. Ra^' Ilam6a Sec» 
han llegado a adquirir en un tiempo món Llanos, Ramón n Salas' S». 
relativamente corto gran auge y gran Suárez, Pérez y Ramór,0^162' (̂Sb 
' dnr rio liT^v,* 0 nChe',•• ten 
Finaliza así Agosto. 
Con la festividad de San Ramón. 
(Está de días, y nos complacemos en 
saludarlo con preferencia, el doctor 
Ramón García Món, director de l» 
gran casa de salud L a Purísima Con 
Importancia 
E l doctor García1 Mo'n, caballero ex-
O. 6526 «It. 
el Rhur. qué no hubieran consegui-
do en Cuba s i la paz se firma en 
Berlín"! 
Puen siendo cierto lo Que dice el 
colega, los derrotados teutones sa-
ben la mar, es decir, saben lo que 
se pescan marítimamente, porque 
constituir una compañía de vapores 
"cubanizándola" con el nombre de los 
patriotas de la República para des-
pistar, revela unq. habilidad grande. 
Leemos en un diario de la maña-
na, en " E l Mundo": 
—'•"lia. compañía alemana ^'Cuba" 
ha trazado ya el itinerario de sus 
buques, es decir, de los buques ex-
alemanes que, en lo adelante, volve-
rán a. ser alemanes, amparados por 
el pabellón cubano. 
L a compañía que lleva el "Deutsche 
Tag" y a l a ' que dan aspecto cuba-
no la bandera y unos cuantos fun-
cionarios oficiales cubanos que han 
tenido la fortuna de vencer en una 
subasta oficial, tres veces declarada 
nula, señala el puerto alemán de 
Hamburgo, como remate a su línea. 
L a compañía de los banqueros y 
comerciantes alemanes, que manda-
rán eapitanes, oficialés y maquinis-
tas alemanes y tripularán marinos 
alemanes y que es actualmente ase-
sorada por alemanes concede a Cu-
ba, que se presta a la comedia, el 
poner a los buques nombres de pa-
triotas cubanos. Una gran concesión.! 
Los señore^ condecorados con la 
Legión de Honor y con otras cru-
ces, medallas y otntas extranjeras, 
seguramente se contentarán con pro-
testar entre dientes. L a "Liga An-
tigermánica" se limitará a sonreír y 
los diplomáticos extranjeros, especial 
mente los aliados, se contentarán con 
informar de esto a sus Gobiernos pa-
ra honra y gloria nacional. 
L a compañía "Made in Germany". 
realmente no podía hacer otra cosa y 
suya no es la culpa. No somos tan 
injustos. L a culpa está en otras es-
feras llamadas a sentir más patrió-
ticamente, y a demostrarlo con los 
hechos y no con las palabras, del pa-
triotismo parKado y cantado y has-
ta del abanderado estamos lodos per-
fectamente aburridos. Queremos otra 
clase de patriotismo menos acomoda-
ticio". 
Después de los tropiezos vergonzo-
i sos de las subastas anteriores, han 
I ido a caer los buques en manos ale-
i manas, como ya se preveía aunque 
i se hacía Imposible creer. ¡Sli esto 
1 consiguen desoués de derrotados dos 
j veces en el Marne, después de firma-
: do el Tratado de Versalles, después 
• de sometidos en la conferencia de 
Spa, después de la intervención en 
L A M E J O R P I N T U R A 
co queda siempre en e l fondo del 
barr i l , p e r d i é n d o s e mucho 
po 7 trabajo a l mezclar e l aceite 
eoa loa injgrredientea. Mienfcrai 
mejor se mezcle l a p in tara mejo-
res resaltados se o b t e n d r á n , ettr 
br irá m á s a a p e r Ü c i e j . d o r a r á m á s 
tiempo 
L a s pintaras '"FOnlnsular' ' vfe-
B»n 7 » preparadas listas p a r a oso 
inmediato y con u n A G I T A D O B 
patentizado en cada barr i l 
E l A G I T A D O R f a n o i o n a r á a 
completa s a t i s f a c c i ó n con sola-
mente dar vuelta a l a parte qu« 
aueda fuera del b a r r f 
••Pintando la sopairjBcis 
i conserva lo d a m á s " -
H A B A N A - / 
C U B A Y L A M P A R I L L 
zále.z, Ruiz, Amador ed los Ríos. Frey 
re y Alentato, que presidió. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Y hubo de suspenderse la sesión 
por haber roto el quorum el señor 
Freyre. 
Hasta el próximo lunes. 
colente y amigo ejemplar, goza en • amÍKO Particular, mUy Uallay3 
compañero encargado de 0 M 
or de bros att ia g 
co Español en la Avenida 1 * * 
quería 
Ramón Ponts, el ^ C M ^ 
cubano, comandante flfii t,., ^ 
- l a República. ael W rclto 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E l Gobernador 
No ha hecho entrega, aún, del Go-
bierno Provincial el comandante Ba-
rreras, teniendo supeditada esa deci-
sión a lo que resuelva la Junta Cen-
tral Electoral en una consulta que 
ayer tarde le hizo dicho funcionarlo. 
Por hallarse en el mismo caso el 
actual alcalde, doctor Varona, acudió 
en unión del señor Barreras a soli-
citar Idéntica aclaración. 
Pudiera resolverse dicha consulta 
en el sentido que el comandante se-
ñor Barreras no efectúe la entrega 
del Gobierno hasta el día 4 del pró-
ximo septiembre. 
E n ese momento se hará cargo del 
Gobierno de esta provincia el con-
sejero señor Daniel de la Fe. 
Consejo Provincial 
•Ayer tarde debía celebrar sesión el 
Consejo Provincial, a la ^ue concu-
rrieron los consejeros señores Gon. 
P a r t i d o U n i ó n N a c i o n a l 
COMITE E J E C U T I V O 
De orden del señor Presidente de 
este Comité Ejecutivo, tengo el gus-
to de citar por este medio á todos los 
componentes del mismo, para la reu-
nión que tendrá efecto el próximo día 
primero de septiembre, a las ocho de 
la noche, en la casa particular del 
general Ernesto Asbert, San Miguel 
número 156, para tratar de la situa-
ción actual y de la determinación de-
finitiva que hemos de adoptar en la 
presente campaña electoral. 
Habana, Agosto 30 de 1920. 
Nota.—Como la reunión es de ca-
rácter público, pueden asistir todos 
los correligionarios que lo deseen. 
Vto. Bno., E . Asbert, Presidente. 
—Doctor Miguel Alonso Pujol. Secre-
tario de correspondencia. 
~ * E Í F í a n d r e " 
nuestra sociedad de consideraciones, 
afectos y simpatías. 
Será hoy muy festejado 
Como se merece. 
Es el santo también de otro médico' E1 F"adre Raméu Barrera c Á * 
de señalada notoriedad po- sus repe- "0.C0 Marianao> tan queri^ / n' x4r,̂ „ , .. „ . felisresfia U0Q6ini. tlaos éxitos profesionales, el doctor 
Ramón Grau San Martin al oue de 
g eses, 
Un grupo simpático. 
seamos con tal motivo todo género de' . °S0 Ram(5n Zubizarreta, r,,^ 
congratulaciones. . | to García' R a i » ^ CrusellagT10^ 
„ . . , ' | cet, Ramoncito Cruz ^ 
Celebran Igualmente su fiesta ono- rrea y el más g e n u L ' ^ U-
mástica los doctores Ramón Cargan. úe la hlstórica 
ta. Ramón Rodríguez García y Pamón món Hernández. po^lar Í Í 
E l doctor Ramón de la j w , „ 
sempeña ol elevado cargo de Z 
tnT ría TTV»„ «i. 
E l vapor correo francés "Flandre", 
que salió de la Habana el 16 de agos-
to, ha llegado, con toda felicidad, al 
puerto de la Coruña, el 28 a las doce 
del día. 
Otro médico más. 
E l doctor Ramón Palacio. 
Un amigo muy estimado que per-' tor de^armaSa 
tenece al alto comercio de esta plaza,! ^ doctor Ramón r m . 
don Ramón Soliño, jefe de una nume-j Ramón J . Martíne, v ^ 
rosa y simpática familia de nuestra moncito Martínez J > Z Z ^ 
sociedad. i -o^x ' "uro. 
, Ramón Moreno, popular WnW ' 
L a casa del señor Soliño en la calle compositor, tan aplaudido'ale 
de Campsjiario se verá visitada hoy fiestas y espectáculos. ^ 4 
por amigos que Irán a slgnific-ulc, R-moncito Arguelles y Clan M 
junto con su aprecio, los votos meiu- í» del acaudalado caballero d ^ 
res por su felicidad. tí1 A-rfWían0c - - . . ^ . . 011 ^ 
No habrá fiesta. 
p i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ; 
T H E ü ¡ 
S H O E 
Pero reinará en aquella mansión la 
alegría de los grandes sucesos fami-
liares. 
¡Cuántos más que saludar! 
E l doctor José Ramón O'Farrill. 
E l doctor Ramón Fernández L l a -
nos, caballeroso presidente del Cen-
tro Asturiano, que figura entre los 
abogados de nuestro foro con los me-
jores títulos y los mayores prestigios. 
Abogados también entre los que ce-
lebran hoy sus días, son el doctor 
Ramón Ebra y el doctor Ramón Mon-
talvo . 
«forma "ARDSLEY1 
F rguelles, a quien desean ^ • 
suerte de venturas. 3 
Nos falta un saludo. 
Llegue hasta una dama, RamonaVI 
ñals, esposa del señor Jesfi. ^ 
secretario del Juzgado de I n s t J 
de la Sección Primera. 
Y n na gentil señorita, Ramona ^ 
z.di-n, hermana del gal1I10 cronis. 
de Bohemia, Manolo Calzarla, 
Los de casa. 
Aquí están el veterano de la reflJ 
ción, Ramón S„ Mendoza, y Ramto' 
' de- Armas, traductor competcutisiJ 
¡ del periódico. 
| Y otro Ramón del DIARTO, de los 
¡más anticuo'?, de los más , je-iVc 
Una de las figuras más salientes del | don rt,ro6n Grau_ que figura enm 1 
periedismo cubano, el doctor Ramón decano de log talleres tipo ¿ 1 
A. Catalá director de E l Fígaro y se-; Su hijo, el y 
cretarío de la Academia Nacional de ; ven Ramoncito Grau, también ostál 
Artes y Letras. j ' d 8 
Ramón Pío Ajuria, Ramón Peñal-
ver, Ramón Blanco Herrera y el que-
rido amigo Ramón Gutiérrez, director 
general de la Compañía de Fianzas. 
Personalidades tan caracterizarlas ' ragliano, antiguo funcionario Me:-H 
en el comercio y la industria como los magistratura cubana, ̂  el doctor Arfe*] 
señores Ramón Crusellas, Ramón Pía-i tides Mestre, catedrático de la Unlver. 
Mis- felicitaciones. 
Son para los Arístides. 
Entre éstos, el doctor Arfs:ides 
A.trramonte, el doctor' Arístlcleg u í 
niol, Ramón Armada Sagrera, Ramón 
Larrea, Ramón Díaz, Ramók Beamon-
de Villapol, Ramón Puñal, Ramón Ai-
xalá. Ramón Torregrosa, Ramón Pié-
lago y Ramón Arguelles, de la firma 
sidad Nacional. 
No olvidaremos para saludarlo en 
sus días, al simpático joven AristHes 
Gallardo. 
¡A iodos, felicidades! 
u 
r n m m m 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Siendo obligación para este Centro 
Asturiano desocupar el local que en 
Egido 2, palacio de Villalba, ocupan 
ías escuelas «Jovellanos, se hace pú-
blico, para conocimiento de los se-
ñores asociados, que Queda en sus-
penso la apertura de la matrícula 
correspondiente al curso próximo, en 
espera de poder obtener un lo^ 
adecuado y establecer en él de m 
vo las escuelas. 
Habana, 28 de agosto de l920' , 
Nicanor Fernández, Secretario ae«» 
Sección de Instrucción, i 
L o q u e a c t u a l m e n -
t e p a g u e , p r e o c ú p e l e 
m e r t o s d e lo q u e e n 
c a m b i o r e c i b e . S i s u 
c a l z a d o e s T H O Í V I P S O M , 
t e n g a u s t e d p o r s e g u -
r o q u e h a o b t e n i d o t o -
d o e l v a l o r d e l g a s t o 
e f e c t u a d o . 
V , S 
n m O M P S O K K R O S • S H O E 
A ^ M E t f ' S F I N E S K O E M A K E R S ~> 
— B R O C K T O J N l f — 
^ Representantes t 
R . R i b a s & C o . 
~ L O N J A 541; H A B A N A A P A R T A D O 316 
I I I I I 1 I I | I I I 1 1 I I J I 1 1 1 « 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a ^ g 
N a d a m á s tr is te q u e e l e s c u c h a r d e lab ios d e U ' 
E s a d a m a h a s ido u n a m u j e r b e l l í s i m a . 
¿ P o r q u é n o ser lo a ú n ? ¿ P o r q u é n o p r o l o n g a r ' « s a 
i n d e f i n i d a m e n t e ? t r i n R F S D E L 
A h í e s t á n las m a r a v i l l o s a s creaciones ^ . ^ í ^ ellaS, la f 
os b r i n d a l a P e r f u m e r í a F l o r e a , d e M a d n d t o n ^ ^ ¿ r 
c i ó n i m p l a c a b l e d e l t i e m p o n o c o n s e g u i r á m a r c h i t a ^ ^ ^ t í m 
l i c iosos e n c a n t o s , y e l a m a r g o y temible h a s id 
u n "es h o y " e n t u s i a s t a y s o n o r o . 
q u e s 
M-Í2J 
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r H A B A N E R A S 
Boda da amor. 
Celébrase el día 2 de Septiembre, en 
lo. iglesia del Santo Angel el matrimo-
nio la gentil señorita Antonia SuA-
reZ y Suárez, con el distinsculdo jo-
-vtn Augusto Muñoz Santiago. 
Tiene simpatías este enlac?. 
Actuarán en la ceremonia religio?*, 
como padrinos la respetable señora 
Ktgla Santiago, Viuda de Muño? y 
iiiadre del novio, y el señor Antonic 
Suárez Y Suárez, Vicepresidente del 
Centro Asturiano, que es el padre de 
\z. novia. 
Testigos por la novia: 
Los señores Juan Castro, Director 
del í a n c o Español; Angel Suárez y 
I-'.teunc Sabucedo. 
Testigos por el novio: i 
Señoreo Leopoldo Campa, Celedonio; 
Díaz González y Felipe Lezama. 
Señalada está la boda para las nue- ¡ 
ve y media de la noche. j 
Gracias por la invitación i 
Las de Septiembre. 
Para el lunes próximo está señala-
da la de la bella señorita Antonia Ro-
dríguez Suárez y el joven Alvaro Me-
néndez Alvarez. 
Se celebrará a las 9 de la noche en i 
la Iglesia Parroquial de Jesús del 
Monte. 
Gracias por la invitacióD 
Julio Blanco Herrera. 
Sigue enfermo, sin que' su mal sea) 
de cuidado, el distinguido presidente ¡ 
del Club Rotarlo. 
Por tan sensible causa no podrá re-1 
cibir hoy, día de su cumpleaños, la se-
ñora Piedad Jorge de Blanco Herrera, j 
la siempre interesante esposa de tan j 
acaudalado caballero. 
Nos apresuramos a hacerlo así pú-
blico para conocimiento de sus amis ' 
tades. 
Martes. 
Noche de moda en el Tríanon, el 
elegante cine del Vedado, con un car. 
tel excelente. 
Lo mejor del faubonrg ha de con-
gregarse all í . 
De moda Eialto. 
Y de moda ílargot, donde actúa la 
Grifell y para cuya función ha dis-
puesto el- amigo Roca un cartel sim-
pático y atrayente. 
Va Doña Clarines. 
Podemos garantizar un lleno esta 
noche en Margot. 
Estarán en la velada las principa-
les familias. 
C u n a s y c a n a s t i l l e r o s 
Una nota de duelo. 
A edad avanzada dejó de existir en 
los últimos días de la semana ante-
rior la, señora Emilia Olazábal Viuda 
de Mojarrieta. 
Una dama ejemplar. 
Dotada de altas virtudes. 
Deja ocho hijos, entre éstos el se-
ñor David Mojarrieta y la señora 
Vh<Jíi Mojarrieta, que ha poco, des-
pués de su boda con el señor Ramón 
Portuondo, se alejó hacia Santiago de 
Cuba. 
La lloran todos, como la llora su 
nieto adorado, el simpático Javierito 
Mojarrieta y Salmoiraghi. 
" Reciban nuestro pésame. 
E l viernesi próximo se efectuará en 
el teatro Martí la gran función ex-
traordinaria, que se había anunciado 1 
para el jueves en el ífacionaíl. 
E n el programa figuran artistas co-
mo Ortiz de Zárate, la Caballé, Ace-¡ 
bal, Llaneza, Ruiz París Rosa Blanch j 
y Daniel González. 
Actuarán las Compañías del IVacio. j 
nal, la Comedia y Alhanibra. 
Cantará canciones asturianas el jo- ¡ 
ven Demetrio Fernández, que por prl- i 
mera vez, se presenta al público. 
Se estrenará un diálogo de Acebal y 
una graciosa obra titulada Los In - i 
quilines Sublevados c Revolución en' 
el Solar. j 
Puede asegurarse. 
A las señoras que desde hace 
tantos días—varias semanas—es-
tán esperando la llegada, tenemos 
el gusto de participarles que he-
mos recibido, por fin, las cunas y 
los canastilleros de mimbre. 
Les suplicamos vengan a verlos 
cuanto antes, pues seguramente se 
han de agotar pronto. 
También Regaron pesas. 
A la vez podrán ver las mamás, 
o las que van a tener la dicha de 
serlo, nuestro surtido de artículos 
de canastilla. 
Olguita Sordo. 
Se halla en franca convalecencia la 
monísima baby Olga Sordo y Fernán-
dez, hija del pundonoroso Teniente 
Médico doctor Manuel Sordo y Cuer-
vo, en funciones de su cargo en la 
provincia camagüeyana, y de la res-
petable dama, María Luisa Fernández. 
Un completo restablecimiento le de-
a la encantadora niña. 
Días. } 
Hoy celebra sus días la señora Ra- j 
mona Viñals, de Oliva, distinguida' 
dama esposa de nuestro querido ami-
go el culto y diligente Secretario Ju-
U 
3S3 
Andrés P. de Seguróla. 
Embarca hoy. 
E l caballeroso Director General de j 
la Compañía del Casino de la Playa | 
va para asuntos particulares a Nueva 
York. 
Volverá en plazo próximo. 
Bodas. 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, de 
píe, con pantalla de seda. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'Reilíy, 51. 
dicial del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera don Jesús Oliva y 
Crespo. / 
Felicitamos a la virtuosa señora 
cordialmente. 
Celebra hoy su fiesta onomástica el 
conocido comerciante de esta pia«a 
Don Ramón Alvaroz Lorenzana. 
Un feliz día deseamos al distinguido 
amigo. 
INTERINO. 
I G U A L P R E O I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l . A -
Se gestionara la reforma de va-
rios artícofos del Reglamento 
de lanchas y almacenes 
L a Asociación de Comerciantes se 
propone de nuevo insistir con el se-
ñor Presidente de la República, para 
<iue se modifiquen algunos de los ar. 
tículos de reglamentos de lanchas y 
almacenes por medio de la acción 
conjunta de las diversas corporacio-
nes económicas, cubana, americana y 
española y de todas las demás exis-
tentes en la Habana. 
Se pedirá primero, a los miembros 
de la Asociación, que indiquen los 
artículos del Reglamento que deben 
ser modificados* y los motivos que pue 
dan alegar a favor de dichas modifí-. 
caciones. 
De todas estas indicaciones se hará 
un resumen que será enviado a las 
diversas instituciones, para que emi-
tan su opinión sobre estas reformas, 
y se acudirá mediante una disposi-
ción firmada por los presidentes de 
todas esas colectividades, al Presi-
dente de la República, poniendo de 
manifiesto lo razonado de sus peti-
ciones, a fin de que éste comprenda 
la justicia de la causa que defiende. 
Desde luego, puede adelantarse Que 
se pedirá que sean reformados los 
siguientes artículos: el 37 del Regla-
mento, que establece que toda mercan 
cía que se encuentre en muelles o 
almacenes al terminar el período li-
bre, sufrirá un recargo de cincuenta 
por ciento sobre los tipos fijados pa-
ra recepción y entrega, y sí tuviese 
que ser removida, pagará el ochenta 
por ciento de recargo en vez del cin-
cuenta por cada remoción. 
L a ilegalidad del cobro de este re-
cargo fué puesta de manifiesto en un 
informe magistral rendido por el le-
trado consultos de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla ê Cuba, doctor Enrique Lave-
dán. 
E l 47, que autoriza a la Compa-
ñías para cobrar almacenaje por las 
mercancías depositadas en los casos 
en que no puedan dar cumplimiento 
a la orden de entrega. Respecto a 
este artículo, que es precisamente el 
que invoca la Port of Havana Docks 
para cobrar almacenaje, ha emitido 
informe el letrado consultor de la 
Asociación de Comerciantes, doctor 
Félix Martínez Guiral, declarándolo 
contrario a todo principio de equidad 
y de justicia y explicable sólo por un 
reglamento hecho por la propia par-
te interesada en hacerlo cumplir. 
E l que establece que los extras de 
importación, cuando las embarcacio-
nes realicen operaciones descargan-
do, sean de cuenta de las compañías. 
No se requieren muchas explicacio-
nes de los motivos que tiene la Aso-
ciación para pedir la reforma de este 
artículo. 
Son las compañías navieras las que 
deciden si el buque ha de descargar 
en días extraordinarios y son, por lo 
tanto, ellas las que deben pagar 'esos 
gastos extraordinarios y no los co-
merciantes, a quienes no benefician 
y que no se benefician porque no se 
realiza cuando ellos lo desean, sino 
cuando las compañías lo quieren. 
E l ochenta por ciento que da el 
derecho a las compañías de lanchas 
y almacenes para retener las mercan-
cía si no se les abonasen los gastos 
ocasionados por las mismas. 
Al amparo de este precepto estima 
la Asociación que se realiza toda cía 
se de abusos, por lo que precisa que 
sea modificado en el sentido de que 
ese derecho puede justificarse plena-
mente, demostración detallada de los ¡ 
gastos que hayan ocasionado las mer I 
canelas, indicándose en los recibos las I 
fechas de descarga de las mismas, el 
} número de las chalanas en Que se ha- | 
| yan realizado las descargas y las pro ¡ 
1 posiciones y gastos que responden a í 
las mercancías en cada uno de esos • 
muelles. 
Se pedirá además que se exija a i 
las compañías de almacenes que en- ¡ 
tregüen en cada caso a las compa-1 
ñías de vapores, recibos de las mer- | 
rancias descargadas y le exijan un 
duplicado de esos recibos, que conser-
varán. L a falta de esos recibos hará 
responsables a la compañía que no 
tiene diversas manif^ta-
ciones, entre ellas Mal-
estar o Pesadez después 
de comer. Fermentación, 
Agruras , Gases al Estó-
mago, Eruptos, Biliosidad, 
Dolor al E s t ó m a g o o 
Intestinos. 
Todos estos son sínto-
mas de i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
remedio moderno para 
todos ellos es 
K m i ó I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n frasquitos de módico 
precio. Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
Fabrícentes de la Emulsión d« Scott. 
R 3 d 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G ü A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á ^ j 
E N FARMACIAS 
lo tenga por la pérdida o deterioro 
que sufran las mercancías descarga-
das sin que tengan validez alguna 
las cláusulas de limitación o excep- j 
ción de responsabilidad que insertan 
las compañías navieras en sus cono-
cimientos. Si ninguna de las dos hu-
biese cumplido con este precepto, se-
rán solidariamente responsables del 
pago de pérdidas o averias que ha-
yan sufrido las mercancías. 
Este precepto que defenderá con 
gran calor la Asociación de Comer-
ciantes y en el que deben estar tam-
bién interesadas las compañías de Se 
guros, tiene por objeto evitar los 
múltiples robos de mercancías por no 
poderse precisar si han sido desear-
gadas en los iñuelles y por alegar; 
las compañías navieras <lue éstas es-
tán exentas de responsabilictod, o que 
no están obligadas más que a pa-
gar cien pesos por bulto, de acuer. 
do con sus conocimientos. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 6 
P R E C I O S D E G R A N O C A S I O N 
E s t a c a s a o f r e c e a s u s e l e c t a c l i e n t e l a 
u n a n u e v a o p o r t u n i d a d . S e l i q u i d a n t o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . = V e a l o s p r e c i o s e n c a d a 
a r t í c u l o e x p u e s t o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s 
y s e c o n v e n c e r á . • • • • • • 
\ 3 L f S » © n O » 
Representantes para Cuba del afamado calzado 
HANAIM H.1MD S O N 
Un mltli) político en J¡ 
Jagüey Grande, 30 Agosto. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de la postulación pre-i 
sidencial del doctor Alfredo^ Zayas, ce-! 
lebrose anoche un miting en lu plaza 
pública. Hicieron uso de la palabra,' 
entre otros oradores el abogado señor! 
Rodríguez y el doctor Genova de Za-1 
yas, que fueron ovacionados. 
CORRESPONSAL. 
í l O r M a n y e l V . B e n y o y L e ó n i 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De || 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29ag. 
Hemos rebajado un cuarenta por 
ciento en todas las flores de verano, 
con objeto de liquidarlas en poco 
tiempo. No queremos guardarlas para 
el año que viene 
También realizamos todos los som-
breros y adornos a mitad de precio. 
" L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
C o n c i e r t o 
E n el Malecón por la Banda dé 
música del Estado Mayor del Ejérci-
to, hoy, martes, de cinco y media a 
7 p. m., bajo la dirección del capitán 
señor José Molina Torres. 
1. —Marcha militar "Clenfuegofr", 
Graces. 
2. —Overtura "SÜ yo fuera Rey". 
Adaras. 
3. —"Invitación al Vals". Weber. 
4. —Selección de la ópera "Faus-
to". Gronod. 
5. —Danzón ' E l Manzanero*. Romeu. 
6. —Ono Step "Ringold". C. Swee-, 
ley ,_. ^ , 
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1A COÍffPAñIA D E O P E K E T A TA-
LLK.C SULLAtr , 
Mañana se abrirá el abono para las 
funciones que ofrecerá en el teatro 
Nacional la gran compañía de opereta 
Valle-Csillag, en el meS de septiembre 
y parte de octubre. 
E l señor Mariani atenderá perso-
nalmente las solicitudes que se hagan 
en la contaduría del gran coliseo. 
Los precios del abono a las quince 
funciones anunciadas serán los si-
Grilles sin entrada, 170 pesos; pi l -
cos primero y segundo piso sin entra-
das, 140 pesos; lunéta con entrada, 
35 pesos; Mitaca con entrada, 30 pe-
sos; asientos de tertulia con entrada. 
pesos; asientos dé paraíso con en-
trada, 12 pesos. 
En cada función de abono se ofrece-
rá una obra distinta. 
Y hay que tener en cuenta que el 
repertorio de la compañía Valle Csl-
11 ag es casi nuevo para el público ha-
banero. 
Algunos de los artistas de la com-
pañía en que nos ocupamos, figura-
ron en la famosa compañía de Caram-
ba y de ellos nos ocuparemos en pró-
xima edición. 
¥ • 
P A T R E T 
Hoy se celebrará en el rojo coliseo 
la última función de la temporada 
de la compañía del popular actor Re-
gino López. 
Temporada que ha resultado bri-
llantísima. 
e S pondrán en escena, en función j 
corrida, L a alegría de la vida y E l 
Encanto de las Damas. 
* * •¥• 
MARTI 
L a Dulce Caña fué aplaudidísima 
anoche. 
Gusta mucho la letra de Jesús J . 
López y la música del inspirado maes-
tro Sánchez de Fuentes. 
Esta noche se celebrará en el coli-
seo de Dragones y Zulueta la anuncia 
da función extraordinaria a beneficio 
de la sociedad Juventud Española. 
Se ha combinado un selecto pro-
grama. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
L a Garduña y la opereta Los Cadetes 
de la Reina, por la compañía de Yer 
lasco. 
E l tenor Matheu tomará parte en 
el coro de repatriados de la zarzue-
la Gigantes y Cabezudos. 
E l actor señor Miguel Brito recita-
rá el monólogo de Catarineu, L a huel-
ga de los herreros. 
Bailes españoles por las M£.ri-Julis 
y Antonio de Bilbao y como final, la 
Canción del Soldado, del maestro Se-
rrano, por la compañía de Martí. 
L a función es corrida. L a luneta 
con entrada cuesta dos pesos. 
Para el viernes se anuncia una gran 
función extraordinaria: la que se iba 
a celebrar el jueves en el Nacional. 
Tomarán parte la Caballé, Ortiz de 
Zárate y Acebal. 
En breve debutarán la tiple cómica 
Cipri Martin y el actor cómico Galle-
¿juito. 
Se prepara el'estreno de la revista 
telefónica B-02. 
•k i t i r 
E L DEBUT D E L A COMPAñlA D E 
POUS 
E l popular arásta Arquímedes Pous 
c.ue cuenta con gr^ii^-s simpatías en 
el pú'. lico habanero.. iuaugLirarft ma-
ñana, miércoles, una breve temporada 
en el teatro Payret. 
E n la compañía de Pous figuran 
los aplaudidos artistas Conchita Llau-
radó, Totico la Presa y Otero. 
Para la función inaugural, que será 
de moda, se han seleccionado las si-
guientes obras: 
L a revista cómico-lírica en un acto 
y seis cuadros, libro de Arquímedes 
Pous, música del maestro Antonio 
Herr, titulada Mérida Carnaval. 
Títulos de los cuadros: primero y 
[segundo: En la Habana; los restan-
¡ tes: En la ciudad de Mérida de Yuc?,-
ftán, en una hacienda henequera. 
Y la zarzuela Yucatán Souvenir, li-
bro de A . Pous, música del maestro 
LE. Grenet. 
Los cuadros se titulan: La despedí 
da; En el plantel; En alta mar; Tria-
te desembarco; E a las trincheras; 
En París; De vuelta. 
L a temporada promete resultar un 
gran éxito, pues se estrenarán varias 
obras. 
Las funciones sarán corridas, al 
precio de un peso la luneta. 
E l sábado se estrenará la obra ti-
tulada E l 17 se acaba el mundo. 
•* * 
CAMPOAMOR 
En ias tandas de las cinco y caurto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta titulada Ladrones 
de guante blanco, interpretada por la 
notable actriz Priscilla Dean. 
En las tandas de la una y media, 
de las dos y tres cuartos, de las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho 
y media, el drama Los tres padrinos, 
por Harry Carey Cayena. 
Y en las restantes, el drama L a 
ama de la hacienda, los episodios 5 y 
6 de la serie E l secreto del radio, las 
comedias Los tres Reyes y E l terri-
ble huésped y la Revista universal 
número 16. 
• • * 
COMEDIA 
L a función de esta noche es a bene-
ficio del primer actor señor Antonio 
Rodríguez. 
Se pondrán en escena E l Nido y 
Los martes de las de Gómez. 
ALHAMBRA 
L a compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez ofrecerá hoy su 
última función en Alhambra. 
Tres tandas con un saínete y núme-
ros de variedades en cada tanda. 
• i t * 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
La función extraordinaria que se 
había anunciado para el jueves en el 
Nacional, se efectuará en Martí, el 
próximo viernes. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
opereta L a Princesa del Dollar, con 
los principales papeles a cargo del 
notable cantante señor Ortiz de Zára-
te y la aplaudida tiple María Caballé. 
Los Inquilinos Sublevados o Revo-
lución en el Solar, gracioso saínete, 
será puesto en escena por los artis-
tas de Alhambra. 
Un dueto de actualidad titulado E l 
Candidato de Transacció:» será inter-
pretado por el popular Sergio Acebal 
y María Caballé. 
Los artistas de la Comedia repre-
sentarán la comicísima obra E l E n -
tierro de la Sardina. 
E l notable actor Luis Llaneza tiene 
a su cargo un pout-pourri de aires as-
turianos . 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, " E l Fenómeno", de 
Tineo, que tiene una excelente voz de 
tenor. Interpretará un magnifico re-
pertorio de cantos asturianos. 
Además, María Caballé nos dará a 
conocer varias canciones españolas y 
mejicanas. 
• • • 
MARGOT 
Esta noche, en función de moda, se 
pondrá en escena la comedia de los 
hermanos Quintero, Doña Clarines. 
L a señora Grifell tomará parte en 
esta obra. 
Desde mañana se Iniciarán las tan-
das mixtas de cine y comedia. 
Se exhibirá la cintá titulada E l hijo 
de la noche. 
E l jueves, L a Leona de Castilla. 
E l viernes. Amores y Amoríos. 
La luneta con entrada cuesta cua. 
renta centavos. 
•* * * 
RIALTO 
En ias tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá la interesante pe-
lícula en cinco actos titulada E l usur-
pador, por la notable actriz Gretchen 
Hartman. 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las siete y media, 
Mal actor y peor bandido, por Jewell 
Carmen. 
E n las tandas de la una, de las 
catro y media y de las siete y inedia, 
Las cinco faltas de Florencia, por 
J A R A B E D E T I O C O L H E N T E 
B L U H M E - R A M O S 
P a r a a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
D E V a N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Florencia Lavadle. 
Mañana, miércoles, la última crea-
ción de Norma Talmadge, Amor, su-
blime tesoro. 
Pronto, L a derrota de las furias— 
estreno en Cuba—por Pina Meni-
chelli. 
MAXIM i 
En la primera tanda se exhibirá la 
cinta L a dominadora. 
En segunda, los episodios séptimo 
y octavo de la interesante seí ie L a 
nueva aurora. 
En tercera, la magnífica cinta por 
A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
f r e c u e n t e 
Si el desinfectante L Y S O L se usa con regularidad, 
matará los microbios causantes de las enfermedades y 
librará su casa de enfermedades contagiosas. 
Receptáculos de basuras, inodoros, lavaderos, caños, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas y superficies cubi-
ertas de polvo son criaderos de microbios. Vea que 
todos esos sitios se rieguen con frecuencia usando unas 
gotas de desinfectante L Y S O L mezclado con agua. 
También insista en que, los sirvientes mezclen un poco 
del desinfectante L Y S O L con el agua para lavar los 
pisos. 
Y Ud. señora, encontrará que el desinfectante L Y S O L 
es también un excelente e inofensivo antiséptico para la 
higiene íntima y personal. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de Crema para 
Tocador L Y S O L l'OUll SiOH IS otm B^aijW afeitarse L Y S O L 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
Lolita París y Consuelo Hidalgo, Las; 
joyas de la condesa. 
E l día 6 comenzará la serie Atados 
amordazados. 
E l día 7, L a Condesa Sara, por la 
Bertini. 
L a Empresa de Maxim ha arrenda-
do el Recreo de Belascoain, que abri-
rá de nuevo al público , conveniente-
mente reformado; 
•fe I t i i 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
cinta en cinco actos por Mae Marsh, 
Houordel Sur. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
película en cinco actos por Constance 
Talmadge, Las medias de seda. 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
Mañana: E l moderno Montecristo, 
por Henry Walthall. 
•* * * 
VEBBUÑ 
Este cine está situado en Consula-
do y Animas. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres graciosas películas cómicas. 
En segunda, el episodio 10 de E l 
círculo de sangre, titulado L a ven-
ganza de Sams y estreno del primer 
episodio de la serie E l peligro oculto. 
E n tercera, estreno de la obra en 
cinco actos Lejos del remolino, por 
Margarita Gish. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Ladrón de amor, " por Wallace 
Reid. 
Mañana: E l ángel salvador. E l hijo 
del guarda y E l círculo de sangre. 
E l jueves: E l diablo y E l peligro 
oculto. 
¥• * ¥• 
ROTAL 
Tres cintas cómicas se exhibirán en 
la primera tanda. 
E n segunda, gstreno del episodio 10 
de E l círculo de sangre, titulado L a 
venganza de Sam. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Ladrón de amor, por Wallece Reid. 
E n la carta, la cinta en cinco actos 
Lejos del remolino, por Margarita 
Gish. 
Mañana: E l hijo del guarda. E l án-
gel salvador y E l círculo de sanare. 
m 
L a M e j o r M ú s i c a 
a T o d a s H o r a s 
U s t e d p u e d e c^btener l a m e j o r c o l c c c r o n ere 
d i s c o s , i m p r e s o s p o r los a r t i s t a s m a s f a m o s o s d e l 
m u n d o , c o n s o l o v i s i t a r u n a d e n u e s t r a s d o s c a s a s 
y v * r n n e s t r a s e x i s t e n c i a s — Y c u a n d o e s ta s « e l e c c i o -
n e s m u s i c a l e s s e t o c a n e n u n a 
G R A F O N O L A 
C O L U M B I O 
• c o b t i e n e u n a r e p r o d u c c i ó n 
c l a r a e i n s u p e r a b l e n o a d q u i -
r i d a p o r n i n g u n a o t r a G r a í o -
n o l a . E s t o e s d e b i d o a q u e 
l a s m a s m o d e r n a s i n v e n c i o n e s 
s o n a p l i c a d a s e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e l a ^ G r a f o n o l a C o l u m -
b i a . " L a c a j a m u s i c a l c i e n t í -
f i c a m e n t e c o n s t r u i d a p r o d u -
c e l o s s o n i d o s c o n s u m a 
m e l o d í a , c l a r i d a d y t o n o e l e v a d o . 
H a y o t r o s d e t a l l e s e n l a ' ' G r a f o -
n o l a C o l u m b i a " q u e l a h a c e n e l 
i n s t r u m e n t o i d e a l d e t o d o h o g a r » ; 
P a s e a v e r l í ' 
F M N K R O B l N S C g . 
ÁHTES S E Ü I G M A GON L A F L E C H A Y E L I R C O HOY SEL»CKACOfi E L C E R E B R O . , 
• L o s i n d i v i d u o s a g o t a d o s p o r c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a , a s í c o m o 
l a s m u j e r e s c u y o p e r p e t u o e s t a d o a n o r m a l e s l a m e j o r d e m o n s t r a -
c i ó n d e s u d e s a r r e g l o n e r v i o s o » e n c o n t r a r á n e n e l v i g o r y l a e n e r g í a 
q u e l a s t a b l e t a s d e H o r m o t o n e p r o d u c e n , u n c a m b i o c o m p l e t o e n 
s u v i d a . 
Tal como se fia desarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. E n la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida ai aire 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados á combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado ríos caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudó; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
¿vida. diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
I I 
\ 
Como -se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no' 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. E l resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotan&iento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
E l i Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente^ Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 




E l Jueves: E l diablo y E l peligro 
oculto. 
• • • 
L A RA 
En la malinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se paearán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Su pecado 
perdonado, en cinco actos, por Heui y 
Walthall y Blanca Sweet. 
Y en tercera, la comedía L a chica 
del jabón, en cinco actos, por Cor i "a 
Griffith. 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y carto 
y de las nueve y cuarto se proyecta-
rán las cintas Un día de placer, por 
notable actor cómico Charles Chaplin, 
y L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos carto, De noble raza, por 
Carmen Myers. 
Mañana: Está usted despedido, por 
Wallace Reíd. 
E l jueves, E l testigo de su defensa, 
por Elsie Ferguson. 
y. m. x. 
WtLSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, se pasará la pe-
lícula Por los fueros del honor, por 
John Barrimore. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Sobre 
la nieve. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, la última crea-
ción del famoso actor japonés Sessue 
Hayaka-wa, Perlas escondidas. 
Mañana: estreno de E l testigo de 
su defensa y la cinta E l rosal eterno, 
por la Nazimova. 
I N G L A T E R R A 
L a honra de su apellido, por Sessue 
Hayakawa, se anuncia en las tandas 
de la una y de las seis y tres cuar-
tos. 
E l testigo de la defensa, por Elsie 
Ferguson, en las tandas de las dos, 
de las cinco y cuarto y de las nueve. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, L a melodía macabra; 
por Monroe Salisbury. 
Mañana: Deuda satisfecha, por Se-
ssue Hayakawa, y E l traidor, por Vir-
ginia Pearson. 
TRIANON 
Hoy, en tandas extraordinarias 
a las cinco de la tarde y a las nueve 
y cuarto. L a Condesa Sarah, por la 
Bertini. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
E n primera. E l pérfido rival y pe-
lículas cómicas. 
E l jueves 2, Amor sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
E l sábado. E l hábito de felicidad, 
por Douglas Fairbanks. 
Pronto, Ladrón nocturno, por Al-
bert Ray; L a gallina de los huevos 
de oro. E l precio de ¿n filantropía, 




Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se proyectarán la segunda Joí-
nada de Los Miserables, por Wllllam 
Farnum, y las cintas cómicas E l pre-
sidiarlo y Su tiempo favorito. * • • 
GLORIA 
E n el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas., 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. * • • 
Y E R S A L L E S 
En el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
* • • 
P E L I C U L A S D E HANTOS T A R T L 
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas estrcaarán durante 
P A N T E O N E S * 
dispuestos para enterrar- a 
da y de 2, con monumento 1 
En construcción uno de cuatro 
F . ESTEBAN, Marmoii^ 
el mes de agosto las s l g ^ i ^ T T : , 
que los señores empresarios 8 
| anunciar en sus cines: Pueden 
I L a tenaza humana, por Mar! 
nard, en seis rollos; Las do<» tw* ?0" 
• por María Melato. en siete r í ias ' 
; Miedo de amar, por la Verganl ' 
|rena, en seis rollos; Vicio y Se" 
I ción, por Alba de Primavera v <5Uca' 
na, en cinco rollos; Georjdnl *" 
Clareta Rosaj, -n ocho rollos ' w0r 
manos separados, por Prank K ' 
en cinco rollos; Lenguas vlD^an, 
i por Dolores Casinelli, en cinco ' 
¡ l íos; Su segunda esposa, por QnL0" 
iBreamer y R. Gordon. en seis rnii 
La Condesa Sara, última creación ^ 
la Bertini en siete rollos, y la e 
serie en diez episodios.' Atado, 11 
amordazados. ' 
• 
Películas de Santos y Artigas 
se estrenarán en breve. <1,1* 
Dramas de cinco, sel..!. sle+e v nr». 
rrllos: ' y 
L a Décima Sin^onfa, por Clar'ae. 
Dubray; La Plebeya, pür j ^ * » 
Ward; L a suerte de un hombre r Z 
Warren Kerrigan; L i itra esposa di 
mi marido, por Silvia Breamer- El 
Caballero de Queb-ada Azul v i-)'aV: 
ta Dan, por Tom Mix; Almas de tem" 
pie, por Blanche Sweet; La bsrrer» 
sangrienta, por Silvia Breamer; El 
derecho a mentir, oor Doiorea .' asi 
nelll; Cos uópolis, por Alberto ino) 
zzl; L a derrota de las furias, por Pi! 
na Menichelli; L a virtuosa modelo" 
por Dolores Casinelli; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; E l A B o 
del Amor, por Mae Murrav. 
'Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en quince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B. 
Seltz, en quince episodios. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m. en Em« 
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
L A C A S A I M P O R T A D O R A DE 
L U I S M E S Q D I D A 
Acaba de recibir otra partida de ca-
jas de hierro de la acreditada marca 
D I E B O L D ; hay en existencia del ta-
maño más grande hasta el más peque-
ño. Ventas al contado y a plazos. 
Precios sin competencia. 
Gran surtido en bolsas y bolsílli» 
de oro y plata y prendería en gene-
Agrilla, No. 1W. Telf. A.0486. 
C7067 4d.-29 
H A B A N A ^ 
D o s C a s a s 




Pida l a Interesante r e v i s ta "YirALIDAD". a 0 . W. C a r a r l c k Co. - 1 3 Lalflht S I - RDEYA T B R E . 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c ^ m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
e l i x i r i 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r o M m 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 7 ^ 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
SE VENDE E N TODAS LAS BOTICAS _ 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRlQjg. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
4 
A 5 : 0 L X X X V K i H I A R l í J D F L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 0 P A G 1 N N A S I E T E 
s ^ a a s g ^ g í 
L o q u e s a b e m o s ¿ e l 
i n í e n o r d e l a T i e i r a 
/ í nütinuiH'ión del a r t í c u l o del Profe 
(t sor D r . V . 1>. Borne) 
E u el curso de un diagrama nor-
al de terremotos aparecen finalmen-
^ ondas que no corren por el interior 
fia la tierra, sino a lo largo de la s a . 
ficie ¿0 ia misma. E s t j son, por 
11 condic ión, impotentes contra un 
cuerpo totalmente r íg ido , y demues-
tran que en l a t ierra hay p e q u e ñ a s 
nartes l íqu i la s que se encuentran a 
na profundidad relativamente escasa 
v están distribuidas irregularmente; 
en algunos sitios faltan, q u i z á s , por 
completo. Se trata aquí , evidente-
mente, de la c o n f i r m a c i ó n experimen-
tal de los lugares de materias 11-
ouidas, ardientes, v l c á n i c a s , lo que ha 
¿ido comprobado por los g e ó l o g o s . 
Los xüsultadv.. a- í obtenidos pueden 
mpliarso y - confirmarse c o m p a r á n -
dolos con otras experiencias. Uno de 
los f e n ó m e n o s terrestres m á s gran-
diosos son las vibraciones r í t m i c a s 
dermar, que conocemos con el nom-
bre de flujo y reflujo y que tiene lu-
g-.r por la fuerza de a t r a c c i ó n del sol 
de la luna. S i la t ierra firme cedie-
ra a esa fuerza de igual modo que el 
agua, f r a c a s a r í a el f e n ó m e n o ; é s t e 
representa en el hecho solamente ^la 
diferencia de l a c o n s t i t u c i ó n del o c é a -
no y de la t ierra f irme. Por esto, po-
demos deducir de las alturas obser-
vadas en las mareas, una c o n c l u s i ó n 
de la firmeza de la t i e r r a . E n tiem-
pos muy reciente nos h a sido t a m b i é n 
posible observar, las variaciones de 
forma que la t ierra firme misma ex-
perimenta bajo el influjo de las fuer-
zas qe originan la marea. E n ambos 
casos encontramos confirmada la 
conclus ión que p o d í a m o s sacar del 
diagrama de los terremotos, a saber, 
que la t ierra es en su total de una so-
lidez grandiosa, inconcebible. T a m -
bién desde este punto de vista parece 
posible dirigir una mirada a la a r -
quitectura general del globo t e r r á -
queo, puesto que se dejan observar 
ciertas gadaciones en esa f irmeza. 
Algunas observaciones a s t r o n ó m i -
cas nos corroboran esto mismo. E l 
eje de la T i e r r a conserva siempre una 
dirección igual, m á s bien aproxima-
da que exacta, describiendo en el 
espacio un trayecto c ircular como lo 
haría la púa de un trompo en posi-
ción oblicua. L a d u r a c i ó n y d e m á s 
particulares de este movimiento de-
penden de la d i s t r ibuc ión de las m a -
sas en el interior de la T i e r r a . Se ve, 
pues, que la a d m i s i ó n de un l í m i t e en 
la región de base a una profundidad 
de 1.800 k i l ó m e t r o s , satisface del mo-
do más completo a las investigaciones 
do la a s t r o n o m í a . Por encima de este 
límite habr íamos de aceptar rocas de 
composic ión idént i ca a aquellas de 
L A L E C H E Q U E D I G I E R E N T O D O S L O S N I Ñ O S 
K I N A C 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
C U B I E R T O S D E T O D A S C L A S E S , . F O R M A S Y P R E C I O S . — E S P a . 
C I A L I D A D ETH J U E G O S P A R A C O L E G I A L E S . 
huevas remesas de nuestro famoso modelo " Q U E E N A N N E " 1847. 
Rogers Bros , lo meior y m á s elegante. 
A. L . E S Q U E R R E , S. E N C." 
Obispo, No. 106. T e l é f o n o A-7583. Habana. 
la superficie, procedentes de combi-
naciones de á c i d o s i l í c i co , las cuales 
aumentan en su peso e s p e c í f i c o muy 
lentamente en r e l a c i ó n a la profun-
didad. Por el contrario, por debajo 
de ese mismo l í m i t e sigue en cambio 
repentino una substanc.A m e t á l i c a 
mucho m á s pesada, consistente, a l pa 
recer, de hierro en su mayor parte. 
Sobre l a c o m p o s i c i ó n de las masas 
en la proximidad inmediata a la su-
perficie terrestre, nos dan luz las 
medidas por d e m á s delicadas y difí-
ciles de la gravedad de la T i e r r a , 
i pues siendo relativamente grande la 
pesantez de masas de peso especifico 
elevado o viceversa, es de esperar que 
l a gravedad sea Inferior sobre el agua 
del o c é a n o que sobre el continente. 
L a s diferencias que se esperaban no 
se manifestaron, las rocas de la t ierra 
firme son notoriamente m á s ligeras 
que las que descansan en el fondo del 
o c é a n o , de modo que la diferencia v i -
sible de las masas queda patente. Los 
mismos que un c a s c a r ó n de huevo 
nada sobre el agua, as í flotan los 
continentes sobre su base. L a "".ife-
rencia de espesor necesita s ó l o ser in -
significante, y la a c e p t a c i ó n de que 
la c o m p a r a c i ó n de las masas se puede 
efectuar en una capa de 30 k i l ó m e t r o s 
de grosor, nos da un resultado satis-
factorio entre las observaciones y el 
c á l c u l o . E s t o es claro hasta en sus 
menores detalles: al l í donde la super-
ficie terrestre es m á s elevada por 
ejemplo en los Alpes y en el Himala -
ya se depa notar cierta falta de in-
tensidad en la gravedad. Tlnalmente, 
e s t á de manifiesto que las diferencias 
de la gravedad se ajustan amenudo en 
sus rasgos m á s delicados a l cambio 
de lugar de las capas, siendo por tan-
to, imaginable que los mineros uti l i -
z a r á n a l g ú n dia el p é n d u l o medidor 
de la gravedad como una especie de 
vari ta m á g i c a , para buscar, pongamos 
por caso, yacimientos de sales p o t á -
s icas . 
E l suceso m á s trascendental que 
han experimentado la q u í m i c a y la fí-
s ica en los ú l t i m o s años , el descubri-
miento de la actividad del radium, no 
p a s ó tampoco inadvertido a l a geo-
f í s i c a . Nosotros hemos tenido que so-
meter nuestras consideraciones sobre 
el calor del interior de l a T i e r r a a 
una m o d i f i c a c i ó n substancial . A unos 
20 metros de profundidad no es ya 
admisible el cambio de las estaciones 
del a ñ o con sus variaciones de tempe-
r a t u r a . Pero s i descendemos t o d a v í a 
m á s , l a temperatura aumenta con me-
nor o mayor rapidez, por t é r m i n o me-
dio l o Cels ius por cada 30 metros se-
g ú n lo demuestra la experiencia mi-
n e r a . Se trata constantemente de 
anotar estas diferencias de temperatu 
ra; y por ensayo de laboratorio sabe 
mos aproximadamente la fuerza de la 
corriente conductora del calor en un 
punto determinado. 
Así , pues, se. e s t á de acuerdo en que 
el globo t e r r á q u e o abandona en un 
tiempo definido un grado de calor 
i apreciable, que se puede calcular 
aproximadamente. De esto se ha infe-
rido siempre hasta aquí que la tem-
peratura del interior de la T i e r r a dis-
minuye, lo que se puede comprobar 
de un modo relativamente senci l lo . 
L o r d Ke lv ln , siguiendo esta marcha, 
del pensamiento, hizo a mediados del 
P a r a m e j o r a r s u s c a m p o s y a u m e n t a r 
s u - p r o d u c c i ó n , r o m p a s u s t e r r e n o s 
siglo pasado la prueba de calcular la 
euad ue l a T i e r r a . L a s edades por 
él encontradas parecieron a los g e ó l o -
gos cortas por d e m á s . E n las discu-
siones que se entablaron, p r o n u n c i ó 
K e l v i n el fallo, digno de m e n c i ó n , de 
que sus c á l c u l o s eran acertaaos, mien-
tras no se descubrieran nuevas leyes 
naturales . 
E s t a s nuevas leyes se han encon-
trado ahora en las manifestaciones do j 
la actividad del radium, y con euo se ¡ 
ha colocado todo el problema sobre j 
un fundamento completamente nuevo. 
L o s cuerpos radio activos son ''omni-
presemes' en las partea de l a T i e -
r r a , accesibles para nosotros: en la 
a t m ó s f e r a , en todo manantial de agua, 
en toda roca se dejan comprobar. 
S i aceptamos ahora que el radium 
y sus similares abundan en todas las 
partes del interior de l a T i e r r a de 
igual modo que en la superficie resul -
ta una p r o d u c c i ó n de calor siete veces 
mayor que el grado de calor despren 
dido por la t ierra en forma de la co-
rriente conducta acabada de mencio-
n a r . L a T i e r r a deb ía llegar a s í a ca-
lentarse r á p i d a m e n t e y por ú l t i m o pa-
sar al estado de ascua . Pero f i jémo-
nos en los cuerpos e x t r a ñ o s del espa-
cio que caen a l a T i e r r a , y que cono-
cemos bajo el nombre de meteoros, 
que consisten bien en- amalgamas de 
ác ido s i l í c i c o en forma de piedra (que 
auestran los caracteres de la activi-
aad del radium en l a misma propor-
c ión , poco m á s o menos que las pie-
dras de l a T i e r r a ) bien en metales, 
especialmente en hierro (que son por 
completo inactivos) A q u í tenemos la 
a c e p t a c i ó n salvadora: l a T i e r r a e s t á 
compuesta s e g ú n el paradigma de 
a e r o l í t i s . 
¡Que en un pasado lejano se haya 
separado lo pesado de modo tan claro 
¡ de lo liviano, que lo pesado forme el 
; centro de l a T i e r r a y lo liviano forme 
í su costra! Con ello tendremos por ter-
• cera vez la s e p a r a c i ó n entre un cen-
tró de hierro y un exterior de piedra. 
L a conformidad con los resultados 
obtenidos por otros caminos c ient í f i -
cos deja mucho que desear. E s t o pue-
de servir solo de e s t í m u l o para que 
otros investigadores al lanen las con. 
tradiciones existentes. 
E l v e n t i l a d o r e i é d r t c o " P O L A R C U B " 
( r A C H O K K O J.Mll^AK) 
(MAJKfA F A B R I C A R E G I S T R A D A ) 
excelente construcción, fuerte, v a1, c E s de . 
hace de corriente eléctrica es insignificante 
c n r A E ^ ^ T R I C A I , 8 u r P l . Y CO. 
(A^TI*"1-*- l):B MOSQUERA.) 
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aunque, hay algunas c o s a » f á c i l m e n - i 
te modificables y esas cosas las modi- ¡ 
ficarán el tr ibunal o ios tribunales 
que j u z g a r á n las nuevas demandas de | 
los que trabajan. E s e es el qnid. S i 
esos tribunales san como deben ser, 
completamente I N D E P E N D I E N T E S y 
justos, ellos r e s o l v e r á n el gran pro-
blema social. 
E l s istema de sueldos como ú n i c a 
recompensa a l que trabaja y produce, 
s e r á abolido prontamente por que 
esos tribunales t e n d r á n que abolirlos 
a l demandarlo as í los que trabajan. 
¿Lo a c e p t a r á n ? ¿ N o h a b r á p r e s i ó n ca-
pitalista o gobiernista que imposibili-
te l a a c c i ó n de esos tribunales? 
Muy bien lo que dice el Cód igo so-
bre el retiro aunque creo que las eda-
des (senectud) es demasiado c.vanza-
da; y a d e m á s creo que las pensiones 
deb ían ser el 100 por ciento del suel-
do en caso de los a r t í c u l o s 121 y p á -
rrafo lo . del a r t í c u l o 120, y del 75 por 
ciento en los d e m á s casos. Pero esto 
es reformable. E n resumen; ^reo que 
es un gran esfuerzo y creo que si se 
logra dar toda l a fnerza de indepen. 
dencia a los tribunales, habremos lo-
grado s in revoluciones destructoras y 
desequilibrantes, todo lo que la hu-
m a n í d a á ansia. F e l i c i t é m o n o s los C a -
t ó l i c o s que hemos hecho una buena 
obra. 
Hace falta abogar porque se Implan-
te pronto, y porque se implante pron-
to el sistema mixto, de sueldos y per-
centaje en todas las explotaciones. 
De usted atentamente. 
E l ExEs tud lante de OrdunL 
y Suscriptor del D I A i l l O . 
Habana, Agosto 27 de 1920. 
E r a z ú c a r " 
B o l e t í n de l a C o m i s i ó n de Ventas 
Agosto 30. 
Se espera que los refinadores en-
tren a operar en el ciercado dentro 
de breve plazo. 
Hay compradores en plaza a doce 
centavos en a l m a c é n , s in vendedores. 
L a s noticias recibidas de' interior 
de la I s l a demuestran que los t ra -
bajos en los campos de c a ñ a se h a . 
cen con' bastante dificultad, por el 
alto costo de la mano de obra y por 
falta de recursos. 
E n l a parte norte de Oriente y C a -
magiiey se ha perdido la mayor par-
te de las siembras, por l a sequ ía . 
busenbase al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en eü D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c o n i o s H 0 a o a j o 
P A R A C U L T I V O P R D F Ü N D Í ) 
H A Y E X I S T E N C I A P A R A 
T R E G A I N M E D I A T A 
H A B A N A 
T A M B I E N : T r a c t o r e s i n g l e s e s " A i n t i a ' * ; L a d r i l l o s ^ s f r ^ c t ^ r í o s " G l s u b o i J " ; A u t o m i v i l e s , C a m i o n e s ; 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
c 8098 ld-31 
Doctor J o s é I . Rivero, Director del 
D I A R I O DE)' L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Cuando l e í en el D I A R I O que algu-
nos de nuestros cerebros se r e u n í a n 
para dar a luz un buen Proyecto de 
C ó d i g o de trabajo, s en t í que la E s -
peranza r e n a c í a en mi ser, mucho m á s 
al leer uno de sus comentarios (de 
usted) que dec ía (poco m á s o menos.) 
L a s sociedades religiosas o los con-
ventos han sido siempre, en toda é p o -
ca c r í t i c a para l a humanidad, los de-̂  
positarios y sostenedores de l a c iv i l i -
zac ión . ¿ N o q u e r í a decir usted eso? 
Soy de su o p i n i ó n , y la historia as í lo 
e n s e ñ a : el Arte, las Ciencias, l a A g r i -
cultura, Industr ia , han tenido siempre 
buenos guardianes en los Conventos, 
pero. . . t a m b i é n han guardado Con j 
sumo celo el ideal de conservar el 
sistema actual capitalista del mundo. 1 
Claro e s t ó que estas consideraciones \ 
interesaban m á s y m á s en mi alma j 
el deseo de ver c ó m o concebimos nos- j 
otros los c a t ó l i c o s el gran problema; 
social. Hoy acabo de leer l a ú l t i m a 
hoja publicada en el D I A R I O , del 
Proyecto del Código del trabajo. 
Creo sinceramente que en t é r m i - 1 
nos generales es un buen proyecto. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s e 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N ' O A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e f é 1 . o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . r e . é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - ! 0 > 2 , 
New Y o r k and Cnba MÁEL S. S. Company, 
E l vapor americano " O R I Z A B A " , de 14.000 toneladas con excelentes 
comodidades para el pasaje de ter cera clase z a r p a r á de este puerto 
para los de C Ü R U ñ A y S A N T A N D E R . 
E s p a ñ a , sobre el d ía 11 del mes de septiembre p r ó x i m o . P a r a pre-
cios y reservaciones de pr imera c í a se, dirigirse a la Oficina sita en 
Prado, 118; T e l é f o n o A-6154. Pasaje de tercera clase: $73.60. Dirigirse a 
Mural la , n ú m e r o 2. 
W I L L I A M H A E R T S M I T H , Agente General , O F I C I O S , 24-26. 
C 7020 10 d-26 
N Ü Í 5 V O S I S T E M A E N C U B A 
i v i a s c u t i s c o n g r a s a s 
L e g i t i m o F r a n c é s 
Hace desaparecer: pecas, barros, 
granos, manchas, induraciones, espi-
nil las y d e m á s imperfecciones del cu-
tis. 
U s a r Pi le in es embellecerse. 
D E V E N T A 
Sarrá , Majó-Colomer y Compañía , 
A l i s t a d 50, R. O. S á n c h e z , Neptuno 
n ú m e r o 100, L a Habanera, Monte, 57, 
Pedro S. N ú ñ e z , F á b r i c a y Santa 
pr.'--"-^ L u y a n ó . 
Iglesias y Ruiz , Arbol Seco, 23. 
E N T O D A S L A S V I D R I E K A 
L A H A B A N A . 
D E P O S I X O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
S E 
F O L L E T I N 2 7 
A G 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(Dft venta en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
( C o n t i n ú a ) 
fcesto, por usurpador, a que dé un abra-
80 a su padre. 
—Quedo saitsfecho con la sentencia, 
""-dice don Bernardo, abriendo los bra-
a su hijo, que se precipita en ellos 
Para ocultar la emoción que siente. 
Héctor, encantado de la armonía que 
reina en aquella familia, después ríe 
"ablar de algunas cosas superficiales, 
suplica a Paula que cante algo. 
laula accede. Héctor se sienta al pia-
"0; Paula se coloca de pie Junto a él 
J , einpiea7. a cantar con una serenidad 
«amirable. Ernesto vuelve las hojas de 
i* Partitura, y don Bernardo y doña 
Isabel, para no aburrirse, piden un aje-
*z y comienza una partida-
Aquel cuadro, contemplado a vista de 
leño que Be arrastra por su fondo. 
Como el árbol herido por el rayo, en-
0p f 'a corteza brillante, encantadora, 
cuitando el corazón carcomido, 
•fero ia sociedad sólo ve lo que loa 
hipócritas quieren enseñarle, y muchas 
veces envidia la dicha de los desdicha-
dos, la fortuna de los "pobres" y la 
tranquilidarl de los "miserables." 
¡Pobre sociedad! 
C A P I T U L O V I I I 
HL/ PROSPECTO E L PERIODISMO 
L A V I S I T A 
Pasaron las fiestas de Navidad, feliz-
mente para unos, y aciagamente para 1 
otros. 1 
L a compensación es Infalible en el I 
mundo; lo que no suele ser siempre ea 1 
Justa; para que uno ría es casi indis-
] ensable que otro llore. Pero después de 1 
todo, preciso es tomar los aconteclmlan-
toa tal como vienen, porque los eslabo-
nes de la cadena social son muy vie-
jos y muy duros para fundirlos de nue-
vo a nuestro antojo. 
Daniel es un joven soltero, qne posee 
treinta mil reales de renta al alio, gra-
cias a los ahorros de su difunto padre, 
y que ademfts se agencia honradamente 1 
lo que puede por su parte, porque, como [ 
dice el refrán, "por mucho trigo nunca : 
es mal afio." 
Entrometido, valiente, franco y gene-1 
roso, con un corazón dispuesto para [ 
todo, cuenta con un número dilatado ' 
de amigos. 
Su talento, que sin ser de primer or-
den, cí>mo suele decirse, no tiene nada 
de vulgar, le ha hecho un sitio entre 
los hombres pol í t icos , y en el momento 
en que vamos a entrar en su casa, le 
ocu,-a la redacción de un prospecto, tra-
bajo harto enojoso por cierto. 
No vayan a creer nuestros lectores 
que Daniel es un literato, ni un poeta, 
ni un periodista formal; nada de eso; 
no tiene esas pretensiones, y sin ein-
barco hace versos, escribe algún suel-
to, habla de literatura, y una o dos ve-
ces ha dirigido semanarios y periódi-
cos domingueros, de esos que tienen la 
vida de las nubes de verano. 1 
Pero Daniel comprende, como buen 
español, que la política es uno de los 
negocios buenos que pueden explotarse 
en la patria de San Fernando, y la 
prefiere a las sociedades de crédito, tan 
desacreditadas en nuestros días. 
Un hombre político le ha dicho: 
—Daniel, usted tiene audacia, talento 
y ambición. ¿Quiere usted ser director 
de un periódico ministerial? 
Daniel, des.iués. de reflexionar un mo-
mento, cree conveniente admitir, y pre-
gunta : 
—¿ Y cuánto voy ganando por lo que 
expongo ? 
— E n primer lugar,—le contesta, — 
tendrá usted un buen sueldo en el pe-
riódico; y en segundes el gobierno tra-
bajará para que salga usted diputado a 
Cortes en las primeras elecciones. 
Daniel acepta veinte mil reales se-
guros y una diputación en perspecti-
va. 
E s , pues, preciso escribir el prospec-
to, esa especie de anzuelo, objeto de 
los desvelos de los editores, y de todos 
los que esperan en la buena fe del pú-
blico y la lógica de sus razones el éxi-
to de sus empresas. 
E l prospecto, p)ues, es el grano de 
trigo que se arroja en el campo de la 
curiosidad pública, j^ara que reproduzca 
el milagro de los pj.nes y los i.eces de 
Jesucristo; pero por lo regular el pú-
blico, con su buen sentido, suele reírse 
de esos ataques directos a su bolsillo, 
y exclamando: "¡Música celestial!" se 
sirve del prospecto para sus usos par-
ticulares, olvidando que ha costado a 
veces una noche de desvelos y fatigas 
a su autor. 
Daniel, pues, estaba grandemente ata-
reado con la r e ^ - c i ó n ^el prospecto. 
Además, los propietarios del perió-
dico han dejado a su cargo las cuestio-
nes de Im -renta y administración y 
estos son otros quebraderos de cabeza 
que se añaden a la confección d^l pro-
grama, como decimos ahora en la pa-
tria de Cervantes. 
Daniel tiene extendida la lista ^e los 
redactores de "'El Manzanares,'- pues es-
te es el t ítulo con que debe encabezar-
se el periódico, y no deja de tener cierto 
escozor en su conciencia al leer el nom-
bre de algún colaborador de talento y 
chispa, que, valiendo más que él. cobra 
menos de la mitad, y sin ninguna espe-
ranza para el porvenir. 
Los redactores de un periódico, con 
muy pocas excepciones, bien pueden lla-
marse los mártires modernos. 
Nada agosta tanto como el periodismo, 
y nada produce menos. 
E l verdadero reriodista puede tener 
la seguridad de no enriquecerse. 
Diariamente acuden a la redacción, 
y encariñados ,con el periódico como 
una madre con su hijo, le ^an el jugo de 
su inteligencia gota a gota, v estas go-
tas, recogidas con cuidado por un es-
peculador, forman la pirámide sobre la I 
cual se sienta el que debe coger el fru-
to. | 
Pero volvamos a Daniel, que próximo 
a terminar el prospecto, pues aquella 
misma noche debe leerlo en el minis- • 
terio de la Gobernación, se ve interrum- • 
pido por el criado, que le anuncia una: 
visita. | 
—¿Quién es? — pregunta. 
— L n joven que ha venido otras ve-
ces,—responde el criado. 
^ * es ai«ún amigo, y conoces que 
no quiere más que matar el tiempo di-
le que no estoy. 
„ ,—Hai ^ic,h0 Que se llama Eugenio, y 
que usted le ha mancado venir 7 
ient7e Sé **• Que entre' «uo 
I A PTf\C0 .d1esPués aparece en el gabinete 
lei(«taniel eI novio de María. el bon?ado 
cajista que conocieron nuestros lectores 
en la buhaiMilla del señor Blas 
—Amigo mío dice Daniel ,_me ale-
gro de verle, porque esta n¿che tenro 
que presentar el presupuesto en el mi-
nisterio; supongo que lo traerá usted 
hecho. 
—Sí, señor; aquí está. 
Eugenio deja un cuaderno de papel 
sobre la mesa de despacho del novel 
director ^e " E l Manzanares." 
Daniel lo examina con detención. 
— ¿ D e manera—dice—que el dueño de 
la imprenta la vende? 
—Sí, señor, 
— Y es buena? 
— Y o , al menos, así lo creo. 
— ¿ T i e n e , por supuesto, una buena 
máquina que pueda dar abasto a una 
publicación de cuatro o seis mil ejem- • 
piares diarios? 
—No falta nada perteneciente a la i 
imprenta; la máquina apenas hace cln-i 
co meses que lle<ó de >arls. 
— i Sabe usted que me parece muy ba- I 
r a t a ? . . . Pero aquí no veo consignado I 
el sueldo del regente. 
. —No soy yo el que ha d* consignar- I lo. " | 
—Eíío es un rasgo ^e delicadeza que • 
le honra a usted mucho; pero, como' 
puede comprender; a mi me es com-
pletamente Igual quinientos reales más1 
o menos de presupuesto al mes; eso no 
vale la pena; lo que yo quiero es que! 
todos estén contentos. 
—Bien; de eso hablaremos más tardo. 1 
—No, no; mañana debe quedar todo 
terminado. 
—Entonces, yo volveré mañana. 
—No quiero que pierda usted su tra-
bajo; déjeme las señas de su casa; yo 
le escribiré si le necesito. 
—Como usted guste. 1 
Eugenio coge una pluma, y escribe so- ' 
bre una cuartilla de papel: 
"Desde las ocho do la mañana hasta 
las cebo de la noche, en la Imprenta. 
Desde las nueve de la noche hasta las 
once, en la cal'e (1° nadre, nú-
mero... buhardilla número 2." 
Daniel coge la c •• ; .ndiferente-
mente, y al fijar, sin intención, sus ojos 
en lo qué acaba de escribir Eugenio, 
se le escapa una exclamación de sor-
presa. 
— ¡ D i a n t r e ! i Qué casualidad!—dice 
¿Vive usted en la calle de la Comadre, 
n ú m e r o . . . 
—No, señor; vivo en la calle de la 
Gorguera; , ero como estoy poco en ca-
sa,_ he inscrito, por si hace falta, las 
señas de la casa de una honrada fa-
milia donde paso las veladas. 
Eugenio pronuncia las anteriores pa-
labras con una tranquilidad que sobre-
salta a Daniel, el cual, con la cuart:-
Ua de papel en la mano, fija una mi-
rada cariñosa en el joven operario. 
Aquella mirada llama la atención de 
Eugenio, que dice sonriendo: 
—Parece que le ha admirado a usted 
que yo frecuente la casa de la calle 
de la Comadre. 
—Efectivamente, Eugenio, me ha ad-
mirado. 
—No sé si será una Imprudencia pre-
guntar el motivo. 
Daniel guarda un momento de pausa, 
que sobresalta a Eugenio. 
Por último, dice el dueño de la ca-
sa : 
—Mire usted, Eugenio, yo le creo a 
usted un joven aprovechado, trabajador 
e inteligente en la profesión a que se 
dedica, y hace tiempo que tiene usted 
adquiridas mis s impat ías; así, pues, voy 
a hacerle una pregunta, que tal vez bea 
indiscreta. 
—Puede usted hacer las que guste, 
señor don Daniel, que con ello quedaré 
honrado. 
—Pues bien: ¿qué relaciones le unen 
a usted con los vecinos de la buhardi-
lla número 2 de la calle de la Coma-
dre ? 
—Ahora ninguna; pero dentro de po-
co formaré parte de la honrada fami-
lia que la habita. 
— ¡ A h ! — e x c l a m a Daniel ¡Va usted a 
emparentar con ellos! ¿Y se puede sa-
ber que clase de parentesco será ese' 
í„"TKT Por qué no? Voy a casarme con la hija de la casa. 
—iSe llama María esa joven? 
——tse es su nombre. 
Daniel murmura en voz baja-
Eugenio, sin saber de qué se trata 
— i Coincidencia más extraña 1 
palidece notablemente, porque ' nara él 
la buhardilla de la calle de la Comadre 
es el santuario perfumado dondeTe re! 
cogen todas sus ilusiones; le nido nui^I 
simo de su amor, donde olvida todas 
las renas, todas las amarguras 
—Señor don Daniel,—dice con inse 
guro acento—yo desearla que usted m ¡ 
explicara el motivo de la admiración 
que acaba de demostrar, y S e to 
*>¿ Por. . q"^ ba dicho en voz bala" 
"¡Coincidencia más extraña!" 3 ' 
i^aniel comprende al momento la asi 
tación que sobrecoge a Euírenio- t»n,I 
decir lo que sabe v teme ni m0 
tiempo no decir nada. al mismo 
.Por una parte, piensa que si i r , , ^ 
mo ama con toda la fuerza ri^ l , , i,S 
rado corazón a María, derrnmar n & 
sospecha es hacerle d e ^ g r a c U d ^ v por 
otra, cree un deber evitar a amiel in 
ven qu* sea victima de una ¿ujer in ' 
s'rclri^o.61 7 qUe 9Ulzá8 «e ^ r Y a ^ 
E n semejante caso, el hombre máí 
honrado puede cometer una indiscre! 
Va lo hemos dicho en otra nart^ • nr, 
i , ? ^ ? a' la Prlmera chispa de la ci 
me a' car,eyenf0 <l»e hace un bfen por-
que la calumnia siem re m hHa ViT í 
oficiosidad de los h o m í r e l ^ de la 
Además, Daniel no conoce a \fn^f» 
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1850.—Circular dJ«| E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Capi tán General para que en 
las casas particulares, puramente de 
familias, se permitan dar baiies y 
conciertos, previo aviso al Comisario 
de P o l i c í a o a l Capi tán del barrio 
respectivo. 
IS87.—Son fusilados en Matanzas 
tres secuestradores. 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Amparo en l a p o s e s i á n 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de la Sala de 
Vacaciones do esta Audiencia, visto 
los autos del recurso do amparo en 
la p o s e s i ó n de 13,180 sacos de a z ú c a r 
c e n t r í f u g a detenidos en el embarca-
doro o a l m a c é n del central " L a F r a n -
cia", establecido en el Juzgado de 
Pr imera Ins tanc ia del Sur por l a " C u . 
ban Sugar Mills Company", a conse-
cuencia del juicio de mayor c u a n t í a 
interpuesto por J o s é Ignacio L e z a m a 
contra l a citada C o m p a ñ í a , cuyos au-
tos se encontraban pendientes de las 
apelaciones o ídas libremente a los ex-
presados J o s é Ignacio Leza,ma y la 
"Cuban Sugar Mills Company" impug 
nando los autos de 9 y 17 de Julio 
del a ñ o en curso, en los cuales se de-
c lararon s in lugar los recursos de 
r e p o s i c i ó n establecidos contra e l de 
3 del propio mes, que d e c l a r ó con l u -
gax el amparo en cuanto a los 13.180 
sacos de a z ú c a r , retenidos en el lugar 
mencionado y sin lugar el amparo 
respecto a los 6,846 sacos de la misma 
m e r c a n c í a detenidos en el estableci-
miento mixto de L u i s A . ¡Fernández, 
situado en el pueblo de los Palacios, 
ha'fallado revocando el fallo del juez 
y declarando improcedentes ambos 
amparos. 
P e n s i ó n 
E l propio tr ibunal visto el ©xpe-1 
diente que, ante el juzgado de prime-1 
r a instancia del Este , promoviera Je - j 
naro López Bejerano en solicitud de! 
que se reconociese su derecho, como í 
cabo del E j é r c i t o Libertador, a l dis-1 
frute de una p e n s i ó n ; expediente que 
se encontraba pendiente de a p e l a c i ó n | 
o ída al promovente Impugnando el fa- ¡ 
lio del juez que d e c l a r ó no haber lu- ¡ 
gar a l a solicitud, h a fallado revocan- i 
do l a r e s o l u c i ó n Impugnada y d e c í a - ¡ 
rando que L ó p e z Vegerano, con el ca- i 
r á c t e r aludido, tiene derecho a disfru- j 
tar una p e n s i ó n anual , ascendente a 
480 pesos. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 1 
No hay ni e nlo c ivi l n i en lo c r i m l - ! 
nal . 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I h 
(Un nuevo Album d« S«H*tf» jr Knvn») 
N e f í f i c a c i o n o s 
A e l a c i ó n de las personas que tienen 
•nnflílcatítoims en e l día ite hoy, en Ja 
Andionriia:: 
Le trados ; 
F r a n c i s c o S á n c h e z Curbolo: Marcos 
M o r é y del So lar; J o s é M. V i d a ñ a ; J o -
s é de l a C o n c e p c i ó n Centelles; Mi-
guel Gonxá le» L l ó r e n t e ; J o s é Pedro 
G a y ; Antonio Montero SánHheTt; P e -
dro H e r r e r a Sotolonjro: L u í s P. N ú -
fieTi Gal lardo; J o s é Lópe?; Zayas ; A l -
fredo Casu l l eras ; R a m ó n Gonzáler, 
nnrr los ; J e r ó n i m o "R. AniTIo; F e r m í n 
A g u í r r e , Mannel F e r n á n d e z Supervie-
ne, Domingo S. Méndez , Oscar Bona-
chea . 
Procuradores; 
Laureano C a r r a s c o ; Victoriano de 
la L l a m a ; T o m á s .1. Granados- Nico-
lás de C á r d e n a s ; Angel Llanusa;- P a -
blo P i e d r a ; Antonio R o c a ; Esteban 
Y a n l z ; Bienvenido P é r e z Sosa;* Ma-
nuel F . de la Reguera ; E n r i q u e Ce-
d r ó n ; J u a n F . L e ó q Arau?TO; F r a n -
cisco L ó p e z R i n c ó n ; Mariano Esp ino-
sa,; J o s é M. L e a n e s ; Ambrosio L . P e -
r o i r a : J u l i á n Pordomo; R a m ó n Snfno-
l a ; Pascua l F e r r e r ; N i N c o l á s Ster-
l ing; Rodolfo del Puzo; Pndro R u b i -
do; Ensebio Pintado; Enr ique A l v a -
res. 
Mandatarios yJ Partos; 
R a m ó n I l las i Aneel L e a l ; Ceci l ia 
T a p i é Madan; C é s a r V í c t o r Maza; Jo-
s é T o r r e s : J o a q u í n G. Saenz; Rnfnel 
Marur í ; Manuel M e n ó n d e z Delgado; 
Arturo Quintana; M a r í a de la Concep 
c i ó n R o s e l l ó ; J o a q u í n Raven;i. 
D E P A L A C I O 
Y l í v A R E 5 - ^ A 
C 7 r F I H v S 
D E P O L I T I C A 
Ayer se entrevistaron con el Jefw 
del Estado el doctor Alfredo Zayas y} 
el s eñor Aurelio Alvarez. 
E n la entrevista que fué bastante ¡ 
extensa, se t r a t * de po l í t i ca , natural-
mente, pero tanto el doctor Zayas co-
mo el s e ñ o r Alvarez se mostraron re-
servados con los periodistas. 
T a m b i é n estuvo ayer en Palacio el 
s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , quien m a -
n i f e s t ó a los reporttsrs que en días 
anteriores hubo de ser llamado por el 
general Menocal, pero que entonces 
no pudo acudir a l a c i t a c i ó n por cau-
sa de su estado de salud. 
J<j\ s e ñ o r F e r n á n d e z a g r e g ó que h a -
b í a tratado con el Presidente de po-
l í t i ca en general y que, a su juicio, e l 
triunfo de la L i g a Nacional s e r á com-
pleto. 
Igualmente trataron ayer de pol í t i -
ca con el general Menocal, el señor 
Manuel de J . C a r r e r á y una c o m i s i ó n 
de orientales. 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ayer estuvo nuevamente en Palacio 
el Encargado de Negocios de los E s -
tados Unidos. Como en otras recien-
tes ocasiones se m o s t r ó reservado con 
los periodistas. 
T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B c o j a m e d a 3 ? , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 , 
de su amistad le e x t e r i o r i z a r á n hoy, 
con motivo del o n o m á s t i c o , e l afecto 
que les inspira. Llegue a é l entre las 
que rec ib i rá , nuestra m á s ' expresiva 
y s incera f e l i c i t a c i ó n . 
U N I N F O R M E 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n hizo 
entrega ayer al jefe del Estado, de 
un amplio informe en r e l a c i ó n con los 
ú l t i m o s sucesos de Cienfuegos en los 
cuales r e s u l t ó ' muerto el s e ñ o r L u i s 
Baeza. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Hoy a las once de la m a ñ a n a se 
r e u n i e r á en Palacio el Consejo de Se-
cretarios 
L O S O B R E R O S C A L D E R E R O S 
U n a c o m i s i ó n de obreros caldereros 
de los Ferrocarr i l e s Unidos, se entre-
v i s t ó ayer con el Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , doctor Aguiar , para tra-
tar de las peticiones que tienen pre-
sentadas a la E m p r e s a y que motivan 
la actual huelga de dichos obreros. 
E l doctor Aguiar les dijo que se 
e n t r e v i s t a r í a con e l •'^.dministradoS' 
de los Ferrocarr i l e s Unidos para bus-
car una s o l u c i ó n a^ conflicto. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Hoy e s t á de días este nuestro ami-
go y reputado galeno, d e s e á n d o l e por 
lo tanto toda suerte de venturas y sa-
tisfacciones. 
A p r o p ó s i t o : estando y a casi resta-
blecido del ataque de p a r á l i s i s que lo 
h a tenido alejado durante mes y me-
tilo de su gabinete de consultas, pro-
b a b l e m e n t é se h a r á cargo de nuevo de 
su distinguida y numerosa clientela 
desde los. primeros d ía s del p r ó x i m o 
mes de Septiembre. 
e n 
EteiOjQ! 
o l a s P e r s 
E l álbum mis gracioso y divertido da 
euanto* se híin publicado hasta hoy. 
E n este nuevo Albttm encontrarán na^s-, 
tros pequeños lectores las álttmas avenlu-
»tu de los célebre» BEKTITIN y ENEAS, 
•casionándoles un rat» % delicioso. 
Et REINADO D E t E N I T I N «s «1 n » . 
Jor regalo quo se le paed» hacer r tm nSt* 
fio. Pida hoy mlsímo ^Va. ma ntfia E l i 
REINADO D E BEíCITIN «a toda» Uc 
L I B R E R I A S y JUGUSfrERJAS d* la H», 
baña y de Provtwcias. 
Precio dei ejemplar un la Habana, 9» 
centavos. 
E n loa demAs tasare* d» la lafct, frat>* 
co de porte y oartlücado, 40 centavo*. 
DEPOSITO QSJTKRAL: 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E RICARDO V E L O S O . 
«ALIANO 
APARTADO 
6X (esquina « NeptanoX. 
T E L E F O N O A ^ g ^ 
HA BAÑA. 
al m 
C A R M I T A R O Q U E S I 
Se encuentra guardando cama la 
graciosa n i ñ a Carmi ta R o q u e ñ í , h i ja 
de los apreciables esposos s e ñ o r a .Te -
r e s a G o n z á l e z L l ó r e n t e y Adolfo R o -
queñí , r e p ó r t e r de E l Mundo. 
Carmita ha sido atacada s ú b i t a m e n -
te por una a f e c c i ó n de c a r á c t e r apen-
dicular y los doctores V a l d é s Dapena 
y Nogueira, que e s t á n encargados de 
su asistencia, se esfuerzan para evitar 
la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Muy de veras deseamos que el mal 
que amenaza a C a r m i t a sea vencido y 
que la a l e g r í a vuelva a reinar en el 
hogar de sus amantes padres. 
" L e Journal Diplomatlc et F í n a n -
cier", de Bruse las , correspondiente a l 
29 de Mayo ú l t i m o , bajo el e p í g r a f e : 
"Nos« a b á n d o n n é s dans le monde" des 
cribe de la manera que sigue la cele-
b r a c i ó n del 20 de Mayo en l a L e g a c i ó n 
de Cuba en aquella Capi ta l : 
Con motivo de l a fiesta Nacional 
Cubana, Su Exce lenc ia el Ministro y 
su esposa la s e ñ o r a Zayas y Alfonso 
celebraron una r e c e p c i ó n el jueves 20 
de Mayo, 3 a 6 de la tarde, en l a ca-
s a de la L e g a c i ó n , calle de Val l ee . 
L a bandera cubana ondeaba en l a 
fachada del elegante edificio en aquel 
barrio endantador en que todas las 
residencias grandes y p e q u e ñ a s , 
tienen un lindo j a r d í n . Toda l a calle 
se encontraba cubierta de a u t o m ó v i -
les . Su Exce lenc ia el Ministro de C u -
ba y la s e ñ o r a (Je Zayas cuentan nu-
merosas y profundas s i m p a t í a s en B é l 
gica donde siempre se ha apreciado a l 
tamente l a nobleza de su c a r á c t e r . E l 
s e ñ o r Zayas , que es u n m é d i c o , es un 
d i p l o m á t i c o reforzado por un hombre 
de ciencia y esto le h a prestado siem-
pre grandes servicios en el curso de 
su c a r r e r a . 
E n t r e la concurrencia, muy elegan-
te, se encontraba: E l Conde d'Arschot 
Schoonhoven, Jefe de Gabinete del 
R e y ; l a Condesa de Hemricourt de 
Grunne , C a m a r e r a Mayor de S u Ma-
jestad la R e i n a ; el General Deruette, 
Ayudante de Campo del R e y ; el Coro-
nel Ayundante de Campo del R e y y 
Baronesa Louis de Moor; el Mayordo-
mo y Caballerizo Mayor de Su Ma-
jestad la Re ina y la Condesa de L á n 
noy; l a s e ñ o r a Pau l Hymans , esposa 
del Ministro de Negocios E x t r a n j e -
ros; la s e ñ o r a D e l a c r o í x ; esposa del 
P r i m e r Ministro; l a s e ñ o r a Prosper 
Poulletr esposa i íel Ministro de C a -
minos de I l i e r r o s ; S . B . M o n s e ñ o r 
Nlcotra, Nuncio A p o s t ó l l c l ; S . H . el 
Embajad ir de F r a n c i a y l a s e ñ o r a 
de Margerle; S . E . Mahomoud K h a n , 
Ministro do Pors ia ; S . E . el Ministro 
de l a R e p ú b l i c a Argentina y l a s e ñ o r a 
de B l a n c a s ; S . E . el s e ñ o r Guani , 
Ministro del Uruguay; l a s e ñ o r a de 
B r a n d "WMtlock, esposa del E m b a j a -
dor do los Estados Unidos; S . B . el 
Ministro D i n a m a r c a ; l a s e ñ o r a Otto 
K r a g ; S . B , el M a r q u é s de Vi l la lobar , 
Ministro de S . M . el Rey de E s p a ñ a ; 
S . B . el s e ñ o r Nelidow, Ministro de 
R u s i a ; S . E . el Min i s t ró de Serv ia | 
y l a s e ñ o r a Markovitch; S . E . Me-
clr, Ministro de Checo-Slovaquia; el ' 
s e ñ o r Barbey, Encardado de Nesocios ' 
de Su iza ; el s e ñ o r T h . K l n g , ffincar-¡ 
gado de egoclos de C h i n a ; S . E . el j 
Ministro del P e r ú y l a s e ñ o r a G . C a l - | 
deron; el s e ñ o r Areco, Secretario de 
la L e g a c i ó n de lá R e p ú b l i c a A r g é n - ! 
t ina; el s e ñ o r Gadea, Secrfttarloyde l a I 
L e g a c i ó n del Uruguay ; las s e ñ o r i t a s j 
de B l a n c a s ; el s e ñ o r Vochoc, Secre-
tario de l a L e g a c i ó n de Checo-Slo-
vaquia; el s e ñ o r C . de Miranda, Se-
cretarlo de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a ; el' 
Ministro Planipotenclario de F r a n c i a 
y l á ' s e ñ o r a V i e u g u é ; el s e ñ o r M . W . 
M. Swift, Secretario de E m b a j a d a de 
los Estados Unidos; M o n s e ñ o r G a é t a n 
Cicobgnani, Auditor de la Nunciatu-
r a ; el s e ñ o r Giulio Daneo, Consejero 
de l a Embajada de I t a l i a ; el s e ñ o r 
J . M . Goenaga, Agregado a l a L e g a -
c ión de Colombia y la s e ñ o r i t a Goena 
g a á el s e ñ o r J . de R e g ó Cordeíro , Se-
cretarlo de l a L e g a c i ó n de Portuga l ; 
el s e ñ o r B . H . Líou , Secretarlo de la 
L e g a c i ó n de C h i n a ; el s e ñ o r Tcheng 
K y d , Agregado a la L e g a c i ó n de C h i -
na; el s e ñ o r Rlnaldini , Consejero de 
la E m b a j a d a de I t a l i a ; el Conde V á -
rela Orbegoso, Secretario de l a L e -
g a c i ó n del P e r ú ; el s e ñ o r E . R e n c a -
varren-Ul loa, Agregado a la L e g a c i ó n 
del P e r ú ; el s e ñ o r E l i a s E r r a z u r r i z , 
Encargado de Negocios de C h i n a ; el 
Coronel Maltese, Agregado Mil i tar a 
la E m b a j a d a de I t a l i a ; el Agregado 
Comercial de R u m a n i a y l a s e ñ o r a C e r 
kez; S . E . el Encargado de Negocios 
de Luxemburgo y la Condesa d'An-
sembourg; el Coronel A n d r é C . P r e -
jibiano. Agregado Militar de R u s i a ; 
el s e ñ o r Mi lán Stevanovllht, Agrega-
do a la L e g a c i ó n de Serv ia ; el s e ñ o r 
S t a n o y é ; S . V . S imick i Secretario 
de l a L e g a c i ó n de Serbia; el s e ñ o r Ale 
xandre Ridel , Consejero de l a L e g a -
c i ó n de Polonia; l a Baronesa de P a -
vereau; l a s e ñ o r a Henry C a r t ó n de 
W i a r t y su h i j a ; el Caballero v a n 
Z á r p e l e ; el Secretario General del Mi 
n i s t e r í o de Negocios Extranjeros y l a 
s e ñ o r a A n d r é Soury; el s e ñ o r Adol-
phe Max, Burgomaestre de B r u s e l a s ; 
e l C ó n s u l General de I ta l ia y l a se-
ñ o r a d'Aia; el C ó n s u l General del 
Uruguay y l a s e ñ o r a Capelle Pons; l a 
s e ñ o r a de Allende e h i j a ; l a s e ñ o r a 
de L a t h u y ; el Comandante y l a s e ñ o -
r a E r n e s t M a g u í ; M . F . C l a u s s ó Cón 
sul Genera l de Cuba en B é l g i c a ; el se-
f íor George Vaxe la i re ; M . A . Abela, 
V i c e c ó n s u l de la L e g a c i ó n de C u b a ; 
el s e ñ o r de las Cuevas , Canci l l er del 
Consulado de Cuba en Amberes; a 
s e ñ o r a H e n r i de Nimal ; el General 
D r . F . L E Z A 
CÍBUJA VO iXSIi KOSFZTAXi 
"MEBOKUKS" 
Especialista N y Cirajíino Graduado do 
los Hospitales de ^ew York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 26S, esquina' a Peraer» 
tancui. 
Telefono A-1849. De 1 a 3. 
m 
no e n c i e r r a n n i n g ú n antiguo medicamento 
s ó l o contienen e x t r a c t o s d e p l a n t a s ' 
Completamente i n o f e n s i v a » , dotadas de mu 
P ^ d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A I D A 
s o n s x t r a o r a i n a r l a m e n t a s u p e r t o r ú s 
k todo lo q u e h a s ido descub ier to hasta 
et d í a p a r a , ta c u r a c i ó n 
fielns A/ocoíones de Garganta, Ronqueras, Resf r iado» 
4e Cabeta, Grippes, Inf luenza, Conetipadoa 
Broaqu i t i a , Auma, Pneumoniam * 
Z ^ e a L l d ¡ A l e s n a j a r e , 
ü s V i M a t a P A S T I L L A S V J I L 6 & 
« « CAJAS con el nombre VALDA en fe tapa 
4*a* t o d a s l a a í a j r a a á . a . o i a a 
a r d L a r o s T u e v l a a 
JNlnltte, ex-jeie de l a C i r c u l a c i ó n m l - l p ó n ; el s e ñ o r de Kondriaf fakvr* ' 
l itar de B r u s e l a s ; el s e ñ o r J irokuro- sejero Honorario de la Legacift 
sawa Agregado a l a L e g a c i ó n del J a - I R u s i a . 1 
R A M O N R O S A I N Z 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a 
nuestro muy querido y distinguido 
amigo don Ranzón R o s a í n z , Educacio-
nista concienzudo y persona que por 
su trato, siempre amable, conversa-
c i ó n amena, y sobre todo por las v i r -
tudes que atesora en su crist iana a l -
ma, cuenta con las mayores s impa-
t ías en todos los c í r c u l o s sociales. 
Sus alumnos y todas las personas 
N E B R A A R M A T I C S D E 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 * w p i a , l 8 . - H i b a M 
b--i;iiiiiiiiimimiüiiiiimTTmi™ 
I 
w e r w / m M u / á m s 
U N B U E N E S M A L T E B L A N C O • C O N Y 5 I N 
B R I L L O - P A P A 3 A L A S ) D E 0 P E P A C I O N E 5 , 
C U A P T O S D E B A Ñ O , M U E B L E S , E T C . E T C . 
S 1 E M P P E BLANCO Y B R I L L A N T E 
^7 
CUBREN 
TIERRA N U N C A S E C U A P T E A 
EMACADO E n T 0 D 0 5 L 0 5 T A -
l l A ñ O S . PADATODO51O5Ü50Í . 
S O L I C I T E L O S I E M P R E Q U E 
D E S E E U h A C A 5 Á 0 O P E R F E C T O 
PARA I N F i b p n A C I O N E S CA&TA5 DE COLORES. E T C . 
A . F U E N T E S 
REPREJ-E/NTANTE PARA LA REP.<^ DE COCjA 
LOMJA DEL COnfRCIO 4 3 1 - 4 - 3 2 - T E L . A 6 7 8 8 - HADAMA 
P r . E n r i q u e L l t i r i a 
Especialista en enfermedades da lá 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo permanente de los aréteres, 
sistema comnnicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C S579 alt. Ind. IB ab. 
A H O 
E l M A R I O D E L A M A X I -
K A lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
E e p ú b l l c a . 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e ; 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - i 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g r u i e n ^ 
d o e l t r a t a m i e n t o / 
V i S E V E N D E EN TÓDAa» nOTTCAS 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
J E R v E Z N A R O U E H E A L T E S O R O 
A G E N T E S ! 
P a r d o y 
B a ñ i s t a s , M u c h o O j o . . . 
N a d e n , z a b u l l a n y a b ó y e n s e . . . p e r o c u i d a d o c o n p i c ú a s , s a r d i n a s y 
r a b i r r u b i a s , q u e t r a s e l l a s a n d a f r e c u e n t e m e n t e e l t i b u r ó n . . . 
"SYRGOSOL", SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS BIEN SURTIDAS.] 
DEPOSITARIOS- Sarra. Johnson 
TaOUECHEI, GON7ALC2 MAJO COLOMSR 
PROPIETARIA MONUMENT CHEMICAL CO 
13 FtSM STREET Hllt MONUMENT SOUARC LOnORÔ] 
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ta HUELGA DE TRANVIARIOS 
AMERICANOS 
vitas; el P. Claris de Sritiago. • 
Salieron el Atena^ para la Habana; 
el Harald para Santiago; el Sinaola 
Salieron el Atenas para lá Haba-
na; rlarald para Santiago; Sinaola 
para Cienfuegos. 
MOBILA, Agosto 30-
Llegaron el Inspector Matanzas de 
Sagua. 
c^iió el Lake Ypsilanü para la Ha-
bana. 
JACKSONVILLE, Agosto 30. 
Salió el Bottienai para Cienfuegos. 
CALVESTON, Agosto 30. 
Salió el Middlebury para la I'ibana. 
Los juegos efectuados boy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
Pittsburgh, Agosto 30. 
Primer juego 
C. H. B. 
irtjW YORK, Agosto 30. 
• Como consecuencia de la buelga del 
•stema del Rápido Transito de Brook-
fln que solo puede operar 61 carros 
levados y trenes subterráneos, sin 
ue puedan funcionar los tranvías, 
andes multitudes de vecinos de 
Rrcoklyn se dirigieron esta noche a 
s casas en carros r.otores, carros 
de mudanza, diligencias y vehículos 
de todas clases. 
Mil6s ê Personas m ŝ atravesaron 
pi¿ los puentes del río Este, que se 
Jan atestados de masas humanas 
que caminaban apresuradamente. j E L BASE-BALL EN LOS E E . UU 
PASAJEROS DISTINGUIDOS 
K-E\V YORK Agosto 30. 
El doctor Belisario Porras, recien 
alecto presidente de Panamá llegó 
hoy a New York en el yapor Toloa, 
de Cristóbal y la Habana. 
Acompáñanlo su esposa, su hijo y 
SUEÍ1 general Eduardo Pujol, del ejér-
Hto de la República de Cuba y Luis 
Anderson, candidato a la Presidencia 
de Costa Rica, llegaron también en 
el mismo vapor. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
veW YORK, Agosto 30. 
Llegaron el Domingo Nazamat, de 
Qaeua- el 3udbury de Cienfuegos; el 
Tns J Cuneo, de Baracoa; el Toloa 
de la Habana; el Mundale de Nuevi-
^Salió el Munplace para Nuevitas. 
BA.LTIMORE, Agosto 30. 
Salieron el Cubore de Belton; la 
goleta Pernell T. White para la 
Habana. 
PHILíADELPHIA, Agosto 30. 
Llegaron el Camagüel de N .vitas; 
el Lake Galera de la Habana; el Coo-
sa de Manzanillo. 
NORFOLK, Agosto 30. 
Llegó el Munalbro de la Habana. 
NEW ORLBANS, Agosto 30. 
. Llegaron el Lake .ülizabeth ¿j Nue-
New York . 
Pittsburgh. 
. . 200 000 000—2 12 -
. . 111 010 OOx—4 8 2 
BATERIAS 
Por el New York: Donólas, Perritt, 
Winters y Smith. 
Por .el Pittsburgh: Carlson y Sch-
midt. 
Segndo juego: 
C. H. E . 
New York 
Pittsburgh. 
. . 000 100 000—1 3 0 
. . 000 101 OOx—-2 9 0 
BATERIAS 
Por el New York: Perritt, Toney y 
Snyder, Smith. 
Por el Pittsburgh: Ponder y Sch-
midt. 
Chicago, Agosto 30, 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 000 000 101—2 10 3 
Chicago . . . . 011 013 lOx—7 J3 0 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Rixey y "Wheat. 
C U D E ' S P E P T O - M Á N G Á N 
E m - i u e c e la sangre débi l y fortalece el sistema 
nervioso. E s el tónico que hace al cuerpo renovar 
sus fuerzas y a los nervios su equilibrio. Abre el 
apetito, renueva las fuerzas, energ ías y ambiciones, 
volviendo la naturaleza a l estado de bienestar. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s el tón ico ideal para ancianos y jóvenes . Reco-
mendado y prescrito para la anémia , convalecencia 
y pérd ida de apetito. U n tónico y restaurador de 
fuerzas es lo que V d . necesita. 
De venta en todas las farmacias. 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 001 000 000—1 6 4 
San Luis . . . 100 000 24x—7 9 0 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Cadore, Smith yj 
Krueger. 
Por el San Luis: Schupp y Dilhoe-• 
fer. -v^i^j*** 
LIGA AMERICANA 
ro y feliz; adhiérese doctrina Mon-
tevideo de solidaridad americana; con 
fía en el fraternal interés del Go-
bierno Uruguayo y renuévale su so-
licitud de una acción amistosa cer-
ca del Gobierno de Washington has-
ta obtener restáurese Gobierno Na-
cional Dominicano. 
Presidente, Henríquez Carrajal. 
Boston, Agosto 30. 
C. H. E. 
Chicago, . . .000 000 000—0 5 0 
Boston . . . . 100 000 21x—4 8 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Williams, Wilkin-
son y Schalk. 
Por el Boston: Jones y Schang. 
Washington, Agosto 30, 
C. H. E. 
Cleveland . . . 032 110 010—8 15 
Washington. . . 000 020 000—2 6 
BATERIAS 
el Cleveland: Caldwell y 
Henríquez Carvajal, Presidente de 
la República Dominicana. 
Santiago de Cuba. 
Ruego a vuestra Excelencia inter-
prete ante el Pueblo Dominicano de 
los sentimientos de gratitud del Pue-
blo y el Gobierno del Uruguay por 
el fraternal mensaje dirigido con 
ocasión del aniversario del Uruguay. 
Actitud Gobierno, internretando sen-
timiento nacional, oriéntase siempre 
en sentido de la justicia y la confra-
ternidad naciones de todo el conti-
nente amerioano. 
B. Brun, Presidente del Uruguay. 
Por 
Neill. 
Por el Washington 
11er y Gharrity. 
Filadelfia, Agosto 30. 
Shaw, Beiml-
C. H. E. 
Por el Chicago: Vaughn y O'Fa-
rrell. 
Cincinatl, Agosto 30. 
C. H. E. 
Boston. , . . . 000 000 110-2 10 1 
Cincinatl . . .006 000 20x—8 8 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Scott, Oesrhger v O' 
Neill. 
Por el Cincinatl: Napier y Wingo. 
San Luis, Agosto 30. 
Primer juego: 
C. H. B. 
Brooklyn. 
San Luis 
000 000 000—0 1 1 
000 020 04x—6 8 1 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Marquard y Mi-
11er. 
Por el San Luis: Doak y Clemons. 
Segundo juego: 
Detroit . . . . 020 013 012—9 17 0 
Filadelfia . . . 200 021 000—5 10 2 
BATERIAS 
Por el Detroit: Leonard, Oldham y 
Stanage. 
Por el Filadelfia, Rommell, Perry y 
Perkins. 
L o s d o m i n i c a n o s y e l 
d í a d e l U r u g u a y 
Cablegramas cruzados el día 25 del 
actual, con motivo del aniversario 
de la independencia de la República 
del Uruguay: 
A su Excelencia-el Presidente Brun. 
Montevideo. 
El pueblo dominicano saluda con-
migo épico día del Uruguay próspe-
Santlasro de Cuba, asrosto 25. lí)20. 
Dootor Rafael J. Fosalba, Ministro 
del Uruguay. 
Habana. 
La Colonia Dominicana de Santia-
go de Cuba,, úne^e a nosotros cordial-
mente para, sahidar la paz y el pro-
jsrrê o del Urusrua.v en ocasión del 
aniversario de su indenenrlenoia v pa-
ra renovarle al ilustre riiniomático y 
amiaro del Pueblo Dominicano sus vo-
tos de reeono"lrnií»nto y simpatía. 
Fr̂ T'̂ í̂ no TToT<TTrrTieji y r!>>i*v]|fft1. 
Federico Henríquez y Carvajal. 
os deseo las mayores satis?: -clones 
personales y éxitos en vuestros pa-
trióticos empeños. . 
Rafael J . Fosalba, 
F a l l e c i m i e n t o 
(POR TELEGRAFO) 
Caibarién, Agosto 30. 
Acaba de fallecer a consecuencia) 
de las heridas sufridas ayer en un 
accidente el uonocido sportman señor 
Juan Pérez Nodal, administrador de 
la Sucursal del Banco Español en es-
ta Villa. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t i c i a s d e ! M u n i c i p i o 
"So hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde, no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
Un Mensaje 
El alcalde ha dirigido un Mensaje 
a Ayuntamiento, interesando se acuer 
de abonar al contratista señor Santos 
Verdú la cantidad de 5.917 pesos que 
se le adeudan por suministro de cha-
pas durante el ejercicio pasado. 
Habana. 2fi asrosto 1920. 
Doctores Francisco y Federiso Hen 
ríquez Carvajal. 
Santíaero de Cuba. 
Profundamente agraderidci por la 
feliiita^ón oue en el día del Uru-
STiay tuvisteis la cortesía de telegra-
fiarme, en nronio nombre y en el de 
vuestra Colonia, correspondo tan «en 
tidos votos augurando a la R^núbM-
ca Dominicana, nne es esr-̂ pifi de ab-
nesraclón y sacrificio, próvimos días 
de paz v nroereso en pleno eroce de 
su soberanía, al mismo tiempo que 
Los Colegios electorales 
La Junta Electoral ha resuelto que 
es al Estado y no al Ayuntamiento, 
según alegó el alcalde, a Quien co-
rresponde facilitar el mobiliario para 
los Colegios electorales. 
Como no existe consignación a ese 
objeto, el mobiliario será facilitado 
por las escuelas públicas. 
E l m o v i m i e n t o de p e r s o n a l 
Con motivo del fallecimiento del se, 
ñor Rafael Ayala, habrá movimiento' 
entre el personal de la Secretaría. 
Hasta el presente aún no se han he-
cbo las designaciones. 
íoc-as. al DIA&O OE LA MA< 
RIÑA y air'''^ese -?n el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a 
a g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S i i á r e z y C í a . 
P a r a P A N O S 
usuac 
Sol en libra, a 23 de Septiembr. 
M I E R C O L E S 
: a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
V I E R N E S 
D E 1 9 2 0 
S A B A D O S 
San «U y Sant.» Veronft 
«LA VIÑA."—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias, 
f KEINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. C. 
¿autos Atvtolín y Esteban 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construclciones,,, S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
SanflaTio v Santas Ipd ln y Eufemia^IT. S. a« la Consolación y Sta, Bosalía 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-1 ¡2.—TEL. A-3706. 
Vbta a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
Sau Iioreu™ Justino y Saata Obdulia 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
• 
San Zacarfas, profeta 
"LA EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
Santa Rê lua y San Sozonte Si. S. de la Caridad del C. y de Regla; 
GRAN HOTEL "LA UNION" i "LA VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
[150 Cuartos con Baño y Telefono.! Selectos Vinos y Licores 
Cuba y Amargura, edificio propio. I Franceses y Españoles. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. REINA 21.-^NTONIO BERRIZ, S. C. 
Santa Serafina y San Sersfo 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
San Nicolás de T. y Santa Domltila 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN RAFAEL, 1-112.—TEL. A-3706. 
1 3 
San p'-oto y San Jacinto 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
•MiiMMiiMMinMIiiffriiiiiiiiM mu i a i l 
El Dulco N. do María y San I»eonclo fl aantos Eulogio, Amado y Juliano S. de la Salud, Exalt. do la S. OrurS líos Dolores Gloriosos de María 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
TABACOS "PETIT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 
GRAN HOTEL "LA UNION" | " L A VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
[150 cuartos con Baño y Teléfono.! Legitimidad en Marcas; 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857,. 
Precios y Pesos Justos. 
Santos Cornelio, Cipriano y Kogello 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
'Crédito y Construcciones", S. A. 
Santa Columba y San Pedro Arbuís 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C , SAN RAFAEL, 49—TEL. A-9013. SAN R ^ E L , 1-112.—TEL. A-3706 
lS . Tomas y stas. Irene, Sofía y Ester 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
•HIMHUtlti ii i 
San Jenaro y Santu Pomposa S. Eustatiuio y el B. Tranco Fosada 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS j CIGARROS HEBRA OVALADOS 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
TELS. M-1704-2206-1892. 
Hoyo de Monterrey. 
EN FACTURA \ CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
Santos Mateo e Isaclo, Santa Efigenia 
GRAN HOTEL "LA UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
San Mauricio y Sanf:» Digna 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C 
San Iilno, Sumo Pontífice 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
K. S. de las Mercedes y San Gerardo fcSta. Ma. Cerv, y Santos Eupo y Cleofás 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
2 7 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A.9013. |SAN RAFAEL, 1-1 ¡2.—TEL. A-3706. 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105.—TEL. A-6932. 
s s r m m m m t a m m m a m i m 
Güitos clprinno y Nilo, Santa Justina! santos Cosme, Damián, Adolfo 5 Jnan I San Wenceslao, duque y mártir | san Míjniel Arcfmpcl y Santa Gudelia 
Ca- INTERNACIONAL DE SEGUROS! CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Seguros en General y Hoyo de Monterrey, 
Fianzas de Todas Clases. I CON BOQUILLA DE CORCHO: 
TELS. M-1704-2306-1892. EL CIGARRILLO PROCER 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y Españoles. 
^EINA 21.-ANT0NI0 BERRIZ. S. x | SAN RAFAEL, 4 9 . _ T E L . A-9013 
San Jerónimo y Santa Sofía 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
fes 
E S T A P L A N A A L M A N A Q U E S E R A S U M E N T O R D U R A N T E T O D O E L M E S : C O N S E R V E L A U D . A L A V I S T A 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L 
P r e c i o ; 5 c e n i a v © . 
D i S C U R S O 
P o r l a D o c t o r a M a r í a 
l u i s a F e r n á n d e z 
Las obreras Inmigrantes no de-
ben ser explotadas ni pervertidas, 
v el salarlo de las obreras no debe 
despilfarrarse en cosas superfinas 
en diversiones ilícitas, en juegos 
inmorales, para lo cual es necesario 
proscribir en todas las clases con 
la palabra y con las obras el hijo 
insolente y los espectáculos inde-
corosos, debiéndose crear obras 
preservativas y culturales—con. 
clusiones.—Asociación de San Ra-
fael.—Cajas de Ahorros.-institu-
ciones de mutualidad.—AsoQiacio-
nes de modestia cristiana. 
¡Emigrar! Abandonar su Patria 
raada para dirigirse a otro P^s, ya 
•a por motivos políticos, religiosos, 
.tplectuales o lo que es má* triste 
más corriente aun, por razone;? eco-
ómicas. ¿Sabéis, señoras y señoritas 
ue me escucháis lo triste que es cim-
rar? . . 
Para darse cuenta exacta Ce lo que 
epresenta tanto para el hombre co-
no para la mujer dejar la tierra 
iendita que lo vió nacer, donde están 
•ncerrados los dulces recuerdos de 
a niñez, donde se encuentran sus 
lermanos, sus amigos y aquellos se-
es tan amados de su corazón, aque-
los ancianitos que lloran inconso-
ables la ausencia de su hijo n de su 
ija que a tantos peligros se ven ex-
tüestos; es necesario hafcer estado 
«or eJgíiii tiempo lejos de nu^sfra Pa-
ria, de nuestro hogar; solamente ha-
cendólo experimentado es cuando 
odemos comprender los pesares de 
3,9 pobres mujeres que, desde lejanas 
egiones se dirigen a nuestra hospi-
alaria tierra en busca de fortuna, 
uando podemos hablar de las amar-
nras del destierro, de ese "home-
sick" que dicen los ingleses, de esa 
nostálgica tristeza que invade el al-
ma femenina cuando se ve sola entre 
seres que no la comprenden, cuando 
al mirar el mar parece que sus olas 
le traen tristes añoranzas cuando al 
llegar el Invierno piensa en el dulce 
calor del hogar paterno y se pregun-
ta ¿cómo sufrirán mis padres mi au-
sencia? y si tiene fe eleva ferviente 
plegarla a Dios suplicándole la de-
vuelva pronto al hogar, pues no hay 
lugar más querido, más apacible en 
el mundo que un hogar cristiano, ya 
esté oculto entre montañas, ya en 
agreste llanura o en hermosa playa, 
ya sea suntuoso palacio, ya una hu-
milde buhardilla, es siempre su casa, 
es el refugio más dulce y seguro de 
la mujer y el abandonarlo para siem-
pre o dejarlo por algún tiempo tor-
tura su corazón. 
De las obreras Inmigrantes, de la« 
pobres jóvenes que llegan a Cuba, 
procedentes, en su mayor parte, de 
humildes aldeas, sintiendo aún ardlen 
tes en sus mejillas las últimas lágrl-
mas, y los últimos besos de la despe-
dida, procuraré hablaros hoy. EJllas 
deben interesarnos, su porvenir es 
incierto, están expuestas a mil peli-
gros desde que salen de su pueblo y 
sobre todo en esos viajes en los cua-
les no siempre predomina la seriedad 
y la moraHdad al extrema de afirmar 
Alfonso de Vlenne en su interesante 
otra Emigración "que un trasatlán-
tico de emigrantes es muy bonito por 
fuera; pero es muy distinta la vista 
que ofrece cuando se le conoce por 
dentro." E l vicio muchas veces se 
apodet-a de esos corazones de sencillas 
aldeanitas cuando aún no han pisado 
la tierra de promisión donde esperan 
encontrar el bienestar y dinero, por 
eso es una necesidad imperiosa el 
preservar a esas inexpertas jóvenes 
desde que sa separan de los suyos. 
En otros centros de emigración co-
mo en la República Argentina y so-
bre todo en la ciudad de Nevr York 
se presenta a las almas generosas que 
tratan de preservar a la joven obre-
ra inmigrante un problema pavoroso: 
el de "La Trata de Blancas" y por 
ella hombres y mujeres pervertidos 
laboran sin cesar por arrastrar al 
vicio, y a la más abyecta corrupción 
a Cándidas jóvenes, ofreciéndoles un 
Aouiar ir» 
i 
S e l e A g u a l a B o c a . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
H a c e l a d e l i c i a d e l o s n i ñ o s * S i e m p r e l o p i d e n » f 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o s e a d v i e r t e * 
' S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRIQUE 
m G E R S O L L 
p O M P R E u n r e l o j p r o -
^ b a d o y d e c a l i d a d 
c e r t i f i c a d a . L a p a l a b r a 
I n g e r s o l l e n l a e s f e r a 
c o n s t i t u y e s u p r o t e c c i ó n . 
Pídalo en las mejores tiendas y joyer ías . Distribuidores para CoDa: 
F M M R Q i l N S [ Q 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
D a n e l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e s a d o . 
P e s a n d e s d e yt d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
E s la romana 
del comerciante, 
progresista, prác-
tico y honrado , 
que no qu iere 
dar de menos, ni 
tampoco de más . 
ADTOMATICAMEHTE 
DANPESO T VALOR 
No h a y q u e 
t o c a r l a : has ta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
Hay un tipo para 
cada c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
ción convence. 
U N I C O S A G E N T E S : , 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
T e n i e n t e R e y 1 4 . H A B A N A . T e l é f o n o M = I 6 5 S . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTESi 
B R A U N S C H W E I G I S C H E M . A . : 
Maquinaria Azucarera. í 
D R . S C H M I T Z & C o . t A d . B L E I C H E R T & C o . 
Quemadores de Petróleo. Vías Aéreas de Cables. 
G A S M O T O R E N F Á B R I K D E U T Z ^ 
Motores "Otto Deutz". 
D R . G A S P A R Y & C o . : 
Maquinaria para obras de Cemento. 
S o l i c í t e n s e P r e s u p u e s t o s , I n f o r m e s T é c n i c o s , y P r o y e c t o s 
A N U N C I O D t V A O t * ' 
H A B A N A 
lisonjero y rico porvenir y haciéndo-
las solo víctimas de concupiscencias 
cHeshonaras; felizmente en Cuba di-
cha Institución no está establecida, 
pues aunque suceden casos que ha-
gan sospechar su existencia, son ais-
lados y realizados por personas que 
llegan a nuestras playas esquivando 
la acción de la justicia de su patria 
donde al conocerse sus vicios los per-
siguen. E n Cuba el problema estriba 
en preservar a la Inmigrante que lle-
ga con objeto de dedicarse principal-
mente al Servicio doméstico, de te-
nerla alerta contra los encubierto» 
ataques de los "primos" que fingién-
dose buenos y desinteresados protec-
tores las pervierten, las engañan, las 
seducen, se apoderan de sus escasos 
ahorros, y dspués las abandonan, va-
liéndose de Va Inexperiencia buena 
fe o vanidad do la Joven que muchas 
veces procede del mismo hunUlde 
pueblo donde él ha naci i ; . 
Otro peligro acecha también a la 
obrera inmigrante que llega a un país 
desconocido: como ignora las cos-
tumbres* y necesidades de esa ciudad, 
le es difícil, calcular el salario que 
debe aceptar y a veces es objeto de 
inicua explotación por parte de los 
•dueños de casa donde entran a ser-
vir, he aquí un bello Ideal del aposto-
lado femenino en el orden social y 
religioso que las señoras deben prac-
ticar con los criados, el salario debe 
ser equitativo, proporcionado al tra-
bajo que ejecuta, pero no un salario 
que le impida llenar las primeras ne-
cesidades de la vida y sea causa de 
miserias y degradacionea de la mujer 
Inmigrante. 
Todos los autores católicos que tra-
tan del problema de la emigración, 
consideran como uno de los más gra-
ves peligros a que se ve expuesta la 
mujer que emigra: "el de la pérdida 
de la f cristiana,"' y es fácil explicar-
lo. Entra la obrera a servir en un 
hogar donre reina el más completo 
indiferentismo religioso, ella que no 
ve a la señora practicar la religión, 
que Jamás se le recuerdan sus debe-
res religiosos, que no tiene cerca a 
su familia que censure su conducta, 
va poco a poco perdiendo sus creen-
cias, contribuye también a esta debi-
litación de su fe las conversaciones 
con amigas y amigos y sobre todo la 
falta de firmeza y de base sólida de 
sus sentimientos religiosos debido a 
la ignorancia de los principales mis-
terios; de aquí que debe tenerse tác-
tica y cuidado especial en evitar esos 
peligros del alma, y que toda dueña 
de casa está en el deber no solo de 
recordarle a la inmigrante que habí 
ta en su mismo hogar el deber de Ir 
iisa los domingos, cumplir los pre-
ceptos de la religión y darle tiempo 
preciso para ello, sino ir más lejos 
aún, ejercer sobre ella un intenso 
apostolado de amor que San Pablo 
compara justamente a "una materni-
dad con todos los más tiernos senti-
mientos de madre." Que no encuentre 
la pobre obrera inmigrante semblan-
tes adustos, reprensiones severas, bur 
las quizás extremadas de su ignoran, 
cia o de su inexperiencia, no, la se-
ñora y reina de un hog-ar cristiano de 
be ser justa en sus observaciones, en-
señar, exhortar, advertir y reprender 
siempre con caridad, evitando también 
familiaridades ridiculas y contrapro-
ducentes; conocer las penas y ale-
grías de sus subalternos y apartarlos 
con cautela del vicio y la corrupción, 
procurando en suma que la Inmigran-
te no eche de menos su hogar y que 
conserve intactos los nobles y senci-
llos principios de religión y moral 
que recibiera de sus padres!, sería, 
tan hermoso y útil este apostolado 
femenino de preservación y elevación 
de la mujer por la mujer misma, que 
aunque a veces se recibiese algún 
desengaño sería pequeño comparado 
con el bien inmenso que realizaría! 
Supongamos a la joven inmigrante 
colocada en un hogar modelo; pero 
llega un día que percibe sus haberes 
y con el salario en la mano que tan-] 
to esfuerzo le ha costado ganar, va | 
a buscar distracción y esparcimiento 
que considera como urgente necesidad 
después de la ruda faena realizada; 
descartemos de este grupo las almas 
bondadosas de pobres inmigrantes 
que envían a su aldea, a sus padres 
ancianos y enfermos parte de su suel-
do y a las que con buen sentido sin 
privarse de lo necesario ahorran para 
tener una vejez apacible, ¿qué hacen 
otras? Seguidlas; venid y penetremos 
en las tiendas con ellas, buscan ador-
nos y atavíos, no so conforman con 
los propios de su clase, sino que pre-
tenden ostentar los mismos que lle-
van las señoras y señoritas a quienes 
sirven, las prendas constituyen mu-
chas veces una ostentación costosa, 
en obí**^: superfinos derrochan el 
fruto ñ e su trabajo; no es extraño 
que una de estas jóvenes se queje de 
que percibe poco sueldo, no os asom-
bréis de verla vestida de seda con 
costosos adornos, por ese afán de lu-
cir, de ostentar galas impropias, de 
Imitar al rico, se pierden y corrom-
pen muchas inmigrantes que no pu-
diendo obtenerlo todo por medios lí-
citos recurren a los ilícitos, venden 
su corazón al primer postor y ruedan ¡ 
hacia el vicio y la degradación. 
Hay en nuestra patria un mal que' 
se extiende como inmunda llaga, que 
en vano persiguen las autoridades, 
ese mal, ese vicio, es el juego; está 
tan gneralizado, se juega tanto en Cu-
ba lo mismo en la ciudad que en el 
campo, que ca^sa pavor el ver como 
el obrero y la obrera, pensando ha-
cerse ricos sin trabajar, llevados por 
la sed del oro, se arruinan muchas 
veces y por jugar se privan de lo 
más necesario. L a obrera inmigrante 
la sirvienta desea también tener di-
nero, rápidamente, sin mucho esfuer-
zo; y, vedlas qué cándidamente dejan 
que le roben sus economías en juegos 
variados desde la vulgar Bolita, Cha-
rada China, etc., hasta el billete de 
Lotería, viendo casi siempre sus es-
peranzas fallidas y encontrando su 
cartera sin peso por el dinero que ha 
malgastado. 
Pero intencionalmente no hemos 
hablado hasta ahora del peligro ma-
yor que se presenta a la joven inmi-
grante; de esa diversión en que cree 
encontrar su alma el mayor solaz al 
verse de compañera de su paisano, del 
dependiente de comercio con quien 
va confiada, o del joven hijo de fami-
lia que acecha su víctima entre las 
más inocentes y bellas; esas diver, 
¿iones que resultan muchas veces in-
morales e indecorosas son las giras. 
No quiero sin embargo que toméis 
mis palabras en sentido general, no, 
hay giras y romerías que son serias, 
patrocinadas^ por círculos b "clubs" 
regionales españoles a las qu^ acuden 
personas formales con sus familias y 
que comenzando por la Misa de cam-
paña en la cual he visto muchas mu-
jeres llorar evocando recuerdos pa-t 
trios al parecer dormidos, continúan' 
con el almuerzo y concluyen con bai-
les típicos de la región al son de la ¡ 
gaita o del tamboril; no, de esas giras I 
no debo hacer mención, ellas estre-! 
chan los vínculos de la nacionalidad • 
y comparten reunidos sus alegrías los 
cubanos y los extranjeros... pero, 
¿son acaso serias todas las giras? 
¡Permitidme que lo niegue, las hay que 
solo constituyen un peligro y grave 
para la pobre obrera que acude a ella 
en su día de salida, para ir bien 
arreglada i^eva un lujo que podíamos 
llamar insolente, llega muy satisfe-
cha del brazo de su pareja o bien se 
citan en el lugar de la romería, pero 
en el almuerzo comienza su compañe-
ro a manifestar sus vicios, llega la 
sidra, la cerveza, el baile; inconscien-
te, o conscientemente el joven y la 
joven se embriagan, se olvida la edu-
cación, el respto, le pudor; pero no 
prosigamos, tristes, muy tristes son 
las consecuencias de estas diversio-
nes para muchas desgraciadas obre-
ras inmigrantes. 
Hemos aunque someramente descri-
to los peligros y vicios que cercan a 
las pobres obreras inmigrantes, ellas 
necesitan nuestra protección y con-
sejo, pero ¿basta esto solo? No, debe-
mos sacar conclusiones prácticas, no 
dejarlo todo en manos del gobierno, 
tomemos valerosamente parte en esta 
misión sublime femenina de preserva-
ción y veamos como el mal puede re-
mediarse, tengamos esas hermosas 
iniciativas femeninas que de modo 
agistral nos describe Max Turmann i 
y abordemos el ̂ problema con entere- i 
za y energía, 
Primerow—Se impone la Icreación 
en la Habana sobre todo, y en cada 
ciudad de Cuba en particular, de 
obras preservativas y culturales pa-
ra la obrera en general y en particu-
lar para la mujer inmigrante como 
sucede en New York y en la Repúbli-
ca Argentina donde se trata de ele' 
var el nivel moral e intelectual del 
que llega de tierras extrañas en bus-
ca de trabajo. Existen iniciativas pri-
vadas como la obra de cultura y per-
feccionamiento que trata de llevar a 
cabo " L a Asociación de Católicas Cu-
banas" creando escuelas para obre-
ras, como la realizan también asocia-
ciones particulares, pero esto no bas-
ta, es necesario más aún. 
Segundo.—Debe laborarse intensa-
mente en Cuba por la creapu„' • 
envolvimiento de asociacioS7 <les-
la de Hijas de Iberia, y a T i ^ ^ 
cuyos fines son la asistenc a ' "i?4-
n a y protección general de J j ^ 
ciadas por una módica cuota l Jaso" 
gida más que nada a las inmil 
españolas. Imitemos sobre tSDt's 
realizado en otros países ^ ' lo 
hecho Italia con "ItaíicaT k 
su Opera di Assisteza e InstiüST 
Missionari di San Cario v l l ^,le, 
San Raffaele para proteger «l 
grante italiano en New York 
Bélgica nos ha ¡dado marr,^ 
ejemplo con la creación del ^ 
phafels-verein belga" por la que t 
to ha abogado el padre Víctor v 
Tricht, en su interesante obra titlh 
da "Nuestros Emigrantes." 
Todas estas sociedades han tem* 
su modelo en Alemania en esa 
giosa Asociación llamada El st p 
phaels verein cuyo objeto no es 
que la protección religiosa, moral v 
económica del inmigrante hombre i 
mujer desde que sale de su mehln 
para dirigirse a la ciudad, a otra na 
ción europea, o bien atravesando el 
Continúa en la página TRBC1 
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L a u n í a n h a c e l a f u e r z a 
L o s g r a n d e s p u e n t e s c o l g a n t e s d e r i v a n ' s u 
e n o r m e r e s i s t e n c i a p a r a s o p o r t a r l a s s a c u d i d a s 
y t e n s i o n e s v i o l e n t a s , d e l a f u e r z a u n i d a d e 
s u s n u m e r o s o s c a b l e s . 
L o s n e u m á t i c o s * R o y a l C o r d * o b t i e n e n s u flexibilidad, p o d e r y 
r e s i s t e n c i a s u p r e m a , d e l o s m i l l a r e s d e c o r d e l e s d e l g a d o s p e r o 
r e s i s t e n t e s , e n f o r m a d e c a p a s s o b r e p u e s t a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l o s n e u m á t i c o s ' R o y a l C o r d * e s p e r f e c t a 
p o r t o d o s c o n c e p t o s . D i s f r ú t e s e d e l l u j o , c o m o d i d a d , l i g e r e z á » 
flexibilidad, e l a s t i c i d a d y . e c o n o m í a u s a n d o l o s n e u m á t i c o s 
' R o y a l C o r d . ' 
N o h a y u n so lo n e u m á t i c a q u e s e a d a p t e a d i v e r s i d a d d e 
p r o p ó s i t o s . L o s n e u m á t i c o s U S . se f a b r i c a n de c i n c o 
tipos * R o y a I C o r d ; Nobby,* ' C a d e n a / 'Usqo/ y 'Lisa* 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p s r t O o L X t A 
H A B A N A 8 8 . — H A B A N A 
( H A Y A G E N T E S E N T O D A L A I S L A ) 
A c 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S S E G U I S n > A S E C C I O N 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
pTKO 
ATENTADO SINDICALISTA EN BARCELONA—EL ESTADO SO-
CIAL-LA HUELGA DE METALURGICOS DE BILBAO RESUELTA. 
ta 
Madrid, 30 de Jul io de 1920 
En Barcelona se d e s a r r o l l ó ayer tar-
je un sangriento suceso de carác ter 
Eciáif en unas circunstancias que . r e -
reían la audacia de que hacen gala 
ioS autores de esta clase de c r í m e n e s 
Bn la parada f i j a del t r a n v í a de S . 
¿ndres, situada en el cruce de l a l í -
-ea férrea de Madrid a Zaragoza y a 
¿llcante, dos Individuos que iban en 
L~fn*ma nnsterior del t ranv ía , ^platafor a posterior 
tontra 
« anearon y tuspajaiui i vaxiuo 
Ü un pasaJero d9 l a Plataforma 
""terlor del remolque. L o s proyecti-
alcanzaron, a d e m á s de aquel « i 
„íen s€/ d ir ig ían , a otro viajero del | 
S v í a , que r e s u l t ó muerto. , 
Llamábase este A g u s t í n Gay, y era 
jEn consecuencia con el actual esta-
do de cosas, l a F e d e r a c i ó n patronal 
ha celebrado y celebra reniones pa-
r a cambiar impresiones, s in que has-
ta ahora haya adoptado acuerdos eu 
S e g ú n nota oficiosa facil itada a la 
P r e n s a en el Gobierno c iv i l de B a r c e -
lona, el estado social de la p o b l a c i ó n 
es ei siguiente: • 
Huelgan 103 obreros en seis obras 
en c ó ü s t r u c c i ó n , 125 operarios de sie-
te f á b r i c a s de mosaicos, 144 en fábr i -
cas de pastas para sopa y 468 tonele-
ros en 36 talleres de este oficio. Ade-
m á s hay 18 casas de otros oficios e 
industrias en que no se trabaja . 
Total , 1603 obreros en huelga en 69 
un fabricantes de pastas para , talleres y f á b r i c a s en que no se t ra -
Presentaba una herida de a r - ¡ ba ja . E n estos datos no e s t á com-
prendida l a huelga de la casa Godó, ¡na de fuego, con orificio de entrada 
8n la región pectoral derecha, y de 
salida por la espalda. Conducido a la 
casa de socorro de l a Ronda de San 
Pedro, f a l l e c i ó en el moi-.ento de in -
gresar . 
El otro viajero que r e s u l t ó herido 
te llama Mariano San Pan, de treinta 
jños, jornalero, y s u f r í a u n a herida 
grave en el antegrazo derecho, con 
fractura del radio . Otro proyectil le 
rozó la hebilla de los tirantes, l i -
brándole de una herida en el pecho. 
Jtfariano San P a n p e r t e n e c i ó a l a ban-
da de pol ic ía del barón de Koening, 
y por eso se supone que el atentado 
Ée dirigía contra é l . 
Los agresores se dieron a l a fuga, 
/saliendo en su p e r s e c u c i ó n el sar -
gento de la Guardia civil , s e ñ o r Mon-
tero, que iba en el mismo t r a n v í a y 
otros varios pasajeros del mismo, 
agregándoseles un soldado de art i l le-
íía, que pasaba por el lugar 1el s u -
A campo traviesa h u í a n los agre 
tores disparando sus pistolas contra 
cus perseguidores, contestando a sus 
dj.marotí el sargento de la Guardia 
(ivil y algunos individuos del soma-
que acaba de ser resuelta 
A las diez de l a m a ñ a n a de ayer, en 
los terrenos de la C a s a del Pueblo de 
Sestao, se ver i f i có l a asamblea de los 
obreros m e t a l ú r g i c o s de Bi lcao, con-
vocada para acordar s i se aceptaba 
o no la f ó r m u l a propuesta por los 
patronos para resolver la huelga 
planteada. 
L a concurrencia f u é enorme, ca l -
c u l á n d o s e en unos 12,000 obreros. L a 
llegada de los individuos del Comí :é 
de huelga, fué acogida con murmullos 
de v iva e s p e c t a c i ó n . 
E n t r e los reunidos predominaba una 
tendencia optimista, pues estimaba 
la m a y o r í a , que d e s p u é s de las mejo-
ras obtenidas en los salarios debía 
reanudarse el trabajo. 
E l primer orador, c o m p a ñ e r o T o -
rres , e l o g i ó l a cordura de los obre-
r o s . Luego Alonso e x p l i c ó los traba-
jos realizados por la c o m i s i ó n y dijo 
que el pacto f u é asegurado por los 
nes acerca de los lazos que unen a l 
pueblo e s p a ñ o l con el italiano, lamen-
tando que ambos p a í s e s no se conoz-
can suficientemente. Dice que sale 
para San S e b a s t i á n , con objeto de 
asist ir a l a r e u n i ó n del Consejo de la 
L i g a de las Naciones, que aun parece 
a muchos un concepto i n c ó g n i t o . Con-
viene demostrar que no lo es, que 
quiere ser l a verdadera a s o c i a c i ó n de 
los pueblos libres y civilizados, a ñ a -
diendo que podrá contribuir la L i g a 
a disminuir l a profunda p e r t u r b a c i ó n 
moral y material que ha ocasionado la 
guerra, calmando el estado de inquie-
tud y de continua a g i t a c i ó n en que se 
hal lan en todas partes las masas t ra -
bajadoras, l l e v á n d o l a s a una m á s c l a -
r a v i s i ó n de sus Intereses. 
T e r m i n a diciendo que, a t r a v é s de 
las incertidumbres de l a s i t u a c i ó n 
presente, con los sacrificios que se I m -
pone I t a l i a y que soporta el pueblo, 
mira el porvenir con confianza y con 
la fe puesta en los ideales del pro-
greso y de l a c i v i l i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r Tittoni a l m o r z a r á con el 
alcalde accidental, saliendo esta no-
che para San S e b a s t i á n . 
L a s fuerzas del A r m a de C a b a l l e r í a 
de g u a r n i c i ó n en Barcelona, solemnl 
I A / k . L , J 
aaron l a fiesta de bu patrono con v a -
rios festejos, que empezaron el s á b a -
do. 
L o s regimientos de Numancia, S a n -
tiago y Montosa, celebraron diversos 
festejos *omo bailes, c u c a ñ a s , bece-
rradas , cine y otros, reinando l a m a -
yor a l e g r í a entre los soldados. 
A y e r m a ñ a n a se dijeron misas en 
los cuarteles donde se alojan aque-
llos, e f e c t u á n d o s e seguidamente l a j u -
r a de l a bandera por los reclutas y 
voluntarlos incorporados a filas r e -
cientemente, e n t r e g á n d o s e los pre-
mios a los que los obtuvieron en los 
se ha l lan , s e g ú n dijeron, ante 1~ mal -
dad de unos pocos. 
" A y e r — a ñ a d i e r o n — h a n malherido 
a nuestro c o m p a ñ e r o V a l l é s . M a ñ a n a 
c a e r á otro cualquiera de nosotros, y 
antes que esto suceda, hemos venido 
t a m b i é n a anunciar nuestro p r o p ó s i t o 
de defendernos sea como sea y v a l i é n -
donos de todos los medios que e s t á n a 
nuestro alcance. L a s causas de estas 
agresiones de que somos v í c t i m a s son 
las siguientes: Nosotros p e r t e n e c í ' 
mos u n tiempo a l Sindicato ú n i c o ; pe-
ro por el c a r á c t e r especial de nues-
tros cargos, que nos obligan a soste-
nernos en un plano medio entre pa-
tronos y obreros, nos vimos obliga-
dos a darnos de baja en aquel, for-
mando un "Sindicato 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a 
S u d e s e n v o l v i m i e n t o 
Como consecuencia de ello, nos a c á 
rreamos un odio formal por parte de 
Cuando l a his tor ia nos demuestra 
que hubo en todos los tiempos hom-
bres que por su genialidad e inventi-
va, br i l laron con l a magestad de la 
excelsitud de sus principios, propul-
sores de a t á v i c a s concepciones, aca-
riciadas con irresist ible amor, pensa-
mos que t a m b i é n h a de entrar a for, 
mar parte, y no p e q u e ñ a , l a f u n c i ó n 
en que se d e s e n v u e l v é n los ciudada-
nos a l ser constituidos en Directo-
independiente.' res, jefes de entidades para el bien 
concursos celebrados. D e s p u é s se s ir- I ios que fueron nuestros c o m p a ñ e r o s , 
v l ó una comida extraordinaria a las 
tropas, que presidieron los jefes y ofi-
ciales. 
U n a c o m i s i ó n de obreros del Sindi-
cato de encargados de las fábr icas de 
caucho y similares, estuvo anoche en 
el Gobierno civi l , para protestar ante 
i. el s e ñ o r Bas de l a i n d e f e n s i ó n en que 
no cesando de recibir a n ó n i m o s y ame 
nazas, algunas de las cuales, desgra-
ciadamente, se han cumplido. Hemos 
procurado resolver estas diferencias 
pac í f i camente , pero en vista de que se 
nos ataca con ferocidad, respondere-
mos como podamos, ya que nadie nos 
ampara." 
Jpn. -
l'n urtillero, llamado Manuel Coba-
ios, s e .ade lantó a todos tras los ase-
sinos y al notarlo, uno de, los que 
luían, se parapetó 
uno de, los 
contra un árbol . 
- ! Altos Hornos, L a Vizcaya , construc-
tora NavaL Asti l leros N e r v i ó n y V a s -
conia . 
L a f ó r m u l a aceptada es la siguie.i-
te: Obreros m e t a l ú r g i c o s , peones de 
servicio general: 8 pesetas; marine-
ros y ayudantes, 8.80; ayudantes de 
primera, 9; de segunda, 8; oficiales 
de tercera, 10; de segunda, 11 ;-
primera, 12. Mujeres y auxiliares, 6 
E l C o n s e j o d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s 
LLEGADA D E D E L E G A D O S . T I S I T A 8 T C U M P L I M I E T r r O S . DECLARACIONES DE MR. BALFOUB 
haciéndole cinco disparos; pero a for - j pesetas_ A estos obreraos se :ieg 
lunadamente ninguno hizo blanco en 
el valiente soldado, qqe se le eohó en-
cima, luchando a brazo partido para 
detenerle. 
E l otro fugitivo, que v i ó a su com-
pañero en peligro, v i l v i ó , pistola en 
mano, para defenderle; mas se h a b í a 
aglomerado ya( tantas curiosos de 
las fábricas y casas inmediatas que 
no tuvieron m á s remedio que entre-
\garse. 
El g-obernador civi l , a l dar cuenta 
• áel hecho, ha dicho que a cuantos to-
maron parte en l a d e t e n c i ó n de los 
autores de este nuevo cr imen social , 
les gratificará en m e t á l i c o . 
El señor Bas ha manifestado, que 
ayer mañana r e c i b i ó un telegrama de 
Sahadell, confirmando l a d e c l a r a c i ó n 
(!? huelga de los obreros de la fábr i -
ca de Grau, por haberse negado 45 de 
ellos a trabajar por orden de l a E m -
rresa, para recuperar var ias horas 
jerdidas por falta de fluido e l é c t r i c o . 
Bolamente continuaron trabajando 25 
obreros aceptan el convenio. 
Añadió el gobernador, que sigue 
íln conocer los acuerdos que se dice 
tomados por l a F e d e r a c i ó n Patrona l . 
81n embargo, h a procurado averiguar 
Jo que hubiera de clerte en los rumo-
t«8 circulados sobre el planteamiento 
M 4^ock-oult,• general puede decir 
We ao hay nada de eso. 
aumenta 1*50 pesetas. 
E l r é g i m e n del trabajo s e r á el ac-
tual de horas extraordinarias, contra-
tos, primas y turnos . 
E l orador puso de relieve el a lcan-
ce de las mejoras obtenidas, y e x h o r t ó 
a los huelguistas a que las admitie-
r a n . 
Otro c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó si se 
aprobaba l a g e s t i ó n de la C o m i s i ó n de 
huelga y se aceptaba la f ó r m u l a pro-
puesta, y l a c o n t e s t a c i ó n fué un cla-
moroso si , a l mismo tiempo que pro-
r r u m p í a n los obreros en aplausos. 
E n el f r o n t ó n Zabelblde de Bilbao 
se c e l e b r ó por la tarde otra asamblea 
de obreros m e t a l ú r g i c o s , en l a que st-
a c o r d ó ratif icar los acuerdos de la 
r e u n i ó n de Sestao, y reanudar el tra-
bajo en las f á b r i c a s que acepten la 
f ó r m u l a , m a n t e n l é n d o l a huelga en 
las restantes. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que los m e t a l ú r -
gicos afiliados a la C a s a del Pueblo 
ofrezcan s u apoyo a los no asocia-
dos para que consigan que los patro-
nos fijen el salarlo m í n i m o . 
L o s patronos de p e q u e ñ a s industr-us 
h a n mostrado su disconformidad con 
las bases,, acordando mantener el 
c ierre de sus f á b r i c a s . Entienden que 
l a f i jac ión del salario m í n i m o los lle-
v a r l a a una completa r u i n a . 
Madrid, 30 de Jul io de 1920. 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó en a u t o m ó v i l a 
San S e b a s t i á n , el delegado de I n g l a -
terra, en la L i g a de las Naciones, M r . 
Balfour, a c o m p a ñ a d o de M r . Spicer, 
del Fore lng office y de M r . Mu c h a ñ a n , 
delt ministerio de Sanidad. 
É n el tren especial, a las once de 
la m a ñ a n a l legaron M . Gout, minis-
tro plenipotenciario de F r a n c i a , que 
a c o m p a ñ a a M . Bourgeols, ^ue llega-
r á hoy; el s e ñ o r Matsul, embajador 
Japonés en P a r í s , que representa a l ; 
J a p ó n ; el s e ñ o r Hymans , de B é l g i c a , ! 
con el s e ñ o r D a Cunha , embajador del 
B r a s i l en P a r í s y representante de su ¡ 
pa í s en e l Consejo; el s e ñ o r Botella,) 
consejero de nuestra embajada en la 
capital francesa y secretario general 1 
de la L i g a de las Naciones, sir B r i c 1 
Dumond, subsecretario; el comenda-
j dor s e ñ o r Griginotti , italiano, y el se-
ñor Nitabe, japones. 
T a m b i é n l legaron otros d i p l o m á t i -
cos, m e c a n ó g r a f o s y d e m á s personal 
de oficina de la L i g a dé las Naciones. 
F u e r o n recibidos en la e s t a c i ó n por 
el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , embajador 
de E s p a ñ a en P a r í s ; el embajador de 
F r a n c i a y el ministro de Grec ia , s e ñ o r 
Scassi , que forma parte del Consejo de [ 
la Sociedad de las naciones; los m i n l s - . 
tros de F in land ia y B é l g i c a , el intro- ' 
ductor de embajadores, el jefe del 
Gabinete d i p l o m á t i c o del ministerio! 
de Estado, numerosos ( í lp lomát icos , 
e s p a ñ o l e s y extranjeros, el goberna-
dor c iv i l , el alcalde, los diputados a 
Cortes por el distrito, muchos curio-
sos y gran n ú m e r o de neriodlstas y 
t o t ó g r a f o s . 
Los viajeros ocuparon los a u t o m ó -
viles que les aguardaban y que esta-
ban s e ñ a l a d o s con banderitas de las 
naciones respectivas, marchando di-
rectamente a los hospedajes que te-
n í a n preparados. 
E l ministro de Estado, a l recibir 
ayer a los periodistas, les m a n i f e s t ó 
j que el presidente del Consejo, s e ñ o r 
Dato, con quien acababa de celebrar 
una conferencia t e l e fón ica , le habla 
expresado su creencia de que la recep 
c i ó n de los consejeros extranjeros 
por el R e y se e f e c t u a r á el 2 de agos-
to, en cuyo d ía e s t a r á el Monarca en 
San S e b a s t i á n . 
E l m a r q u é s de L e m a a ñ a d i ó que 
por la tarde pensaba visitar las ins-
talaciones dispuestas en el palacio de 
l a D i p u t a c i ó n para l a r e u n i ó n del 
Consejo de la L i g a de las Naciones, y 
t e r m i n ó rogando a los periodistas, 
que no intenten obtener declaraciones 
de los consejeros, pues con ello se 
o f r e c e r á una prueba de c o n s i d e r a c i ó n 
a los extranjeros, s in Que se perju-
dique la i n f o r m a c i ó n , pues cuanto) 
pueda publicarse se fac i l i tará en no-
tas, a d e m á s de que el ministro se com 
p l a c e r á en dar toda l a i n f o r m a c i ó n po-
sible. 
Por la tarde visitaron al marques 
de L e m a el embarjador de I ta l ia , el 
s e ñ o r Tittoni , y M i . íJa l four . 
D e s p u é s l l e g ó el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , con quien c o n f e r e n c i ó exten-
samente, d i r i g i é n d o s e luego ambos a l 
palacio provincial , que recorrieron de 
¿ a r a celebrar la r e u n i ó n , pues es muy 
conveniente que las sesiones se cele-
brn en un p a í s neutral , pues aunque 
l a L i g a de las Naciones n a c i ó de l a 
guerra, tiene un c a r á c t e r universal 
y de jus t ic ia y los Que no se den cuen-
ta de esto, no pueden comprender la 
importancia de l a L i g a . 
L a sociedad de las Naciones no se-
rá un instrumento para que los v ic -
toriosos obtengan nuevas ventajas . 
E n su labor deben cooperar los neutra 
les, y el hecho de que ahora se cele-
bran sus sesiones en una n a c i ó n neu-
tra l y presididas por un neutral , es 
una d e m o s t r a c i ó n de los amplios idea-
les de l a L i g a . 
E l a lma de l a Sociedad es la opi-
n i ó n púb l i ca , y a l ser expuestos a l a 
publicidad los pleitos internacionales, 
aquella es l a que decide en ú l t i m a ins-
tancia , i 
H a b l ó de l a ú l t i m a r e u n i ó n cele-
brada en Londres , y e n c o m i ó la solu-
c i ó n que se dió a l pleito de las i s las 
Aland, asunto de gran importancia 
internacional . L a Sociedad dé las Na-
ciones no tiene m á s armas que el 
tenidamente, haciendo grandes elogios" bloqueo e c o n ó m i c o , que se i m p o n d r á 
de las instalaciones. a las naciones que desobedezcan y no 
E s t a s son verdaderamente regias,] se sometan a sus dictados. S in em-
basta el punto de que, s e g ú n manifes- ' bargo, cree que b a s t a r á la amenaza 
taciones del s e ñ o r Quiñones de L e ó n , i y no h a b r á necesidad de llegar a l 
bloqueo. 
D E S D E B A R C E L O N A 
HOEROBlOSA T O R M E I Í T A E HÍUITDACIOIÍ . L L E G A D A D E L SR. T I -
TOTTL O T R A S . N O T I C I A S 
Barcelona, 26 d© jnllo de 1920. 
las primeras horas de la m a ñ a -
de hoy, d e s c a r g ó sobre Barce lona 
Jj1* imponente tempestad, con h o r r l -
Nes truenos y r e l á m p a g o s , y un agua-
do verdaderamente torrencial , que ] 
instituyo durante media hora unai 
^emenda manga de agua. 
ués c o n t i n u ó lloviendo, aunque 
medio día. 
Los efectos han sido muy de l a - i 
Jí^tar, conv ir t i éndose las calles que 
w&en pendientes algo pronunciadas 
^ torrentes caudalosos, y las calles y 
¡"azas de poco desnivel en extensas 
'agunas. I n u n d á r o n s e s ó t a n o s , pisos: 
j^os y algunas tiendas, siendo Insu- i 
"ente las alcantari l las para tragar , 
" agua desbordada. 
En el Ensanche y en los barrios 
L a V u e l t a 
d e l S e m b r a d o r 
He aqní la bella poesía de Blanco- j r e n d a 
Eelmonto, leída en el homenaje tributa- ' 
do en AtíUs al ilustre novelista don 
Armando Palacio ValdOn, 
en ninguno de los Estados en que has 
ta ahora se ha reunido el Consejo 
de l a L i g a , fueran instalados los con 
sejeros con tanta suntuosidad, afir-
m a c i ó n que ha sî do corroborada por 
el aposentador americano M r . Ho-
w a r d . 
E l embajador de I ta l ia , b a r ó n de 
Fasciott i , o f rec ió un banquete al de-
legado de su pa í s s e ñ o r Tittoni, que 
se c e l e b r ó en el hotel María Cris t ina , 
s e n t á n d o s e entre otras personas a l a 
mesa los s e ñ o r e s Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
p r í n c i p e P í o de Saboya, duque de 
Al iaga y de la Victoria , marqueses 
de L e m a , Santa Cr i s t ina y Valdeterra-
zo, hasta un total de 24 comensales. 
Los d i p l o m á t i c o s extranjeros que 
se encuentran en San S e b a s t i á n , vis i -
taron a los delegados de sus res-
pectivos p a í s e s . 
E l embajador nuestro en P a r í s , se-
ñor Q u i ñ o n e s de L e ó n , a l m o r z ó en el 
hotel M a r í a Cr i s t ina con M r . Balfour 
y el secretario general de l a Confe-
mercado del Porvenir , donde se ente-
r ó de lo ocurrido a consecuencia del 
desplome de l a pared, y l l e g ó hasta 
donde pudo en algunos distritos don-
de son frecuentes las inundaciones en 
cuanto llueve con alguna violencia. 
E l paseo de Colón h a quedado con-
vertido en inmenso lago. E n el P a r a -
con m-- lelo, el agua llegaba hasta las plata-
i abundancia, cesando antes, formas de los t r a n v í a s detenidos. E n 
' l a iglesia de San Pablo se Inundó el 
c laustre y parte de l a nave interior. 
E n las barriadas de Sans y S a n Mar-
t í n son innumerables las casas inun-
dadas en que los vecinos tuvieron que 
s a l i r - p o r los balcones. 
E n e l vapor correo "Princesa de 
Astur ias" l l e g ó a l anochecer de ayer 
a Barce lona, procedente de I ta l ia , el 
ex-mlnistro de Negocios Extranjeros • 
?w<»uv/ua j cu ¿vfo m-u»»- - de la citada nac ión , s e ñ o r Ti t toni , ' 
s efectos de la tormenta siendo recibido por el c ó n s u l , repre- ' 
del alcalde y d e m á s auto-
De la brava, tierra que onsanchí' Pelayo 
—; prez para el caudillo que esclaviza al 
(rayo!—, 
dt- la noble Asturias, pomarada en flor, 
en amable aurora de hilg-ente Mayo, 
de la hidalga tierra que ensanché Pelayo, 
por la paz del campo fuése el sembrador. 
L<ub de sol de KspaHa en su frente bri-
(11a; 
paladín de amores cruza por Castilla, 
y en el hondo surco, con viri l afán, 
siembra lo más puro, la mejor semilla: 
alma de la Patria, que por siempre I)ri-
( i i»; 
majestad de cielo, fuego de volcán. 
Por amor al Arte cumple su tarea, 
y a puñados brinda, con fulgos de idea, 
todo lo que guardan mundos de emoción, 
todo lo que el genio fecundante crea . . . 
Por amor al Arte cumple su tarea 
y es ©1 sacrificio su mejor blasón. 
Oados 
aún m á s sensibles, quedando 
ííp °iPeados calles y caminos,, impi-
«ndo en muchos de ellos que c i rcu -
í r p los t r a n v í a s . 
yí* las nueve y media, cuand a la l l u - ! 
^ caía con mayor fuerza, l a corrien 
y los aSos corren 
y con fe robusta de 
su labor prosigue... 
Y por privilegio que 
r la vida avanza, 
íntima esperanza 
¡ s i e m p r e . . . I ¡más 
( a l l á . . . : 
pluma alcanza 
sentantes 
rKDesde el muelle se t r a s l a d ó a l G r a n 
Hotel, donde se a lo jará hasta esta tar- se engrandece España cuanto más avanza 
de en que c o n t i n u a r á su viaje a San el artista insigne que sembrando va. 
S e b a s t i á n , donde debe asistir como de- j 
E s t a tarde a las cuatro, se celebra-
r á l a primera r e u n i ó n de los conseje-
ros, que s e r á pr ivada . L a s reuniones 
p ú b l i c a s se ha acordado tengan lu -
gar en el Paraninfo del Instituto, por 
reunir mejores condiciones l a sala , de 
capacidad. Se ca lcu la que los traba-
jos de los consejeros d u r a r á n unos 
ocho d í a s . 
E n las oficinas de l a P r e n s a se hpn 
facilitado notas extensas sobre lo que 
es el Consejo de l a L i g a de las Nacio-
nes y los asuntos que se han de tra-
tar en el actual . 
E l delegado de Inglaterra, M r . B a l -
four, rer ib ió a los periodistas e s p a ñ o -
les, diciendo que poco les podr ía de-
cir del Consejo, por la senci l la r a -
zón de que t o d a v í a no se ha reunido. 
A ñ a d i ó que se felicitaba de que hu-
biera sido designado San S e b a s t i á n 
E x p l o s i ó n e n u n a 
F á b r i c a d e P a p e l 
e n V a l e n c i a 
L a guerra, a juicio suyo, se h a r á 
en lo sucesivo con toda publicidad, 
y la o p i n i ó n s a b r á todos los motivos 
de e l la . 
T e r m i n ó M r . Balfour haciendo un 
llamamiento a l a P r e n s a en favor 
de la labor <iue ha de real izar l a So-
ciedad de las Naciones, l a cual tiene 
que luchar con dos peligros s e ñ a l a -
d í s i m o s : el primero de ellos es el de 
las gentes que creen que no sirve pa-
r a nada, y el segundo, basado en to-
do lo contrario, o sea el de aquellos 
que la consideran como el remedio 
heroico y sublime que lo remedia to-
do, y que sirve para resolver todas 
las cuestiones. 
E l h a c e n d i s t a 
> C a a m a ñ o 
DESCARRILA3I3lENTO 
TREN DE MERCANCIAS. 
DE C 
^«d, m e n - sebasuan, u u u . ^ T " ^ " " ! I 
Armada a l extremo de la calle de legado especial de su pa í s a ia oon-j Mundo d^ ternura, que soñó el artista, 
vánova, fm-raa^^n^ta^ta oí onaan-•' f o r f nc.ia. de la L i g a de las ISaclones. i brotan en los surcos que abrfe an con-.̂ sano . 
^ de 
del 
cor espo diente al e s  
la izquierda, aumentada por 
ígyj' aiitiguo camino de L a s Cortes, 
íál p una Pared junto a l mercado 
- ' se , 
5ros de la pared y las aguas que 
mujeres que se d ir ig ían a 
se vieron envuultas entre los , 
.;S0mbr 
ferencia de la L i g a de las Naciones 
E s t a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del c ó n . 
su l de Ita l ia , fué el s e ñ o r Tittoni a 
vis itar a las autoridades. A l Alcalde 
no lo e n c o n t r ó , por hal larse recorrien-
do los lugares inundados. E n el Go- , 
bierno c iv i l , le rec ib ió el gobernador; 
cuando se hal laba conversando con. 
con 
(quista 
magno apostolado, todo corazón.. , 
Con prtruor de orfebre labra el novelista 
mundos de ternura, sueños del artista 
que en el alma lleva rosas de Pasión. 
N a c i ó en Vigo el 29 de Septiembre 
de 1745. S u cuna f u é muy humilde; 
pero sus padres, desde el primer d ía 
en que Miguel se e n c o n t r ó en dispo-
s i c i ó n de aprender, quisieron darle 
u n a i n s t r u c c i ó n m á s amplia y m á s 
s ó l i d a que la que reciban los n i ñ o s 
de las clases modestas de aquella 
é p o c a . 
T a m b i é n Miguel C a a m a ñ o no v e í a 
satisfecho su natural ingenio con l a 
o c u p a c i ó n de escribiente de su cur ia l , 
a la que le l levara su precaria s i tua-
c ión , y a pesar de su corta edad m a r -
c h ó desde Vigo a la corte a probar 
fortuna. 
''Colocado —dice Vicetto—en casa 
í de un distinguido caballero regidor 
de Sevil la, no tardó en manifestar sus 
bril lantes disposiciones, que a c r e d i t ó 
: luego en la c o o p e r a c i ó n que p r e s t ó 
a l a d i r e c c i ó n de l a carretera de Sie-
r r a Morena y p o b l a c i ó n de L a Caro l i -
n a . 
Por sus servicios y acertados t r a -
bajos m e r e c i ó los honores de comisa-
rio de G u e r r a , y en seguida fué nom-
i brado oficial de la s e c r e t a r í a de H a -
• cienda, cuyo ministerio puede decirse 
que d e s e m p e ñ ó enteramente mientras 
| estuvo a cargo del conde de L e r e n a . 
E l Principe de la Paz le hizo sa l ir 
de Madrid a pretexto de nombrarle 
contador-tesorero del reino de Valen-
cia, en cuyo destino estuvo hasta 1799 
Entonces , un asunto interesante y de-
el masiado urgente o b l i g ó al Rey Carlos 
Valencia , 30 ds Julio de 1920 
E n la fábr ica de papel que en 
v C ™ b ¿ ™ ™ u V S í : ' ™ * * * ™ ] ' ^ P a - a u e « p a -
tinada a . a e u b o r a c a n de a a . t a . ^ ^ i T l ' Z ^ T J ^ ' Z ^ . 
s i ó n ardua, pues que se le hab ía ase-
gurado que s e r í a tal vez el ú n i c o ca-
c o m ú n de sus asociados; y claro e s t á 
que a v l r tua de una constante y bien 
entendida a c t u a c i ó n , e l desarrollo d í 
grandes problemas impuestos por la 
necesidad de conservar, ampliar y me-
jorar todo servicio, ha de ser de las 
que bri l len con igual intensidad en ese 
ambiente social, reg la de la a r m o n í a 
y norma de toda buena e n s e ñ a n z a . 
No es, no puede ser un enigma para 
jilos m o n t a ñ e s e s de aquende y allende 
Ice mares al formarse el Centro de 
esta Colonia, que e l esfuerzo colectivo 
y hasta p e r s o n a l í s i m o , determino el 
sostenimiento de una verdadera y .e-
g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la Mont?ña, 
L a a m p l i a c i ó n pues de los meOios 
que permitan una s o l u c i ó n franca y 
favorable a l establecimiento de una 
casa de salud, idea felizmente susten-
tada por unos cuantos Montañer-es , 
abr ió un p a r é n t e s i s en su marcha so-
cial , en p r e p a r a c i ó n de algo mucho, 
que tanto interesa a la Colectivicad 
en general como a sus asociados en 
particular. 
Respondiendo al clamoreo general 
en punto de suyo tan apremiante, co-
mo el de proveer a esa necesidad im-
periosa, cual es la de contar con un 
Sanatorio para defender a los de cas* 
de toda contingencia en el camino de 
la vida, donde con la a p l i c a c i ó n de 
los adelantos modernos exigidos por 
la ciencia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a , encuen-
tren el tratamiento adecuado y con 
él, la s a t i s f a c i ó n sentida, todos y ca -
da uno de sus socios; l a nueva Junta 
dió comienzo a sus tareas nombrando 
una C o m i s i ó n especial de su seno com -
puesta de sus m á s distinguidos miem-
bros, que se encargara de buscar y 
propusiera la a d q u i s i c i ó n del terreno 
donde h a b í a de emplazarse casa 
de salud m o n t a ñ e s a . 
Ni corta ni perezosa l a aludida Co-
m i i s ó n , i m p o n i é n d o s e una labor a to-
das luces digna de tales prestigios, 
sacrificando los propios intereses ante 
el esfuerzo que supone su valiente ac-
c ión , puesta por entero al servicio de 
una causa de la importancia y tras-
cendencia de la que nos ocupa, pro-
p ú s o s e a l a J u n t a detalladamente por 
el tan competente y decidido c a m p e ó n 
don E l i a s Rada , secundado eficazmen-
te por sus d i g n í s i m o s c o m p a ñ e r o s de 
C o m i s i ó n , el resultado de su g e s t i ó n , 
d e s p u é s de una labor constante, para 
deducir que de las varias fincas vis i -
tadas p r ó x i m a s a l a H a b a n a y de un 
prolijo estudio de las mismas; una 
era l a m á s aceptable por su mejor s i -
t u a c i ó n , capacidad y precio, que per-
m i t i r í a a l Centro una s o l u c i ó n bene-
ficiosa a sus intereses el d ía de 
m a ñ a n a . 
Oídas y acogidas favorablemente 
aquellas manifestaciones que dieron 
motivo a un razonable elogio, fué in-
vestida l a C o m i s i ó n de facultades bas-
tantes para disponer el medio de ce-
r r a r un compromiso con el vendedor 
y proponer la forma de hacer una ope- j 
r a c i ó n para arbi trar los fondos ne-
cesarios a concertar la compra de l a 
finca indicada. 
L a s operaciones propuestas m á s 
tarde por esa misma C o m i s i ó n , en 
cualquiera de las varias formas en 
que ellas d e b í a n de real izarse e x i g í a n 
de momento un desembolso, que s in 
ser de gran c o n s i d e r a c i ó n cuando po-
día contarse con buen n ú m e r o de 
m o n t a ñ e s e s que respondieran a l l l a -
mamiento para sa l ir airosos en el pr i -
mer punto fundamental de asegurar 
el compromiso de a d q u i s i c i ó n , hubo 
de darse no obstante u n a nota des-
interesada y p a t r i ó t i c a , cual c u m p l í a 
a contados y muy d i g n í s i m o s monta-
ñ e s e s que por de pronto l lenaron con 
exceso cuanto de los mismos deman-
daba el acto sublime que e n t r a ñ a b a el 
hecho de contribuir a elevar al n i -
vel de los de su clase, el Centro Mon-
t a ñ é s de l a Habana, l e g í t i m a reprer 
s e n t a c i ó n de aquellas costas y mon-
t a ñ a s . 
Con ese primer acto de magnanimi-
dad m o n t a ñ e s a , los nombres i lustres 
por m á s de un concepto que hasta 
aqu í han contribuido a esa humanita-
r i a obra de r e g e n e r a c i ó n del Centro 
de la Montaña , s e r á n recordados con 
verdadera f r u i c i ó n por todos y cada 
uno de sus componentes, llegado que 
sea el momento de darlos a la publici-
dad, lo mismo que en aquellos otros 
s e ñ o r e s miembros de l a C o m i s i ó n es-
pecial que, con una actividad y com-
petencia reconocidas, dieron fin a su 
laboriosa y m e r i t í s i m a g e s t i ó n en for-
ma tan l isonjera. 
Nada diremos de aquellos otros que 
pudiendo demuestren con su silencio, 
cuando no con sus palabras, que no 
han nacido para" secundar obras hu-
manitarias, y a que les falten inic iat i -
vas para concebirlas, lo cual no deja-
rá de ser un consuelo, porque en me-
dio del torbellino que invade todo áni -
mo en esos momentos en que la irre-
f l e x i ó n y el peor sentido corren pa-
rejas , s e r á verdaderamente disculpa-
ble y digna de p e r d ó n toda falta en 
ese sentido. 
L a virtud por excelencia que gene-
ralmente h a respondido a la grande-
z a del e s p í r i t u , tuvo s in embargo sus 
escepciones, y en este caso, no es di-
f íc i l ha l lar tampoco rasgos caracte-
r í s t i c o s de elevado altruismo que rom-
pan con l a costumbre de parquedad 
cuando se trata de una obra humani-
tar ia en que, no y a los asociados, s i -
no todos los que se precien de bue-
nos M o n t a ñ e s e s e s t á n llamados a con-
tribuir en l a medida sus fuerzas a los 
benéf icos fines que se persiguen, en 
orden a l bri l lo y esplendor de nues-
t r a I n s t i t u c i ó n . 
Ved por q u é las compensaciones su-
plen en muchos casos deficiencias que 
siempre hubo, como existen desigual-
dades desde que venimos a l a luz del 
d í a ; de ah í las situaciones a n t a g ó n i -
cas que se han producido y son ine-
vitables en el curso de l a vida? s in que 
quepa a t r i b u é r s e l a s a l presente otra 
importancia o alcance que aquella 
p a r t i c u l a r í s i m a op in ión que por lo im-
pensada y fuera del peculiar dominio, 
no puede responder con verdadera 
ecuanimidad a l innato sentimiento 
del hombre pensador. 
Estamos pues sometidos los Monta-
ñ e s e s al fiel en la balanza del juicio 
que ha de inspirarnos la salud de 
nuestros paisanos; y a l esbozar el mo-
vimiento surgido en l a hora presente, 
esta pluma fundida en el m á s puro 
ambiente de caridad con que hubo de 
hacerlo en todos los tiempos de su y a 
larga vida, observa que se trata de 
una c u e s t i ó n de honra y provecho pa-
r a la Colonia M o n t a ñ e s a , y que al eje-
cutar un acto que lleve a l á n i m o la 
s a t i s f a c c i ó n del deber cumplido, ha -
bremos conseguido por medio de nues-
tro poder, recibir con los brazos abier-
tos a los que necesitaron del templo 
de l a c iencia para curar sus l lagas 
y descansar con las atenciones de los 
suyos, al caer en el continuo ba.taliar 
por la vida. 
Cuando l a s puertas del Sanatorio 
hayan de abrirse a l servicio del C e n -
tro de la M o n t a ñ a , l a e s p e c t a c i ó n Jus-
tificada en el campo de l a Colonia, h a -
b r á pasado del s u e ñ o o l í m p i c o a l a 
hermosa real idad en que ha de des-
envolverse en el futuuro destino que 
le tiene reservada su historia desde 
los comienzos de su feliz c o n s t i t u c i ó n . 
Loor , pues, a aquellos í n c l i t o s e I n -
signes miembros con su ejemplar y 
d i g n í s i m o Presidente general, don 
Cándido Palacio , que h a n saWdo con-
iquístar entre sus paisanos el pnesto 
de honor con que h a n sido distingui-
dos por s u ardua y colosal empresa, 
cuyos beneficios s e r á n nn recuerdo 
m á s de perenne gratitud para las i n -
n ú m e r a s familias de l a M o n t a ñ a , r e -
sidentes en estas latitudes. 
C L é p e o . 
I N C E N D I O E N U N A F A B R I C A 
N i p ^ l a c c i d e n t r i m p i d i ¿ que ¿ a d í e ! senUdos a l ^ ^ r H T l t t ° n Í U ^ ! s ^ 
^ Ponerse en salvo. Unas veln-i fac i l i tó una nota de sus impresiones j 
l a e l a b o r a c i ó n e pasta . E l 
contenido de la caldera, en plena ebu- ' 
I l ic ión, a l c a n z ó a varios obreras, pro-
duciendo terribles quemaduras a J o s é 
, R o d ó Torres y Vicente E x p ó s i o L l o -\ los anos corren, y después de Mayo j re^ 
cuando se vislumbra del otoño el ra - i t̂ i 0„î „w,„_j.„ j , 3 . j 
E l salvamento de los desgraciados 
)>i8o!rSonas' en su m a y o r í a mujeres y 
Na 
(.vo,-
requericilentos con calor de hogar. 
Mente" VÍeron 
y algunos hombres, heridos los 
arrollados por l a co-
„ y lastimados por ina restos de ' 
& destruida. - | 
SanV "ia-yor prontitud posible se 
•o, reó ° n los trabajos de sa lvamen- , 
Satos0¥endose en los primeros mo-! 
fereg y 08 c a d á v e r e s de cuatro mu-1 
tnL Una níña. y heridas o contr.sas! 
^srm 0 1Tlenos gravedad ocho o diez: 
í¡ii I 
í0lladntlOS distrItos los incidentes oca 
Sblén POr Ia i n u n d a c i ó n han sido 
Var,* ^ m e r o s o s , pero no tan im-
I jeflcal(Í6 accidental, a c o m p a ñ a d o 
0 de bomberos, estuvo en el 1 
^Bn el la empieza por agradecer las | a 3a hidalga tierra que ensanche- PeiayK 
atenciones que han tenido con é l las | "con le-ur^ de mleses que floreció Ma-
autoridades locales desde el momento j (yo,— 
en que d e s e m b a r c ó en Barcelona, y se torna el que, abnegado, se gozó en sem-
hace i n t é r p r e t e del saludo y de l a ex- (brar. 
p r e s i ó n de amistosa s i m p a t í a y afee- 1-uz de sol radiante siempre le acom-
to fraternal del pueblo italiano para ípaña, 
la noble n a c i ó n e s p a ñ o l a . y la blanca nieve que sus sienes baila 
A ñ a d e que en Ita l ia ,el Gobierno, el brilla como cumbre de Infinito amor. . . 
Parlamento y el país e s t á n de acuerdo 
en considerar l a grandeza de E s p a ñ a , Luz de sol radiante siempre le ' a'. om-
como elemento precioso de la civi l iza-
c i ó n europea y como potencia medite- :Gloria, noble Asturias! 
r r á n e a , los italianos desean que afir-
me siempre su influencia y ocupe el ¡Gloria, por la 
lugar que s in duda le corresponde. 
Se extiende luego en consideraclo- m 
( p a ñ a . . . 
¡Gloria, por 
(Espafla: 
•le tu sembrador! gloria 
» . Blano-Belmcate 
obreros resultaba en extremo peli-
groso, pues la pasta i n v a d í a por com. 
pleto el cuarto de calderas y las sa l -
picaduras p r o d u c í a n quemaduras ho-
r r i b l e s . T r a s grandes esfuerzos se 
l o g r ó localizar el Incendio producido 
por la pasta, sacando a los obreros, 
que fueron conducidos inmediatamen-
te a la C a s a de Socorro del puerto, 
donde f a l l e c i ó a los pocos momentos 
de Ingresar el E x p ó s i t o , quien t e n í a 
terribles quemaduras por todo el 
cuerpo. R o d ó , que sufr ió t a m b i é n 
g r a v í s i m a s quemaduras en el cuerpo 
y la cabeza, p a s ó d e s p u é s de asistido 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a QUINOH 
paz de su d e s e m p e ñ o . Con efecto, 
lo ver i f i có en muy corto plazo, y tan 
a s a t i s f a c c i ó n de S . M . , que é s t e 
le o f rec ió el ministerio de Hacienda. 
Pero en la misma hora en que deb ía 
recibir este nombramiento se le co-
m u n i c ó la orden de destierro, dejando 
a s u e l e c c i ó n el punto de residencia, 
prefiriendo ir a Vigo, en donde per-
m a n e c i ó nueve a ñ o s consecutivos, 
hasta que en 5 de A b r i l de 1808, el 
nuevo Monarca Fernando V I I de l l a -
m ó a l a corte, n o m b r á n d o l e tesorero 
general del Reino . L a t e s o r e r í a esta-
ba exhausta. 
Los disgustos que le diera Murat 
y los que é l se tomara en contemplar 
l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ocasionaron a 
don Miguel C a a m a ñ o un ataque apo-
p lé t i co , que t e r m i n ó con s u vida el 7 
de Jun io de 1808. 
Madrid, 28 de Jul io de 1920. 
P r ó r i r ñ a m e n t e a l a una y cuarto 
de esta madrugada se d e c l a r ó un In-
cendio en l a f á b r i c a de la Sociedad 
A. E . G . , establecida en l a calle de 
l a B a t a l l a del Salado, n ú m e r o 64. 
E l sereno N i c o l á s Cano, o b s e r v ó 
« luesa l ían algunas l lamas y gran can-
tidad de humo de una de las 
de l a mencionada fábr ica , y s in per- j 
der momento a v i s ó a l guarda Pran-1 
cisco Quintero, que vive con su es-1 
posa en una de las dependencias de ¡ 
la fábr i ca y que nada h a b í a obser- i 
vado. 
E l guarda y el sereno entraron en 
e l recinto de la fábr i ca , que ocupa 
una gran e x t e n s i ó n , viendo que ar-
día un p a b e l l ó n situado en la parte 
Izquierda del edificio en el que ha-
b í a almacenados grandes cantidades 
de madera y b a r r i é a s de barniz. 
E s t e p a b e l l ó n comunica con otro 
destinado a f a b r i c a c i ó n de interrupto-
res e l é c t r i c o s y que al descubrirse e l 
fuego y a e s t a b a , c a s i invidadido por 
las l lamas. 
Inmediatamente se a v i s ó al servicio 
de incendios, d á n d o s e l a voz de a lar 
m a entre el vecindario, pues el incen-
dio amenazaba correrse a algunas ca-
sas cercanas, habitadas todas r>nr e;en 
tes modestas. 
Del cuartel de la guardia c iv i l , con-
tiguo a l a f á b r i c a incendiada, acudie-
ron seguidamente bastantes guardias, 
que en u n i ó n de los vecinos de las 
casas amenazadas, procedieron a des 
alojarlas , formando en las c e r c a n í a s 
un verdadero campamento. 
Momentos d e s p u é s llegaron los par 
ques de bomberos cuarto, segundo y 
tercero, a las ó r d e n e s de don Joa-
quín y don J o s é Monasterio, comen-
zando r á p i d a m e n t e los trabajos para 
l a e x t i n c i ó n del fuego. 
A pesar de la escasez del agua, los 
bomberos, con las naturales dificul-
tades, consiguieron atajar el fuego. 
Desde l a techumbre del p a b e l l ó n de 
Interruptores, se hal laban trabajando 
• a r i o s bomberos p a r a dominar el, ln-^ 
cendlo, cuando se h u n d i ó parte de 
dicha techumbre, arrastrando al bom 
bero F r a n c i s c o U r d a , de treinta y 
cinco a ñ o s de edad. Acudieron en su 
auxil io sus c o m p a ñ e r o s , c o n d u c i é n d o -
le en un a u t o m ó v i l a l hospital, don-
de fué curado de numerosas erosio-
nes y contusiones y de l a fractura 
naves I del Sémur derecho. 
E l jefe don J o s é Monasterio acom-
p a ñ ó al lesionado a l hospital, volvlen 
do d e s p u é s para enterarse de su es-
tado. 
E n los momentos en que el lucen 
dio alcanzaba mayor fuerza, amena-
zando las l lamas propagarse a los pa-
bellones inmediatos el encargado del 
tal ler de interruptores s e ñ o r Rosilo, 
con el jefe del laboratorio s e ñ o r Mar 
^uet, que acudieron a l enterarse del 
siniestro, penetraron en esta segun-
da dependencia, sacando varios tubos 
de o x í g e n o y algunas otras materias 
inflamables. 
A las tres de la madrugada quedó 
completamente dominado el fuego, re 
t i r á n d o s e los bomberos, excepto va-
r ias secciones que quedaron echando 
agua sobre los escombros y derriban-
do algunos muros que o f r e c í a n peli-
gro de derumbamiento. 
Créese que las causas del incendio 
debieron ser, que con motivo de ha-
berse estado fundiendo e s t a ñ o ayer 
tarde, una chispa desprendida debió 
caer sobre la madera, y d e s p u é s de 
retirarse los obreros, l e v a n t ó l lama, 
favorecida por el a g u a r r á s de las ba-
rr icas de barniz, e x t e n d i é n d o s e rápi -
damente. 
Se supone que las p é r d i d a s deben 
ser importantes, aunque todav ía se Ig 
ñ o r a su c u a n t í a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
ÍTA lo enenentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
Í ' A G Í N A D O C E D I A R I O 0 ^ L A M A R I N A A g o s t o 31 He 1 9 2 0 
p A P I M A 
E N D O Z A Y 
lOTíZACIOK oe los BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
MDW Y O R K , í.ffosto 30 
Asociarla) [Por la Prensa 
H F R r r A i v ' T P 
r ea^a la ú n i c a ca»a Cubana con puesto oa l a 
^ d e ^ a l o ^ ^ N ^ Y o r k (KEÍ\7 Y O R K S T O C K F X C H A N -
S ? n c B c o l S T e n p o s i c i ó n R o s í s i m a para la e j ecuc ión 4e <tt-
2 ^ 1 T ¿ m í Í 7 v ^ . . de ^ l o r u i . Especia. idad en inver . i cne . da 
•taa. 
P T 1 M O S CinSIÍTAS 4 M A R G E N . 
i Ü L I B E R T A D 
40 Sin 
57% 58(4 
MSH 10 Vá 
Nominal. 
prime ra o í a s e para i 
P I D A N O S C O T I Z A C i 
O b i s p o % % 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A I v 
U E C I B I I ' A S TOR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBKÜS DI5 
The New Yvuk Ooffee and Sugar Bsch. 
AG-OSTO 30 
mente la nueva influencia estabilizado-
ra en la lista de las acciones, aunque 
los estarlos «Je los ingreyos del mes de 
•julio presentados por la comis-ión del 
(omorcio entro los Estados no fueron del 
todo satisfactorias. 
Las do motores y sus accesorios, pe-
troleras, químicas, de acero y equipo 
Los últimos precios de )oi bonos de la 
Libertad fueron los steruient©..: 
Los del 3 1|2 por 100 a S9.82. 
Los prini^n s del 1 por 100 a *A.~Ü. 
Los seg-undos del 4 por 100 a 84.30. 
Los primeros del 4 l|-l: por 300 a 85.10. 
Los soííimdos del 4 1|4 pov 100 a 84.48. 
Loa terceros del 4 t \ \ por HK) a 87.78. 
Líos cuartos del 4 114 ior 300 a 81.00. 
Los de la Victoria del i 314 poc 100 a 
05.34. 
•» d« la Victoria del 4 314 por X00 
05.38. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió el mercado quieto, pero firme. 
Algunos valores mejoraron notablemente 
pero las operaciones efectuadas fueron 
muy limitadas. 
Se vendieron en la anertura 50 pre-
feridas de la Unión Hispano de Se-
guros a 178. 
E n la oficial se vendieron 50 acciones 
da-
3 1 8 3 Í l 3 ta l O f i í 
ps \ \ \ A s i ; m 
A G O S T O 3 0 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 1 8 . 
é . 7 5 6 . 
per-
sin 
que se operara. 
Ganaron nuevas fracciones las prefe-
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C K X 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D3 JULIO 
H a b a n a 
altos, pero las emisiones «le la Libertad 
í i ^ Í M & f t ^ Í S ^ S * á ^ t 1 ^ 1 del Havana B1*ctrlC. cotizílndose 
7 W Los'vitfos bonos 'esU- « ^ « Í i C ^ 8 „COffiÍ»lS^22?Úl.£ISi 





dos Unidos no sufrieron alteración 
A z ú c a r e s . 
Mayo. . 
•lunio. . 














NEW YORK, agosto 30. —(Por la Prensa 
Asociada). 
mes, no variaron y se cotizaron de 03, 
a 94. Quietas las acciones de los F . C. i 
Unidos. i 
L a s comunes de Teléfonos subieron I 
un entero operándose al cierre en 50 ac-
ciones a 82 y seguían pagando. 
Quietas pero firmes las acciones de la 
Compañía Licorera. También cerraxon 
firmes las acciones de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas. 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
E l mercado local de azúcar crudo es ja.jC1 u iua,i. .
tuvo encalmado c"" los precios entera- ¡ Cerró el mercado mejor impresionado 
ir» 'XX luente ncminales. Hubo venta de un pe- ' 
' ^ ^ V ^ V S y ^ dosá j A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
Habana, agosto 30 de 1020. 
1. Mercado quieto y nominal a base 
de 11 c- c y f, sin operaciones. 
2. Los cargamentos últimamente lle-
gados y los que están' en camino ejercen 
influencia depresiva en el mercado. 
3. E l mercado cierra sin nuevas ca-



















Amerm Beet Sugar _ 7.jVt 
Americfin Can '. 34% 3o 
Amer. Car and Foundry. 
American Locomctive 
Amer. Smelting and Ref. 
Amor Sugar Rcfg . . . 
American Woolen. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
r.aldwin Locoinotlve. . . 
Pethüiom Stel H 
California Petroleum. 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leatber. . . . . 
Chesapeake and Ohio. . . . 50% 59% 
Chl., Mil and St. Paul pref. 
Chi., MU and St. Paul com. 
Corn Products SS 
Crucible Stoel 136 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 32 
Cuba Ca neSugar prsf. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 39 39% 
Fisk Tire 27% 27% 
General igar 
General Motors New. , . 
Great Nort. 
Inspiration Copper. . . . 
Interb. Consolid com. . . 
Interb. ConsUid pref. . . 
Ir.tern. Mere. Mar., pref. 
Idem Idem comunes. . . 
Kennecott Copper. . . . 
Keysotne Tire and Rubber 
Lackr.wanná Stel 
Lehigh Val ley. . . . . . 
Loft Incorporatcd. . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . , 
Midvale comunes 
^íissouri Pacif certif. . . 
N. Y. Central , . . i ' - ' 
Nova Scotia Steel. . í . . . 4<« 
Pan American 
Pere Marquette . 
Fhiladelphia 
J'ierce 'Vrrow Motor. . . . Su% 
Pierco Gil 
Porto Rico Sugar 
Punta A'egre Sngar 71% 
Reading comunes 91% 
Repuji. Iron and Steel. . . . &>% 
Realty 
St. Louis S. Francisco. . . 20% 26% 
Slñclair Oil Consolidt. . . . 2S% 20 
Southern Pacific 05% 95% 
Sóúthorn Railway com. . . 27% 27% 
Studebaker t>0% 61 
Strorberg 75 75 
Texañ Pacific . . 35% 35% 
Toxtile Consol \. 
Union Pacific 121 121 
•Vnitod l'"ruit 
l'nitcd Vietail Store. . . . . 
t i . S. Food Productí Co. . . 50% . 59% 
TJ. S. Indr.st. Alcohol. . . . 87 86 
tí. S. Rubber.- S4«4 84% 
V . S. Stéel -omunes 90% 90% 
T'tah Copper 
TTestinghonse Electric. . . . 47% 47% 
"Willys Overland 
e hizo evidente y aunque no hubo mu-
¡ cha para la cuenta loméstica, declase 
' que se anunciaba mejor demanda de 
azúcares de segunda mano que se esta-
ban vendiendo a precios inferiores a los 
pedidos por los refinadores 
L<a continua debilidad i-n los crudos 
fué causa de nuevas ventas de azúcares 
futuros y los precios finales bajaron do 
cincuenta a ochenta y cuatro puntos. 
Al prim ipio so advirtió bastante firme-
za y los precios en una ocasión estu-
vieron diez y siete puntos mSs altos 
para las posiciones activas, si bien hu-
be una liquidación renovada por la tar-
do. L a baja < n )tros mercados tanibién 
atectó n este mercado 'v as cotizaciono» 
finaels fueron las nuAs bajas del día. 
Primera quincena. . , . 
Segunda quincena 
Del mes. . 
Primera qubncona, agosto 
Matanzas 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena. . . . 
Del mes 
Primera quincena, agosto 
C á r d e n a s 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena 
Del me»» 















5.>% 55% ! i.TX JJj X i O ^-V I / V-f 
110% 110% I 
53 i D E L D I N E R O 
108% 10% | 
70 75% (Cable recibido por nue-stro hilo directo) 
121% 12.1% NEW Y O R K , agosto 30 . - (Por la Prensa 
043* Asociada), 
Papel mercantl'* a rf. 
L i b r a s e s t e r f e a f 
f Cambios pesado.; 
Comercial, 60 días, letras, 3.50 3'8. 
< omercial, 60 días letras subrs banco», 
3.50 318. 
Comercial, 60 días, letras, 3.49 7|S. 
Demanda, 3.55. 
Cable, 3.55 314. 
F r a n c o s 
Demanda, 6.90, 
Cable, 6.92. 
í g n e o s b e l g a s 
Demanda, 7.30. 
Cable, 7.38. 
f o r m e s 
Demanda. 32.00. 
Cable, 32.12. 
l i r i f 
Demanda, 4.C1. 
Cable, 4.03. 
M a r c o s 
Demanda, 2-00. 
Cable, 2.01 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país. 90 V I . 
Extranjera, 94 1(4;. 
Del gobierno, irregulares 
Ferroviarias, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, Of- días;. 8 112 a 8 314: 90 días, 
8 112 a 8 3'4. 6 meses a }• 1¡2 a 8 3¡4, 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 10. 




Ultimo precio, 8. 
Aceptaciones de los bancos, o i]». 
Peso mejicano, 71 7|8. 
Cambio sobre Montrea'., 10 314 por 100. 
R e f i 
Primera quincena 
Segunda quincena. » 14 3535 
Del mes . . . . 16.2178 
Primera quincena, agoste . . . , 11.3618 
Sagua la Grande 
MES DB JULIO 
Primera quinedna. 16.2275 
m o . 
No acusó cambio este mercado. Alvu- í 
nos refinadores están fuera del mercado. 1 
Otros cotizan a base de 17 centavos,! 
menos dos por ciento, y los operadores \ 
de segunda mano han operado hasta 16 
centavos. Cerró el mercado irregular y 
con indefinidas tendencias. 
Segunda qu<ncena 14.3535 
Del 
Primera qulacena, agosto 
16.2178 
11.3618 
F u t u r o s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
E l mercado futuro abrió con ugero 
avance para septiembre. Para octubre, 
noviembre, diciembre, con 20.22 y 5 pun-
tos de baja respectivamente, en relación 
al cierre anterior. Enero, febrero y mar-
zo abrieron cocí baja de 50 a 00 puntos. 
Abril sin cambios. Al cierre bajó sensi_ 
blemente. Septiembre, octubre, noviem-
¡ bre y diciembre, a 10.30. Enero, febrero, 
' marzo y abril, a 9.55 y 9.50. 
Ventas: 1.300 toneladas. 
Dondres, 3 d|v. . 
Uondres, 60 aiv. . 
París, 3 dlv . . 
Alemania. . . 
11 Unidos. . . . 
España 
Descuento papel 

















39% 39% i 
25% 25% : 
73 73% I 
46 48 
85% 
M e r c a d o l o c a l . 
No acusa cambio alguno. 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s . 
E n la última semana: Reporte de los 
señores Gumá y Mejer: 
Entradas en todos los puertos: 16.172 
toneladas. Exportado, 24.033 toneladas. 
Existencias, 327.032 toneladas. Sacos, 
2.280.224 
A z ú c 
E l t i e m p o . 
E s muy variable en toda la Repúbli-
ca, y en general la cosecha presenta 
buen aspecto. 
a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo base 69 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad; para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel de 30 grados de polari-
zación en los almacenes públicos dé es-
ta ciudad para- la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
.Para cambios: Francisco V. Ru^. 
Para intervenir en la cotización, oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Armando Parajón. 
Habana, 30 de agosto de 1020. 
P E D R O V A R E L A N O G U E I R A , Síndi-
co residente. EXRIQUIC P E R T l ' E R R A , 
Secretario. 
N u e v a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s . 
E l Hon. señor Secretario ha autorizado 
al Banco The Truts Co. of Cuba como 
agentes, representantes, debidamente 
acredita en esta República, de la Socie-
dad Anónima The Automovile Insuran-
ce Company of Hartford, para realizar 
operaciones, de Seguros contra incen-
dios y seguros marítimos, ordenándose 
la publicación en la "Gaceta Oficial". 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
clonal, comunes 
Uloorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía National de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional do P la -
nos y fonógrafos, com. . . 
(Ximpafíía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Oompañla Intei nacional de Se-
guros, comunes. . . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nüclonal do Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 74% 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40% 41 
Compañía >li« Jarcia de Ma-
tanzas, com. slnd. . . . 40% 41 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 







M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
Ü K n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t n r r o s C t a 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O S Í r o s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 Ó 2 4 
( P o r L a m b o r n & C o m p a n y ) 
A l cerrarse la semana ha reinado mu-
cho oaonos pjiimismo on fi '• ercad • azu-
carero. E n verdad que la3 Indicaciones 
medail abundante en la tierra y las montrndo 
altas temperaturas proporcionan condi-
ciones ideales para ol crecimiento de la 
zafra, si podemos tener la sequía nece-
saria y días de sol brillante. 
Eo ha causado daño de ninguna con-
secuencia a la caña las Prolongadas llu 
vias, pero los guisantes han sufrido se 
que veramente y el maíz también a un grado 
"na tenden^H v . 
los consumidores detuviír. ^ Rkn 
compras, y conse.-uent^ PriKe o* río. 
car se acuuuiló en ^entc> ^ t e ^ ' 
trlbuídores. ^ marioa de f09 ^i-
Durante el pasa 
com 
tondas e x c e c l S ^ S 
vidacíTn6 £ ^ ^ í o d o ae ^ 
han estado abasteo.lénH ^ ^ s a m i ^ " 
uan estado 
Mostraron nr.o la desmoralización 
había existido en las 
eemajias habla sido ya 
no fué solamente evident 
del azúcar ctudo, donde .. 
han aliviado las condiciones, absorblen- ocurirdo durante las pasadas dos sema- parte, mostrando u n a T r r , ^ ^"tta^Ü 
do las escasas ofertas de azúcar crudo, rms y deberá recordarse que en este E s - prar en una escala .1* . í!ncia d« ¿1' 
sino tambié'i con los arañares refinados í^do un Agosto lluvioso os considerado 
los que ap.irecian tener menos prsslón , ideal para la zafra de caña." 
por parto de segundas manos para ven- i 
^ J ^ ^ ^ j : ^ ^ ^ ^ A U M E N T O D E L A E X T E N S I O N b a . f o s h y n l o s ^ ^ i l p ^ ^ S 
tes condicloiue financiera-! v ñor lo tan- nz-vn t /̂ r»¥->r< n i n i »»» > nrr^i á n Cf-taban venlienílr. -> i„„ ..^.""as -
to no estaban interesad 
los precios actuales. Durante el pasado 
período inactivo en las compras de los 
lerinadores. las existencias tanto en las 
roanos de los distribuidores como de los WashlnKton info,.ma qile el flrea para. 
consumidores han disminuido cf nstante- | ^ ¿ j ^ r en Filipinas ¿ara 1020 es de 
mentó y ba habido muchas evidencias nso.OOO acres un aumento de un 20 por 
L a mayor p l ? e d e ^ V ^ 
mercado del azúcar r e f M e s ^ e,,̂  
de vanos azúcares blancos ^A1 
míe han estado d i s p o S s f ^ 
bajos y los cuales lás sc~nLa 
os enpvend>ertana.POR A C R E S P A R A E L A Z U C A R V Ú ^ . ^ ^ ^ £ ^ ^ 
E N F I L I P I N A S 
(me los percios bajos registrados han (.ieñto sobre el ¿ño pasado. 
lesultado en un consumo diario bastante 1 
fuerte y con.-•'.ante. Esto, en verdad, está 
j a apareciendo y ha habido indicaciones 
c¡ue las ofertas de segundas manos o 
aquellas que eran escasas, han sido ab-
A Z U C A R R E F I N A D O 
... ^ vercia'l onn «.„i. 
cares no son obsorvldos in„?tos W i 
mente ahora, sin duda a l S J^i-1 
mús favor más tarde en el t6n<Jt4n 
ene Cuba tiene solamente mf" 
más de una mitad de millón L ^«t» 
das para embarcar durante el ^ l a . ' 
este año. de manera que no na«¿to Jsl 
cho tiempo antes de que \ Z ^ff"5 «na-, 
c-starún trabajando con ayVr>a^na(iflr« 
sean Cubanos, para suplir u Tí ^ ao' 
Los precios bajos que p r c T a W ^ -ra en alanos ristritos 'y las vem" ílho-
los refinadort" han sido muy limitadas, primitivos, no fué muv activa, los con 
Existen posibilidades de que no ten- sumidores absorvieron ía> ofertas do se-
gan gran vo^ómen de azúcares crudos 
M A N I TOS 
M A N I F I E S T O 531.-Reinclcador 
ricano W. M. MILLS, capitán m 
procedente de Charleston 





O F I C I A L 
Com. Ven 
M E R C A D O B O L S A D E M A D R I D 
T'^I-VT A 1 ^ r ^ t T^TTi ¿~\ MADRID, agosto 30.— (Por la Prensa 
r f N A ^ C l E K O Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , agosto 30, 
Asociada). 
• Por la Prensa 
Los factores que contribuyeron a los 
movimientos reaccionarias de la reciente 
semana on el mercado de valores de 
nuevo predominaron hoy. 
Señales do condiciones monetarias más 
estrictas se vieron a orincipios de la 
cesión abriendo los préstamos a ocho 
por ciento centra la cotización de la 
semana anterior de sieto por ciento. 
Mucho artor- de la hora final se pedía 
el 0 por ciento, avanzando esta cotización i eos 52 cuntimos 
a 10 por ciento luego. ——— 
L a declaración de los representantes OCíT Cr A TVC I rVMtVacc 
fiscales franceses desmintiendo que se i ÍjUjLO/V UE. LUPIIJKÜO 
hubiesen ultimado los arreglos para el 
Esterlinas. 23.80. 
Francos. 40.50. 
BOLSA DE PARÍS 
P A R I S ( agosto 30. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, sin cambio. 
ua Renta del H por ciento se cotizo » 
50 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francos 
51 1|2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso ame -icano sja. cotizó a 14 fran-
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
( P o r c a b l e . ) 
Esperamos precios mucho más altos en 
Reading. debido a las probabilidades de 
un dividendo en acciones, a causa de sus 
terrenos carboníferos. 
Aconsejamos firmemente comprar to-
dos los ferrocarriles, y al mismo tiempo 
po nos gusta mucho el aspecto de la 
American Locomovile, Haskell Bafker y 
Baldwin Locomovile, los que nos parecen 
muy buena compra. 
E l dinero al 8, 0 y 10 por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
8.15 Hoy se cotiza ex dividendo U. S. 
Steel Corp. com. 1 114 por 100. 
8.16. —No hay cambio en la situación. 
L a s difeultades de crédito en los nego-
cios son factores desfavorables a los 
valores industriales. 
9.42 E l dinero al 8 por 100. 
12.13 E l dinero al 9 por 100. 
1.17. — E l dinero al 10 por 100. 
C A R R I L L O Y FORCADB. 
pago del empréstito francés ejerció una 
influencia adversa en los giros interna-
cionales. 
Siguiendo el curso de la semana pa-
sada, las ferrocarrileras fueron única-
LONDRES, agosto 30. 
Asociada). (Por la Prensa 
Consolidados, 46 1]4 
Unidos. »3 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e f a m o s c o m p r e n B o u o s R e p ú b l i c a d e 
C iaba . E s t á n aiSiora m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 - 2 9 2 4 
C 
C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HAMNA, 49, es?, a TEIADIUO, CONSULTAS DE 12 A 4 
e s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : « S e 3 y m e d i a a 4 » 
Enseñando pérdidas en la ü s t a gene 
ral, abrió hoy el mercado, y durante las 
tres primeras horas su actuación fué 
de tono irregular entre fluctuaciones sin 
importanca. 
E l dnero para renovacones fué ofre-
cido al 8 por 100, y después al 9, y 
finalmente al 10. 
Hay que sostener tipos elevados para 
como fin de mes fijar altos tipos de in-
terés a las cuentas corrientes, que es lo 
que se viene practicando desde noviem-
bre pasado. 
Ningún carácter especial fué asumido 
durante la sesión, y el mercado cerró 
sin cambio apreciable, con los precios 
del abre, aunque sosteniendo firmeza y 
buenas disposiciones. 
E n la Bolsa de azúcar se operó en 
sólo cuatrocientas toneladas, cerrando 
con una baja de 50 a 60 puntos. 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
C A M B I O S 
New York, cable, 1|2 P. 
New York, vista, 1'4 p . 
Londres, cable. 3.58. 
Londres, vista, 3.57. 
Londres, 60 días, 3.54. 
París, cable, 35 3|4. 
París, vista. 35 1|4. 
Madrid, cable, 76. 
Madrid, vista, 75 1|2. 
Hamburgo. cable, 0. 
HambursTO, vista. 8 3|4. 
Zurich, cable, 83 1|2. 
Zurich. vista, S3 114. 
Milano, cable, 24 1|2. 
Milano, vista, 23 S|4. 
Bélgica, cable 
Bélgica, viPta 
Roterdam, cable, 33. 
Roterdam, vista, 32 3|4. 
Amberes, cable 37 3|4, 
Amberes, vista, 37 1|2. 
Toronto, cable, 90. 
Toronto, vista, 89 112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal d* 314 a 8 pulgadas, « $23.80 
fliintal. . 
Blual R E Y , d» 314 a 6 pnlffadia. « 
50 quintal 
Manila corriente, de 3|<4 3 d palg^caa. 
* $32.00 qulntaL 
Eep. de Cuba Speyer. . . . 89 93 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100 . Nominal, 
lícp. de Cuba (D Y) . . . . 78 82 
A. Habana, la . Hip Nominal. 
A. Habana, 2a. Híp Nominal. 
F . C. finidos, 98 Sin 
Oas y Electricidad Nominal. 
Havana Electric Rv SO 90 
H. F . R. y Co Hip, Grs, (en 
circulación) Nominal. 
Cuba Telephone. . . . . . . 70 75 
Cervecera Int.. la. Hip. . . . 96 Sin 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional., 00% 100% 
ACCIONES 
Banco Español 100% 10514 
Banco Nacional 185 Sin 
Banco Internacional 10114 Sin 
F . C. Unidos . . .- 81 83% 
Havana Electric pref. . . . 104% 108 
Havana Electric com OOV, 04V¿ 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 200 " Sin 
Cervecera Int., pref 95 Sin 
Cervecera Int., com 45 Sin 
Teléfono, preferidas 93 99 
Teléfono, comunes 81% 82 
Empresa Naviera, pref. . . . Nominal. 
Empresa Naviera, com. . . . 72% 75 
Cuba Cañe, comunes . . . . Nominal. 
•Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal. 
Comoañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas. . . . . . Nominal. 
Cumoañía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
Unión Americana de Segu-
ros 176% 200 
Idem Eeneficiarias 7-t 90 
Compauía Manufacturera Na-
cional, preferidas 60% 74 
, Compañía Manufacturera Na-
Atención, Gsmideros 
, y Haceniiaílos 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
' T E N G O 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
pellado tx.r los "esfuerzos"'do W atr*-' 
pradores para asegurar el a^sar T 
precios más bajos sin duda alguna ,o 
-nci4n de 
•'e Mfts de esto-
1 .xos precios hubieran 
roer sus agotadas existencias. I léñelas de ¡os distribuidores así como ' I,ecltio a niveles altos. 
Otro da ms factores do no posa im- I también en los d© las manos de los con-
portancla que ha tomad" parte en lí>. íunnidores que rápidamente so agotan, 
situación. E s la posibilidad de compras Las dificultades- en el sentido de fi-
cto azúcares extranjeros como resultad') nanciar las. compras también, según se 
do los precios bajos que han rolando dice constantemente se van agotando, 
íiqul. En verdad que la demanda real do 1 L a reventa o liquidación ."¡ue, oj merca-
exportación de la Europa Continental, : do ha experimentado, trajo por lo mo-
ha hecho ya su aparición. nos una mejorada distribución del azú-
E n el mercado hay la conversación de <ar refinado. Mientras q^e unos cuan-
intereses compradore-s Europeos, partí- tos casos los compradores habían sobie 
cularmente Continental, y hasta añora cubierto sus neco&ldados la dificultad 
un pequeño lote do unas 800 toneladas principal fué la de " 
do azúcares Argentinos, han sido real- transporte, ¡as cuales 
mente vendidas a 13c. P O. B. New vorable.s en -a mayor 
York. L a compra según se entiende es modo que intervino con los embarques 
Holandesa. Los pedidos según se dice, . y cuando ol azúcar coi lenzó a moverse 
son bastantes activos alrededor de los . con más liberalidad y las condiciones • M A N I F I E S T O 533.—Chalana amer'i». 
oresentes PiX-oios por io^ azocares cru- de transport.- mejoraron, los comercian- na número 138, capitán «Jolonan DrótT 
dos y' pre^h-amento balo las actuales les, fabricantes y mayoristas recibieron dente do Charleston, consignada a Co 
cotizaciones por la refinada, y no sor- grandes cantidades que p-idieron mane- Comm Amasoga. 
prendería a muchos del comercie si Bu- ; Jar y finneir con éxito. Con los precios E n lastre. 
jopa comprase una regular cantidad do | — • 
azúcar de este mercado. Corren rumores 
que un gran refinador local, recientemeu 
te ha estado ronsidcran.lo la posibilidad 
de aceptar pedidos de exportación por 
sizúcar refinado, debido n la floja de-
manda -x í s tente aquí, y a los esfuerzos 
ix>n parto d«» muchos ••ompradoros de 
cancelar sus contratos. Si se desarrolla 
una gran demanda de Europa, como re-
"sultado de los precios de aquí, que se 
ficercan mucho a al paridad con los do 
Europa, no pasaWtn muebr tiempo an-
tes de que las existencias excedentes. 
í;oan agotadas. 
DI mercado de azúcar crudo er la ma-
yor parte do ¡a semana, ha estado les-
aniniado y f'.< jo, con un anmertado do-
«eo de narto de los tenedores para ven-
der escasos lotes. Los refinaderes. ex-
perlmentand-' poco, si alguna, demanda 
para la ?rranulada. con los comprado-
res tratando de cancelar sus contratos 
por la refinada, han continuado indife-
rentes a las oferta» ^.zccaros de Cuba. 
Puesto Rico azúcares oue tienen cpio 
pagar derechos completos fueron ofreci-
dos de :2c. base de co^tr y flete por los 
de Cuba, que prevaleció hasta cerrarso 
la última semana, hasta el b&io nivel 
de 11c. costo y flote, cuando un refina 
dor local y de' FP^delfia absorvieron to-
dos los escasos lotes, dándolo al mer-
fíido un tono un poco moior. Las com-
pras de azúcares de Cn'^a tt estas bosor 
ban sido calculadas 9 tíl.i'00 sacos. ITubo 
también unas 3,000 toneladas de adúca-
res que tienen que pagar derechos com-
pletos, crmprdns por un refinador local 
si las mismas bases 
Acabamos do roóiblr un cable de núes 
tra oficina de Buenos Aires. Aiírentina 
dicl^ndonos (Ufe las expartaciones de 
az-car Argentina,, hasta la fecha hacen 
un total de 48,0000 toneladas métricas. 
Avisos de Cuba, informan que cinco i 
centrales continúan moliendo, el mismo j 
n-mero que estaba en operación jior este 1 
tiempo el aüo pasado. .Les i'ecibos r,in I 
einbargo. liar sido solamente oL'.OOO to- | 
peladas como unas 3,000 nv'-nos que por I 
«•sta época en el año pasado. L a s expor- 1 
taciones durante la semana, hicieron un 
total de 4>- 00» toneladas de 1* cuales 
32,000 fueron a los puertos dol Nortt de 
Hateras. Lo-' recibos letales hasta Ir. 
fecha y do acuerdo c^n ol Sr. Himely, 
fueron do 0.489,000 toneladas, compara-
das con 3.018,000 en osla misma feccha 
él afio pasado E l Sr. Hhnoly cablegrafía 
que vi tiempo es luvioso on generai 
mientras yuei el señor Crma dice que 
trRiS Xiiq siwifre b ojad 'a^uud seqi 
las fuertes luvias han ocurrido »n mu 
necesidad do acrua. Fs tas rjccjas de 
lluvias insufiieentes son en su mayor 
parte de las secciones del Este de la 
Isla. i 
Isla. : 
Bajo fecha 7 do agosto el señor Hu A . 
Himely, escribe de la Habana lo si-
guiente : 
"No ha habido cambio especial que 
notar sobr^ el tiempo. T.a lluvia ha si-
do algo más abundante durante la se-
mana pasada, especialmente en las cua- . 
tro provincias occidentales. Como con-
secuencia los campos de caña han sido 
muy beneficiados por la gran cantidad 
de humedad y presentan ahora un me- ' 
jorable apariencia, pero no ha habido 
fuertes lluvias generales que el país 
necesita, en el presente. Nuestro merca-
rlo azucarero continua muy quieto y sin 
interés, a un grado extraordinario. Los 
tenedores continúan con muy poca vo-
luntad para deshacerse de sus azúcares 
y los están guardando firmemente, es-
perando que su aptitud pueda todavía 
f>bllga ra los refinadores a que paguen 
mayores precios. No tenemos conocimien 
to de ninguna venta que se haya hecho 
durante la semana. 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letr&s, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cagas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y decumentos, bajo la propia custodU 
de los iifteresados* 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
C«316 I n d . lo . ag. 
N . G E L A T S ¿ k C o . 
A G H J I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ * * * * 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S 
en las me|ores condiciones 
R e c i b i m o s d o n é s l t o * ©n e s t a &©c»tón0 
— pagando I n t c r o s o s a i 3 % a n n a l — 
? » á a « e s t a s o p e r a s i o n e s p m o ú o n efeefesarse tamSrfén p i r 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
¿ A M A R I N ' 
F U T U R O S A Z U C A R E R O S 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto R l . i — 
co propios para bueyes de tres y | Mientras que el mercado de los futuros 
cuatro a ñ o s - novillas, peli-finas, ra-- í la continuado en su curso hacia abajo, 
j i-. J -X- . * " i » ]C)S! preeios en ;m tiempo mostrando per 
za de Puerto Rjco, propias para la dldas de 80 a 140 puntos lap posiciones 
cr ianza . E jemplares escogidos para de la nueva ¿afra, han estado compara-
Padrote, i tlvamonte constantes. Se entiende que ha 
G A N A D O D E C O L O M B I A | | í ^ f í f ^ ? r ^ i r n o ^ S c o í t r k a S d e P ^ T o ! 
para bueyes y vacas lecheras, colom-l nes de azúcar efectivo, poro por otro la-
blanas, novillos colombianos para me.', do se entiende i w ha habido algunas 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y ZIspata ^mpras ¿e azúcares cubiinoa en las op-
r< am anr» •\7pTrxTTí"7r>T AKrr» I clones de la nueva zafra. Las ofertas 
G A N A D O V E N E Z O L A N O {.n los ,neses ^ la mievri ./Afva han ^ 
para bueyes de Guanta y Puerto C a , comparativamente pocas puesto que los 
bello. Interesos cubanos han mostrado muy 
Puedo entregar cargamentos com- I'0(^ «HsPoslciún para, ofercer tempranos 
î̂ + ô. Ar. „ ^o^o v,,-«^í,„ j Á embarques de los azucares de la nueva 
pletos de gana.,0 para hierba de Co* 7afra K l mercado ha continuado muy 
lombia y Puerto Cabello en cualquier ¡ susceptible a los desarrollos del morc;x. 
puerto de la costa sur de Cuba. do do az/úcar en existencia y se ha re-
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . ' fl?1ado * \ declive en los precios en ol 
-n -r-i t í i* « o . mismo, asi como también de lo flo.io de 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de j™ pedirtog^or Id refinada Al cerrarse 
Cuba. esta noche los precios generalmente fue-
ion de 60 a 70 puptos netos mas bajos 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & G a 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R , 6 5 . 
P a i o s por cable , gfiroi á e l e t ras s m n p a r í a s 
s i tos en c o a s ? ! c a r teate, c o a i ^ r i y u m « 2 « i 0 r ^ ^ i f ^ S 
nerac i9B8s , ü s s c a e a t o s , v x m * i m coa p r a a t l a , e i p s ae 
d a d para va loras y a U y j a s , c s s a l a s á e a & j r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - ? 9 7 & 
]E3 rucres DjE^ 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
ConsoIaiSs) Ul.-Te!. A-??32 
por l asemana 
L A Z A F R A D E € A Ñ A D E L A L 0 U I -
S I A N A 
E n su edirurtn del 14 de Aposto, el 
Ijouisiana Pliantor, comenta covnosig-uo 
la azfra do caña de la l-ionlsians: 
"I.íi principal nota oi)ra.cterístlca de 
la semana bajo rovlsta han sido las 
lluvias diarias, y ha habido ya más que 
Mifll^entos lluvias en ki» plantaciones 
íizucnreraíi de la h/ouslana y una o dos 
semanas de tiempo soco con sol caluro 
eo, sería generalmente deseable. L a hu-
T k R o y a l B a o k o f C a 
P A R I S , 
28 Rae da Qa&tro Sept«abro 
C a r i tal pagado . . 
Fondos de Reserva 
Aot íro total . . . 
m • • • • • 
Nuestra Oficina Pr inc ipa l on l a Haban»w 
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^ [ E e C I M I E N T Q S VARIOS 
^ U R G E LA VENTA D E -
j „a en $5.500. Venda $90 diarios, 
'M ^oa^SA aiquller $00 al mea, tiene 
| so151"0,1! contrato, es muy cantínera y 
• sSoS rnndidades para familias; se ven-
iefl8 c0 discordia entre socios. Informa: 
le PS^Ánáez. Reina y Rayo. café. 
Í tra EN c a t o r c e m i l pesos 
d© alquiler $150 al mes y 
í 50ooó diarios. Bien surtida, i años 
,{nde * rj<jenen comodidades para fa-
[»".tratlnfoi"ma: Manuel Fernandez. Rei-
r ? E S t 0 SI es g a n g a 
, _ en $2.500 Bien surtida Pa-
m b0 alauiler, con comodidades para 
I poc0 es una verdadera ganga Infor-
pmi' ^¿nuel Fernández. Reina y Rayo, 
CAFES EN VENTA 
café en 6.000 pesos. Vende 80 
| 0 vn naga alquiler; tiene Imen con-
,s' ntro en 20.000 pesos. Vende 300 
'"it0' - está en un paradero. Le sobran 
ar',oS„'n/.r 60 pesos al mes; es un gran 
lo Informa: Manuel Fernftn.iez. 
VÍNDOUNÁ" B U E N A B O D E G A 
- Vende 125 pesos diarios, la 
habitaciones y no paga alquiler. Tiene 
'•ontrato. Informan: Obispo. 100, altos. 
Desiderio, García, de 10 a 12. 
32U7SS 7 sp. 
V P K E X D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood"', 5. Ultimo modelo. Se ven-
de. También varios cuadros, escritorios 
y inesitas escritorio. Una máquina de es_ 
crlbir. San Miguel, 86, bajos. Academia 
Royal. _ 
2 sp. 
AVISO: S E V E N D E N CINCO MAQÜI-nas de coser Singer, siete gavetas, 
color nogal, y dos de cinco, ovillo y vi-
bratorios, y dos de cajón; todas supe-
riores • muy baratas. Aprovechen ganga. 
Vengan y véanlas. Villegas, número i®. 
32695_ 7 SP-
B e i n s t r u c c i a n P ú b l i c a 
C A S A D E H U E S P E D E S ¡ LOS S U P E R I N T E N D E N T E S 
¡ Prado próximo al Parque Central, Eí 3 se r e u n i r á n los Superin-
•• egn(1e casa de hnós; e<ies con veinte tendentes Provinciales de Escue las 
^rantlna." Se da a prueba. Precio: 




para tratar diversos asuntos de sus 
Provincias . 
E l doctor A r ó s t e g u i p r e s i d i r á las 
reuniones. u ,;. ú . 
R E T I R O 
Se le ha concedido el retiro a l i 
Maestro • de P i n a r del R í o s e ñ o r R i -
cardo Alvarez Castellanos con $67.80 
mensuales. 
••̂ •jm jm m m m m 
0 Ptpig años. Comodidades par 
r*-0 "informa: Manuel Fernández. 
" wavo café. e A-9^74 
COLOSAL B O D E G A 
cantina, mitad contado ; 
Cuenya, Reina y Payo 
A L O S D I R E C T O R E S D E L O S • 
I N S T I T U T O S 
Se ha recordado a los Directores de 
los Instituios Provinciales , l a C i r c u -
lar por la que se dispone que deben 
ser llamados a e x á m e n e s , antes delj 
d ía 15 de Septiembre los alumnos quel t6 " p a t í - o n a t o ^ s e extendiese en' Cuba 
terminen su Bachil lerato, a fin de que; merecen alabanzas las almas bon-
puedan matricularse en la U n i v e r s l - | ¿^033,9 que laboran intensamente 
dad. { por l a r e a l i z a c i ó n de esa Idea, son 
tan elevados loa fines que se propone 
D i s c u r s o . . . 
Viene de la p á g i n a D I E Z 
m a r l lega a A m é r i c a a u x l l i á n d o l » y 
a c o n s e j á n d o l o en el viaje, proporcio-
n á n d o l e albergue a su l legada y no 
permitiendo que sea vilmente explo-
tado. No solamnte intervienen en e l la 
religiosos y religiosas sino que son 
patrocinadas por s e ñ o r a s y caballe-
ros que se proponen rea l i zar este 
ideal hermoso de p r e s e r v a c i ó n y am-
paro a l inmigrante. 
L a A s o c i a c i ó n Ibero Amer icana de 
San Rafae l extiende sus ramas hasta 
A m é r i c a y considera a l a Argentina, 
Estados Unidos y Cuba como los tres 
centros principales d© i n m i g r a c i ó n . 
S e r í a u n Ideal h e r m o s í s i m o que es 
ilazos. 
ifo café, en 55.500, 




resto! De lo contrario, t r a e r í a perjuicios, 
í pues para la buena marcha de la 
precio! i Universidad, no es posible conceder 
Peina p r ó r r o g a de m a t r í c u l a d e s p u é s del 
comienzo del curso. 
sp. 
de Hi jas de M a r í a Inmaculad.», para 
el servicio d o m é s t i c o , " i n s t i t u c i ó n 
hermosa que con tanto celo y trabajo 
f u é fundada por la angelical Madre 
Vicenta Mar ía L ó p e z y V i c u ñ a , res -
pondiendo a un fin altamente social 
y preservativo. E n ese Colegio que 
con i n t e r é s he visitado y recorrido, 
encuentra la joven Inmigrante protec-
c ión , en el que se conserva y robus-
tece su fe vacilante a veces. E l or-
den y disciplina son escrupulosamen-
te atendidos al extremo que son ex-
pulsadas del colegio las j ó v e n e s que 
cometen faltas contrarias a la moral , 
en dicho lugar se les e n s e ñ a Reglas 
de Urbanidad, escritas expresamente 
para ellas, se trata de modificar sus 
modales, muchas veces bruscos, se es-
t imula la e c o n o m í a con la f o r m a c i ó n 
de cajas de ahorro, se fomenta l a mo-
destia cr i s t iana y se perfecclon-i l a 
e d u c a c i ó n d o m é s t i c a de las obreras 
inmigrantes e insulares p e r f e c c i o n á n -
dolas en los orficios de costura lava-
do, planchado, cocina, cuidado de los 
n i ñ o s e Intereses qne se les conf ía 
cuando se les admite en la vida í n t i -
ma del hogar; encuentra asimismo la 
obrera Inmigrante un hogar seguro 
cuando deja de trabajar en una casa 
o bien un lugar donde s e r á s o l í c i t a -
mente atendida en sus enfermedades 
leves, cansancio y convalecencia. 
V a a ú n m á s lejos esta benefactora 
I n s t i t u c i ó n , procura t a m b i é n el trato 
social de las j ó v e n e s confiadas 
cuidado, p r o p o r c i o n á n d o l e diversio-
nes l í c i t a s , representaciones de pie-
cecitas y cuadros amenos, rifas de ob-
jetos, lecturas y conferencias ú t i l e s , 
estrechando m á s a ú n los lazos mora-
les y sociales y no o p o n i é n d o s e , sino 
celebrando llenas de regocijo el he-
cho de que l a obrera encuentre en su 
vida un c o m p a ñ e r o bueno y trabaja-
dor que l a haga re ina de un hogar 
modesto y crist iano. 
Con estas asociaciones de San R a -
fael, Cajas de Ahorros, Mutualidad, 
Modestia Cr i s t iana , etc., l a joven e! 
inexperta obrera Inmigrante no se pe- i 
rá desamparada sola, s in consejo ni ¡ 
d i recc ión , no, a lía Iniciativa de s a - ! 
cerdotes y religiosas llenos de celo 
a p o s t ó l i c o y a l a de mujeres car i ta-
tivas y caballeros piadosos e s tá con-
fiado el porvenir de l a obrera inmi-
grante; que su c o r a z ó n lleno de pesar 
por la ausencia del hogar amado, no 
encuentre solo a l pisar l a t ierra m á s 
hermosa que ojos humanos vieron, 
u n cielo azul , una v e g e t a c i ó n r i ca , 
unas palmeras majestuosas, una ciu-
dad hermosa en l a cual el vicio se es. 
conde como artero enemigo, no, que 
vea que en Cuba existe p r o t e c c i ó n , 
hospitalidad, afecto hac ia el que su-
fre, que la piedad proverbial de la 
mujer cubana se extienda hacia todo 
ser humilde, y que s i a l g ú n día, po-
bre o r i c a , retorna a su patria, pueda 
esa senci l la inmigrante exclamar l le-
na de agradecimiento y afecto; " E n 
esa hermosa t i erra m i fe se robus-
tec ió , m i inteligencia fué cultivada, 
e n c o n t r ó en el la a l e g r í a y p r o t e c c i ó n 
¡oh Cuba! Dios te e n v í e sobre t í y 
tus bondadosos hijos su santa bendi-
c ión ." 
C O N C L U S I O N E S 
l o . — L a s obreras inmigrantes deben 
ser advertidas contra la p e r v e r s i ó n 
de hombres que fingiéndose amigos y 
paisanos tratan solo de explotarlas y 
seducirlas. 
2o.—Las amas de casa e s t á n en el 
deber de dar a la obrera inmigrante 
un salario equitativo capaz de cubrir 
las necesidades de l a vida. 
3o .—La mujer crist iana que recibe 
en su hogar como sirvienta una in -
migrante debe robustecer l a re c a t ó -
l ica de és ta , e l e v á n d o l a por medio de 
prudentes consejos y e n s e ñ a n z a s , mo-
r a l e intelectualmente. 
4o.—Es necesario que y a personal-
mente, y a por conferencias, se le de-
muestre a la obrera los peligros que 
acarrea el despilfarro de su salarlo. 
5o .—La f o r m a c i ó n de cajas de Aho-
rro y Mutualidades para obreras in -
migrantes debe fomentarse pues es 
medio eficaz de combatir el juego, etc. 
60.—Es necesario y út i l la celebra-
c i ó n de fiestas sociales, conferencias^ 
representaciones de. piezas senci l la^ 
y "cines" móra l i za t l cre s para evitar? 
l a c o r r u p c i ó n de las inmigrantes en! 
j i ra s y r o m e r ú e . 
7o.—Hay que procurar un asilo stf 
la inmigrante, no solo a su llegaday 
sino en sus desacomodos por lo c u a l 
s e r í a práct ico que tuviesen medios (\1 
p r o t e c c i ó n como sucede en el Colegio 
de María Inmaculada para el Serv i -
cio D o m é s t i c o siendo de desear se ex-
tendiese esa obra preservativa en po-
blaciones del interior. 
80.—El fomento de asociaciones co.^ 
mo las Hijas de Iberia y sobre todo* 
de la excelente a s o c i a c i ó n de Saní 
Rafae l dedicada a la p r e s e r v a c i ó n y{ 
auxilio del hombre y l a mujer inmi-' 
grante, s e r í a sumamente úti l , pi'eat 
no solo f o m e n t a r í a la i n m i g r a c i ó n d » 
elementos beneficiosos y los prote-
g e r í a desde su salida del pueblo sinti 
que puesto en manos de personas r e -
ligiosas y de Instituciones como la^ 
C o m p a ñ í a de J e s ú s s er ía una garantfai 
de auxilio y p r o t e c c i ó n para los infe-; 
lices que a l l legar a playas remola-í 
son explotados muchas vecei . y go 
encuentran en grave peligro de per-
der su fe c a t ó l i c a , por lo cual debe-
mos laborar intensamente porque so 
afiance y muestre sus práctic«»» r e s u l -
tados dicha A s o c i a c i ó n . 
Mar ía L u i s a F e r n á n d e z l í e a l . . 
eo bonzaiez 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las nueve de la 
mañana, los que suscribe" ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir al Nec rocomio para a c o m p a ñ a r el cadáver 
al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Agosto 31 de 1920. 
J . MT, BOUZA; ARMANDO 
XAM>KZ TRAFAGA V Ca, 
P 0 N S ; P E D R O S A I N Z ; P E R -
100—1 d 
que r e s u l t a r í a un beneficio laega 
ble. A m p a r a d a bajo su p r o t e c c i ó n l a 
joven inmigrante e n c o n t r a r í a en el 
"Banco de S a n Rafae l una buena C a -
ja de ahorros que le h ic iera pensar 
en los prudentes consejos que da Sml-
les en sus notables obras; t e n d r í a 
su Hotel de I n m i g r a n t e » y su C a s a 
de Sa lud propia. 
Aboguemos pues porque tan her-
niosa a s o c i a c i ó n se arraigrue entre 
nosotros, pues, confiada a l a sabia 
y acertada d i r e c c i ó n de los Padres de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que tiene co-
mo m i s i ó n n o b i l í s i m a en lo que a es-
te asunto se refiere l a d© m i r a r por 
| el bien espiritual de los hombres y 
, mujeres inmigrantes que a el la se 
i acojen, pronto m o s t r a r í a n sus frutos 
| de b e n d i c i ó n , pues t e n d r í a elementos 
, para fomentar ese movimiento Inmi-
gratorio de una r a z a robusta, s imi-
lar en sus costumbres, en su lengua 
y en su r e l i g i ó n a la nuestra, que'tan 
útil y necesaria es para nuestra pa-
¡ tria, s e g ú n o p i n i ó n de distinguidos 
1 s o c i ó l o g o s cubanos. 
U n a de las conclusiones p r á c t i c a s 
que con gusto d e s e a r í a m o s se rea l l -
: zase con entusiasmo era l a de ver 
; que, esforzados paladines del amor a l 
I pró j imo preservasen a la joven y l a 
amparasen desde que d e s c e n d í a del 
t r a s a t l á n t i c o que la t ra ía desde pla-
yas remotas, que le mostrase que no 
estaba desamparada mientras se en-
contraba en T r i s c o r n l a y que al per-
1 m i t í r s e l e entrar en l a ciudad de l a 
1 Habana le ofreciese un seguro asilo. 
I Pero podemos afirmar que ese Ideal 
no es tan remoto, desde el a ñ o 1915 
I existe en la Habana un grupo de es-
forzadas luchadoras por ^1 bienestar 
de l a mujer }quie emigra, ellas se 
encuentran en el Cbleglo h o s p e d e r í a 
y forman la caritat iva ' 'Congregac ión 
D I R E C T O R 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
J O S E í . R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u a r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
i ) r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarlas y DlTorclos. 
MANZANA Í)K GOMEZ, S02. 
Telefono A-01á2. Apartado Bl. 
C 539? nd 30 Jr-
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO V NOTAKIO 
Manzana de GCmez, 228 y 220. Teléfono 
A-8316. 
32343 30 sp. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA T CAKDENAS 
Habana: Abogados; doctores Alfredo 
Gonsález Benard y Jo8v> A González » t -
I chegoyen. Edificio Rniz. O'Keilly y Ha-
I baña. Cárdenas: «ioctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. I»a-
borde. 27. 
C 8388 ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B Í 0 
ABOGADO 
Cobro do créditos hipotecarlo» t tes-
tamentarías, exclusivamente. Da 5 a 11 
». m. y da 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-2276. 
. 30039 SI aff 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
iago Palacio y Mora 
M i & F A L I ^ K C I O O 
D E S P U E S D E R E C r B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para*hoy, martes 31, a las cuatro d é l a tarde, su viuda, hermanos, sobri-
nos, hermanos po l í t i cos que suscriben, suplican a las personas de su amistad se s i rvan a c o m p a ñ a r el 
cadáver, desde la casa mortuor ia : calle 27, entre J . y K . (Vedado) , hasta el Cementerio de C o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 31 de Agosto de 1920. \ 
L u c i l a Ugarte. viuda de Palac io; Justa, Marta, Mar ía y Pedro Antonio Palac io y Mora; A g u s t í " 
Palacio y Quesada; J o s é , Matilde y Mercedes Palacio y de l a T e r g a ; Fernando Palacio y S á n c h e z ; 
Alfredo y Julio Ugarte; A n tonio Escoto; doctor R a m ó n G r a u San M a r t í n . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
É d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
30067 31 a r 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ComP«>_^enta do fincas rústicas. 
RepresentadoneB legrales^^ 
Ofldlna: Manzana de OíJmez 206. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m. Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
32684—31 Ag . 
0 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
A m e r i c a n o s 
83 O F I C I N A finuiflr Mineros 
r • 
i : Capital PAGADO $8.000.000.00 
H Fondo de Reserva 4.000.000.00 
01 Activo en 3tde Di-
Ü ciembredel919.146.78^019.01 
Esta Banco que es el m á s antiguo «le Cuba, realiza toda dme de opera-
clones bancarias y proporciona las mayores facilidades a su» clientes. 
Admito depósitos «n custodia, en Cuenta Corrient»»y de Ahorro, abonpndo por 
éstas un interés fijo da 3 "/» anual, liquidable cada do» mesas. 
Expide giros y cartas circulare» de crédito «obro todas tas plazas comerciales 
del país y del «traojero. dando tipos muy verrtajosoa. especialmente par* 
las de Esparta, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservada» par» uso prtvodo, cobrando por alta» 
desde cinco pesos en adelante, según tama/Vo. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran numero da Agencias distribuidas 
en el territorio de la,República, por mediación de ÍM cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamanlo 
de cobro», a los particulares, comerciantes e Indostriales. 
P E L A Y O G A R D A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I B O 
Abogrados. A^nlar, 71. Bo piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- T a» a P- n*-
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogado». Amarimra, 11. Habana. Cabls 
7 Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2656, 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C . P A L M E R 
Ingeniero CItII. Estudios y constrnecKVn 
de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana. 
29081 1 • 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . J . A . H E R N A N D E Z Í B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico da la Asociación 
de Dayendientes. Eialnrnno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes -.cistoscopio y 
cateterismo ««otaral. Aplicaciones da 
Neosalvasar.. domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes, 
144 B : do 3 a 5. Teléfono M 2461. Mar 
tes? Jueves y Sábado. 
C SXZ ln S • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis e hidrocele sin operación, este-
rilidad, impotencia. Consultas, de 2 a 
4. Lamparilla, 70. Teléfono A-S403. 
32308 26 s. 
CONSULTORIO D E L DR. R E T E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 6371 Ind 29 Jn 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadeifla, New Tori. 
y Mercedes. Especialista <¿ \ enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópiec» y 
cistoscópicos. Examen del riñón por loa 1 
Rayos X. Inyecciones del 606 £ 914. Rei-
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nfi-
mero 112, bajos. Teléfono A-42Ó5. 
29719 31 ag 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. De 2 a 4. Teléfono F-54a7 y 
A 0968. 
C 7086 80d-31 ag i 
D r . Mamxe! G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedíides venéreas. Cons altas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
31095 6 s 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno'. Especivtllsta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisttfecopla, caterlsmo do los 
uréteres y examen del riñón por lus Ba-
yo» X. Inyeeciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 19 a 12 a. im. y de 3 a tf P. m -
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Une. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
.4.-2558. 
o t** 'A JU. I£L• J u v e , 
en la calle de Cuba, número 
30065 
31 ag 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
©n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1197. 
29576 81 ag 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio1-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20, 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . J . G A R C Í A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Kstómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de Jos ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida d» Aeosta. Lawton. Ví-
bora. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
^^"fr1* P611*»1 7 Oral. Sinocltls Crónlc* 
ael Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
?0r ^ s&s- J?ora fij* al Paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
-9400 31 ag 
D r . J O S E D E J . Y A R Í Ñ l 
^lrJ?íao0 1>«ntl8ta. Consultas de 10 ü « 
y ^a r Especialidad en el trat»-
t?«}le las eníermedades de las en-
jL*Í?rrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora flj* 
para cada cliente. Precio por consulta" 
$10. Avenida de Italia, M. alto»; de • 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono Á-a843. 
O C U L I S T A S 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. Mo 
visito a domicilio. Monte, 133. esquina a 
Angeles. Se dan horas ea»»ciales. 
C 9676 m 28 d 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enffumedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L * . 
Esperanza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2653. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmonee, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiud, número 34. Teléfono A-541& 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Tefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Oallege. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 1<J6. 
C 11642 15 ^ 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 a ». Pra -
do, 105. entre Teniente Bey y Drago-
10786 In 28 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Palmónos y Enfer-medads?! del 
pecio excltusivamcnte. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 82, bajos. 
26257 SI Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultnd ae ia 
Habana y prácticas de Parta. Especia-
lista en enfermedades de eeñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. rn- y de 1 
a 3 p. m- Sanja, 32 y medio. 
29S55 SI ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e Intestinos y secre-
tas.' Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! íta 
en Enfermedades Secretas y de la P leí. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Luires, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No haco 
visitas a domicilio. 
C 12060 9C d 30 d 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades _ de las sefioTas. Empedrado, 19. 
a 4. 
C 9277 SOd,» 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultas todos los días 
hábiles» de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del C o r a ^ n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
fios. 
29717 31 ag 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades do ia 
piel, avariosis y venerefs del Hospital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
20716 31 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado' a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosai.varsén para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-6049. Prado, nú-mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Ka ye s X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. So hacen vacuna* y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema moíern l s imo-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzado» de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfoao 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y SBGUK> D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y m*, 
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Es í sclalista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial í>ara los po-
bres: de 8 y media a, 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago', hígado, rifirn, etc.), enferme-
dades da señoras. Inyecciones en serle 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma- <lel ^ p?ía la sííiUs- De 2 a 4. E m -
ternidad. Especialista en las enferme- 1 pe^-9;0, — 
dades de los niños. Médica y Quirúrgi- ^J»<o 
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
' " D r T ^ . R A M O S M A R T I N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
u 1204 30d 3 f 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento ce cativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidrla, -m-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 SI ag 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de ^ías Uri-
narias y Elsctriciaad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56: de 12 a 4 Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios, del pecho 5 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-648?'. 
29577 31 ag 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-8."i73. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas : de 1 y media a 4 y media. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad : Tratamiento curativo de Is 
carie de los Dientes en todas sus faces, ! 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca- i 
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31640 22 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - I 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, «18. 
San Lázaro. 294, Apartado 2525. Teléfo-
no M-166& 
2985« 81 ag 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, f2 moneda oficial. Labórate 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-8022. e practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho, , $1. A domicilio, proel» 
según distancias. Neptuno. 5. Teléfeaa 
A-3817. Manicure. Masajea 
F . S ü A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-2915. 
30034 81 Sg 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Y » k , 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias, Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacon pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan carias de cré-
dito sobre Londres, Paría. Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, F l l a -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi come sobre todos los pueblos d* 
España y sus pertenencias. Se redbea 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cobi-
truídas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
ge deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 lm • • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.<í8. Agular, 108, esquina a Amargar^. 
Hacen pagos por el cabio, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados U-ddoa, Méjico % 
Europa, asi como sobre todos los 
blos de España. Dan cartas do ci 
sobre New Tork, Filadelfla, New 
leans. San Francisco. Londres. Paris. 




E l M A R I O D E L A M A R I -
NA lo encwmtra « s t e d em 
cualqvier p a M a d ó n d« l a 
R e p ú b l i c a . 
L L E V E S U D I N E R O 
" C A J A P E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c a a o -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : : 
" A d l N A CA10RC& y j ^ O m L A lyAAKIWA A g o s t o 31 d e 1 9 2 0 
nuncios clasificados da última ra 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S e alquilan las modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar. C a m p a n a -
rio, 168, cerca de Re ina , propios para 
p e q u e ñ o establecimiento, consultorio 
m é d i c o , dentista, co lec tur ía , sastrer ía 
o cosa a n á l o g a . Informan en el mismo 
de 1 a 4 , y en S a n J o s é , 6 5 , bajos. 
32693 7 sp-
" v e d a d o 
E n l a casa de H u é s p e d e s de Campa-
nario, 105, se ceden hermosas habi-
taciones, amuebladas, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados a l co-
medor. 
32571 8 8 
P A R K HOUSE 
A HOMBRES SOT.OS D E MORAI.XBAI> se alquilan dos habitaciones amue-
bladas. Cristo, número 18, altos. 
32694 3 sp. 
E A X Q ü r t A T7N DEPAKTaTmEIíTO 
s 
tres balcones a la calle a matrimonio o 
fainllla sin nlfios. Informan: Crespo, 60 
altos, esquina Trocadero. 
SE A L Q U I L A TIN A H A B I T A C I O N amna. blada, fresca, con dos balcones a la 
calle, a hombre solo. Se cambian refe-
rencias. Informan: Crespo, 60, altos, es-
quina a Trocadero. 
32098 8 sp.-
C E ALQUILA E X LA I - A R T E f^TA 
del Vedado, a una cuadra de J a , ca"e/f* 
espaciosa y moderna casa acabada ae <le-
corar,, compuesta de sala, recibidor, cin-
co habitaciones, comedor, cocina reposte, 
ría y una habitación para criados. Ade-
míis garage con dos habitaciones en los 
altos y dos servicios completos con ba-
fio Precio, 375.000 mensuales. Para mfts 
informes: Bstéfani, Edificio Ajbreu, 
O'Keilly y Mercaderes. 
32S86 * 8P-
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana Neptuno, 2-A Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vistiv al , 
Parque; excelente comida; trato esmo- j 
rado. 
32697 . 29 sPv I 
N CASA D E FAMILIA DECE1TTE SE I 
alquila una fresca habitación, con 
balcón a la calle, amueblada, a matrlmo. 
nio americano sin niños o hombres sor 
los Se dan y toman referencias. Intor-
mañ: San I^rancisco, número 5, altos, 
derecha. Habana. 
32646 * "P-
V E D A D O 
VEDADO: CON COMIDA Y ESMERADO servicio se alquilan dos habitacio_ 
nes; una para matrimonios y otra para 
hombre solo. B, 20, entre 11 y 13. Teléfo-
no :F-1491. 
32669 8 sp. 
S E N E C E S I T A D 
CERRO 
QE ALQUILAN ALTOS EN TULIPAN 
S 42 y 44. Precio, 110 pesos. Inforl 
¿ a n en el café de Tulipán y Ayesterán. 
32670 3 sp-
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, con balcón a la calle, muy grandes y frescas, para oficinas u • 
hombres solos, con luz y lavln. Arsenal, j 
2 y 4 altos; frente a la Terminal. 
32664 7 SP- . , 
TrTÑ O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V I -
J l i llegas y Aguacate, hay habitaciones | 
desde 15 pesos en adelante; únicamente, 
hombre solo. Llavín, jardín, brisa. I n -
dispensables antecedentes y dos meses en . 
fondo. _ ^ 
32689 I Bp. I 
C R I A D A S D E M A N O Y 
* JADORAS 
M A N E ' 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA quo sea limpia. Sueldo y condiciones: Ca-
lle San Rafael, número 152, letra M, altos, 
esquina a Oquendo. 
32645 » BP- _ 
SE S O L I C I T A E N 17, NUMERO 16, A L -tos. Vedado, entre l i y M. una criada de mano que conozca ese servicio. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. 
32672 * sp. 
MUEBLES Y PRENDAS 
E S C A P A R A T E M O D E R N I S T A 
Con una gran luna, 575. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastache. 
32356 1 ? I 
V" ~ E N T A E S P E C I A L D E M U E B L E S : A l mejor postor, vendemos todos los muebles y utensilios de una gran casal 
de huéspedes, por retirarse su dueho., 
Contiene 28 camas esmaltadas de blan-
co, 22 escaparates casi todos con lupas, 
biselíidas, 21 cómodas también con lu-
' ñas, 23 lavabos, 23 vestidores, 23 me-
sitas de noche, 45 sillas y sillones. De í 
ropa de cama contiene 80 sabanas, «o 
fundas. 80 toallas. 22 colchonetas. 30 i 
almohadas y demás utensilios. Mampa-j 
ras y divisiones de madera. Se prefie-
re al que compre todo junto, no se ven- , 
den Juegos separados ni se trata con 
gangueros. Informa: señor Canossa. 
Obispo, 59. Teléfono A-S529 y A-1243. 
82285 1 8 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, $50. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el rastro de Mastache. 
S2356 1 • 
SE VENDEHT: T R E S CAJAS CONTADO-ras, de distintos tamaños, café Glo-
rieta Martí. Dragones y Zulueta. 
32381 1 B 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155. casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
32655 29 8 
PORTUNIDAD! P A R A H O T E L , fon-
da o restaurant, vendo un lujoso 
aparador de cedro y sabicú, casi nue-
vo, en $150, último precio; vale el do-
ble. J . Riverol. Teléfono 1-1292. San 
Leonardo y Floree, Je sús del Monte. 
S2456 31 a s 
M A Q U I N A S ^ S i Ñ G E i r 
Para talleres y casas de familia, {desen 
usted comprar, vender o cambiar m4-
qninas de cosor al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agiinte de Sia-
ger. Pío FernándesL 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e a s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueble», 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad reallzamo» Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos grau 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a precios <? j'-aslón. 
D I N E R O 
Damos fltaiero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. C A S I ESQUINA A GALTANO 
29375 " 81 a* 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s c r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33JW ta IT at> 
Compro muebles y objetos de arte. L o s 
pago a buen precio. S a n Rafae l , n ú -
mero 68 . T e l é f o n o A-9681 . 
32070 ^ a«-__ 
M~ A.QVTSA DE ESCRIBIR, CASI NTJE-va. Kemington No. 10. la vendo o cambio por una de Underwood, que esté 
en buen estado; doy a cambio algo si 
lo merece. Informes: Hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 
32013 2 a.g 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
T^N GAIjIANO, 18, BAJOS, SE 80U_ 
J-J cita una criada de mano que sepa su 
obligación. 
32C03 8 BP. 
C O C I N E R A S 
Qe so l i c i ta una cocinera p a r a 
O un toatrimonio; tiene (fue ayudar 
también a la limpieza de la casa. I n -
forman en Aguacate, número 34-B, ter-
cer piso. 
32648 2 sp. 
N IíEAI/TAD, 128-B, SE NECESITA 
1 una cocinera. Sueldo, 23 pesos. 
32667 2 sp. 
OE~ SOLICITA TINA COCINERA PARA 
O un matrimonio, que sea muy limpia 
y sepa cocinar bien 19 y 4, Vedado. 
32671 2 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
E 
CRIADO D E MANO D E S E A E CASA distinguida. Sabe trabajar bien. Ga-
na buen sueldo. Calle Bernaza, número 
55 informan. L a encargada, 
82674 3 sp. 
X ^ E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E 
O mano, sin pretensiones; no es muy 
práctico en servir la mesa, pero tiene 
voluntad para aprender. Baños y calza-
da. Teléfono F-1629. 
32703 2 sp. 
SE O F R E C E P E R S O N A F O R M A L , S4, afios, para limpiar oficinas, desde las 
siete da la tarde en adelante o para Ir , 
a New York, con caballero solo. Infor-
man : Obrapía, 10, o llamen al A-S552. 
De 7 a 8 mañana o de 7 a 8 de la tarde. 
82690 2 sp. ( 
C o E ' r Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COCINERad 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
ATILANO MARTIN MARTIN DESEA saber el paradero do Carlos Gago. 
Campamento de Triscornia. 
32691 2 sp. 
/ A R I O S 
Necesitamos un joven de 2 5 a 3 0 afios, 
buena presencia, pasa pasante de un 
Colegio C a t ó l i c o , para el campo, 30 
a 50 pesos, s e g ú n sus aptiutudes; dos 
ayudantes de profesores que sepan 
¡as cuatro reglas para otro Colegio, 
30 a 4 0 pesos, viajes pagos. Infor-
m a n : Vil laverde y C o m p a ñ í a , O ' R e i -
Uy, 13 . A g e n d a L e n a . 
82680 8 Sp. 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A CONO-cedora del ramo le tejidos para ven 
der a los importadores. De 4 a 6 p. mT 
Obrapía, 22 entresuelo, señor Menéndez. 
3̂ 682 4 Sp. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S B E M A N O Y M A N E -
H D 0 R A S 
29580 4 sp. 
MUEBLES. CASI NUEVOS. JUEGO • cuarto cinco piezas, todo cedro, már-
moles rosa, lunas biseladas. Juego sala. 
Juego comedor. Cuadros y otros artícu-
los, se venden: Santa Teresa, 27, entre 
Primelles y Churruca, Las Cañas, Ce-
rro, pueden verse todas horas, se en-
seña lista precios. 
32179 81 a» 
81644 22 a 
C O M P R O M U E B L E S 
a. cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez. 53. Teléfono M-1558. 
31350 19 a 
Hevillas para ligas, oro garantizado. 
con bu precioso elástico de seda y bus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior Ubre de gasto; 
naga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
GANGA. SE VENDEN MESAS DE CA-fe y fonda • y arias sillas de Viena, 
dos vidrieras de curva forma, mostra-
dor y otras varias más metálicas, chi-
cas, dos cajas caudales, una grande, dos 
cocinas de gas, una 4 hornillas y va-
rios muebles más. Un escaparate caoba, 
una caja carpintero con sus estuches, 
un aparador propio para fonda, una ne-
vera para casa particular, 1 caja con-
tadora Nacional, 2 vidrieras de puerta 
de calle, 1 si l lón de limpiabotas y i 
vidriera con refrigerador. Puede verse 
en "Apodaca, 58, atodas horas. 
23306 11 »• 
Escaparates colgantes, se venden a 50 
pesos. Industria, 103 . 
31483 «1 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus musbííis, vea el grande 
Í variado surtido y preci&a de esta casa, onde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8: ea-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9: 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay luegos completos y toda clase de 
Íjiera» «¡neltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
| ee convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUFBI.ES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
29374 81 a* 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a EcPecial," almacén Importador de 
muebles y objeto» de fantasía, salfin de 
«xposiclfin: Neptuno, 1C59, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Veademos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, luegos de recibidor, juegos de 
sala, «Ilíones de rnimbre, espejos dora-
dos, fuegos tapizadcs, csnmas de bronce. 
caiRMA (je hierro, camas de niño, burfis. 
escritorios d«i señora, cuadros de sala y 
i comedor, lámparas de «ala, comedor y 
1 cuartc, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceta» mayfiiicas, figuras eléc-
i tricas, sillas, butacas y esquines dora-
| dos, porta-rnacfitas esmaltados, vitrinas, 
i coquetas, entremeses cherlones, adornos 
I y figuras de todas clases, mesas eorre-
| derai i-edondas y cuaftrada», relojes de 
I pared, sillones de portal, escaparates 
! americanos, libreros, sillas giratorias, 
! neveras, aparadores, paravanes y sllle-
; ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan ana visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
I 199. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
cam»s toda clase de mueble» a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e penen en la estación.' 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola de criada de mano o de cuar-
tos, en casa de moralidad. Jesús del 
Monte, Altarrlba, número 2o; entre De-
licios y San Luis. 
32641 2__sp. 
T\OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " DE*-
J L / sean colocarse de criadas de manos 
o dé manejadoras; llevan poco tiempo 
en el país . Cuba, número 28; entrada 
por Cuarteles, frente al número 3. De-
sean casas de formalidad. 
__82665 2 s p . _ 
SESfORA D E MEDIANA E D A D S E D E -sea colocar de criada de mano o para 
limpieza de , dos o tres cuartos y el 
demás tiempo par? coser ropa senci-
lla. Informes: InCustrla, 73, altos. 
326S5 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen-insular de cocinera o criada de ma 
nos, con buenas referencias, en casa de 
moralidad. Bernaza y Teniente Rey. E n -
trada por Bernaza, altos de la bodega 
Islefía. 
32050 8 sp. 
MA D R E E H I J A , R E C I E N L L E G A D A S ^ desean colocarse juntas; la hija pa-
ra la cocina y la madre para la casa 
o_, niños. Sueldo 30 pesos cada una. 
Suárez, 108. Gustarían ir para el campo. 
82070 1 2 sp. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA "COCINERA Sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola. 30 pesos en adelante. Se piden 
referencias y se dan. Suspiro, 16, altos 
pregunten por Maximina Crespo. 
_J.2098 s 8P:_ 
T \ B S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
O mediana edad para cocinar y ayudar 
a la limpieza de la casa de corta fa-
milia, Jesús María, 45, entrada por Da-
mas, altos de la bodega. No tengo In-
conveniente en Ir al Vedado o a J e s ú s 
del Monte. 
32700 8 sp. 
U R B A N A S 
C O C I N E R O S 
mmm 
SE O F R E C E UN COCINERO R E P O S -tero, buena sazñn, sabe su profesión 
a la perfección, inteligente en variar 
el menú, como repostero, callente y ne-
vado, joven, pa í s ; va al campo. Reina, 
33, altos; habitación 5. Sueldo, 100 pesos. 
De 2 a 4. 
82639 2 Bp. 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E EUN C H A U F F E U R español en casa particular o de co_ 
mercio. Tiene recomendaciones de donde 
trabajo. Informan en el teléfono F-1526. 
Preguntar por Antonio. 
32676 2 sp. 
V A R I O S 
BUENA I N V E R S I O N : $4.300 UNA C A -sa citarón, sala, comedor, dos cüar-
tos, suelo mosaicos. Se dejan 3.000 pesos 
en hipoteca. Tiene 63 metros. Tercera, 
número 15, caái esquina Josefina. Telé-
fono A-2624. O'Keilly. 33, altos. 
8 sp. 
SE V E N D E : E N L A C A L L E D E SAN Anastasio, número 25, entre Concep-
ción y San Francisco, Víbora, una her-
mosa casa moderna, toda de cielo raso 
y pisos de mosaico, compuesta de sala, 
saleta, dos grandes cuartos, comedor, i 
cuarto espléndido de baño, cocina de gas j 
con calentador, cuarto de criados, con i 
servicio sanitario independiente, despen- i 
sa, garage, portal y hermoso patio. L a s i 
dimensiones del solar son: 11 metros del 
frente por 26 de fondo. Su precio, ip.000 \ 
pesos. Sin intervención de corredores. 
Puede verse a todas horas y allí mismo 
informan. 
^32053 ' 7 sp. 
SE V E N D E E S P A C I O S A Y MODERNA casa, acabada de decorar, a una cua 
dra de la calle 23, en el Vedado, compues^ 
ta de sala, recibidor, cinco habitaciones, 
comedor, repostería, una habitación para 
criados, garage con dos habitaciones en 
los altos y dos servicios completos con 
baño, en 75.000 pesos.. Para más infor-
mes : Estéfani, Edificio Abreu, O'Reilly 
y Mercaderes. 
32687 • 4bp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I a ' c a ^ t ^ T ? ! ^ ^ 
- c a d e 23, $23.000 ' m ^ C 
W c d l a , en la C a ^ a 
Pesos en adelante. ^ S . d j j , 
« » ; E n P i ^ i d R f . ^ S I 
d V n s e m o - s « < i . b U i 7 , t , ' < í ] 
Damos dinero t n H 
pafiia Nacio. ,1 d . 8 ^ " C Ü 
ffitacate. 1 .T T - i í í ^ ^ e b ^ 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l , 
desea empleo. Dirigirse a B . Morata, 
Mercaderes, n ú m e r o 16 1|2, altos. 
32642-43 A sp. 
MODISTA E S P A D O L A , L L E G A D A D E París , confecciona a la americana, 
francesa y española; precios módicos. 
Domicilio Chacóq, 1, principal. 
32673 » sp 
O F R E C E UNA SEÍfORA P A R A E N -
O encargada en casa de inquilinato. In-
formes en Cuba, número 1, esquina a 
Chacón. 
32683 8 sp. 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E B I E -
N E S I N M U E B L E S " 
Aguacate, 13, altos. T e l é f o n o A-2V80. 
(Brindamos, pero exigimos seriedad) . 
V E N D E M O S : 
C A S A S G R A N D E S 
(De 500 a 1.000 metros) . H a b a n a : E n 
el Paseo de Mart í (antes P r a d o ) , en 
H a b a n a y Empedrado, en Aguiar, a 
media cuadra de Obispo, en S a n M i -
guel, a cuatro cuadras de Gal iano, en 
M a l e c ó n : un grupo de casas que ren-
tan el doce por ciento. Desde $100.000 
en adelante. Se admiten ofertas. V e -
dado: E n 2 3 , $95.000. 
C A S A S C H I C A S 
(De 120 a 4 0 0 metros) . H a b a n a : E n 
Industria, cerca de Neptuno, en Agua-
cate, en Estrel la, en Soledad, en A g u í -
Aguacate, 13, Teléfn!ne^Ialmle, 
32607 ' eIefono A-27S0. 
íinal, sohr* , l11^™ ̂ . Ti-
nes y comunic¿ción J a "nea í15^" 
_,.rr.,:'u,i. 
O C L A R E S E N - f ^ J ^ j 
d ^ f a r i e % ^ £ ^ ^ í « * n . 1 . O t 
car o vari r - r - r , unmblén n L t Paclosas ^ i -
tante terreno a ppcos nS(,uina c ° lí-
para ir y venir i u ^asos del b¿ 
contado y el resto a Habana-VVt» 
umra. Pn,-., ^ * ~ } 0 . con fa,.;,,' Poto i* 
dustrias; ta 
32C77 
S e v e n d e u n a n t o m Ó T ü C S 
m o d e l o C o i m t r y Club r, ,! H 
s a j e r o s , c inco ruedas a l ^ k 
R o b a i n a , V i v e s , i s r ^ 
32694 * 
" P A I G F ' 
t a d o de b lanco , con ves tL 
r a s a u e v a s , ruedas de alambre 
G a n g a . Garant izado por í 
A g e n c i a . I n f o r m e s : EdwinW 
M i l e s , P r a d o y Geniof 
S26(ft. 
C E VENDE UNA CUSA OVEÍf!!' 
O en magníficas condiciones i H ^ . 
K.folnao1C1r0284PrUeba- Inf0rm-
32G74 . 
— — • f * »r • 
oimT e aI DIARi í í D ^ L A a ¡ á 
R I Ñ A y am'mdese el DIARIO t d 
U MARINA DS 
E N S E N A N 
MUY BARATOS, MEDICINAS, BOTI-quines y libros homeopáticos, con 
métodos, tratamientos y consultas; apa_ 
ratos, lámparas de arco y anuncios sec-
cionales eléctricos, linterna mágica, cá-
mara de ampliación, etc. Lamparilla, 63, 
accesoria, de 11 a 1 y después de las 6. 
32443 1 sp. 
SE VENDE UN ELEGANTE ARMj&ITO de cedro, propio para una biblioteca 
o gabinete médico. Encarnación, 3, entre 
San Indalecio y San Benigno, J e s ú s del 
Monte; de 1 a 6. 
31715 T • 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se renden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos rfc.acionados al giro, precios sin 
ccmpetcncla. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
i r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
' a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n » s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
, S ld- l l as 
"LA TROPICAL' 
B I L L A R E S 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA, les, completamente nueva, tamaño re-
gular. Importada por el señor Tomás 
Labrador, en $75. Informan en Jesús" del 
Monte, 113-A, bodega. 
32592 2_ sep. 
SE V E N D E JUEGO CUARTO, carame-lo, mármol rosa, otro color , esca-
parate tres cuerpos. Juego sala tapiza-
do. Juego comedor, guarda comida, co-
queta suelta y un piano. San Miguel, 145. 
82240 6_ sep. 
SE COMPRAN M U E B L E S E N BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Lílamen al Teléfono A-5832. Los Dos per-
manos. Aguila. 188, esquina a Gloria. 
82188 26 s 
Se venden nuevos, cotr todos ana acceso-
rios de primera ciase y bancas ¿ e aro-
mas automáticas. Constante surtid» de 
occes&Tios franceses s.'f.ra los mismos. 
Viuda e Hijos da J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfeao A-SOSO. 
29320 81 ag 
VI D R I E R A Y A R M A T O S T E S , P A R A renta de tabacos. Inquisidor, 35, 
altos. 
31670 31 ag. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 15 Septiembre, vendo barato, armas, 
objetos de arte, estatuas bronce y már-
mol, en Trocadero, 9, bajos; de 2 a 
6 p. m. ' 
32402-03 6 • 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA C A J A de caudales, caja de hierro, tamaño re-
gular, propia para vidriera de cigarros 
o casa de comercio. Su precio $85. Infor-
mes: Hotel Habana. Teléfono A-8825. 
82014 2 ag 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
d e s a l a , t o d o m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a -
tes, l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l las , s i l lo-
nes , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r . S e c o m p r a y 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 n g 
Compra, venta de muebles. Joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 
139, Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tañemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos Juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en Joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29041 5 s. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
( P L A Z A D E L C R I S T O l 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O , 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
Dirigido por Padres Agust inos de la A m é r i c a del Norte 
LAS CLASES EMPEZABAN EL 6 DE SEPTIEMBRE 
F A X H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - Z 8 7 4 A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
C7021 ld.-26 5d.-27 
Gran Academia de Comercio 
L a m á s antigua de l a l a Habana por la fecha de su fundack' i y l a m á s 
moderna por sus m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , siempre p r á c t i c o s y siempre acom-
p a ñ a d o s de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del t í tu lo de tenedor de libros a los 
que se hacen acreedores a ello. Director L u i s B , Corrales . L o m a de l a 
Igles ia de J e s ú s del Monte , 
} c 6996 15d-25 
ACADEMIA P a t l T E O U r i O A PKACTI-ca, colocando a sus registrados de 
Teneduría de libros, mecanografía, <5p-
tica, etc., y hace toda clase de trabajos 
mercantiles por horas, ajustes o sueldo, 
i Lamparilla, 63, accesoria, de 11 a 1 y 
después de las 6. 
32443 . 1 sp. 
S i quiere vender sus muebles, m á q u i -
nas de escribir y f o n ó g r a f o s , llame 
a L a F lor C u b a n a . T e l é f o n o A-6137 
y e ireguida ¡será atendido. 
28931 81 a » 
GANGA: S E T U N D E N TTN MOSTKA-dor con su armatoste y nevera pa-
i ra café; y otros varios armatostes, pro 
\ píos para restaurant, bodega, botica n 
¡ otro giro cualquiera y un klosko com-
I pleto para ^igaiTos y Mlletes y varias 
i vidrieras, batería de cocina, una caja 
| de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
¡ 81436 4 sp. 
' /QUIERE VENDER BIEN ST7S STÜE-
y d bles, gue se los pago más un 60 por 
ciento; más que plngún otro. Avise al 
teléfono A-2545. 
81471 5 sep. 
PROFESORA DE IDIOMAS, INGLESA, graduada en Londres y en París, 
ofrece sus servicios de dar clases de 
inglés, francés y español, en su casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, 39, 
altos. 
32467 81 ag. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals, Schottis, . 1>ango, PasodoMe, etc. 
Clases privabas, de 3 a 7 p. tn., $.3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-80O8. 
Profesor Martí, Director. 
32394 6 s 
G r a n c o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
2 5 a ñ o s de f u n d a d o 
Mire por el porvenir de eu hijo, el di-
nero se acaba, pero la educación S O L I -
DA que recibirá en este C O L E G I O será 
su mayor fortuna. Hágalo B A C H I L L E R 
para continuar una carrera superior o 
un perfecto^ T E N E D O R D E L I B R O S . 
E l m e j o r p a r a i n t e r n o s y m e d i o 
i n t e r n o s 
Absoluta disciplina y MORAL. Profeso-
rado: C A T E D R A T I C O S Y T I T U L A R E S . 
£ 1 c u r s o c o m i e n z a e i p r i m e r o d e 
S e p t i e m b r e 
Pida prospectos al Director o Adminis-
trador. Cuotas razonables. S. Bolívar, 
antes Reina, 78. Teléfono A-6568. Telé-
I grafo ERAMOS. 
H A B A N A 
82187 a i ag 
A S O B R E P R E C I O 
Se compran muebles nuevos y de uso. 
Llame al Teléfono M-9524. 
31967 2 8 
A C E R I N A S 
Francesas, l e g í t i m a s , montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
c a t á l o g o ilustrando los modelos m á s 
art í s t icos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabrícadí í s en nuestros talleres. P í d a -
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 
parte del interior. " L a Fortuna". J o -
yer ía y re lojer ía . Aguila, n ú m e r o 126. 
T e l é f o n o A-4285 . 
29564 u • 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de Uh 
das ckses , p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro., Y lo mismo que los ven* 
demos a m ó d i c o s precios. Llame aí 
T e l é f o n o A ^ 9 7 4 . Maloja . 112. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne «a 
le propongan. Hsta casa paga nn cin-
cuenta por cJento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer ana visita a la mi*-
ma antes do ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
•erán aéi-Tido» bien y a »ati«faccl0n. Te-
léfono A-ieoa. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
X 7 E N D E N S E ESPLENDIDOS ARMA-
V testes de cedro, cubiertos do cristal 
y una vidriera exposición, todo barato, 
por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
81108-09 7 o 
A T E N C I O N 
í Quiere usted, por poco dinero, arre-
glar sus mármoles o lozas de lavabo, Ja-
rrones de sala? Llame al teléfono A-8507. 
Andrés Mourifío. Corrales. 44. 
82204 4 s. 
MU E B L E S D E LUJO, S E V E K D B UN Juego de sala, con chimenea y gran-
des espejos, importado; un gran Juego 
italiano, de comedor; un precioso Jue-
go de cuarto Luis XV, todo blanco; tie-
ne muy poco uso; la familia se em-
barca urgentemente: horas do verlo 
de 12 del día en adelante. Calzada. 120 
esquina a 8, Vedado. 82580 . ^ aep 
" O R O F E S O R A D E IDIOMAS, SE5ÍORI-
JL ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
lle Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo 
casa-quinta Hastien. Vedado. 
32283 , 20 S. 
" A C A D E M I A V E S P U C Í O " ' 
E n esta Academia sfc enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
32250 26 sep. 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances generales y constitución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Torafio, E l Na-
cional, Amistad, 92. 
32284 80 S. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jr-,é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace -ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
1 31390 4 sep. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría do L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director; Abelar-
do L . y Castro. Lniz, 24, altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d a 
S o m H w ! » » v C o r s é s . 
P „ . apierna Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma" de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: form3^. oe 
*lamb-e, de paja, de es'sartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
T A Q U I G R A F I A PITMAN 
su al )>á.50. Zanja. 73, por Chám 
32151 6 i 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 13 , alto». 
Clases nocturnas, 6 peses Cy. »\ mu. 
Clases partiemaras por el día en la Acá. 
demia y a domicilio. ¿ Desea usted &pr«. 
der pronto y bien el idioma Ingl.V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOiíERTS, reconocido nnlvenalmeat» 
como ei mejor de los rnétodcs hasta U 
fecha publicados. E s el únko rwioul 
a la par sencillo y agn--' ole; coa « 
podrá cualquier persona dominar en1!)* 
«o tiempo la lengua ingleía, tan cece- . 
saria hoy día en esta Bepútdlca. 3a. edl< 1 
clón, pasta $1-50. , 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MARTI" Í 
Academia Modelo, tínica en m ciase ei 
la Habana, con la credencial que m» 
autoriza para dar títulos y diplomas d» 
honor otorgados por la señora Inven-j 
tora. Directora: señora Felipe P. di 
l'avén. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos. flores, cestos de papel crepé y ra' 
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos. Se veuden los mét&dos de Corti 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admite» 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garant ía la easefiaM», 
la Directora de esta Academia wt» 
25 afios de práctica en la cofltMClon «ti 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aTettajaaa, 
pueden verse los sombreros confección»--
dos por las alumnas siempre e^f0' 
en las vidrieras como también ^ras'» 
bores. Las flores so eüsefian Patl« * 
las alumna« de la casa, y los cestos 
lo cobro $5 por la enseüanza completa 
Habana. «5, altos, entre O'ReiUy ¡ ^ 
Juan de Dios. Informes en Ja 
mía v por Correo. Va * domitm 
305Í.7 
rñTÉAX AMEKICAÍÍ COLMOE. 
K j lueta, 38 y medio altos entre yr, ^ 
gones y Monte, este hermoso plante^ 
educación, comenzará sus tarea» 
lares, para el nuevo cursen- el ma ( 
septiembre y ofrece n u e j S Her-' 
servicios al público de a capital-
mosas y ventiladas ,aula^ítoprg peda-
extranjeros y nacionales métoaosp^ 
gógicos modernos e inglés odus ^ 
para todos los alumnos, si DlreC. 
mayor información, êa ai Za, 
W. B. Miller. Teléfono A-275D. " sea tor , 
lueta, 36 y medio, altos. 
31393 9 sep-
T N S T I T U T O "CLAUDIO « ^ e / ' i f o n 
Santa Irene, 8, Jesús «a i( 
B A I L E S 
JOvenes: Ustedes necesitan que sn pro-
fesor le dé gárantías de enseñarle teo-
ría y práctica, de los bailes en boga, 
si no posee a la vista contratos de su 
actuación en teatros, salones europeos y 
americanos, legalizados por las autori-
dades, es un farsante. E l Príncipe Cu-
bano tiene todo eso y seis instructo-
ras. Industria, 49. Teléfono A-2S01. 
32387 1 s 
H A G A S E C O M A D R O N A 
L a Academia "Bl Saber" la prepara por 
sólo $7 mensuales. Aseguramos éxito. 
Zanja, 73, por Chávez. 
32152 B s 
1 lie ¡san ta jicho, >j, aí-aO61"1" 
te. Colegio para varones y seWg. 
nocturna para jóvenes de f^onta 1 
Directores: doctor Manuel J. ^ ^es: 
José García García. Horas de de 
de 8 a 11 y de 1 a 4, Porcpe'naza9: Eje-
8 a 11 por las noches Enseñanza 
mental y Superior. ^ ^ 1 % 
gogla. Práctica del Magisterio, Idi0. 
ticls. Mecanografía, Taquig^edurí» 
mas, Aritmética Mercantil í iji09 s 
de libros. Se admiten algunos ^ 
pupilo, cobrando desde $á" « 
te por pupilaje y enseñanza. ^ „ 
31481 ; — 
LAURA L DE 
Clases en Inglés, Francés, iepul4Bo, 
Libros Mecanografía y . 
S P A N Í S S LESS0NS. ^ 
A N I M A S , 3 4 A L T O S J ^ J ^ 
G A N E $ 1 5 0 MENSÜAUp 
Hígase taqnlgrafo-mecanOgra demíi fl£ 
«oí; perc acuda a 1» ^^nofencia J ! ífl« 
por su aerU-dad y ^ K l X 
rantlza en aprendizaje. B a s ^ ^ B» 
tenemos 250 alumnos «e a™ io rf^t» 
dirigidos poi- I V ^ f ^ a V a f i - ^ J í d* res. De las fe»10,. <ie„1„|eS cont ío»^ ias diez de la noeb«, clases étic» V 
teneduría, gramática, amm cl6o. T J R O F E S O K A D E C O R T E T COSTU-
X ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito: A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 SI ag 
C O L E G I O " E S T H E R " 
E l Lunes, 13 d ? Septiembre, so reanu-
dan las clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curso animado de 
los mejores deseos y entusiasmo. Cía 
ses de Bachillerato Elemental y Prima-
rio, Música, Dibujo, Pintura y Lteibores 
manuales en general. Calzada del Cerro, 
561, i Habana. , 
C 7096 lBd-31 ag 
A P R E N D A A B A I L A R 
Llegaron recientemente dos profesoras 
de New York, con todos los pasos nuevos 
en Pox Trot, One Step, Vals, Pasodoble, 
Schottis y Tango. (íraji oportunidíi i pA-
ra las señoritas j- Jóvenes de lucirse en 
los grandes Salones. Clases partícula, 
res: 3 pesos; y colectivas, de no.íha, 5 
pesos por semana. Tamolén alases a do-
micilio. Garantizo enseñar a bailar en 
cuatro clases. Manrldue, 9, moderno, a l -
tos. De 8 a 10.30 p. m. 
82550 « o 
Clases de inglés, mecanografía, gramáti 
ca, aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo 
ta mensual por asignatura; $3.50; dos 
asignaturas: $6.00. Preparatoria para el 
ingreso en la Escuela de Comadronas; 
$6 mensuales. Director: Antonio Loren-
zo. Zanja, 73, por Chávez. 
32149 5 • 
CL A S E S A DÓMICÍLIO, DE GRAMA-tica castellana, ortografía, aritméti-
ca, álgebra y geometría. Precios módi-
cos. Informes: Miguel Esteban, Veda-
do, calle 19, número 177 y 179, entre J 
e I . 
.".2008 31 ag 
llana. = ^ f » r « n o ^ , f e l S n ¿ « r a í & 
peritaje mercantil, mec^ 
quinas de calcular üste {resco T 8trí 
)a bora. Espléndido Um«u- pid* fV;»- , 
tllado. Precios ba^roa0 ctialo,?1^ W \ 
prospecto « /lsí<teIíí;s(1f Lara- '^EtO-
Academia j H a n r l ^ r e Te^dl 
nació, 1~ 
pedrado 
r - 0 o visíteno  » ara-" JW»'-J 
A C A D E M I A " E L S A B E R " ^ . ^ i ^ l & k ^ i 
ss de Inglés, ecanografía, gra áti- pedrado. Tei^°n?.nteroos p a ^ ^ J ^ V 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. So participa a los señores padres 
do familia que esto Colegio inaugura 
sus clases el día primero de Septi^m-1 
bre. 
altos. ——5b Ir",t«r: 
" ^ ^ A D E M 5 A ~ ^ S ^ ^ ^ f e b a n a . E'Jor £ 
A en Luz, 17 a l t ° ^ a - el Pr0f as % 
C. P. Manzanilla ^feamente 7a j 10 íe 
tá en la Academia unlcam de 7 a 
ras de clase, que son x p seD-
la noche. 
E l D I A D I 0 P * l A „ 
K A es «I V**601™ 
e trcn lac lón en C o l * 
ÁHÜ iJOXVÜi D i Á k i ü U ¿ . l á iiF\Aítiis,A A g o s t o á i de Í S 2 0 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
Viene de la p á g i n a ONOH 
ai hospital, en donde f a l l e c i ó ense-
guida de ingresar . 
T a m b i é n r e s u l t ó con graves quema-
duras el obrero Aurel io Marti , y me-
nos graves Vicente A l a r c ó n , Rafae l 
yenollar, Franc i sco Diego y J o s é 
Belda. 
A l conocerse la noticia de l a ex-
plos ión , las familias de los trabajado-
res de la fábr ica acudieron a la C a s a 
de Sooorro, entre ellas se encontraban 
las mujeres de E x p ó s i t o y R o d ó , que 
sufrieron l a terrible i m p r e s i ó n que es 
de suponer, 
B l tren de mercanciasc n ú m e r o 172, 
de la linea de Madrid a Sevi l la , des-
carri ló ayer en el k i l ó m e t r o 282, entre 
las estaciones de Santa E l e n a y C a -
rancha, , a l a sal ida del t ú n e l n ú m e -
ro nueve. 
Del accidente resultaron muerto en 
el acto, por haberle destrozado el pe-
cho los topes de dos vagones entre 
los que fué cogido, el guardafrenos 
ge-undo Pacheco, y heridos graves 
los t a m b i é n guardafrenos A n d r é s Me-
lero, con ambos muslos destrozados, 
y Manuel V i l l ar , con fractura del f é -
mur, tibia y p e r o n é derechos. 
Inmediatamente que se tuvo noticia 
del accidente, s a l i ó de L i n a r e s un 
tren de socorro, con material sanita-
rio y personal m é d i c o . E n el trayec-
to en l a e s t a c i ó n de Vadoollano, h a -
llaron l a m á q u i n a y un f u r g ó n del 
tren descarrilado que c o n d u c í a a los 
heridos, a los cuales se les p r e s t ó au-
xilio por los facultativos del tren de 
socorro, a l que fueron trasladados y 
conducidos luego a L i n a r e s . 
E n el hospital de esta ciudad, el 
méd ico de l a E m p r e s a con el personal 
de guardia en el b e n é f i c o estableci-
miento y el forense, procedieron a 
amputarle la pierna m á s gravemente 
lesionada a l guardafreno A n d r é s Me-
lero, quien f a l l e c i ó a l poco rá'to de ser 
operado. 
E l otro herido, Manuel V i l l a r , una 
vez curado de sus fracturas, f u é ins-
talado en una cama de pago del hos-
pital, por cuenta de l a C o m p a ñ í a fe-
rrov iar ia . 
E l sepelio de los muertos s e r á as i -
mismo costeado por la E m p r e s a . 
E n el lugar en que o c u r r i ó el s i -
niestro se trabaja activamente p a r a 
dejar la v i a l ibre . L o s trenes a s c e n -
dentes y descendentes quedaron dete-
nidos en las estaciones de Santa Cruz 
de Múdela, Santa E l e n a , Baeza, V i l -
ches y Vadel lano. ^ ^ ^ • s f e * » 
Suí^fbaí^Tr mARTü" D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Di 
^ MARINA 
SriÉa Mica 
I X A U G U I I A C I O N D E L T E M -
P L O D E SAÍÍTA C A T A L L V A 
E n l a calle 25 entre A y Paseo, han 
establecido su nuevo convento e igle-
sia, las Madres Dominicas de la Se-
gunda Orden de Santo Domingo de 
G u z m á n , m á s conocidas por las M a -
dres Catal inas, de su fundadora Santa 
Catal ina de Sena, prodigio de su siglo, 
portento de l a gracia y favorecida con 
extraordinarios dotes del cielo. 
E l templo fué bendecido en la tarde 
del domingo por el M. R . P. Subprior 
de la Comunidad de Santo Domingo 
del Vedado, F r a y Manuel Cortes, C a -
p e l l á n que ha sido del Convento de las 
Madres Catal inas y Director de las. 
obras del Convento e iglesia, bajo la 
i n s p e c c i ó n facultativa del s e ñ o r L a -
gueruela . 
Asist ieron al P . Cortés , los Reveren-
dos Padres Dominicos, Manuel Pelaez 
y Manuel Velazquez. 
F u é madrina la s e ñ o r a d o ñ a Anto-
nia A r t é s de Lagueruel a. 
Concluida la b e n d i c i ó n , e l celebran-
te l l e v ó solemnemente el S a n t í s i m o 
Sacramento del coro bajó a l taber-
n á c u l o del altar mayor. 
Se c a n t ó por la Comunidad de Ma-
dres Catalinas, el Pange Lingua , L a ú -
date Omnes gentes; Tantum E r g o > 
el Himno E u c a r í s t i c o de Sagastlzabal. 
E n la solemne t r a s l a c i ó n del S a -
cramento, a c o m p a ñ a r o n a l P. Cortés , 
como D i á c o n o , el R . P . Manuel Pelaez 
A L P A R G A T A S 
T E L F 
. C O N R E B O R D S 
I - H 3 7 
A O U L L O 
U n L i b r o M a e s t r o 
ICuantos hombres t 'ni'Jeres rtoben en 
destino a U " P R A C T K W I>E CAI-CU-L O S MERC.̂ NTITjES DK LUIS B. CO-
BRALES! Contiene operaciones tan 
ntileíj y ne esarias en torio escritorio y 
oficina, y están explic<-~dnp con tal ca-
ridad y sencillez que nn hay inteligen 
cia que se resista a co'nprenderlo. ^Aún 
no lo posee usted? Aíjc1 nderíl constan-
temente en ei lutcar donde estt' emplea-
do si adquiere les conori.niento-» que le 
puede proporcionar este admirable l i -
bro. Se vende en todas las librerías. 
C fi994 Cd-23 
O. P. como S u b d i á c o n o el R P . Manuel 
Velazquez. 
E l templo es a m p l í s i m o con tres n a -
ves, espacioso presbiterio y cinco a l -
tares, consagrados, el mayor a l a T i -
tular Santa Catal ina de Sena; los de 
l a dereclia a l Cristo y a San J o s é , y los 
de la izquierda a Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario y Santo Domingo de G u z m á n . ' 
Tanto el mayor como los laterales son 
de m á r m o l y de exquisito gusto a r -
t í s t i c o . 
Tanto el s e ñ o r Laguerue la como el 
P . Dominico Manuel Cor té s , han r e a -
lizado una a r t í s t i c a c o n s t r u c c i ó n dig-
na por todos conceptos de alabanza. 
E l lunes 30 del actual a las siete y 
media a. m., c e l e b r ó la primer Misa, 
e l E x c m o . y Rvdmo. Sr . Obispo Dioce-
sano, M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
trada, quien d i s t r i b u y ó la Sagrada Co-
m u n i ó n a la Comunidad V . O. T e r c e -
r a de Santo Domingo, r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a V . O. T e r c e r a de San Franc i sco 
y del Rosario Perpetuo. 
Tuvo lugar Misa y C o m u n i ó n ©n el 
altar mayor. 
A los comulgados se les s i r v i ó e l | 
desayuno en l a p o r t e r í a del monaste-1 
rio. i 
A las nueve, expuesto el S a n t í s i m o ¡ 
Sacramento por el C a p e l l á n del C o n . ' 
vento R . P . Mariano Herrero , O. P., 
el Vicar io Provincia l de los Domini-
cos, M. R . P. F r a y F r a n c i s c o V á z q u e z , 
dijo l a Misa Mayor, asistido de los 
Padres de la Orden Manuel Pelaez y 
Manuel García . 
De gran valor eran los sagrados or-
namentos. 
D e s p u é s del Ofertorio, s e g ú n el R i -
to Dominico, p r e d i c ó e l R . P . Mariano 
Herrero O. P . 
Versf , el s e r m ó n sobre l a grandeza 
del tevt>lo por hal larse en él residien-
do el Salvador del Mundo en el A u -
gusto Sacramento del Al tar , y por 
lo mismo, el profundo respeto y ve-
n e r a c i ó n que debemos guardar en é l . 
Debemos no profanarlo con indumen-
tar ia Inmodesta o con aptitudes y con-
versaciones irrespetuosas. 
L a p r o f a n a c i ó n del templo es una 
de las principales causas porque el 
S e ñ o r descarga su I r a sobre los pue-
blos ¡e Individuos prevíarioadeires. 
Prueba é s t o con citas de los Libros 
Santos y de l a His tor ia de l a huma-
nidad. 
E x h o r t a a comportarse en el tem-
plo como morada de Dios y casa de 
o r a c i ó n . 
Dedica nn corto discurso a ensalzar 
las virtudes de Santa R o s a de L i m a , 
Insigne Virgen Dominica, Patrona de 
l a A m é r i c a de l a cual es l a primer i 
flor de virginal pureza quo produjo' 
el catolicismo en el Nuevo Continente,! 
y cuya festividad celebraba nuestra ¡ 
Santa Madre l a Ig les ia en el expresa-1 
do día 30. 
L a parte musical f u é Interpretada 
magistralmente por el coro de l a C o -
munidad, a c o m p a ñ a d a al ó r g a n o , inau 
gurado t a m b i é n en el mismo día. 
P r e s i d i ó el Prelado Diocesano acom 
p a ñ a d o de los P á r r o c o s de J e s ú s del 
Monte, M o n s e ñ o r Manuel M o n é n d e z y 
el del Vedado y Carmelo, R . P . F r a y 
Domingo P é r e z . 
Concurr ieron repíresentaef io^es de 
las Comunidades de Padres F r a n c i s -
canos, Pasionistas y Hermanos de 
San J u a n Bautista de la Sa l le ; T e r - I 
ciarlos Dominicos y otros fieles, que: 
ocuparon en su totalidad la nave cen- i 
tra l . 
F u e r o n obsequiados con preciosas | 
estampas de l a Ti tu lar del nuevo tem I 
p ío , Santa Catal ina de Sena. 
Concluyeron los cultos de Inaugu-
r a c i ó n con la reserva y b e n d i c i ó n del 
Sacramento. 
E l nuevo templo es de gran valer 
para los vecinos de l a barr iada en 
que se ha l la enclavado, pues s in gran-
des molestias pueden cumplir con sus 
deberes religiosos. 
C O N G R E G A C I O N D E 
L A A N U N C I A 
B l Directivo R . p. Jorge Camarero, 
ruega a los miembros de la Directiva, 
concurran hoy a l a casa del Presiden 
te general, doctor R a m ó n G . E c h e -
varr ía , de cuatrr y media a cinco de 
la tarde para felicitarle en sus d ías . 
Muy de c o r a z ó n nos unimos a l a D i -
rect iva de la Anunciata, en su colecti-
v a f e l i c i t a c ió n a su activo Presidente 
general, al que deseamos un feliz día 
de su Santo P a t r ó n , por cuya inter-
c e s i ó n pedimos a l S e ñ o r , para el es-
timado amigo, la felicidad temporal y 
eterna. 
San Arístides, confesor. Vn(- uno de 
los más eminentes filf-sofos de Grecia, 
riorecl^ en Atenas durant'i el «'eg-tindo-
Hiplo do la Iglesia. Así que eonoc'O el 
r.vanstelio de Jesuorlsto, le abrazó deno 
do fervor y entusiasmo. No por esto 
abandoníi su profesión anticua: antea 
por el ••.ontrario, desdf que conoció la 
divina verdad del Crlstianisino fué me-
íor y mfts cumplido filósofo, pues po-
s-eía la verdad única t n s la que mar-
chan todos los pensadores. 
Hallándose en Axena^ el emperador 
Adriano; se presentó a 4'. el Ilustre Arís-
tides. y despuós de diriRirle un elocuen-
te discurso, en el cual probaba de -ana 
manera indudable jue Jesucristo era el 
único y verdadero Dios, le «ntreg-ó una 
apología, que previamente habla escrito, 
en la cual se probaba la verdad de to-
dos los dnsmias de nuestra religión. No 
produjo todas las consecuencias qua se 
hablan promulgado contra los cristia-
nos. Después continuó Arlítides» r-res-
t:indo ei-inentes servicios a la Iglesia, 
ora escobieüdo obras marriíftcas, ya 
predicando el santo Evunerelio 
Lleno de altos merecltuiento? y vir-
tudes, rico en ciencia y santidad, murió 
en el Señor el día 31 de Agosto del 
a fio 140. 
F I E S T A S KT, M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en 1?, Catedral la do 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
R P . R A M O N "VTDAL S C H . P . 
Celebra hoy sus d ías , uno de los 
m á s antiguos profesores de las E s c u e -
las P í a s de G u a n á b a c o a , el R . P . R a -
m ó n Vidal , el cual goza de gran popu-
laridad por su c a r á c t e r dencillo, co-
mo un n i ñ o , virtuoso como un santo, e 
ilustrado como un sabio. 
L l e v a el P . Vidal cerca de cuatro 
d é c a d a s en las Escue las Pias de G u a -
n á b a c o a . 
Rec iba el P . ' V i d a l nuestra felicita-
c i ó n . 
A d multos annos. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 81 T)K ACOSTO 
Este mes í-stá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Ramón Nonnato, mercenario, 
Arístides, Oscrlo y B . Juvenal Ar.cina, 
confesores; Robustlano, Paiillno y Do-
mingo Val, niflrtlres; santa Bnflna, 
mártir. 
S E R M O N E S 
qae han de predicarse en la 8. I . Ca-
tedral de la Habana, dnrante el Be-
sando semestre do 1 a ñ o del Se-
ñor 1920. 
Septiembre 2.—Jubilf.o Circular por la 
tarde; M. L señor Arcediano. 
Septiembre 5.—Jubileo Circular por la 
tarde; M. L señor Magistral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la 
Caridad, Patrona de Cuba; PresbUoro. 
D. J . Robores. 
Septiembre 19.—II Dominica (De Mi-
nerva); M. I . ^eñor Maestreescuela. 
Octubre IT — H l Dominica (De Miner-
va) ; M. I . señor Lectoral. 
Noviembre lo . -Fest ividad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. 1. señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominl.-a I I I .Do Mi-
nerva) ; Ilustrlslmo señor Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. I. s^fior Sálz de la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advlen 
to; M. I . señor Penitenciarlo. 
Dlciombro 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela, 
Diciembre 12.—Dominica 111 do Ad-
viento ; M. I . señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde) ; M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a 1 odispuesto por 
la Santa Sede en materia do predicación 
y do acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Mifias que so ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, s« predicará du-
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
n« de Terciü, ©1 sermón será de dura-
ción ordinaria, no debiendo pasar do 
treinta minulos. 
E n los días laborables se celebran 
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
las -7, 7 y media y 8. Kn los días fes-
tivos, las Misas se co'ebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Julio 14 do 1920. 
Visto: Por el prostnto venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución bo-
cha do los sevmones que. Dios mediante, 
se predicará en nuestra Santa Iglesia 
Caítedral druanto ©1 f.erundo semestre 
¿"el año en curso, y concedemos cincuen-
ta días de Indulgencia ^n la forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que «ten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
do la divina palabra. 
Lo decretó y firma H E . B . do que 
certifico.—l-FL OBISPO. ^ , , _ T 
Por raanduto de S. E . R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedirno Secretario. 
K F X T G T O S O S 
V A j P O K E S _ J 
D E T R A V I S T A 
L L 0 Y D B R A S I L E I R 0 
El vapor-correo de 15.000 tonela-
E N S A N F R A N C I S C O 
E n ©1 templo de los P.P. Francisca-1, 
nos se celebrará el día lo. do Soptiem-1 
bre una fiesta en honor do San Blas. i 
E s a intención do la Camarera del | 
Santo. , 
^ 32388 1 • I 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 2 do septiembre os ©1 Primer 1 
Jueves de mes, y a las 4.30 p. m. so ten- | 
drá en esta iglesia la Hora Santa, mo- i 
ditada ante el Santísimo, con interme-
dios de orquesta. 
A los quo asistan a la Hora Santa 
so les dará una Hora Santa dol R. P. 
Arbola, S. J . , que acaba de imprimirse 
y fué escrita precisamente para este 
ejercicio; ol que quiera tener ese pre-
cioso recuerdo de Padre tan querido, 
quo no dejo do venir a la Hora Santa. 
Después do la reserva bajarán los con-
fesores para adelantar las confesiones 
del día siguiente. 
B l día 3 do septiembre es el Primor 
Viernes do mes, día especialmente con-
sagrado por el Sagrado Corazón, día 
en quo el Apostolado obsequia a Jesu. 
cristo con numerosas comuniones. 
A las siete a. m. la misa de comunión 
para el Apostolado. A las ocho a. m. es 
la misa cantada, con orquesta y sermón. 
Queda todo el día expuesto el Sant ís imo 
y velan las socias y socios del Apos-
tolado. 
Quien deseo conseguir gracias do Je-
sucristo quo no dejo do comulgar los 
Primeros Viernes. 
A las cuatro y media p. m. será ©1 
Trisagio y la Reserva. 
2 sp. 
Directo para NEW YORK 
Saldrá sobre el día 5 de Septiembre, 
admitiendo pasaje y carga para New 
York. Barbados, Rio de Janeiro y 
Montevideo. 
Consignatarios: 
Enrique R. Margarit, S. en C. 
Amargura, 3. Habana. 
Vapor 
" C a n a d í a n G t m n e r " 
Saldrá de este puerto directamente 
para el Montreal, Canadá, sobre el 
día 8 de septiembre. Admite carga ge-
neral. Para más informes: Lambam 
y Compañía, Agentes Generales. Edi-
ficio del Banco del Canadá. Depar-
tamento, 223. Teléfono A-5716. 
"CANADIAN GUNNER" 
S2632 2 s 
I G L E S I A P A R R 0 Q U 1 L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Archlcofradla do Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
Bl -miércoles lo. de Septiembre, a las 
8 a. m. celebrará misa cantada en ob-
sequio do la Santísima Virgen esta Ar-
chlcofradla, estando el sermón a cargo 
del Rvdo. Padre Juan J . Lobato. 
So avisa por ©st© medio a las sodas. 
L a Secretaria, 
Carmen Torralbaa 
S2355 31 ag 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D 
B l Lunos, día 30 de Agosto, conalenza 
la Novena, que se hará a las siete 
media do la noche. E l último día de 
la Novena, la Salvo. 
E l Miércoles, día 8 do Septiembre, a 
las nueve, la Misa solemne a gran or-
questa y escogidas voces con el panegí-
rico a cargo del M Itre. señor Arce-
diano y Secretarlo dol Obispado, doc-
tor Alborto Méndoa. Por la noche, a 
las siete, l a Procesión. 
32367 8 • 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . H A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los departamentos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $75.60, comida 
a la española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER^ 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO A-0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 8d 21 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. z 
A L Q U 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
t i A B A M A 
••••••••HMM 
/ ^ O K T U N I B A I ) P A K A QUIEN D E -
O see una oficina. Cedo una. cerca de 
Obispo con puerca a la callo y paga 
woco alquiler Para verla y tratar: de 
2 a 4 p m. Obrapla, 67, por Aguacate. 
Insular Trading Co. 
32618 g S 
TOARLOS I I I NUMERO 16-A, S E A L _ 
C T u ü a n los bajos en $130, sala, come-
dos, tres cuartos, dps servicios y coci-
na; se puede ver a todas horas. Infoi-
inan: F-2134. 
32572 2 Slip-
B U E N N E G O C I O 
P a r a q u i e n neces i t e u n l o c a l 
p a r a e n t a b l a r n e g o c i o de i m -
p o r t a n c i a , h a c e e s q u i n a a S u á -
r e z y M i s i ó n . A l q u i l e r m ó d i -
co . C o n t r a t o p o r se i s a ñ o s . I n -
f o r m a r á n e n este l o c a l : d e 8 
a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
32620 L _ 8 ~ 
O E ' Á l L Q Ü i r A , E N V I X X E G A 8 , 84, UN 
O magnífico local para oficinas o de-
pósito. Informan en el mismo l«gar-
32354 ag 
O E A L Q U I L A UN ESPACIOSO I . O C A E , 
O acabado de construir, todo de co-
mento armado, con una superficie de 
420 metros cuadrados y un sótano ele 
120, en la calle Estrella, entre bubl-
rana y Arbol Seco. Su dueño: Antonio 
Novoa. Peñalver, entre Subirana y Ar-
bol Seco. Taller de carpintería. 'Tele-
fono A-5950. „ „ 
32393 6 8 -
SE A L Q U I L A N A F A M I L I A D E C E N -te, aue pueda dar referencias, los 
modernos y hermosos altos de Marques 
González, 60-B, entro Sitios y Maloja, 
compuestos do sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, otra más en la azotea, lu-
joso cuarto do baño Intermedio, coema 
v demás servicios. E n la misma hay 
quien la enseñe. Informan en Concor-
dia, 123. 
32423 1 as 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procodimlento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a * P- m- Teléfo-
no A-6417. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a ca l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
e n t r e l a s de S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
82139 JSÍ ag. 
S^ K A L Q U I L A N DOS CASAS Y UNA E s -quina para establecimiento; juntas o 
separadas. Informan: Concordia, núme-
ro 85. Teléfono A-7096. 
32347-48 81 ag. 
M E R C E D , 4 8 
Casa compuesta de sala, comedor, ca-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. L a llave en 
la misma* Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. No 
se alquila para comercio, ni industria ni 
para vecindad. E l dueño: en el chalet de 
12 y lo. Vedado. 
3Í844 8 * 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. Bl Burean de Casas Vacias, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y do 2 a a Teléfono A-6560. 
81507 31 ag. 
" VSlDADO 
JESUS B E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U I A N O 
T>RQXIMA A T E R M I N A R S E S E A L Q U I 
JL la hermosa casa Santa Catalina, en_ 
tro Juan Delgado y Strapes, con ol carro 
por ©1 frente, con terraza, portal, sala, 
hall, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto do criado y Jardín. Precio 210 pe-
sos. Informan: San Francisco. 37. Te-
léfono 1-2103. . 
32470 - 81 ag. 
SE A L Q U I L A E N L A CAZiZADA D E . Je sús del Monte, una casa con 7 de» 
partamentos, propia para establecí mion- " 
to. Informan en Amargura, 56. Teléfo-
no A-245L 
32241 81 ag. 
Se alquilan unos herniosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma su dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 In 1 ag 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
HERNIAS Y DEFORMIDADES | 
Vendaje francés sin muelle ni aro que' 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verteWal: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamovilíza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fajla renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 7R. T^Tífono A-78^. 
P I E R N A S A R T I F I C I A LTOS DTÜ ALUMI-
NIO PATENTADAS, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecíalista de París y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , OOJX balcOn a la callo, para hombres solos 
o para oficina. Compostela, 117, altos. 
82624 ' 2 s 
SE A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, dos hermosas ha-
bitaciones, separadamente, cada una, 
eo nvista a la calle, pisos buenos y muy 
frescos, os casa de moralidad. Se exigen 
referencias; no molestarse en balde. 
32373 2 s 
DOS DISTINGUIDOS E S P A D O L E S So-licitan toda pensión en casa de' fa-
milia honorable, confort, teléfono y ra-
dio central. Ofertas, con precio mensual, 
Dtor. M. F . Lis ta do Correos, Habana. 
32459 31 ag. 
EN GALIAITO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
32344 6 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS MAG-NIEICOS de-partamentos, con luz eléctrica, lava-
bo, agua en abundancia, limpieza, casa 
decente para oficinas u hombres solos, 
una interior, muy ventilada, de mucha 
luz; otra con balcón a la callo, gabi-
nete do mamparas do cristal; son espe-
ciales al del refrigerador Central. Obra-
pía, 96-98, informes el portero. 
82412 J 2 • 
Q E A L Q U I L A , E N AMARGURA, »6, E S -
O quina a Villegas, un gran zaguán pa-
ra lo que pueda convenir, es buen pun-
to y so p.^sta para muchas cosas. 
_ 32374 2 8 , 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L ACABADO 
O de fabricar, propio para un deposito 
do muebles, ferretería o cosa análoga, 
tiene puerta metál ica; puede verse en 
Fernandina y Vigía, número 81-A. 
32234 4 seP-
Carnkería. Cedo por un alquiler de 
cuarenta pesos al mes, fiador o fon-
do; doy contrato y tiene derecho a 
la venta. ¿Quiere más ganga? Vea 
a su dueño en Milagros y 8a., Víbo-
ra. Teléfono F.4396. . . 
322av 81 
Traspasamos contrato local, esquina, 
ton o sin mercancía, buena oportuni-
dad y buen negocio para el que ne-
cesite una casa de apariencia y clien-
tela. Informes y detalles: Consulado, 
34, entre Trocadero y Colón. 
32277 ' 2 s- -
SE A L Q U I L A E L E N T R E P I S O BAJO de la casa número 241 callo 19, Ve-dado, entre B y T. Las llaves en la 
misma. Pregunten por Bernabé. 
32350 31 a>- _ 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se alquilan las casas Cerería, 114 y 114-A. 
Tienen 17 metros do frente por 48 me- j 
tros do fondo, con una superficie de 
ochocientos metros cuadrados, con dos, 
pozos Inagotables y do la mejor calidad. 1 
También se alquilan tres solares yer-; 
raos anexos, situados en la misma ca-1 
lio, números 108, 110 y 112, compuestos^ 
de dos mil seiscientos metros cuadrados. ¡ 
Informa su dueño: Keina, 153j ^e 9 a 
11 a. m. 
C 6971 Sd-24 
V A R I O S 
Buena ocasión para una familia: Tres 
caballeros desean casa particular don- ] 
de sirvan buena comida, a la espa-
ñola, situada dentro del barrio comer- • 
cial, pagamos 60 pesos. Informes: se-
ñor José Robert. Amargura, 77 y 79, 
bajos. 
32585 2 s 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa do huéspedes Cam-
panaria, 154, altos, casi esquina a Boi-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la callo, con toda asis-
tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños 
de agua fría y caliente. Para hombres 
solos habitaciones a precios convencio-
nales. 
32069 81 ag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Bodrígueii PUloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctx-ica y timbre. Baños do agua ca-
llento y irla Plan arnorlcano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
p-ropietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, al hospedaje más 
serio, módico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1830. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ha-bitación, en los altos del café Nacio-
nal, Belascoaín y San Rafael, con bal-
cón a ambas calles. Informan en dicho 
café, de 1 a 5 p. m. 
32252 1 sep. 
D E O P O R T U N I D A D 
Local propio para almacén, de 504 me-
tros a 70 pesos metro fabricación y to-
• rreno. Informan: Obrapía, 32. De 1 a 6. 
| M. Arés. 
31773 7 Bg. 
i Se cede un local grande, en el centro, 
! comercial Teléfono A-7127. 
I 3164S 2 • 
I Q E A L Q U I L A L A CASA NUMERO 35, 
O de la calle 5a., en el Vedado. Sala, 
antesala, galerías, comedor, bano, coci-
na repostería, 3 cuartos criados, des-
pf-úsa, dos salones dormir altos y dos 
bajos garaje y cuarto para útiles, jar - , 
din E s fresquísima. Alquiler 200 pesos | 
mensuales. Veranes y Piedra. Manza-
na de Gómez, 221-221-A. Teléfono A-4620. 
Habana. 
31SS8' 1 • 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
31931 SI 
ESCOBAR, 10, ENTRE LAGUNAS T 
A-i San Lázaro, se alquilan los hermo-
803 altos, con sala, 8 cuartos, 1 de 
criados, 2 baños y hermoso comedor, 
8ervicio independiente de criados; pre-
cio $3^0; no alquila a huéspedes, smo 
a familia. 
32091 31 ag. 
Ce desea una casa que sea de 
^ moderna construcción, cali ^araj© 
Para dos máquinas; se pagan 5400 de 
alquiler a l mes. Informan: Teléfono 
Í'-BISS. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a y se v e n d e l a c a s a 
n ú m e r o 1 2 4 de l a ca l le 1 4 , 
c a s i e s q u i n a a 1 3 , c o m p u e s t a 
d e p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a y g r a n t r a s -
p a t i o , c o n u n s i n f i n de á r -
b o l e s f r u t a l e s . T i e n e d o b l e 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . E s -
t á d e s o c u p a d a . L l a v e e i n -
f o r m e s e n l a m i s m a y e n 1 6 , 
n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 1 1 -
324S6 S sp. 
M .<M>P. 
C, NUMERO 200, A L T O S , E N T R E 21 Y 23 Vedado. Con terraza, sala, come-dor cinco habitaciones, corredor, cocina 
y servicios sanitarios. $123. Informan en 
la bodega „ 
81824 » * « 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y 9 de la 
carretera do la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero so exige que 
el arrendatario sea entendido en eso i 
negocio y la exploto en gran escala, co- i 
locando maquinaria. Informan: Arturo; 
liosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba- j 
sarrato. 
32543 7 s 
So alquila en Arroyo Naranjo un cha-
let, acabado de fabricar, cerca de la 
Estación, con portal", con bonita térra-! 
za, sala, comedor, cuatro habitaciones, I 
bafio completo con su calentador, coci-
n a ' y servicios, el terreno mide 23871 
varás, se alquila en $100 mensuales. I n - . 
forma: Q. C Callaban. Manzana do G6-1 
mez, 263. Teléfono A-0682. 
32378 l a _ 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María ¡ 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y 9 de la i 
carretera do la Habana a Güines; nun- f 
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
31703 81 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N -dependientes, para hombros solos; 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 B «CP-
N CHACON, 1, A L T O S , UNA GRAN 
habitación a hombres de moralidad. E 
32223 1 sep. 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S , CON sitio para guardar 3 m&quinas Ford. 
Callo Domínguez esquina a Ayesterán. 
Informan en ol mismo sobre condicio-
nes. 
32651 2 s 
Se alquila, próximo a Neptuno, una 
magnifica habitación, alta, única-
mente a señoras; es casa respetable; 
único inquilino. Informan en la Geis-
ha, Neptuno, 100, quincallería. 
32369 1 Bp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A H A N A 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E SE alquila un cuarto a caballero solo. 
Neptuno, 63, bajos, entro Aguila y Ga-
liano. 
C 6997 8d-255. 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -te Key se alquila una amplia habita- : 
ción a señoras o señori tas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Key, j 
61, altos. 
C '6694 Ind 8 a J 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble línea de carritos eléctricos. Casa; 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se! 
alquilan solas o con comida. Panora-! 
ma pintoresco. Aire puro y saludable.! 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de; 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. González. Teléfono A-9446. 
32558 20 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Telé-
fono A-1S32, a una cuadra do Obispo, 
en el centro copierclal. de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa 
para familias do honorabilidad, propia 
para matrimonios estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rriente, excelentes baños, calientes y 
fríos a todas horas, contando con una 
espléndida cocina a la española y crio, 
lia. Se admiten abonados al restaurant 
Precios moderados y servicios altamen-
te eficientes, sin alteración de precios. 
32519 12 sp. 
EN CASA D E EAMILLftT S E A L Q U Í la una saleta y una habitación con 
servicio bueno, cocina do gas y electri-
cidad. Familia de moralidad. Informan: 
Suároz, IOS, bajos. 
32495 1 sp. 
SE A L Q U I L A U Ñ A ^ M P L I A Y H E R -mosa habitación, con balcón a la 
callo, en lo más fresco y ventilado de 
la Habana, en Compostela, 10, altos, es-
quina a Chacón. Y en la misma se al-
quila un hermoso zaguán, amplio y fres-
co, con hermoso patio o bien para una 
oficina o para guardar máquinas parti-
culares, en Compostela, 10. Teléfono 
A-9790. 
82488 4 n 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a de 
l a c a s a ca l l e de C u b a , n ú m e r o 8 , 
a l tos , c o n b a l c ó n f ren te a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
HH T E L L O U V R E , SAN R A F A E L Y Consulado. So alquilan espléndidas 
habitaciones - con baños, timbres, telé-
fonos y toda clase do comodidad para 
familias estables y excelentes comidas. 
Teléfono A-4558. 
32077 2 sp. 
H O T E l T V A N D E R B í L Í 
So trasladó para el hermoso y nuevo' 
edificio do Neptuno, 309, cerca de la Uní-
vérsldad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; últ imos adelan-
tos. Maravillosa vista do la ciudad y ba-, 
hla. Comidas a la carta si se desea. To- ¡ 
dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
ciudad. Se habla inglés y francés.* 
31951 1 sp. 
HOTElTlMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El punto más saludable de la Haba-
na. Propietaria: Francisca C. Gon-
zález. Teléfono A-9446. 
TA m í a moderno e higiénico de Cuba. 
Touoe ios cuartas ..^nen bañcri privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado do la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agnlar. Teléfoíno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
MVT cómodo para famlMas, cuenta con 
Tti^y buenos departamentos a la call^ y 
habitaeionés desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
29319 31 ag 
H O T E L N E W Y O R K 
Do José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, te léfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 sp. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
So alquila una labltaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
fios de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas do estricta moralidad. Prado, 
número 71, altos. Teléfono M-1922. 
31955 21 sp. 
HO T E L B I S C U I T : PRADO, "3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliento y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios: Carballosa y-
Hermano. 
31921 23 a 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO i hay inquilinos, se alquila una her-
mosa habitación interior con o-sin mué- , 
bles, a una o dos personas. Reina, 131, 
primer piso, a la derecha 
32316 2 8 . ' 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o ; 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 í 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o m e n 
tes y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e l 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
31488 81 as 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto mas fresco y mis hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
clones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto do 
los señores huéspedes. Precios económi-
cos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
31306 8 a 
HA T H A B I T A C I O N E S EN O'REILLT, 72, altos, entre Villegas y Aguaca-
te, desde 15 a 20 pesos. Llavín, jardín,, 
brfsa, üaicamonte kombro solo, indis-
pensable antecedentes y dos meses fon-
do. 
31521 29 ag 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-ie2a 
29524 31 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A persona sola o matrimonio, con toda 
asistencia. Consulado, 69, altos. 
32375 2 a 
SE A L Q U I L A N E S P L E H D I D A S T fres-cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
29234-36 2 s 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , , e n lo 
T í á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
iad i l io y Villegas*, f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . * 
31661 2 sep. 
. H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
81368 u i 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la callo, baños, 
timbres y te léfono; donde los huéspe-
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404. 
30876 16 s 
CASA BUFFALO, ZULUETa7~32, " oñ-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
SÉ ALQUILA UNA GRAN SALA," CON balcón a la callo, en lo más céntrico 
de la Ciudad. Solo para oficina Te-
niente Rey, 51. 
32430 31 ag 
DE S E O E N C O N T R A R E N UNA casa do vecindad y que sea decente, 1 ha-
bitación para hombro solo.- Informa en 
la vidriera d^l café Cuba Moderna, Cua-
tro Caminos. 
32383 5 s 
T> I A R R I T Z , CASA D E HUESPEDES. 
-I_> Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales, 
31144 17 » 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. H a -
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca do la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 8 
SE A L Q U I L A EN CASaIob^AMILIA. un departamento compuesto de sa-
la ( amueblada,) saleta y habitación, pro. 
pió para médico, oficina o matrimonio 
Progreso, 32, bajos, a una cuadra del 
Parque Central; se piden y dan referen-
cias. 
22263 1 sep. 
EN C O R R A L E S , 11, BAJOS, S E A L -quila, un departamento Interior con 
luz eléctrica y buena cocina y todo ser-
l vicio sanitario, a hombros solos o ma-
¡ trimonios sin niños y quo sean perso-
nas de moralidad. 
32447 7 3! ag 
V E D A D O 
HU E S P E D E S , O ' R B I L L T , 116, H A B I -taciones exteriores, con o sin co-
mida y abonos de almuerzo y comida a 
45 posos mensuales. 
82390 1 
EN EL VEDADO: EN CALLE DE LE tra, entre DInea y Diez y Siete, eñ 
i casa de un matrimonio solo, se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas, pisos 
i de mosaico, con luz y teléfono, a seño-
ras o señoritas solas, que puedan dar 
, toda clase de referencias, Precio con-
I vencional. Informes: Banco de Propieta-
I í i 0 3 , industriales. Reina. 107. Señorita 
María Teresa. 
* 82628 2 • 
A G I N A D Í E C I S E I S 
— •——.zx 
^ ^ A n \ 0 K E I A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 0 A R O L X X X V i i l 
V A P O R E S C O R R E O TAYA 
E l nuevo trasat lánt ico español JOSE TAYA 
Capi tán M I Q U E L 
saldrá de este puerto sobre el 2 de 
septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da.f 3ra, 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
In formarán: Hijo» de J o s é T a y á , 
S . en C . 
i Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A. L O P E Z y C a . 
^(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos lo» informer, relaciona-
i do» con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a. su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 1 dr Abril de 1917. 
E l Consñgnatarío . Manneí Ot iduy. 
1 E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán E . J U L I A 
S a l d r á para Veracruz sobre el d ía 
6 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
'cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
C R I S T O B A L . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
su nombre y puerto de dcs'i.io, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te! . A-7900 
E l vapor 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el oeñor 
Los pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y* apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . Otaduy, 
S a n Ignacio. 72, altos. 
Vapov 
Capi tán M . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
Solo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cristóbal . Sabani l la , Curazao, 
Puerto Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao, 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
cu nombre y ouerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo ^ cla-
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
C a p i t á n C , M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S , 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
E l vapor ESPAGNE 
S a l d r á sobre el d í a 
24 D E A G O S T O 
para 
P U E R T O D E M E X I C O 
y en 
S E P T I E M B R E 4 
para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Para m á s informes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye, 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
A P O K E o K VENDK 
ralt, comí 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Los pasajeros d s b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
Oro aaierU'aim 
l a , C L A S E desde, 
2a, C L A S E . , . , 
3a, P R E F E R E N T E . 




. , 83,60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L íLV 
V s í E Y B T R D E O S 
Salidas semanales po/ los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
! Ices ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
I R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
¡ R A . etc. 
i Hará V.odo» ü í f o r m e s . dmffirse a-
E R N E S T G A Y E 
j O F I C I O S , 9»*. 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
I Habana . 
E M F R L S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas dic-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de I 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s eüo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del fono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conoomiento sella-
do será rechazada, 
Emprefa Naviera de Cnha, 
verse do.dos -.i ciñen nuevo- * M 
fael, 139, altos, entre Tm- en' Sa,^""-
quís Oxonzftloü. lre Oncena ^ a -
3:2548 
P i a n o s , P i a n o . .utomSAS 
R I C A R D O R i V A S 
A g u a c a t e . 5 3 . J e l é f o n » A ^ 
P I A N O S D F A L Q I Í L E ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S y r 
P r a d o , 1 1 9 . T e , . ^ 
OK VKNDB ÜN GRAN p I X ^ r t r - - - - £ 
O Btaerson, por necesitara. ^ « C a 
Tiene cuerdas cruzadas. Modit^i . loCM 
cho de caoba. Precio: 175 nl^sta- he-
$500. Muralla. 74. altos pc,T Ju??*- val , 
léfono M-2003. p Vlllega». Ta' 
•04-4 
D E M I T R Í C A 
T3IANO: SE V E N D E UNO, B E C U E R -
X das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, completamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel, 145. 
31(597 2 s 
S u s c r í b a s e al DIARIO D e T j T m T 
RIÑA y a n ú n d e s e ^n el DIARIO n J 
LAJWARINA DE 
Á V Í S O S ^ ^ 
T R A S L A D O 
E l T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
A n t o n i o P a r a d a se traslada 
a s u l o c a l p r o p i o , cal le Batis-
t a , n ú m e r o 2 , L u y a n ó , H a -
b a n a 
32523 * sp. 
A I .08 P A N A D E R O S ! NO TTEITEN n"̂ I desesperarse con las palas de cedrñ 
verde, pues las palas de cedro seco ni,, 
se hacían en CRel l l y , 16, se siguen ha 
ciendo en la calle Macedonia, entre Bus' 
nos Aires y San Antonio, Reparto Bp 
tancourt, Cerro, donde ha montado el 
gran taller de carpintería y tiene nn 
gran surtido de palos y cujes; también 
recibo Ordenes : Aguila, 212. Teléfono 
A-6162. 
• 31535 81 ag 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos] 
<-. t^»^^''ww'ffl,'"l'M"'M" ! G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A t Z o ^ ^ t ^ M ^ ^ ^ . n í - V E R A N E S & P I E D R A , M a g n í f i c o negocio. E n J e s ú s del Mon- i J O S E N A V A R R O T E N E M O S A L A V E N T A L A S í 
SE D E S E A N COMPRAR jLAS SIGUIEN-tes Propiedades: una casa moderna ¡con cinco departamentos: P^cio de 
i$18.000 a $21.000. Una casa en el Vedado^ 
en buenas condiciones; precio: de ¿o.uou 
pesos a 30.000 pesosv Una buena casa en 
la Habana o en el Vedado, de dos plan-
J i L P r e c L ° de $20.000 a $25.000 Infor-
. raes en la Compañía Nacional de Bie-
l lnes Inmuebles. Oficinas: Aguacate, l-í, 
]|fc,ltos. Teléfono A-2780. Brindamos pero 
¡exigimos seriiedad. 
31738 31 »g _ 
TTVAtTSTINo" A. CAMINO, COMPRO SO-
JJ lares en todos los Repartos. In-
forman: Calle Hospital, 7, altos 
27669 30 J1-
  P I  
Compran y venden casas, chalets, sola-
res y fincas rús t i cas ; proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nú-
mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y 
de 2 a 5. 
res y fincas rúst icas; proporcionan di 
ñero en hipoteca. Oficina: Chacón, ú 
mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y 
de 2 a 5. 
32411 5 s 
""""cuadra 
P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
te Vendemos Una bonita Casa de mo- Compro y vendo casas y solares en la Ha-
bana y todos sus repartos y fincas en 
^Tedado, vekdo a cxa 
V de doble vía de tranvías , en un te- Magnífica casa de moderna construcci 
derna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 3 
6li habitaciones, jardín, garage, servicio 
     SI . 
G U I E N T E S P R O P I E D A D E S 
H A B A N A 
V E N T A Dfc F I N C A S U R B A N A S 
Í<I!»10.300 "VENDO, SAN NICOLAS, D E 
ñ^D Monte a Reina, casa de bajos, con sa-
l l a saleta, 3 cuartos, pisos finos servi-
Irios completos, azotea. San Nicoiass, 2̂ 4, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a <. 
¡[Berroca1-
Í<¡?$17.500 VENDO, MUY C E R C A D E GLO-
1*5 ria y a dos cuadras de Monte, ca-
I sa moderna, de altos, dos ventanas, sa-
fla. saleta, 3 cuartos, escalera de mar-
Imol pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
¡¿Berrocal. 
P<E»6.5O0 VENDO, E E R N A N D I N A , A UNA 
i'flp cuadra de Monte, casa de sala, sale-
Ita 3 cuartos, con parte de azotea^ y 
ftteja francesa, en perfecto estado. San 
KNicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
ji2 y de 5 a 7- Berrocal. 
ú¡»7 800 VENDO, E N SAN BENIGUO, CA-
W sa moderna, de portal, sala, saleta, 
jis cuartos, comedor al fondo, pisos fi-
fínos, servicios completos, es buen nego-
loío. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
Me 1 la 2 v de 5 a 7. Berrocal. 
rreno de (583 metros, dos magníficas ca- en ia caUe 25, entre A y B, con 1366 j r iJ_JA_ L„__ K-fi ' _ __c-
sas, cada una tiene jardín,; portal, sala, metros 6 cuartea, sala, saleta, 3 baños. ae CriaÜOS, buen DaUO y ClClO raSO. 
. S??Ad°r' ? : Í u » ^ 8 ' ' ^ t í •l611^8 S Z S I - despensa, repostería, cocina de gas, 3 prec:0. I g A O O nesos. Comnaf í ía Na-
H A B A N A 
'comedo , 3 cuartos, pane y ciernas como- ¿les e ríkC:n 1S ftfUi „„<.„,. r n ñ í n  
Lagunas. E n magnífico punto casa de1 didades. techo de cemento y al fondo. cuartos de criados con sus servicios sa- ¡ pesu*. ^umpdiiia i ^ * 
tres plantas, cada planta con sala, sa- I con entrada independiente, 12' magnífi- nitarios, garaje para dos máquinas con' r;nr, - l - l_ R,- _ Inra„oWoc A<rna<<a»a 
leta, 5 cuartos, uno para criado y do- eos cuartos, tiene cada uno su fogón de dos cuartos altos para chauffeur, con la uc ""^uc lumucu ie» . .nguaidic, 
ble servicio. Está produciendo 500 pe-j mampostería en el patio y cómodo ser_ sus baños y servicios sanitarios. Pre- ' 13 aUnc TeAéfnnn A 77Sft 
vicio; el cuarto que bínenos renta son (.i0: $135.000. $70.000 de contado, resto en •''*'» tc ic iuuu n . - ¿ . t o v . 
$12. Precio de todo $36.000, para com- hipoteca al 7 v medio por 100. 
toda la República, especialmente en la | 
provincia de la Habana, y doy dinero / 
en hipoteca, en todai» cantidades. Pa- ^r„„ „ >r , , , ^ 
ra más informes: San Joaqin, 122. altos. I1"7 . ^ Z ^ L l t l0t* <Ie terre-30450 1̂  sn - ' 0 <ie ochocientos treinta metros, con 
Z—: r— .— varias casas, tres grandes y dos chicas 
I Í K F N A V A R R O i de " ' " ^ ^ a fabricación, que pueden pro-J l / O C n n . V rt.l\l\\J i. ducir uña gran renta. Precio eu reía-
I ción. 
Vendo en el Reparto Almendares, al1 
sos mensuales. Precio: 65.000 pesos. 
Manrique: Casa de dos plantas, de 5X15.! prador desee esta ganga. Julio C. Peral 
con sala, saleta, 2 cuartos y 1 alto en i ta. Escritorio: Amistad, 56; de 9 a '2. 
la última planta y servicio. Precio: j 32611 - 3 s 
$12.000. 1 
SE A'ENDEN t A S CASAS L E A L T A D , 66 Salud, 25, Manrique, 143, Jesús del 
una casa con tres planeas, cada plan- Monte, 58. Jesús d,»! Monte, 60, San 
ta con sala, saleta, dolóla servicio sani-' José, 140, San José, 142 y San José, 144 ; 
tarlo, tres cuartos, escalera de mármol j trato directo con su dueño. Doctor Mi-
y cielo raso. Precio 55.000 pesos. guel A. Abalo. Lealtad, 68; no se trata tos""̂  
j con segunda persona ni se da comisión. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna. 1 32587 14 sep. 
de dos plantas, compuestas ambas de 
31913 31 ag. 
E n 25, entre 4 y 6, acabada de fabricar 
y decorar, en terreno de 1366X50, con sa-
la, saleta, 5 cuartos, dos baños, cuartos 
de criados y garaje, en $C5.000. 
LO MEJOR DE CALZADA CON 
cha, se vende una casa con dos fren 
tes, por cada uno dos accesorias, 3 cuar-
En la calle 5a., entre Baños y F , o W S f ^ ^ * : P * ^ i " « S » 1 ? ? ^ 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, l ^ ' " ^ " o ^ ^ í Lf! l00o Jñ. 
>—- garaje para dos máquinas y cuar-' íia, <le . C o n ^ a letra C, en1 
servicios de criados. Precio $35.000. i I n ^ [ m -baño 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-1 CÍE VENDE LA CASA CALZADA Real, 
vicio sanitario. Precio 30.000 pesos y re-1 O o de Máximo Gómez, 93, en L a Cei-
conocer .un pequeño censo. ¡ ba, término Municipal de Marianao, tie-
— • | ne un hermoso portal, sala, comedor, 8 
Lealtad: Cerca de Neptuno, moderna, i cuartos y varios de criados, dos patios 
E n la calle P. una mansión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En Ta caile I. casi esquina a 23, dos 
casas modernas, fabricadas en terreno 
de 1175 metros cuadrados, todo a ra-
zón de $70 el metro, a media cuadra 
de dos plantas. Compuesta la planta ba- y dependencias, da frente a 3 calles, tie- (|el parque más pintoresco del Vedado, 
ja de sala, saleta, hermoso comedor, 6 ne 925 metros, es antigua, pero sólida, j{econo ¿ una hipoteca de $35.000, al 7 
cuartos, dos baños intercalados, cocina, fresca y amplia. Se'vende en diez y sie. _ mecii0 p0r 100. 
Altos, escalera de mármol, sala, saleta, te mil pesos. Informa: Arturo Rosa, ca- ' 
comedor, 5 cuartos, dos baños y cocí- lie de Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
ña. Precio 67.000 pesos. s'árráte. 
32542 7 s 
lado del Hotel de la Playa, un chalet Espléndida casa, de varios pisos, en dis-
de dos plantas, con 1.733 varas. Casi el trito comercial, moderna fabricación, pro-
terreno vale el dinero. Se entrega en el pia para almacén, oficinas y viviendas, 
acto. Puede dejarse $20.000 en hipoteca. Libre de contratos y a la inmediata dis-
(Jltimo precio, 50.000 pesos. ¡pos ic ión; 439 metros cuadrados. Facill-
1 dades en el pago. 
Verulo en el Vedado otro chalet de 
tos interiores, con entrada todo inde- $100.000. Otro de $40.000. Otro de $36.000, Admitimos ofertas de compra de una 
pendiente, una parte madera, 3 de mam- y 0tro de $25.000. gran casa, cerca de San Rafael, a pocas 
dos servicios j cuadras de Galiano, de dos pisos, pre-
rmes: Calza- , Vendo casas en la Habana, en Muralla, ' parados para almacén o industrl, de 
tre Pernas e Tejadillo, Aguiar, Suárez, Corrales, Ma- sólida construcción. Tiene 611 metros. 
! loja, Neptuno, San Francisco, San Mi- ] . 
3 sep. ; suel, San Joaquín, Campanario, Vigía y 1 Una casa de antigua fabricación en el 
en el Reparto Santos Suárez, Víbora y Prado, cerca de 700 metros, que se da 
I Lyanó. - Por lo que vale el terreno. Buena opor-
tunidad para una magnifica fabricación. 
I Vendo una colonia de caña que puede 1 Facilidades en el pago del precio. 
TESUS DEL MONTE, EN LA BARRIA 
KP da de. porv< 
continuamente. 
Belascoaín: Gran terreno con vista a tres 
calles, sobre 1650 metros, a 205 pesos 
metro. , QE VENDE UNA CASA PROPIA PA 
i O ra establecimiento. 
San Dázaro. Gran esquina, muy próxima I l301--» alqi1Íle/' l ' ^ m a a Belascoaín. de dos plantas, de can-cons trucc iónó . Informan 
¡ tería, sobre 900 metros cuadrados ; mag-1 ; 2 • _ 113S 
nífica renta, a 205 pesos metro. i ^ " ¿ o W u N I D A D , 3_ CUARTOS NUEVOS el metro, 
Calle Ma-
E n la calle L». precioso chalet, vestí-
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños v garaje para dos máquinas. 
Precio $2¿5.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
anos contrato, „ „„,,„, n̂  ~ , 
la Plaza eií Esquina de 22.66X34, en 25, a $o5 el me-
Gloria, 172. tro. 
~ * r v i v n n tí-tc id mtt -nü-íjos «r»T tt>a I moler 2.600.000 arobas toda caña de plan- | 
Y ^ l 0 ^ e ^ ^ v o ^ i l ^ e t ^ o t ^ ^ - n terreno V™»™- Precio 450.000 Mu 
tiene dos accesorias, casas y 12 habita-! Pesos-
cienes corridas, •(> seguidas de caia ac-
cesoria, que pueden formar dos casas 
de sala, saleta, 6 habitadiones, siendo cabalería, de 2, de 8, de 4, de 5, de 6, 
y cerca de la Universidad NacVmal, 
un gran lote de terreno de ochocientof 
I cuarenta metros. 
Cerca de la Habana, vendo finca de una | 
los tedios de cielo raso. 
TAS 
de 7, de 8, de 10, de 11, preparadas para 1 
Crespo: Cerca de San Lázaro, ,de dos 
plantas, moderno, techo monolít ico, com-
l O 1 
E N E L V E D A D O 
.recreo v cultivo; algunas "con buenas | E l mejor solar de esquina y en el me-tiitt o m K i v ^ Í T n i P^soe tw-o 'casas para familia; de comodidades. .1or punto que hay en todo el Vedado. 
M I L QUINIENTOS PESOS pre-, j I s i usted fjesea construir su residencia 
Í J ciosa casa con 8.0o, por 12.50 metros, provincia de la Habana vendo una ' con esplendor, esta es su oportunidad, 
con sala, comedor, tres hermosas habí- ¡ ̂ o ' ^ / ^ puedl moler de 7SS a "oo. Sólo por diez 'días. Tiene mil doscientos 
mil arrobas, con 14 carretas y sus corres- , cincuenta metros, y se dan grandes ía-
pondientes bueyes, aperos. Precio 120.0001 cilidades para el pago, 
pesos. Para más informes: San Joaquín. 
1 b . j E N M A R I A N A O . 
._?pl_ I En la Playa, vendemos un magnifico 
taciones. toda cielo raso. 
EN 14 MIL PESOS, DOS CASAS, DE azotea, siendo una de esquina, con 
ÍÍÚÜ2O.000 VENDO, E N L O MEJOR D E L A 
Mp calle Bruno Zayas, el mejor chalet, con 
í&ardín, portal, gran sala, saleta, 4 cuar-
[lítos el mejor cuarto de baño, cuarto y 
|berv<cios criados, buen garaje, lujoso y 
íventilado. San Nicolás, 224, pegado a 
Plonte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
|kí!»26.0<)0 VENDO, VEDADO, A 10 ME-
IftlP tros del Parque Villalón, casa mo-
Iderna, de cielo raso, con jardín, portal, 
'bala saleta, 4 cuartos, comedor al fon-
Ijdo. 'cuarto y servicios criados, patio, 
ijíraspatio y pasillo independiente. San 
K i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 
ÍE y de 5 a 7. Berrocal. 
'S3.000 VENDO, E N LO MEJOR D E 
tu) Damas, casa moderna, de 10X19, 3 
ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, can-
tería su fachada, techos de concreto, 
es lo mejor para inversión de su dine-
ro. Buena renta. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
Jerrocal-
W50.000 VENDO, E N LO MEJOR D E 
M) San Miguel, dos ventanas, zaguán, con 
'IS-20 metros, propia para persona de gus-
iSo, es de bajos y con cuantas comodi-
ipades se pueden desear. San Nicolás, 
•¿24. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
m a 7. Berrocal. 
¡¡10.500 VENDO, SAN NICOLAS, D E 
Gloria a Monte, casa moderna, de ba-
jíos, con sala, saleta, 2 cuartos, come-
aor al fondo, pisos y servicios. San Ni-
colás. 224. pegado a Monte; de 11 a 
E y 3» !« a 7. Berrocal. 
fjffl» 11.600 VENDO, A 1 CUADRA D E B E -
"MÍ lascoaín y muy cerca de San Carlos, 
¡vasa moderna, de bajos, con sala, sale-
lía, 3 cuartos, pisos finos, servicios com-
Ijpletos, aceras pagadas. San Nicolás, 224, 
¡pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
íBerrocal. 
!íj¡»30.000 VENDO, E N LO MEJOR D E L A 
iEp calle Blanco, casa moderna, de altos, 
ijj ventanas, 8X28, sala, saleta, 4 cuar-
iíos, comedor al fondo, de cielo raso, es 
Kegocio para renta. Renta 300 pesos. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
Ú y de 5 a 7. Berrocal. 
I 32399 1_8_ 
[ T O O C A S A S E N E L V E D A D O ~ 
Irengo en ventas para todas las fortu-
nas, trato directo con compradores. B. 
Mazón. Manzana de Gómez, 205. Teléfo-
hos A-0275 y A-4832. 
; 32431 31 ag 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r ' 
bompra y vende casas, solares y esta-
plecimlentos de todos los giros; dinero 
kn hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ías, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
fe 12 a 6. • 
32417 7 8 
y un solar en 700 pesos 
m a n u , C o m A | M ^ i ' ^ T * ™ ? ^ 
puestas ambas plantas de sala, saleta, co«rt y se alquila un local paia m- el metro 
cuatro cuartos corridos, baño¿ y coci'1 dustrla 0 taner- Sn I"6110: Mfinuel Ba- „ 
na, buena renta. Precio 40.000 pesos. 
. establecimiento, miden las dos 12.50 por 
etros en L , cerca de Línea, a $80 j 1T .-)0 metros, todas estas casas se cons-





Esquina de 22.66X25, en Paseo, 
n á r a r ' e M t o r ^ N ^ ' s l e n d r de'"necesidad f ^ ^ G A : E N 6.200 PESOS VENDO, AN.'lote. con espléndida situación, a mny 
paiar gastos, rvo siencio de ne(,et,iciaü i ^ r . , ^ 90 pocas cuadras de la Concha-
do el dinero se dan facilidades bue- „, i? t U f ' UIlíl '-d-bd"_ y - ^ 
líate. Serafinas, 45, Tamarinc/o. 
32593 3 s 
Concordia: Cerca de Belascoaín, con í 
1815-46 metros cuadrados de superficie,' 
rentando 1015 pesos mensuales. Ganga: a | 
85 pesos metro. 
Cuba: Entre Teniente Rey y Muralla, 
tina casa con 660 metros cuadrados, en 
155.000. • 
G . C C A L L A B A N 
C O R R E D O R 
MANZANA P E GOMEZ. D E P A R T A -
MENTO. 263. T E L E F O N O A-96S2. 
24. E n an Joaquín, entre Monte 
I Omoa. Sala grande, saleta, comedor, tres 
Manzana de terreno comprendida entre j j - y N ]g MI]L p E s o s , BUENA ESQUINA ' habitaciones y servicio sanitario. Urge 
las calles 33, 35, Paseo y A, a razón' altos no es moderna, "pero muy' sft- l i? venta Antonio Martínez, Habana, 80. 
de $12 la vara. I lida, tampoco es grande, pero mide 9.701 ,00,- 5- ' . 
, ^ I por 9.92 metros y en lo bueno de la | . á-'00' 4 sp-
Esquina de 1300 metros, en 25^y O, a me- cane Factoría. Dueño : Antonio Iglesias 
Cerro, 466. A -5042. 
31741 7 s 
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
E N C O N C H A 
Calle 25: casa de dos plantas, con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na y servicios en cada planta. Precio: San Lázaro: Cerca de Perseverancia dos casas de construcción antigua, con j $05 qoq 
320 %ietros, rentando 250 pesos men-1 
suales. Precio 64.000 pesos. Vedado: calle H. cerca de 23, una plan 
, ta con jardín, portal, sala, comedor al ^«e- m"y Poío de contado. 
Sitios: Cerca de Campanario, una ciu-; f ond0 ida tro habitaciones, baño v ser- 7 A P A T A 
dadela con 16 habitaciones, magnífica | vícíos, entrada independiente, con cuatro 
Terreno propio para una industria o al-
macén, de 5.000 metros, se queman a 
$14 el metro, con línea de ferrocarril, i taríá"7íe Selíés" 
E N C A R L O S I ! ! : ^102 
Rolar esquina, Reparto "Ensanche Ha 
baña," de 1091 varas, a $26 frente al par 
QE VENDE UNA CASA EN LA CA-] 
O lie de O'Reilly, mide 9.25 por 23.271 
metros. Informes: Empedrado, 46. No-
10 sep. 
renta, a pesos metro accesorias al fondo, terreno mide 13.60 E n Zapata y Mazón. un lote de esquina. 
Malecón: Cerca de la Glorieta, una es-
quina y una casa antigua, de dos plan-
tas al fondo, sobre 319 metros, a 315 
pesos metro. 
Luz: Próximo a Damas, moderna, de 
dos plantas, con 220 metros cuadrados 
de superficie. Renta 425 pesos mensua-
les. Precio 05.000 pesos. 
por 50 de fondo. Precio: $38.500. 
Vedado: calle 27, cerca de la Universi-
dad, con jardín, portal, 5 habitaciones, 
comedor al fonda, cuarto de criado, bo-
nita terra/a. Garaje para dos máquinas. 
Precio : $53:000< 
de 1180 varas, a $30 la vara. 
razón de $3.50 metro v e n d é m o s l e , bóra> Venga a verlo .  
mejor lote de este Reparto, da a 
calles y tiene muchos árboles frutales 
Se pueden dejar $10.000 en hipoteca 
¿Quiere usted comprar una buena 
finca para resita o para v iv ir la? V e a 
a su d u e ñ o : Infante y Hno. , en Mi la -
gros y 8 a . T e l é f o n o F -4396 . No co-
rredores. Estoy terminando un cha-
let para personas de gusto, en la V i -
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ran-
earlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
Digón Hermanos, compra y vende ca-
• sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá números 209 y 210. Teléfono? 
, M-9328 y M-1184. 
I 30949 1 sep. 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 ; de 1 a 3 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Unicamente tratamos con personas serlas 
y que quieran hacer negocios. "Compa-
ñía Nacional de Bienes Inmuebles." Ofi-
cinas: Aguacate, 13, altos. Teléfono 
A-2780. Brindamos pero exigimos serie-
dad, 
31738 31 ag 
Q E V E N D E UN C H A L E T , ESQUINA d» 
O fraile, Reparto Lawton, calle 10, es-
quina Tejar, una cuadra del tranvía. 
Gran jardín, árboles frutales, mide i m 
varas, casa manipostería con su garaje, 
portal, sala, comedor, saleta y tres ha-
bitaciones hermosas. Corredor a todo Jo 
largo, libre de gravamen. Puede verse 
I a cualquier hora y se cierra el nego-
i ció se entrega enseguida. Su P1"6^-
! $17.000. Casi la construcción vale el Qi-
1 ñero. 
I 32115 1 • 
32256 31 ag. 




: Vedado: calle 17, espléndido edificio, con 
I jardín, portal, sala, recibidor, 5 habi-
¡ taciones, comedor al fondo, baño cora-
antigua, cerca de Re-1 pieto, cuarto de criado. Garaje. Precio: 
etros. Renta 225 pesos $85 000 
ib pueaen uejar .íj.u.vuu en niyuLecrf. | TjíDADO CAUUE D E L E " 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A L Y ^ ? r ó 5 i m ^ " ^ l í L & f 
n Tejadillo. $55.000: Mar- nes, espléndido garaje, Jardines arbola-
c..., t̂ ,-.̂  es- do, frutales y muy cerca de la línea ae 
eran- Playa, véala y se convencerá; se laci-
n^és""Gonzáíezr $LO0O; en ' San José, i , l      l  U  f  
icéra de la quina con cinco casas, $60.000; E s p — 
co rj\n «r, Sfin • TV 
ecio &4.000 pesos. 
V E D A D O 
i Vedado: calle 2, cerca de 23, jardín, por-
I tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
j cuarto alto para criado con su entrada 
Linea: Cerca de la calle G, dos plantas.! independiente. Precio: $38.000. 
loza por tabla: compuestas ambas de: 
portal, sala, saleta, comedor, 7 habita- San Lázaro: casa de dos plantas, con 
cienes, 3 baños, 2 cuartos de criados, ' sala, comedor, tres habitaciones, baño 
cocina y dos garajes. Renta GOO pesos y servicios, escalera de mármol. Pre-
mensuales. Precio 97.000 pesos. i c ió: $25.500. 
UETKA, MUS 
'na con emeo casas, $ou.ouu; iuspeían-1 x xaj'.a,, v - - - , -^í^mnn 
.brisa, se vende una hermosa casa de ¿a. $8.500 y $5.500: Damas, $32.000; R a - lita el pago En la misma informan 
Una esquina de 1358 metros, en Paja- lina planta, con 1.000 metros de terre- vo. dos en $43.000 y $60.000; Príncipe. Avenida 9a entre 9 y 10. io sep. 
rito y Manglar, a $17 metro. | no y compuesta de jardín, portal, sala, $36.000: C. de Jesús del Monte, en $22 000;; ^ o l̂rfi -
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S I l a ^ r ^ i o l ^ i l o 0 0 ^ ' ^ n a , • Escobar, m O O O ^ C . . d e L M o n t e , ^ , 0 0 a : . ^ vende L A CASA C A L L E DE E> 
Dos esquinas de 1200 varas aproximada-, criados y garaje 
mente a 13 y 15 pesos vara respectiva-; te en-hipoteca. G. uc. i .^ue , rxauana, o¿.\™*_h ^ ' V i V o o K ^ ' " " ^ n ' ca 
mente, al lado, se ha vendido a $20. 
ŝ de baño, 3 cuartos de Manrique esquina, $22.000; Aguacate, - ^ número 114, entre Acierto y 
, en $80.000. se deja par- plantas, $33.000: Santa Catalina Law-1 j - ñ ladrillos, el cuerpo de 
}. del Monte. Habana, 82.'.ton, $17.000; Rcvillagigedo. con 8 c u a r - i f l 4 ' a z o t e a v los techos de los cuar-
, tos en $17.000; Suárez, tres casas, en 9 ^ „ ^ ^ J \ t „ % t ^ í ^ í „ ^ ^ á fabricada en 
C 0 U N T R Y C L U B 
Kn la Avenida Central, en la parte más 
alta, un lote de 1750 metros, a $10 el 
metro; debe a la Compañía $6.000. 
• t s, e  . ; árez, tres c s s, e  -~s'~de-~t ^ 
TEDADO. ERENTE A L PARQUE DE $30.000; Maloja, $2b.000. 'medio solar, de 540 varas, tiene 6 cuar-
Medina, se vende una casa con 350 
metros i7 consta de sala, comedor 
31006 1 s tos, en $12.000; hay otro medio sol^ 
colindante, que se vende en S^i*0":,.^ 
B A R R E T G 
l.i uu cuoi, o , c u au ie, e se e ue «ín " i+ a 
cuartos, baño, cocina .de gas y servicios, I Q E V E N D E , A PLAZOS COMODOS V f0riUíl: Arturo Rosa. Neptuno, 338, alio» 
en $23.000. G. del Monte, Habana, 82. O con un módico interés, una casa de esquina a Basarrate. 
' mampostería y azotea, en el Reparto ] 31704 
31 ag 
la línea y a sala 
una Cuadra del Hotel. Precio: $15 la va 
ra. Muy poco de contado. 
Paseo: Cerca de Calzada, gran casa de Monte: cerca de los Cuatro Caminos y 
esquina, muy fresca, mide su terreno 27 del Mercado Nuevo, buen lugar para es-
metros de frente por 46 de fondo, com- tablecimiento, con más de 400 metros varas cada una. Frente 
puesta de jardín al frente y ambos la- de superficie, 
dos; portal de 12 metros de frente por | 
46 a la calle que ha<«e esquina; sala, Aguiar- cerca de Muralla, dos plantas, 
gran hall, 4 cuartos a un lado v 2 al acera de la sombra, propia para alma- 003 solares de centro, con una raedi-
otro, hermoso baño, comedor, cocina, cén, con 8 metros de frente por 23 de da total de 24 varas de frente por 44 
garaje para dos máquinas, 2 cuartos de fondo. Precio $52.000, pero puede tra-
crlados, se puede entregar para el pri-
mero de Octubre. Precio 100.000 pesos. . tarse. 
i Blanco: cerca de Virtudes, planta baja. 
Calle 2: Cerca de Línea, de dos plantas, con 150 metros de superficie. Precio: 
$16.000. 
I T E D A D O . EN UA PARTE AUTA, CA- Batista, calle .13, esquina a H, frente a 
*V lie 6, acera, de la brisa, con 540 los talleres de la Havana Central, con 
Dos esquinas de fraile, que miden 198) metros, de una ^planta', compiíeáta do jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos 
' ""talíer C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 90.000 posos se venden 1.740 f196^' 
de terreno; mil fabricado y el resto yer^ 
riados y servicios, en $35.000, se deja la en $15.000, con '$1.000'de contado y el mo. L a fabricación se compone 
comedot, 
c i   i i ,  . ,   l   . ,  .000    i . i-  r hn io   cu ijui^ ^ 
mitad en hipoteca. G. del Monte, Haba- 8 por 100 de interés anual por el resto, gran cindadela de dos Ventas, c 
na, 82. | Para tratar con su dueño, calle E , entre habitaciones y varios establecimie" 
de fondo, a media cuadra de la l ínea y 
acera de sombra, a $10 la vara. A dos 
cuadras del Hotel. Poco contado. 
TTIBORA. Se vende hermoso chalet de 1-2229. 
V esquina, a tres cuadras del 
acera de la brisa, en 80.000 pesos. 
V I B O R A 
Patrocinio: Casi frente a los tanques, 
gran chalet de esquina, domina a toda 
la Habana. Se compone de portal, sa-
la, comedor, 5 cuartos, 2 baños, 1 cuar-
to ropero, terraza, cocina, 3 cuartos de 
C 0 L U M B I A 
b E V E N D E , P R E C I O S A CASA E N UA 
p Víbora, cerca de la Calzada, frente 
|. Paradero tranvías, jardín, portal, sa-
ta,, saleta, 3 cuartos, servicios, patio y 
raspatlo y terreno anexo, 220 metros 
danos. Ultimo precio $15.500. Más in-
ermes: Monte, 189; de 3 a 5 p. m. 
32427 1 g 
A R R O Y O N A R A N J O 
e vende un chalet de mampostería, aca-
ado de fabricar, cerca de la Estación, 
on portal, con bonita terraza, sala, co-
aedor, cuatro habitaciones, baño com-
pleto con su calentador, cocina y ser-
íelos, el terreno tiene una superficie 
e 2387 varas. Precio; $12.500. Informa-
i . C. Callaban. Manzana de Gómez 203 
."eiefono A-9682. 
32378 ! 
rpNA BUENA OPORTUNIDAD: SE ven 
Í < doola acci6n de la casa calle Bcono-
^na, 2¿, amueblada; en la misma infor-
man de 2 a 6. 
32608 7 
32408 
G . C . C A L L A H A N 
32379 1 s 
SE V E N D E UNA CASA E N L O MAS alto de Luyanó, calle Reforma, a una 
cuadra del tranvía,, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de ba-
oriados garaje. E n la planta alta, por-1 fío, cocina, patio y traspatio; hecha a 
tal, sala, comedor baño, 4 cuartos, co- la moderna. Se trata con- su dueño. In-
cina, baño para criados, patio y jtrdín. | forman en Santa Fel icia y Reforma 
Precio 30.000 pesos de contado y reco- renta cien pesos, con buen fiador Pre-
nocer una hipoteca de 17.000 pesos al 7 ció $11000 
por 100 anual. 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendemos en la ampliación un solar que 
mide 1.000 metros, rodeado de l íneas, a 
11 pesos metro. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Un solar, muy cerca del crucero de la 
Playa, mide 14.95 varas de frente por 
58.95 varas de fondo a 8 pesos vara. 
R E P A R T O M I R A M Á R 
Vendemos los solares 14, 16 y 17 de la 
manznna 43 y solares 14, 16 de la man-
zana 21. 
R E P A R T O L A C O R O N E L A 
Vendemos en La Coronela un crédito bi-
£otecario al 9 por 100 sobre una ^«.rce-1 que mide 21.000 metros cuadrados. 
Frente al Palacio que está fabricando 
el señor Capilla tenemos un lote de 1.400 
metros a $8. Se da facilidades de pago. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Lote de 3390 varas, de esquina en Ma-
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia-
do para casa de departamentos u hotel, 
a $42 la vara 
en hipoteca al 
_ parque 
Mendoza, de dos plantas independien-
tes, 800 metros, 700 fabricados 
puesta cada una de sala, recibidor, 
cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos cria-
dos, servicios y garaje para cada piso 
$65.000. G. del Monte, Habana, 82 
11 y 12, Reparto Batista. Teléfono construcción moderna; renta ivv / ^ 
de pesos, que puede rentar mU. 9 
buen negocio. Más informes: Monte 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
31911 8 s 
OIN CORREDORES: EN 47.000 PESOS 
y com- ^ ven(j0) Vedado, calle 27, casa moder-
na, dos plantas, con portal y ocho de-
partamentos en cada planta. 10X40. Infor-
man : 8 y 27. bodega. 
32180 ' 
SE VENDEN 2 CASAS NUEVAS, MAM-postería, calle Peñalver, próximo a 
Belascoaín, sala, 2 cuartos, 1 cuarto -en 
la azotea, cielo raso, techos de hiervo, 
se dan en $13.500. Más Informes: Mon-
te, 189; de 3 a 5 y Cádiz, 36; de 12 a 
2 p. m. 
32427 , " 1 s 
T> ARATA/: SE VENDEN PEQUES AS 
X J finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta quti sea 
Pueden dejarse '$90.000 811 posición, puede adquirir una de es-
y medio por 100 ' tas pequeñas fincas rfisticas, con mucha 
j arboleda y rodeada de grandes fincas. 
I Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad 
Informes y planos: G. 
na. 82. 
C 5379 • 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
',2174 10 s 
E N M A R I A N A O 
Vendemos en Angueira; fondo del Pa-
lacio Durafiona, 2 solares que tienen so-
bre unos 1.600 metros a 6 pesos metro 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, chalets, sola-
SE V E N D E UNA CASA ESQUINA. IN-forman: Acierto, 19 
EN 17.500 PESOS VENDO, CERRO, una cuadra de la calzada, sas juntas, sin estrenar, constjucclón 
— ! tuoderna. 
QUINTA Y LETRA, cojft 425 metros cada una, en $32 y 
$4° 000 Otra de 2 plantas, cerca de la 
anterior $70.000; otra en id., esquina, 
solar completo, con 3 casas buenas, se-
paradas, $65.000. Triana. Calle 19. nu-
mero 89, entre 8 y 10. Teléfono F-1923. 
No corredores 
azotea y eiclo raso cada un» 
len de sala, saleta, tres cwrtos. CASAS BUENAS, | Se componen ae saia, saio^, " -_t la 
cuarto de baño, doble servicio, l"s^sati0. 
ción de gas y electricidad y su pai a 
Más informes: Monte, 19, altos. ° 
10 y de 12 a 2. Trato directo con el ca^ 
pra'dor. _ -p. 
31948 
31S99 3 V e n d e m o s : C a s a s e n todas partes 
32311 
J . del Monte. 
4 s. 
CHANGA: VENDO CASA PLANTA BA-T ja, en Inquisidor, sin gravámen ni 
contrato, 347 metros, a $120 metro. E . 
Gispert. Empedrado, 28. Departamen-
to 400. 
0 T ' R P A R A F A -
/^ASA PAULA, 29, CASI ESQUINA A 
\ J Damas, se vende, con el único objeto 
de terminar la división de bienes. Di-
rigirse a: E . X., Jesús del Atonte, 438 
y medio, altos, entre Luz y Pocito. Te-
léfono 1-1132. E l inquilino es amable y 
deja ver la casa. 
32596 4__s 
ENDEMOS EN EL CERRO UNA CA-
sita de mampostería, con sala, sa-' 
leta y 5 habitaciones, en 4.000 pesos y 
2 casas en la calle Tenerife, miden 13 
por 35 metros las 2 y las doy en 25.000 
pesos. Y tengo una casa en buen punto, 
mide 14X45, en 25.000, planta vieja. I n -
formes : Amistad, 138. García y Co. 
bricar, entre Habana y Aguiar, de ¡ •\TiSNDO MAGNIFICO C H A L E T , A una 
7 y media por 32 de fondo. E . Gispert, V cuadra del tranvía, Reparto Santo 
Empedrado, 28. • Suárez, de portal, sala, saleta, 4 habi-
I faciónos, comedor, servicios lujosos in-
js, servicios para criados, boni 
Q O B E R B I O C H A L E T SE V E N D E , acá-j ^ ¿ 7 " ^ " ^ " lomV-Blanquizar," superficie ; fi fprrenOS M Í M S 
O bado de fabricar, a todo lujo y sm r)0() metros fabricados de alto y bajo, | manOS y l e i T e u o s . m m » * 
estrenar, para personas de gusto refi- | lfi0 renta mensual $240. Precio $33.000,1 - - L - - - x - e*c LagO J 
nado, calle Milagros entre Bruno Zayas conviene se pueden dejar en hipoteca : ganCMÍ, COOfC, c i u . , _ . . 
y Luz rabanero. Reparto Mendoza, V i - , ¿ 10 a 15 mil. Más informes: <^ba. J * - I D ^ J - í ^ . o - VivflTICO 3 . SaH 
bora; decoración exquisita, con toques j departamentos 8 y 9. Teléfono A-8115. j IVOOngUeZ, VlVaHCU, •*» ^ 
en oro, jardines portales con terrazas, ; Allreli0 Almazár. j ' n J p B a ñ o s 
port-cochera, sala, recibidor. 4 dormí- \ 30185 31 aK m 0 tae 105 t»í l l lus• ^S-ag-
torios, bafio sunto.so, hall, comedor, ga- . .. , ••- •• — —- 1 c 7054 -.— 
lería, garaje, cuarto criados, etc; pue- 1 Q E VENDEN DOS CASAS, E N L A Ave- _ ^ — — j I T l l e l Ma* 
todas horas. ¡ O nida Porvenir y San Francisco, a la ¡ (^aye Gervasio, a una cuadra aei 
3 sep. brisa, grandes, 504 metros de superfi- , v'rt"c , . , . _oVfns a U 
'de. 8a., número 21. Teléfono 1-5157; de jecó acera ¿ e ¡a cuartos d 
1 a 2, el dueño. 
de verse 
32245 
IN M K m A T A A CORREA, TENGO mag-níficas casas on venta, desde $10.000 i 82638 a $45.000, son todas las comodidades y I 
muchas (le ellas para habitar ensegui-; TT'N LO MEJOR D E E B A R R I O D E CA-
da. Suárez Cáceres. Habana, 89; de 21 J l i yo Hueso, una gran casa, moderna 
a 4. 4d-31 
SO L A R : SAN JOAQUIN, CON 14 POR ¡ tercalado_, _ 35 metros fondo y 8 cuartos ladrillo ; to garaje, mide 10x39; precio $25,000. Se-! $250, en $33.000, se dejan $24.000 al 8 y 
C¡E V E N D E N , E N L A VIBORA, A ME-
O día cuadra del tranvía de San Fran-
cisco, dos casas de 5 cuartos, ganan 
de 2 plantas, con 250 metros de fabri 
cación, en $26.500. Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
. . -Id-31 
y teja francesa. E . Gispert. Empedra- ñor Prado. Prado, 93, altos del café Ale-1 medio, si se desea. Neptuno, • 223, bajos 
do, 28, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. mán. A-2945, de 8 a 10 y de 2 a 3. duefio. 
32227 1 sep. » 32116 31 ag. ! 32633 2 
VENDO UNA CAA D E ESQUINA E N Salud, cerca de Galiano, en 39.000 
pesos. Tiene 230 metros. Informan Pau-
lino Cuevas, Muralla, 317. 
32217 B a». 
br isa; casa de dos pisos, m0*er 0 
S a l a , saleta y tres cuartos, $28•í, J 
Sin corredores. S u d u e ñ o : Manue 
Iglesias, Monte, 60 . 
5 sP-
i i 11 /11 i i I i í /, l /1111 111 
S i g u e a ! 
A f t U L A A A V I U Ü l A K í U üfc L A M A K i K A A g o s t o ó l de IJíZU 
ra y venta de Rucas* Solares Yermos y Establecimientos 
\ f g e n e d e l f r e n t e í S E V E n d e r e n t a de $17 .000! Se compran y venden casas y sola-' 
próximo a Gaiiano y Reina , casa an-
¿gua rentando 2.500 pesos a l a ñ o . 
IVÍide 13 por 26 varas . $24.000. C a s a 
moderna, p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , sobre 
260 varas, dos plantas. Renta 3.245 
pesos a l a ñ o . $33.000. U n a gran casa 
en lo mejor de la ciudad, modern í s i -
ma, e sp lénd ida , tres plantas. Renta 
$5.400 al a ñ o . $65.000. Otra igual, 
próximo a Re ina . Renta 8 por 100 
libre. $31.000. Alquileres antiguos m ó -
dices. Havana Business. Avenida Bo-
lívar (antes Reina>, 28 . A-0115 . De 
1 a 5. 
Esquina antigua en P i Margall (Obis -
po), próx ima Parque Albear, $89.000. 
Casa con comercio, rentando 7 por 
100 libre, vencido contrato rentará 
9 por 100; queda poco tiempo. 
$50.000. Esquina una cuadra de Re i -
na, con 1.000 varas, una planta, loza 
por tabla. $S0.OOO. H a v a n a Business^ 
Avenida S i m ó n Bo l ívar ( R e i n a ) , 28 . 
De 1 a 5. A-9115 . 
Edificio nuevo, cerca de los Bancos, al-
SrTÜfS a casa de comercio, en $17 000. 
iviagnrrica construcción. Trato directo. DI-
"•>r397 Por escrito al Apartado 233. 
Terrenos para mdustnas, negocios, 
edificaciones y reventa. 3.400 varas, 
tranvía un frente, dos esquinas, fren-
te H i p ó d r o m o , $4.00. 3.000 varas 
frente tranvía Marianao-Vedado pasado 
Candler, $9.00 contado y plazas. P a -
latino, 7.500 varas. Calzada y L í n e a 
Havana Central , $10.00. H a v a n a B u -
siness, Avenida Bo l ívar , 28 . A - 9 1 1 5 . 
De 1 a 5. 
32460 31 ag-
V^^ENUO UNA MAGNIFICA CASA DE construcción moderna, en un lugar céntrico de Gaiiano a Belascoaín, pre-
cio único: $60.000. Trato directo. Infor-
man : Gervasio, 131, bajos. 
qoqr« 1 S 
X VIBORA: EN LA CAELE DE DOLO-
V res, casi esquina a Lawton, acaba-
das de fabricar, se venden una o dos 
casas, juntas o separadas; compuestas 
de silla, tres cuartos, comedor al fon-
do cuarto de baño y cocina, patio y 
traspatio; construidas a la moderna y 
a dos cuadras del tranvía. Informan en 
la misma. No corredores. 
00370 7 S 
Vedado: Se vende, pudiendo entre-
garse desocupado en la primer quin-1 
cena de septiembre, un chalet de dos | 
plantas, moderno, con cinco habita-1 
cienes, tres b a ñ o s y un cuarto de cria- ¡ 
da; a una cuadra de 23 y media de 
Paseo, d á n d o s e facilidades para el pa-
go. Precio 40t000 pesos. Informan ^ 
en 25, n ú m e r o 371, entre Paseo y Dos, 
32455 31 ag. 
TERMINADA EA PINTURA Y DECO-rado del precioso chalet donde es-
tuvo la Legación de España, calle B. 
entre líínea y Calzada, se vende. Este 
chalet, rodeado de jardín, en la acera 
de la brisa, de construcción superior, 
ron salones d<j lujoso artesonadd, pisos 
i de marmol y carpintería de cedro y cao-
ba barnizada, es algo difícil de cons-
truir hoy. Se dan facilidades para el 
pago, pudiendo dejar el 50 por 100 en 
hipoteca al 7 por 100. Puede verse a to-
das horas. Informa su dueño. Teléfono 
A-7135. i 
32308̂  2 s 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE EA HCER mosa casa Matías Infanzón, número 
20( Luyanó). Mide 162 metros, a dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó. 
Se puede dejar parte del dinero en "hipo-
teca. Informes: Habana, 135, de 3 a 6 
p. m. J . Durán. 
32422 12 sp. 
A G U I A R Y M U R A L L A 
P e g a d o a es ta e s q u i n a se v e n -
de u n a c a s a de dos p l a n t a s , 
a c e r a d e l a s o m b r a , p r o p i a 
p o r s u l u g a r p a r a a l m a c é n . 
P u e d e d e j a r s e l a m i t a d d e s u 
p r e c i o e n h i p o t e c a a l s iete 
p o r c i en to . M e d i d a , 8 m e t r o s 
de f rente p o r 2 3 de f o n d o . 
B L A N C O Y V I R T U D E S 
T a m b i é n a l l a d o d e l a e s q u i -
n a v e n d e m o s o t r a c a s a de u n a 
p l a n t a , c o n c iento c i n c u e n t a 
m e t r o s . P u e d e d e j a r s e p a r t e 
en h i p o t e c a . I n t e r é s m ó d i c o . 
S iete p o r c iento a n u a l . I n f o r -
m a n sus d u e ñ o s : G o n z á l e z y 
H e r m a n o s , P a u l a , 7 8 . 
E V E U O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
s^d™ftyaSias 5asas- E n Obispo, esquina, 
v¿r>ñ%? Anac ió , $160.000; Mercade-
res, $200.000; Oíicios, $150.000 y $300 000-«Íq^1"13^, 550.000 y $80.000; Muralla 
M 0 ^ ? ' -̂OOO; San Lázaro, $55.000 Habana, $12.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, renta $350, $57.000; Industria, ren-
ta $300, $50.000; San Carlos, renta $150, $l/.0O0; Santo Tomás, renta $150. $17.000; 
Fábrica, $25.000, y una esquina en la ca-
lle de Milagros, Reparto Mendoza, $35.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
R E N T A $1 9 0 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 
A tres cuadras de los muelles, en la 
zona comercial, vendo una casa de altos, 
con 610 metros, con almacén de víveres 
en los bajos; renta, por contrato de 7 
anos, 1.000 pesos mensuales. Precio 160.00G 
pesos, deduciendo un censo. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro, clsa esquina a Prado 
renta $350, en $55.000: Virtudes, de altos, 
en .$43 000; Monte, esquina, renta $350, 
en $57.000; Damas, de altos, renta $200. 
en $33.000; Industria, esquina, renta $300. 
en $50.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
41, altos. De 2 a 5. 
E N L A V Í B O R A 
Vendo una gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, portal, 
jardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
rage y en los altos, sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas ; renta .$200, no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
41, altos. De 2 a 5. 
32401 1 sp. 
T)AKA ENTREGA INMEDIATA. GRAN 
JL almacén portátil, propio rara azúcar 
n otra mercancía; tamaño 250 pie^ lar-
go, 122 pies ancho, 62 de puntal. Se en-
cuentra ahora en un puerto del Sur, po-
demos empezar entrega dentro de 30 días 
por goleta y tenerlo armado en su nue-
vo local dentro de 90 días. Amplios de-
talles a quien lo solicite. Getman Com-
merci.il Company. Lonja del Comercio, 
BIS. Habana. 
31730 81 ag 
C E R C A D E C U A T R O C A M I N O S 
S e v e n d e c a s a g r a n d e de u n a 
p l a n t a , que p u e d e p r o d u c i r 
n u e v e p o r c i ento . 
$ 6 2 . 5 0 0 . 0 0 
T r a t o d i rec to c o n M . S u á r e z , 
O f i c i o s , 1 6 , a l tos . T e l é f o n o 
M - 1 7 8 8 . 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en h ipó te - • 
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-i 
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
~f>ONITO SOEAR: COMO XO HAT Otro, 
JO con alcantarillado, agua, gas, esplén-
dida situación, una cuadra linea de Je-
si'is del Monte, acera de la brisa, 7 por 
25 varas. Vendo en $2.625. Doy facilida-
des pago. Trato: Delicias, F . Teléfono 
I-182S. 
32416 1 a 
GANGA: SE VENDE UN CAFE, URGE la venta, es de poco capital, apro-
vechen la ocasión. Para informes: Acos-
ta. 63. 
32318 31 ag 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 25.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
E n 7.000 pesos se vende en "a caüe 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para mfts Informs: MÍmte, 
10, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Albetto. 
No trato con corredores. 
E n 28.000 pesos se vende en la calle 
San Miguel una casa de sala, saleta, seis 
cuartos, dos de criados con todo su ser-
vicio y un gran patio Superficie 271 
metros. 
En 22.000 pesos se vende en la calle Mi-
sión una casa de tres plantas, rentando 
200 vesos cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. 
Superficie 15¿5 metros. 
E n 10.000 pesos se vende en el Cerro 
calle Santovenia, a una cuadra de la 
calzada, dos casas juntas; cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio; superficie 250 metros. 
E n 32.000 pesos se vende en la calle 
Neptuno casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrel la una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
E n 10.000 pesos se vende en la calle Glo-
ría una casa de dos plantas; cada plan-
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de baño, {̂ on todos sus servicios. 
E n 12.000 pesos se vende en la calle 
Concepción de la Valla, una casa de es-
quina, con una superficie de 147 metroa 
rubricados. Para informes: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
trato con curiosos trato directo con el 
comprador. 
31604 i sp. 
C A L L E S A N R A F A E L 
32436 d Sp. 
¡ U N A G A N G A ! 
Casa modernísima, en el Vedado, dos 
plantas sin estrenar, fabricación de pri-
mera clase, en calle de letra, inmediata 
a la l ínea; jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, uno de 5 y medio por 6 
metros; los otros dos de 4 y medio por 
4 y medio; lujoso baño con calentador 
eléctrico, un cuarto y servicios de cria-
dos, garage con su habitación y servi-
cios para el chauffeur. E n el alto igual, 
con cuatro cuartos de 4 y medio por 
4 y medio cada uno; terraza, cielo ra-
so. Precio ' 50.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E GUADAEUPE. Hermosa ca-
sa, moderna, brisa, dos plantas, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
al fon^o. patio, traspatio, un cuarto y 
servicios de criados; en el alto igual, 
cielo raso. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O MENDOZA. Inmediato al Par-
que Santos Suárez, casa moderna, brisa, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, un cuarto y servicios 
de criados, azotea. 8 114 por 40 metros. 
Precio 12.750 pesos y 4.800 en hipoteca, 
que reconocerá el comprador. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
Vendo una casa moderna. Dos plantáis* 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar-
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Mñs in-
formes : Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. f 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo gran casa una sola planta, con 
400 metros,, preparada para dos pisos más. 
Su precio es en proporción. Más infor-
mes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
C A L L E D A M A S 
Vendo una casa dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
talles: Obrapía, 32 De 1 a 4. M. Arés. 
C A L L E C O R R A L E S 
Vendo esquina dos plantas. Renta 160 
pesos. E s una ganga. Informes: Obrapía, 
¿2. de 1 a 4. M. Arés. 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
tro cuartos de 18 metros cada uno. E s 
gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Más 
informes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés 
G R A N N E G O C I O 
E n el barrio de Jesús del Monte vendo 
Superficie 322 metros. Todo fabricado 
una casa; frente 7.50 ,por 43 de fondo 
de primera. Tiene portal, sala, saleta, 
seis cuartos, cielos rasos, fabricación de 
^rimera, propia para numerosa fami-
lia. Su precio, 23.000 pesos. Más Infor-
mes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno con todas las comodi-
des necesarias para una familia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e instalación eléctrica; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sas lámparas, propiedad de la casa. Su 
precio es en proporción. No lo alqui- 1 
^ Porque necesito venderlo. Informes: 
Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
31773 7 sp. j 
Q B V E N D E UNA E S P E E N D I D A CASA, ! 
O en el Vedado, calle G, cerca de lí-
nea. Informes: Empedrado, 46. Notaría 
del doctor Sellés. 
31812 g s 
ESQUINA D E F R A I U E . Vedado, entre 
las dos l íneas; jardines, portales, ocho 
cuartos, entre altos y bajos, entrada 
para utomóvil. baños y todas las como-
didades necesarias. Su terreno, 1.199 me-
tros. Precio 78.000 pesos. Se puede dejar 
parte de este precio en hipoteca. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
A UNA CUADRA de la Secretaría de Sa-
nidad, casa antigua, brisa con sala, co-
medor, tres cuartos, sanidad. 5.500 pe-
sos. Otra casa antigua, con 199 varas, a 
una cuadra de la Escuela de Artey y 
Oficios. 5.200 pesos. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E L ANGED. Gran casa moder-
na, de dos plantas, brisa, dos ventanas, 
sala, saleta y cuatro cuartos muy her-
mosos: en el alto igual. Rgnta anual 
4.400 pesos. Precio 46.500 pesos. Otra 
casa, dos pisos, inmediata a Belén, con 
250 metros, a 170 pesos metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
(f^ANGA: S E T R A S P A S A UN HERMO_ 
XSX so solar de 12.96x50, a tres cuadras 
del parque de Mendoza, parte al con-
tado y resto a plazos, a $0.80 vara. Aro-
mando Guerra. San Joaquín, 50, Cerro. 
32586 14 sep. 
Propio para una nave : se vende un 
solar que mide 14 varas de frente por 
3 2 de fondo, en l a Calzada de I n -
fanta entre Figuras y Benjumeda. I n -
forman en 17, n ú m e r o 271, entre E 
y D , Vedado; de 7 a 10 de la noche. 
32545 9 s 
I N Q U I S I D O R 
entre Luz y Santa Clara, 660 metros cua-
drados, para un gTati edificio, a 165 pe-
sos el metro. Informa: Banco Capadá, 
número 209. Teléfono M-9328. Fernández. 
31808 1 s 
F R E N T E A L PARQUE. Del Laboratorio 
Wood, solar a la br>a. 10 por 33 me-
tros, lo mejor del Reparto Ensanche de 
la Habana, antiguo Club Almendares, 
inmediato a Carlos I I I ; su precio módi-
co, pues urge la venta. Figarola. Empe-
drado. 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
! G R A N G A N G A ¡ O J O ! 
Solar en Lawton, V í b o r a , se vende. 
527 metros, a 8 pesos el metro. L e pa-
sa el carro por el frente. Compostela 
y O b r a p í a , altos. Departamentos !í) 
y 10. 
H A B A N A 
Terreno para industria. Vendo un terre-
no con 7540 metros de superficie, es-
quina, con un frente a Calzada de 60 
metros, hay una casa fabricada, dos y 
media plumas de agua redimida, le ro-
dean varias industrias. Poco de conta-
do. Para verlo e informes: Orfillo Mu-
ro. Concejal Veiga, 9, Víbora. Teléfono 
1-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
Víbora: A tres cuadras de la Calzada, 
vendo casa que está desocupada, con 
jardín, sala, saleta, 3 habitaciones gran-
des, un cuarto criado, salón de comer, 
doble servicios, patio y traspatio. Pre-
cio $15.000. Informa: Muro. Teléfono 
1-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
32424 I s 
QOÜAR DE ESQUINA DE FRAILE, EN 
lO Jesús del Monte, con tranvía por el 
frente en la calle de Santa Emilia y Du-
reje. 15 varas de frente por 22 de fon-
do, se desea vender, vale hoy a $20 
vara por su tamaño, situación y bon-
dad y pronto valdrá más, pero se da a 
$18 vara. Su dueño, de 12 a 2, en Za-
potes, 9. a media cuadra del parque de 
Santos Suárez; también informan en Si-
tios. 76. Habana; de 1 a 3. 
. 32405 1 s _ 
GANGA: EXTRA, EN ARROYO AFO-lo, próximo al chalet de Menocal, 
vendo 7 solares y una casa de madera 
y teja antigua, todo el frente de una 
mangana, dos esquinas, total 2.170 me-
tros, como barato, en $8.000. Informa: 
Fernández, en Monte, 2-D. También ven-
do otra esquina, de 26X26 varas, en el 
Ensanche de la Habana, muy próximo al 
Parque, a razón de 18 pesos vara. Mon-
te, 2-D. 
_ 32435 3 s 
rnar buena vista, vendo en ea 
Jí_i calle Primera, un solar de 11X58. 
hay pagado $500, el resto de $4.805 a 
pagar $20 mensuales. Precio: $7. Su due-
íío: Campa, 3-C. Marianao. Teléfono 
1-7206. , , 
32366 81 ag 
VENDO-SEIS METROS CUARENTA "v cinco centímetros de frente por trein-
ta de fondo, en la calle de Pocíto, dos 
cuadras de la calzada de la Estación 
de Policía. E n la misma un juego de 
cuarto, color natural, en Industria, 90. 
_32182 31 ag. 
SE ALQUILA SOLA-R EN CARLOS III. Tiene ebuebo del ferrocarril. Infor-
man : Habana y Lamparilla, talabartería. 
32219 81 ag. 
SOLAR, SERRANO Y ZAPOTES, DE 8 por 38, a $8 vara. Informes: Teléfo-
no A-3265. 
32110 31 ag. 
SOLAR IeÑ 2,000 PESOS, EN EOS P i -nos. 12.94X58.92 es el más barato en 
venta. Urge la venta. Antonio Martínez. 
Habana, 80. De 3 a 5. 
31503 31 ag _ 
CÓUNTRY CLUB FARK, SE VENDE, en el gran paseo del Boulevard, 3 
lotes de terreno, en magnífica posición. 
Informan: Industria, 100. 
31968 9 sep. 
Dos solares en Los Pinos, frente a la 
linea, acera de la sombra, lugar alto, 
con 1.529.40 varas. Se traspasa con re-
galía módica. Alfredo Lago, Obrapía, 
37, bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
_ C 6879 10d-18. 
SE VENDE EN E j T AVENIDA DE CO-lumbia. Reparto Oriental, en la man-
zana número 5. Media manzana, compues-
ta de cinco solares, que dan a las ca-
lles Avenida de Columbia, Santa Catali-
na y Loma de Llaves. Miden en total 
3.534.63 varas. E s un magnífico lote cua-
drado, con acceso a tres calles. Tiene 
tres l íneas de carritos, una o dos cua-
dras, y a veinte minutos de la Habana. 
Cerca del Hipódromo y de la Playa, y 
sobre todo a 250 pies sobre el nivel del 
mar. Se vende otro lote en el mismo lu-
gar, con las mismas condiciones. Man-
zana número 6, cinco solares que miden 
3.163-60. Facilidades en el pago. Infor-
marán en el Banco Es-aSol del Perico 
(Matanzas), y en la Habana, Concordia, 
165, bajos, entre Marqués González y 
Oquendo. Miguel García. Tel. 7374. 
,31912 _ s sp. 
EN BUENA VISTA, A UNA CUADRA de la doble vía de la playa, solar 
de 7 pqr 26. A $4.50 vara. Informan: Ló-
pez, Prado, 123. 
_32513 i Sp. 
EN EL REPARTO BUEWOS AIRES, calle Carvajal esquina a Diaria, se 
vende un solar a $8 vara, mide 8.13x23.24; 
su dueño: J . Tomás, Je sús María. 10. 
31629 _ 2 sep. 
UN LOTE DE 730 METROS, DE ES-qulna, con frente a tres calles, 8, 
9 y Milagros, en lo mas alto de Víbora, 
a media cuadra del tranvía. Informes: 
José Antonio Pueg. Teniente «iey, 4 o 
Milagros entre Delicia y Buenaventura. 
Teléfono A-4506 o 1-1302. 
30051 1 sep 
B U E N A O C A S I O N 
Cuando se trata de elegir local para 
fabricar una casa para que v iva l a 
familia, es un problema la e l e c c i ó n 
del Reparto. De cuantos rodean la 
Habana , los repartos mejores hoy por 
hoy, son L a Coronela y Barandil la . 
¿ P o r q u é ? Porque son los m á s altos; 
porque hay arbolado y all í siempre hay 
fresco y no hay mosquitos; y por 
a ñ a d i d u d a son los m á s baratos, en 
c o m p a r a c i ó n con los repartos Coun-
try Club y L a Playa , con los cuales 
se comunican por m a g n í f i c a s carrete-
ras. Ahora se puede conseguir un pre-
cioso lote, de esquina, en el Reparto 
L a Coronela, que mide 6 484 metros. 
L a s personas acomodadas que se in-
teresen por él pueden acudir al se-
ñor J o s é J . L e ó n . Empedrado, 34, que 
dará todos los informes. 
31651 31 
A T E N C I O N 
'Vendo nna bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.0CO pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 130. García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con centrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800' pesos basta 10.000 pesos. Se vend<sn 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de 'a Habana. Para más 
detalles: Aiaistaa, 136, García y Com-
pañía 
1 H A G O H I P O T E C A S 
i E n todas cantidades y a los tipos más 
i bajos de plaza, de acuerdo con la ga-
rantía y el lugar. Trato con los propie-
tarios. E . Mazón. Manzana de Gómez, 
205. Teléfonos A-0275 y A-4832. 
32431 31 ag 
V D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades, buen tipo, 
seriedad y reserva absoluta en las ope-
raciones. 'Más informes: Monte, 189; de 
3 a 5 p. m. 
32427 1 s _ 
DESEO COLOCAR EN PRIMERA HII-poteca, $0.500. Informan, en Esco-
bar, 189, altos. Trato directo. 
32271 31 ag. 
B a y a 
E l i g e 
s 
O P O R T U N I D A D 
32464 5 sp. 
32466 1 sp. 
V E D A D O 
Se v e n d e n dos c a s a s f a b r i c a -
c a d a s s o b r e so lares c o m p l e -
tos y s o l a r , t a m b i é n c o m p l e -
to, c o n c i n c o c u a r t o s , e n l a 
cal le 1 4 , en tre 11 y 1 3 , s o m -
b r a y s o l . T r a t o d i r e c t o c o n 
M- S u á r e z , O f i c i o s , 1 6 , a l tos . 
T e l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
2436 3 sp. 
Se vende o se alquila la amplia casa 
Paula, n ú m e r o 12, con 416 metros 
l a d r a d o s de superficie y 16 de fren-
te> que por su proximidad a los ahna-
cenes de la Havana Central y S a n J o -
resultan a propós i to para almace-
industria o para modernbiarla. 
"0 se quieren corredores Infonridn y 
^nen la llave en Gaiiano, 101, ferre-
tería. De 2 a 4 p. m. 
32320 2 sp. 
P A R C E L A D E T E R R E N O . Inmediata a 
Carlos I I I , a Infanta y Ayesterán. frente 
a un parque. 38 por 40 varas. Urge la 
venta. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
32349 . 31 ag. 
J U A N P E R E Z 
i Quién vende casas P E R E Z 
¿Quiér, compra casas? P E R E Z , 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PKHt.Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z ; 
Lo» negocios de esta casa son serios y I 
reser«*ado^ 
Belascoaín. Si. alto»^ i 
tSoS CASAS, Ü N A l E N $11.000 •£ OTRA 
x J en $18.000, dos pJantas, buena renta 
y están en ganga. Varias buenas. Anto-
nio Martínez. Habana, 80. De 3 a 5. 
31302 31 ajr _ i 
G*" KAN OFORTCNIDAD: EN EL PIN- | toresco reparto fle Cojlmar y muy ¡ próximo al poblado, se vende un gran | 
lote de terreno, en la misma Calzada ¡ 
completamente urbanizado, aceras, alum- i 
brado. agua de Vento, a 3 pesos vara, ¡ 
con comodidad para el pago J García i 
RIvero. O'Reilly. 120: de 9 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab • 
ROPIA PARA GARAJE, ESQUINA ' 
con 1.600 metros, de dos pisos, en I 
San Rafael, entre Belascoaín e Infanta, j 
Quitando los tabiques de los bajos y 
tecbando un patio queda todo conver-
tido en gran salón. Los altos dan bue-
tio - - T,e nasa el tranvía por la puer-
ta, $155.000. 
CALZADA. CERCa""-DE I, 3 BUENAS casas de dos plantas. 6 cuartos y demás comodidades, solar completo, 
una • las dos §110.000. Rentan 9 por 100. 
31899 „ 3 s . 
JABATISIMA TENGO UNA CASA, 
X J completamente nueva, inmediata a la 
Avenida de Columbia y cerca del Hi-1 
- ódromo. Sala, comedor, 4 babitaciones,' 
un magnífico baño, portal, servloios de 
criados independiente, muy amplia y só-
lida, garaje para tres máquinas. No 
pierda esta oportunidad. Antonio Mar-
tínez. Habana, 80. De 3 a 5. 
31.-04 31 ag • 
O E V E N D E N DOS S O L A R E S JUNTOS 
O el el Reparto Santos Suárez, calle 
Flores, entre Santa irene y San Bernar-
dina, miden 8 varas cada una por 34 de 
fondo, se venden barato y otro de 16x26 
en la calle Santa Irene entre Serrano y 
Durege, al lado de un magnífico chalet. 
Informan en San José, 126, letra D. Te-
léfono 1-9724. 
31290 3 sep. 
TTíNORME GANGA. POR A U S E N T A R M E 
JJj del país vendo un lote de terreno. 
19 solares, en el reparto de la Juanita, 
Cienfuegos, cerca de la estación y a ori-
llas de la carretera, en $10.000. Informan 
en Santos Suárez Duregue, 70, Jesús del 
Monte. 
32312 2 3 s. 
Q E V E N D E N DOS MEDIAS MANZANAS 
O de terreno, en la Avenida de Co-
lumbia, por separado o en conjunto, man-
zana 5 y 6, a dos cuadras de los carri-
tos, a 12 pesos vara. Informan: Ani-
mas, 24. Emilio Rodríguez. Comprando 
los dos le rebajo el precio. 
31851 1 s 
A V E N I D A r D E A G O S T A ~ 
entre Cortina y B. Zayas, L445 varas. 
A L M E N D A R E S 
varios solares barat ís imos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Cn solar de 1.251 varas, en la Avenida 
Tercera; un solar de 1.564 varas, esqui-
na en la Avenida Tercera; un solar de 
1.251 varas en la calle 14. A precios ba-
ratos. 
E N L A P L A Y A 
al fondo del Havana Yacht Club, un so-
lar con 890 metros, manzana, número 25, 
barato. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Frente a la misma escalera del Par-
que, 1.100 metros. 
In formaBanco Canadá, número 209 Te-
léfono -M-9328. Fernández. I 
31808 j s i 
E n las alturas de Almendares, con frente 
a la calzada, un solar 15.33 por 47.17. 
Igual 7.23 varas, a 5.75. A media cuadra 
de la Calzada Real, frente a los cha-
lets del señor Alzugaray, un lote de te-
rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar 
parte en hipoteca. A media cuadra de' 
Parque un terreno de 15.72 por 47 112 
igual 742 varas a 5.50. Tiene 30 árbo-
les frutales, parte en producción. Dejo 
parte en hipoteco. Informes: de 7 a 9 
en La Primera de Aguiar, señor A. Ro-
dríguez, después de esa hora, Obrapía, 
32. De 1 a 4. M. Arés. 
3Í773 7 8p_ 
REPARTO SANTOS SUAREZ, EN LA Avenida Serrano, casi esquina a 
kanta Emilia, se vende un solar, a $10 
la vara, mide 16x38.84 varas; su dueño-
J . Tomás, Je sús María, 10. 
__31630 2 sep> 
QOLAR Y MEDIO. n.BOS.io'sñ' MAGWI-
»i í^lca medl(ia y situación, 722 varas a 
So..-)0, inmediato a la Avenida de Co-
lumbia, buen ancho y fondo, 4a mitad al 
ñ ino 0tr„a mi^ad en hipoteca, de 
Cpa?a0rh^rTa ^ e r S . 
StO80firdeeet3-aAo?tOnÍO U l l ñ ™ 
31672 12 8 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Gaiiano. Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro. Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando pa'-te del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 138. 
García y Compañía 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 p«sos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad- Amis-
tad. 136, García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egldc, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 3 céntrlco's de 
la ciudad. No compre sin vernt-s antes, 
pura que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136, García y ComP» 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio', con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad. 136, García y Com-
pañía 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes. Amistad. 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio Informes, Ami5*ad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
I Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes. Amistad 
136. García y Compañía 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes babitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
v cemoder y alquilo tres casas más. In-
formes Amistad, 136. García y Comuañía. 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella Informes: Amistad. 136 
T>OK $700, S E V E N D E UN K I O S C O D E 
JL licores, refrescos y cigarros, con 
una venta garantizada de, $25 diarios y 
$8 mensuales de alquiler. Razón en la 
vidriera de Amargura, 31; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
32413 , 12 S 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño , 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, Cuc l i i l l er ía y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
p S0d-18 
SE V E N D E UNA BODEGA CON UN con-trato de seis años públicos, alquiler le sobran 80 pesos mensuales; vendo 
un kiosko de bebidas; vendo un café; 
necesito un socio con 2.000 pesos. E n 
Monte y Cárdenas informará Domínguez, 
en el café. 
32345 *, SP-
SE V E N D E UNA Z A P A T E R I A , O O * herramientas necesarias, con bastan-te marchantería. en la Calzada del Ce-
rro, 899, enfrente la Ciénaga. Diríjase a 
, la misma. „. 
i 32370 _ l 31 aS 
SE V E N D E E N $2.750 UN PEQUERO establecimiento de bebidas, lunch y cigarros, con una venta de $40 diarios. 
Buen contrato y módico alquiler. Razón, 
en la vidriera de Amargura, 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
32289 _ 11 &S-
SE VENDE" UNA B U E N A ' B O D E G A CON una büena marchantería. Hace diario : de 80 a 90 pesos. Se vende por discordia 
! entre socios. Informan: Maceo, 80, café, 
Guanabacoa. 
32192 10 sp. 
E-v $7.000, BODEGA, C E R C A D E E M -*r>edrado, vende más de cien pesos diarios, la mitad de cantina a 
buen local y contrato Figuras. 78. 
T^N $9.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-
I V d r a de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras, 
78. Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS; una barrio Colón, otra calle Aguila, son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78 Teléfno A-6021: de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500. carnicería según ordena Sa-
nidad, punto céntrico, muchísimo barrio. 
Vende 125 kilos diarios. Esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
C A R B O N E R I A 
i E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
' carbonería esquina, moderna, cerca de 
i Gaiiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. cerca de Monte; de 12 a o y 
por la noche. Manuel Llenín. 
32418 
OCHO MIL PESOS, DESEO COLOCAR $8,000 en hipoteca, por uno o dos 
años. Doctor René Acevedo Laborde, 
Rayo. 37, entre Reina y Estrella. Telé-
fonos A-0362, A-8643, A-4697. A-7728 y 
A-3S36; trato directo. 
32206 1 sep. 
C l i e n t e 
CABALLERO QUE NECESITA TOMAR una cantidad a cuenta de su heren-
cia, info'inan para la operación en San 
Miguel, 239. 
321S9 7 Sp. 
C E TOMAN- $15 000 EN PRIMERA HI-
O poteca, con buena garantía; trato di-
recto. Informa : Doctor Roig, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. San Ignacio, 50. 
32080 31 ag. 
XTIPOTECA: S E DESEA IMPONER 
XJL $5.700, sin corredor. Teléfono A-4073; 
de 10 a 12. 
31866 3 g 
QE ÑECESITAW, DE 10 A 15 MIL PE-
Ó sos, con buena garantía, pago el 7 ú 
8 por 100. Informes: M Ramírez. Apar-
tado 1244. 
31913 31 ag 
XTECESITO DE 5 A 8 MIL PESOS, EN 
-L^i primera hipoteca, sobre una buena 
propiedad. Informan: Teléfono A-702a 
_ 31913 31- ag 
SE TOMAN EN PRIMERA HIPOTE-ca, dando una buena garantía. 60 
mil pesos. Informes: Teléfono A-2780 
31913 31 ag 
a z a n . 
Muchos médicos me recomiendan V 
las recetas de los oculistas se despa-
'kan con toda exactitud. 
Mía clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en val 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
1 van sus ojos. 
I L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
O p t i i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
QU I E R O 25 M I L PESOS E N P R I M E R A hipoteca, sobre una magnífica casa 
V. Tames. Lis ta de Correos. 
31913 s i ag 
i 1 f 1 
E N H I P O T E C A S , 
en t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e i o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y so lares . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6932 \ lid-21 
D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbana». Infor* 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. barbería. A-3210; d i 
9 a 12. 
29401 3 • 
Se venden: seis huecos, persianas de 
3 por 1.30 cedro, nuevas, modernas, 
j con su herraje, pintadas blanco, pre-
i c ió 3 0 pesos huecos, juntas todas 175 
pesos. Prado, 77-A, bajos. 
| 32621 7 8 ^ 
SE V E N D E N MIL CAJITAS D E CAR-tón, nropias para envasar artículos 
de sedería, como pañuelos, botones, etc. 
Lonja, 501. Teléfono A-6202. 
32021 31 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hlpotecs». en to-
dos punto-s en la Habana, y sus Repar-
tos, en , todas cantidades Préstamos, r 
propietarios y comerciantes, en pagarf'. 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operacion<as), 
Belascoaín. 34, altos; de 1 a 4. Juan Péroí, 
L a m e j o r i n y e r s i o u : m 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De< 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
p O M P R A Y V E N T A DE E N V A S E S : 
Vy Constante surtido de tanques para 
agua, gasolina, aceite, etc., en todos 
tamaños. Precios razonables. Entrega in-
mediata. San Indalecio, entre Tamarin-
do y línea del ferrocarril, Jesús del 
Monte. 
—32363 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 s 
A N O T E N ! H E L A D E R O S C A F E T E R O S 
-¿> boticarios- Esencia de Vainilla, a 
95 centavos libra; Ordenes de 5 libras en 
adelante. Extra qu-lity. Unico expende-
"o:i;í- Rlvero1- Teléfono 1-1292. 
31 ag 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s de c a -
n i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
z o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 , 
c 5157 ind i t jn 
SE V E N D E UN DONKY WORTHING-ton, de 6X5, en $500, tubería de cua-
tro pulgadas, de uso. a $8 quintal, va-
rios tubos, cinco pulgadas cborro, a $10 
quintal; un tanque de 40 pipas; redon-
do, unos dos metros de alto por 3 me-
tros circunsferencia, en $500 y varios 
úti les más de maquinaria. Inofrmarán en 
Santiago de las Vegas, finca Leona. 
Francisco Real. 




4 P O R 1 0 0 
¡De Interés anual sobre to¿ij^ los ítepív-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Defen-
dientes Se garantizan con todos los «le-
nes que posee la Asociación No 61. Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 m 15 • 
Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta Ciudad, !a can-
tidad de treinta mil pesos. Resido: Ho-
tel L a Esfera . Calle Dragones, 12. S. 
Oppenheimer. 
31119 2 a 
' m i H C ^ F T J V x ' E / \ ~ ~ 
SE COMPRA LNA ESTUFA GRANDE, de quemar leña o carbón de piedra, 
que tenga dos hornos: lo mismo da nue 
va que vieja. Monte, 146. Teléfono M-9290" 
32551 2 sep., 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E ~ ~ 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
EN CESPEDES, 37, REGLA, SE VEN-de, como negocio, ror tener que de-
sistir del giro su duefío, dos tamboras 
con su motor alemán, dos años de uso, 
todo el perfectas condiciones. E l precio 
es sumamente barato. Más una centrí 
fuga se vende todo montado, cuatro tan-
ques con toda la instalación. 
^ 32478 6 sp. . 
QE VENDE UN MOTOR TRIFASICO, 
O de tres caballos. Puede verse fun-
cionando en los altos del Taller de Fe-
lipe GutiCrrez, Fábsiciano, 2, Luvanó. 
_. 32524 1 sp. 
PLANTA ELECTRICA: SE TOMA EN arrendamiento una planta eléctrica 
de más o menos de 50 K. Wats,' donde 
la maquinaria está en buenas condicio-
nes. Dirijan oferta, por escrito, "Plan-
ta Eléctrica", D I A R I O D E L A MARINA 
32353 i s. 
DINAMO 3 Y MEDIA K. W. CON MO-ter de vapor acoplado, planta com-
pleta. Recortador de hierrb de doble 
carro. J . .Bacarisas. Inquisidor. 35, altos. 
31670 31 ag. 
COMPRESORES DE AIRE CON MO-tor acopiado, de gasolina y petróleo. 
J . Bacarisas. Inquisidor. 35, altos 
31670 31 ag. 
V e n t a : U n a c a l d e r a B T y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a en la H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S tee l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
g 6031 lnd 16 31 
RUSTICAS 
¡ p O R T K DE HACIENDA: SE VENDE 
i V / un corte de hacienda, terreno pro-
| pío para toda clase de siembras, una 
gran parte, como unas treinta caballe-
rías, inmejorable para caña hoy dedi-
cado a crianza, cercado, atravesado por 
rio: tiene además buenas aguadas Pa-
ra más informes: Carlos Arnoid<5r>n 
Amargura. 6. Habana. Arnoldson. 
EST4RI S.CIIVHENTOS VaR^OS 
SE VENDE UNA CASA AMUEBLADA, tiene 3 habitaciones, sala, saleta v 
comedor, cocina de gas y 3 juegos cuar-
tos, buenas lámparas, instalación com 
pleta, se cede en 1.50O pesos, los mue: 
bles valen más. Informes en la misma: 
Habana, 2G, altos. 
7 a 
Por $15.000 se vende una gran casa de 
huéspedes, situada en el mejor lugar de 
la Ciudad, tiene contrato y muy módi-
co alquiler, trato directo con el dueño y 
para informes: Obispo, 100, altos, señor 
Desiderio García; de 9 a 1L 
31313 3 s 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo una bodega con derecho a una 
panadería. No paga alquiler. Buena ven-
ta diaria. Se vende por enfermedad de 
su dueño. Su precio. 4.000 pesos. Infor-
mes : Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
31773 7 sp. 
/ ^ R A N B O D E G A : VENDEMOS, O V E N -
V T do solo mi parte, por tener que aten-
der mi frutería! del Paradero carritos 
del Vedado, donde informo después de 
las ocho de la mañana. 
31793 31 ag. 
SE V E N D E , E N $4.000, UNA BODEGA, que solo de cantina vende más de 
$40 diarios, bien surtida, con buen con-
trato y $25 de alquiler. Razón en la vi-
driera de Amargura, 31; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
32170 10 ag 
OF I C I N A : E V E N D E UNA M A G N I F I -ca oficina en la Manzana de Gómez, 
con su teléfono y todos sus muebles 
completamente nuevos. Dirigirse por es-
crito a "Oficina", D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
32212 1 sp. 
AT E N C I O N : UN BUEN NEGOCIO, por su dueño no ser del giro, se da muy 
barato. Informan en el Camagüey. A l -
berto Mella. Gaiiano. 71. 
31988 31 ag. 
l i l i ' » » f l i K /íTIO 
SE TOMAN $10.000 O $4.000, EN 2a. H i -poteca, buena garantía. 1-5157; de 1 
a 2. 8a., número 21, Dueño, Víbora. 
82633 2 s 
De «ierro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
32441 12 s i 
A L A M B R E D E P U A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , p a r a 
e n t r e g a i n m e d i a t a 
1 . 0 0 0 ro l lo s 
d e 1 0 0 l i b r a s . P r e c i o m u y 
r e d u c i d o p a r a e l que c o m p r e 
t o d a l a p a r t i d a . 
A . M . C A R N E I R 0 Y C e 
O ' R e i l l y , 5 2 , a l t o s . 
H A B A N A 
D e s e a m o s c o m p r a r una m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s de p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d no m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
_C 5975 _____ lnd 14 31 
V E N T A 0 E M A Q U I N A R I A " 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d e 
d i á m e t r o por 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
dob le y t r e b í e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 |4" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518" e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S í e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
j _ C 2640 ln 17 ma 
APARATOS RARA UN TREN DE vados, completos, con caldera má-
; quina de vapor y aparato de Blau Gas. 
' J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
_ 31670 31 ag^ 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P B o i -
ler h e r e in H a v a n a . P n c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S tee l C e , L o n j a 441 " 
c ^ lnd 10 11 
CALDERAS DE 70 Y 20 H . P, Y DOST-keys. Bomba centrífuga de 10 pulga-
das con „n motor de vapor, acoplado. 
Molino para materias duras. J . Bacari-
sas. Inquisidor, 35, altos. 
• 31670 31 ag. 
oj. ag. 32433 PLANTAS: EN OBRAPIA, 14, SE VEN-den matas de todas clases y tama-
ños. Hay palmas, areca de cinta, de co-
co, caña y de dátil. Arallas de todas 
clases y tamaños. Higueras, parras y 
enredaderas. Hay una colección como 
para adornar un gran Hotel o una gran 
czs^BPlTls i rse a l encargado. 
o—obl — 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máa eans un buen cnau-
freur Empiece a vD^ender hoy mlamo 
lu la un folleto de Instrucción grutln. 
Mande tres sellos de i. 2 centavos, oara 
franquee, a Mr Alhert C. Kelly. Saa 
Lázaro 249 Habana 
n i ? \ x r v t a V 7 * s 
IVTÜDANZAS: L A COVADONGA, A N -
i-TX tlgua de Cofifio de I'efla y Real E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos v con material su-
fncente para cualquier traslado, con-
a3^^, c?n Personal idóneo. Teléfono 
i A-4027. Apodaca, 48. 
F A G I N A D I E Q O C H O D I A R I O D É I A M Á F J Ñ A A g o s t o 3 ! ñ e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E . : 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J a r * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , et ̂  
,S20 de sueldo y 
do, siendo corta familia. 6 ^ 
XTMPEDRAnO, 19, S E S O L I C I T A UN 
I L i criado. Sueldo $.10, casa, comida, ro-
pa limpia. 
32602_ 2 s _ 
I C E N E C E S I T A UN CRIAÍ>0 D E MA-
O no para Clenfuegos. Informan: Cal-
zada Jesús del Monte, 601. 
32147 8 B 
C O C I N E R A S 
•MP* anf i"^" itr̂ wj 
C E SOEIOITAN ^ ® es^^a^^stumlH•^-
'̂,'̂ ^ a,3 s ^ r v r T ' a u r s ^ r t r a b a j a d o r a s 
^ e a a 8 T entre ? y 6, Vedado. 2 sep_ 
32564 • | 
S 7 solicita una criada, para limpieza; 
de tres cuartos, de casa r ica , que se-, 
pa telefonear y tenga referencias. ¡ 
Sueldo 30 pesos y ropa i™Pia - X ' ; - i 
m a : s e ñ o r a de la Torre S a n Rafae l , , 
110 alfós* de 5 a 6 de la tarde. 
13c^t 4 d : 3 1 a g . i 
X^^T COÑOORDIA, 16, AI .TOS, SE SO 
E licita una criada due sepa servir la 
UNA COCINERA, P A R A UN M A T R I -
monlo, se solicita en Kscobar, 90, 
altos; sueldo ?30. 
32384 B sep. OE SOLICITAN UNA COCINERA Y nna 
O criada de cuartos, peninsulares, pa-
ra corta familia, el sueldo de la coci-
nera es de $40 y el de criada de $30. I n -
forman en Calzada, 84, altos, casi es-
quiníi a B, al lado de la botica. Vedado. 
32555 » sep. 
iuesa; sueldo $¿0. 
32562 4 sep. 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O basa los quehaceres para una matri-
monio; buen sueldo; puede dormir en 
la colocación. Zapotes, 28, entre Flo-
res v Serrano. Jesús del Monte. 
32553 2 sep. 
P a r a asuntos de negocios me intere-
sa conoce? la dl ivccdléa del s eñor ¡ 
Jacobo Prado. Dirigirse a l s eñor J . 
V . Mena, Apartado 910, Hkbana . 
32457-58 2 sp. 
Se ruega a Manuel T u ñ e s pase a Aces-
i a , 63 , para un negocio. 
32317 8 a*. 
• • mmmmmmmmmmmmmm 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
$ 5 . 0 0 U N O . 
b'B S O L I C I T A N , UNA BUENA OBIADA 
S de mano y una buena cocinera, que | 
duerman en l l colocación y que no ten-, 
-an nrimos. Informan en calle 10. mi-l 
meroP13 entre C a l a d a y Quinta, Ve-
dado. •> s 
32C34 . . . .. 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
!o lor, que sea aseada; buen sueldo. 
Compostela, 114-A, altos, entre Acosta 
y Jesús María. 
3254» v 3 s 
QE SOLICITA TKNEOOR DE LIBROS 
0 para un Inpcenio de la provincia de 
Matanzas. Sueldo $150, casa buena para 
familia, agna y luz. Al comenzar la za-
fra se le darán $175. Tambi ín se nece,. 
sita un auxiliar con $100 para comenzar | 
y si resulta competente se le dariln i 
$125. Las solicitudes deben do ser es-
critas a mano y expresar en las mis-
mas la nacionalidad, edad, estado y ex-
periencia en oficinas. Dlrigrirlas a: F . A. 
Fernández. Apartado, número 1370. Ha-
bana. 
32S01 14 s 
C A F E T E R O S 
V A R I O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fílbrica. 
S E R V I L L E T A S 
Criada para habitaciones, s6 solicita en 
el Vedado, calle 2 , entre C a l z a d a y 
Quinta, altos. Sueldo 30 pesos. 
32552 
O O I i I C l T O UNiTBrüciIACKA, B L A N C A 
S o de color, para ayudar a los queha-
^res de una casa pequeña. Sueldo se. 
Eún sus aptitudes. Puede dormir en su 
,ga4 Manrique, 36, primer piso. Junto 
ál Heraldo de Cuba. l O d - S l ^ 
v e d a d o " 
E n l a ca l l e N u e v e , e n t r e F y G , y 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo se so l i c i ta 
u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o que se-
p a s e r v i r a l c o m e d o r . B u e n s u e l d o , 
finif o r m e s y r o p a l i m p i a . 
1 en 
I I B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! Necesito una criada para matrimonio 
•miericano, sueldo 40 pesos; otra para 
Ir a Nueva Yorp, 35 pesos; otra paru 
un caballero solo, 40 pesos; dos para 
el campo, 40 pesos; dos sirvientas clí-
nica 35 pesos; una camarera para botel 
v dos para casa de huéspedes, 30 pe-
sos. Habana, 126. 
32501 2..Bp-._ 
TM V PRADO, 36, A L T O S , SE S O L I C I -
S'; ta una criada de manos; no importa, 
míe .sea recién llegada. 
375g0 1 SP- „ 
í K j O : A P R O V E C H E N OPORTUNIDAD. 
W Se necesita una criada peninsular 
-ine sea formal, que duerma en. su casa. 
Son pocas horas de trabajo y bueno de 
llevar. Informan: Aguacate, 122, altos. 
32517 1 aP-_ 
' 1E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
."1 limpieza de una casa pequeña y en-
tienda de cocina. Solo para un matrimo-
nio dos personas. Buen trato. Sueldo, 
40 pesos. Se exigen referencias. Dolores, 
asi eaqulna a Cocos, segunda casa de la 
ücerá izquierda, Jesús del Monte. 
r!'j-l87 1 SP-
CrK SOLICITATE t)NA BUENA COCINR-
& ra y una buena criada de mano, que 
duerman en la colocación y que no ten-
gan primos. Informan en Compootela, 
número 74. 
32633 3 s 
QE necesita un criado para fre-
C3 gar frascos y hacer limpieza en el 
Laboratorio del doctor Bosque. Tejadi-
llo esquina a Compostela. 
32588 2 sep. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, en el Vedado, y 
también que lave la ropa. Se da buen 
sueldo. Informan: Merced, 20, entre Cuba 
y Damas. 
32610 4 s 
COCINERA: SE SOLICITA UNA BUE-tía, en Amistad, 134, altos. 
32606 2 .B 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN Luj!, 
O 28, Jesús del Monte; se prefiere duer-
ma en la colocación. 
32598 _2_s 
E~"sOLICITA~ÜNA COCINERA, L I M -
pia y que sepa su oficio. So paga 
bien. OTReilly y Villegas, mueblería; do 
Diaz y Vega. 
32617 2 _ s _ 
Se solicita, en Concordia, 167, moder-
no, altos, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, una cocinera, peninsular, pa -
ra un matrimonio sin n i ñ o s , que ayu-
de a la limpieza. 
32619 > » 
b E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O corta familia, Ifcren trato y buen 
gueldo. San Benigno, letra C, entre Co-
rrea y Santa Irene, Jesús del Monte. 
32489 1 3P• 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE CO-
O medor que sepa su obligación, en la 
calzada del Cerro, 699. Sueldo, 25 pesos. 
Teléfono A-0322. 
32494 ? _ f P l _ 
Manejadora se solicita para n iña de 
un a ñ o , que e s t é acostumbrada a m a -
nejar. No se quiere rec i én llegadas. 
Aguila, 145, altos. Entre San J o s é 
y Barcelona. 
32450 81 
^Vedado, c a l l e i i , esquina a '«A". 
V Se solicita una criada de manos. 
Sueldo, 30 pesos al mes. 
• 31 ag. ^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
>0 el servicio de un matrimonio. Buen 
sueldo, uniforme y lavado. Animas, 138, 
altos. 
•C 7064 4d-29 
QE ^;OlT0ITA~UNA OBIADA DE MA-
k3 no, que tenga buenas referencias pa-
ra servir a una corta familia. Tulipún, 
1, Cerro. 
32409 31 ag 
SE SOLICITA UWA SESORA, DE edad, para los quehaceres de la casa, cor-
ta ramilla., que sea formal. Daoiz, letra 
O, esquina Churruca, Cerro. 
32376 1 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE cuar-
k3 tos, acostumbrada a servicio fino. Ha 
de saber coser y cortar y tener muy 
buenas recomendaciones. Para servir a 
una señora sola. Para tratar: de 8 a 
10 y de 2 a 4. Calla 2, número 3-A, Ve-
dado. 
32385 2 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE sea formal y sepa bien su obllsjción, pa-
ra la limpieza de una casa clíTca, corta 
familia y sin niños, buen sueldo. Inme-
jorable trato. Si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. No se 
quieren recién llegadas. Prado, 20. I n -
forma el portero. 
32440 1 s i 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, de color. Sueldo $60. Calle H, esqui. 
na a 19, Vedado. 
32634 3 3 _ 
S~ E S O L I C I T A UNA COCINERA, T R A -bajadora, seria y formal, en Muralla, 
55, altos. Sueldo $30. 
_ C 7087 8<i'??-_ag__ 
SE S O L I C I T A ' XTNA C O C I N E R A P E N -insular que ayude a los quehaceres y sea aseada, dqerma en la colación y 
tradga referencias buenas. Sueldo, 35 
pesos v ropa limpia. Buen cuarto. T e . 
nlente Rey, 17, altos, entrada por la 
calle Cuba. Señora de Rubiera. 
32475 1 sp. 
IE NECESITAN DOS BUENAS LAVAHT-
| >5) deras, acostumbradas a trabajar en 
casas buenas; con referencias. Prado, 48. 
i 32576 2 sep. 
¡ Se solicitan dos o tres j ó v e n e s fuer-
j tes, que deseen trabajar , para una 
j casa de r a p a r a c í ó n de llantas. Dir í -
| janse a S a n L á z a r o , 121. 
32578 2 s 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA ' fregar botellas y hacer limpieza en 
el Laboratorio del doctor Bosque^ Te 
jadiüo esquina a Compostela. 
32529 2 s 
qe so l ic i ta rmr vendedor de te-
O jidos y otro de ferretería en general, ' 
Ambos que tengan muy buenas relacio-1 
nes en el comercio y demuestren su ac-
tividad. ^ También necesitamos dos via-
jantes para el interior en los mismos! 
ramos. Buena oportunidad para indivi-
duos bien .relacionados. Sol, 85. Depar-
tamento, 301. 
32(;07 2 s 
QANATORIO DOCTOR PEREZ VENTO, 
O Barrete, 02, Guanabacoa. Se necesl 
tan sirvientas. Sueldo $35, casa, comida 
y lavado de ropa. También un fregador 
de $35 y un cocinero de $50 o más, se-
gún sea. Informan en Reina, 127; de 10 
a 12 y de 2 a 4. 
32604 - 6 s 
CRIADO DE MANO, PARA CABALLE-ro solo, con buenas referencias. E n 
San Ignacio, 106, informa el portero. 
32401 31 ag 
I N M E D I A T A M E N T E 
Daremos empleo permanente a cinco 
hombres activos, trabajadores, etc. Reu-
niendo este concepto ganarán $150 men-
siialmente. Más informes: de 9 a 12 a. m. 
Zaldívar. Amistad y Monte, altos del 
café. Marte y Belona. Indispensables ga-
ratías de $20 efectivos el solicitante. 
32613 3 s 
QE SOLICITA UN PROFESOR EXTER-
kJ1 no y otro interno, con buen sueldo. 
Reina, 78. Teléfono A 6568. 
32631 ' 2 b 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
• Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Deslnfestante $2.50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $8.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en Sflro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
BAÑISTAS SE ENECESITAN. SE les 
JLi interesa en los beneficios además 
del jornal que ganen. San José. 126, le-
tra D. 
31928 8 sp. 
SOCIO: QUIERO PARA VIVERES Y licores; puedo dejarlo al frente de la 
casa si convenimos, va que yo tengo 
que estar fijo en la frutería del Paradero 
de los carritos del Vedado, donde infor-
mo después de las ocho de >a ma-
ñana en adelante. 
_31793 31 ag. 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-
bos sexos, para artículos de muy fá-
cil venta, ganarán con toda seguridad, 
si son activos, de 6 a $8 diarios. Infor-
marán de 1 a 5 p. m. en los altos de 
Acuila, 127, antiguo, entrada por San 
José. 
31619 7 sep. 
"QE SOLICITA~IJN H O M B R E r DE ME-
O diana edad, que sepa cuidar caballos, 
para atender al cuidado de dos o tres 
da monta, limpieza exterior, mandados, 
etc. Sueldo $40. Viuda de Mantecón. A 
una cuadra del paradero del tranvía. 
Calabazar de la Habana. 
32425 1 m 
^ p o ^ M T e W r v e ñ i F ^ 
Una droguería Importante de esta capi-
tal solícita un empleado, con el carác-
ter y energía necesarios, para ponerle 
al frente de su departamento de des-
pacho de paquetes. Ha de conocer el gi-
ro de drogas. Horas de trabajo:: 7-l|2 a 
11, y 1 a 6. Presente su solicitud por 
escoto únicamente. Indicando referen-
claá? aptitudes y sueldo que espera per-
cibir. Agencia Veritas, 223, Munzana do 
Gómez. 
C7041 6d.-28 
QOLICITO UNA PERSONA DECENTE 
IO y activa que tenga 500 pesos, para i 
entrar en sociedad en un negocio que i 
está establecido y le enseño cómo se l 
ganan diez pesos diarios sin mucho tra-1 
bajo. Cuba, 44, esquina a Tejadillo, fo-
tografía. E l que no sea decente y de ne- : 
godos que no venga a molestar. 
32465 1 sp. 
Canteros: para sacar piedra en una 
cantera, se necesitan, i n í o r m e s en la 
calle Habana , 126, oficina; cerca de 
la Agencia de colocaciones. 
31654 « . 
Se s o l í c i t a u n c a r p i n t e r o de p r i m a -
r a c l a s e . N a t i o n a l S t e e í C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 
v i u a v e S e T S " * " ' * 
0 ' R e i l l y , 2 3 . T e ! é f u i l 0 A A , , J S 
xnd-18 jn. 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
VEDADO t S E S O L I C I T A UNA BUENA cocinera, con recomendación, se pre-
fiere que duerma en la colocación, para 
poca familia. Buen sueldo. Calle Baños, 
30. entre 17 y 19. 
32385 1 
Se necesita" cocinera, reposte-ra, buen sueldo, corta familia. Calle 
11, número 143, esquina a K, Vedado. 
32432 3 s 
M E C A N O G R A F O 
S e so l i c i ta en " U n i ó n A g r í c o l a I n -
d u s t r i a l , " S. A . , O f i c i o s , 2 2 , a l -
tos. 
C 7095 8d-Sl 
S 
E SOLICITA UKA COCINERA, PARA 
' un matrimonio, tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. 
Sueldo $35 y ropa limpia. Jesús María, 
119, altos. 
32439 31 ag 
AG U I L A , 203, A L T O S . P R E C I O S F i -jos, se solicita una cocinera. 
32278 2 sep. 
SE S O L I C I T A UNA C O C E S E R A QUE sepa cocinar a la española y a la 
criolla y un fregador; no se repara en 
sueldo. Prado, 64, altos, casa de hués-
pedes. 
32228 31 ag. 
Q B SOIi lOlTA UNA COOlNERA D E 
O mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, poca 
familia, se prefiere que duerma en la 
colocación; sueldo $30. Merced, 38, ba-
jos. 
32262 B sep. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE en-tienda de cocina; sueldo $30. Calle 
19 entre D y Baños. 
32268 31 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N - ! ca o de color, para corta familia, y | 
un jardinero, en Baños esquina a 13, Ve- I 
dado. 
_32286 ^_ 31 ag^ i 
SO L I C I T O P A R A UN MATRIMONIO usía cocinera. La cocina es corta, y que 
ayude a la limpieza de una casa peque-
ña. Puede dormir en la colocación. Suel-
do 80 pesos y ropa limpia. Monte, 2-D. 
altos, entre Prado y Zulueta. 
31949 31 ag. 
R E P R E S E N T A N T E 
Exclusivamente en el interior necesita-
mos. Escriban y remitiremos nuestros in-
formes, etc. Ganarán $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no vengan con 
treinta centavos en sellos para muestras 
y franqueo. Iboleon, Cuba, 91. Oficina, 3. 
8 tT ; fTQgS ^ 
Necesitamos un segando cantinero, 
provincia Santa C l a r a , 4 0 pesos; un 
ayudante de cecina, provincia Matan-
zas, 33 pesos y ropa l impia; un de-
pendiente fonda ingenio, 60 pesos; 
dos camareros hotel, 30 pesos, y v a -
rios dependientes de c a f é y fonda, 3 5 
a 40 pesos. Viajes pagos a todos. I n -
forman: Villaverde y C o m p a ñ í a , 
O'Reil ly, 13. Agencia L e r i a . 
__32335 31 ag. 
" A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS PA-ra hacer mandados. Calzada del Mon 
te, número 412. Botica. Esquina de Te-
31945-56 1 sp. 
S e so l i c i tan b o r d a d o r a s a m á q u i n a 
S I N G E R , o f i c ia las c o s t u r e r a s v 
a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s . E l E n c a n -
to. G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 6992 8d-25 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , ú r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . ' 
H O Y M A R I N Y G O N Z Á L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . Ñ ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SO L I C I T O MUCHACHITO, P A R A ser-vicio de caballero solo y de posición, 
que conozca bien la Habana, no se quie-
re pilletes, ni rateros, ni mal educa-
dos, indispensable antecedentes. O'Rei-
lly, 72, piso primero, entre Villegas y 
Aguacate. 
32368 1 a I 
S O L I C I T O 
C o m p e t e n t e c o r r e s p o n s a l de e s p a -
ñ o l e i n g l é s , que e n t i e n d a de T e -
n e d u r í a de l i b r o s . E x i j o r e f e r e n -
c ias de l a s c a s a s c o n q u i e n h a y a 
p r e s t a d o s e r v i c i o s . P a g o b u e n s u e l -
do . I n f o r m a : V i c e n t e G a r c í a F l o -
r e / , A m a r g u r a , 7 6 , a n t i g u o . 
_32485_ > - ^ _ _ 6 
SE NECESITA UNA CAMARERA ' O o camarero, para el servicio de habi-
taciones y uno para comedor, otra pa-
ra ayudante de cocina. Prado, 61, altos. 
31 ag. 
E l D I A D I O I ) E L A M A R I -
K A es e l per iód ico d© mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
01 quiere usted ten^ » ^ ^ A C T n ^ 
de casa particular I V e f 00°,'«S 
b!ec miento, o c a ^ B r ^ ' £ot»da „ in*r» 
pendientes, ayudantía í í ' 1 ' crlado. *8Í*' 
t dores aprendices, e8¿tc,re8f<lore3a0'r- ^ 
obligación, Kome al t«i¿f,.quo sena*1"* 
tlgua v acreditada ca8« i10 de eata ^ 
cuitarán con bueHas r e f e r í 86 "l» V' 
dan a tedos los - . ^ f ^ ^ i a a . s;°l U-J ' l o l ' m ^ f r i 
trabajadores para T g g ^ 9 la 1,^ ^ 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e . n . ^ . ^ 
L A M A R I N A Q 0 Í 
<Uhs de todos los tamaños ^ m 108 tíS* 
yones con su marco, des,\ yR clasQS- Crl 
mor fotógrafo del ConsuiL"^^^os. 
a u ^ n o . cuba, 44, e s q u l ^ 0 ^ ^ 
A VISO: T A L L E F r i S F ~ ¿ I ^ - ¿ - ¿ " 
¿r\. esmaltar, obanisterl» ¿1 N l 7 ^ R ^ 
Bouza e Hidalgo. Á l ^ V ^ B p . £ 
Puerta Cerrada y Oinrii ' 76' entr. 
M-2102. Especialidad7 er mimhro Tel«onr* 
jr,n como de ffibrica pr r 7Í^res> se d9. 
estén. .Nosotros nos T/cemo °Pead03 q*¡ 
ebanistería y barnizar C^°sh,carg0 ¿ 
das clases, por fino^ que sean^ ^ ta 
glan muebles de uso n' 86 
29173 arre. 
R A L A 
S E R A U S T E D U N A V E N U S ? A L P U B U C 0 
1 Congestionados de mercancías de verano 
| nos vemos obligados a realizar todas las 
; existencias de VERANO a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado veril el público la mfts ver-
dadera y formidable liquidación de L A 
MÍMI. Neptuno, 33. 
L^s sefloras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías q.ue valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas í inas pa-
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado S2.98 
Otros mfts finos, adornados. . . 3.08 
De tul fino, adornado 4.98 
De chlfu fino, adornado. . . . 5.98 
! De crep fino, adornado 7.98 
De georgett fino, adornado. , 9.98 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á u s -
ted c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
F a j a W a m e r s a . , 
C o r s é s W a r n e r s , a 
C o r s é s C u t í l a . , a , 
C o r s é s B r o c a l e . a . 
Especialidad en ipodelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
S9.98, $11.98, $12.98. 
Liquido a cualquier precio más de 6 
mil formas de paja finas, para diario, 
baños y. paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.9a 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 
T I E M P O 
$ 2 . 5 0 
2 . 5 0 
5 . 0 0 ! 
5 . 5 0 
Sombreros de luto, a. . 
Sombreros de crep, a. . 
Sombreros de georgett, a. 
Tocñs de crespo, a. 
Tocas de georgett, a . . 
Mantos de granadin, a. . 
Mantos de georgett, a. . 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y escombreroa pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
C 7011 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
18d-2« 
29571 4 «p. 
C O C I N E R O S 
Se solicitan dos criadas, una de c u a r - ' 
tos y otra para el comedor, que se-
pan cumplir su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 3 0 
pesos y ropa l impia. Ca lzada , entre I 
I y J , Vedado. S r a . de G i l del R e a l . 
Se solicita una criada que sea formal; 
y tenga referencias, para limpieza de 
habitaciones y servicio de comedor. E s 
Casa de corta familia y sin n i ñ o s . Se j 
prefiere de mediana edad. Calzada del 
Cerro, 827. <asi esquina a Monaste-
rio. 
«1 ag. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA DE 1 mano. 30 pesos al mes y sin dormir 
en la colocación. Consulado, 80, altos. 
32386- 1 sp. 
OE s p L I C I T A UNA C K I A D A , SAN NI-
Se $ o Ü ^ " T o c m e ^ ^ ^ e p o 8 t ( ^ 7 ^ c ^ ^ 
lor, o cocinera, b lanca , que sepa co-
cinar a la francesa, con referencias.] 
Sneldo 60 pesos. Informa: s e ñ o r a del 
la Torre . S a n Rafae l , 139, altos; de 
5 a 6 . 
C 7097 4d-Sl ag ¡ 
SE O L I C I T A UN COCINERO O OOCI^' ñera para corta familia. Galiano, 117, ¡ 
altos informarán. 
32265-67 1 sp. 
GHAÜFFEÜRS 
•rm&P"1 ••-rr'."—-—••• wvyKKre" 
Q E S O L I C I T A UN C E A U F E E U R , P E -
O nlnsular, que sea persona seria y que 
tenga buenas referencias, para trabajar 
en casa particular. Puede presentavse en 
Habana, 64, altos; de 9 a 11 a. m. 
32626 2 s 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE tenga referencias de su trabajo y 
de su conducta. 17 esquina a 10, altos, 
Vedado. 
^ 32132 81 ag. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana nn buen ebff.r'.-
í'feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida tin folleto de iustrucclfin, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albort C. K e l l j . San 
Uázaro. 249. Habana. 
Se gana mejoT sueldo, con menos tr«-
baj» que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
tbtener el t' ulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
i íbuo*» en su ríase en la K ^pública, de 
Cuba. 
M R . A L E E R T C . K E L L Y 
I Director de esta gran escuela es el ex-
| perto m á s conocido ea la RepübUca de 
• Cuba., y tiene todos los documentos y 
. t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
i nos vislter. y quieran comorobar su» 
méritos. 
! M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya n todos 
l íos lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
ilbro ae Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
r -íBlN juL P A R Q U E D E MACEO. 
colás, 142, altos 
^32253 1 sep. 
SE SOI.IOITA UNA~ BUEITA-CRIADA de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
pia. Villegas, 78, altos. 
32305 ^ 31 ag. 
Xĵ N SAN MIGUEL, 4», ALTOS, SOLIOI-. 
±-J tan dos buenas criadas, para come-1 
dor y habitaciones, que sepan cumplir I 
bien con su deber y sean trabajadoras, 
fcueldo ; 30 pesos cadA una y ropa lim-
pia. 
31848 3 s 
(JE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sepa vestir señora y 
CO%i$;aen San Mariano y Luz Caballero. 
2 • 
c r i a d o s de m a n o 
¡ ¡ m u y ^ u e n a " c Ó l ( k a c í ^ m 
Necesito un buen criado, sueldo 60 pe-
sos; dos chauffeurs peninsulares, 80 pe-
sos; un portero, dos camareros, un de-
pendienae, 40 pesos; un fregador fonda 
Hp pesos; otro fregador automóviles, 90 
pesos; un matrimonio y diez trabajad-
res para una, Mbrlca, jornal 3.25 pesos v 
< su. Habana, 12C. 
32601 2 Bpi 
. •"ERSONAS D S 
EMILIO P E R E Z MORENO D E S E A SA-ber a su hermano Miguel Pérez Mo-
reno, o de su primo Jos^ Pérez, los cua_ 
les, según noticias, se encuentran en 
Guantlnamo. Dirigirse a calle Sol, nú-
mero 8, Habana. 
32481 2 sp. 
BUSCA S E R A F I N DIAZ Y D I A Z , A SU hermano Manuel Díaz y Diaü, que 
no sabe de él, que paraba en Matanzas 
y -pasara antes con la máquina auto-
móvil ; yo estoy en Central Habana, Ho 
yo Colorado, escriban a Serafín Diaz y 
Diaz. 
32541 2 s 
ANTONIO F U E N T E F R I A T E X P O S I T O , solicita a su hermano Venancio 
Fuentefría Expósito por haber desapa-
recido de su casa sin saber su parade-
ro, en calle 15, número 101), entre L y 
M, Vedado. 
32650. 4 s 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Manuel NoVoa, que segfln noticias, se 
encuentra en Santiago de Cuba. Lo soli-
cita su hermano José, , que se encuen-
tra en Lawton, 16, Víbora, Habana. 
32480 o „„ 
F U N D I D O R E S 
M E C A N I C O S 
P A I L E R 0 S 
L o s ta l l eres de m a q u i n a r i a , f u n -
d i c i ó n y p a i l e r í a d e V i u d a de . E t -
c h e g o y e n e H i j o s , M a n u e l G a l d o 
y C o m p a ñ í a y E n r i q u e P a r q u e t , de 
C á r d e n a s , d a r á n e m p l e o a u n b u e n 
n ú m e r o de o p e r a r i o s d e f u n d i c i ó n , 
m a q u i n a r i a y p a i l e r í a , c o n j o r n a -
les d e siete pesos p a r a a r r i b a . E n 
las o c h o h o r a s , y a d e m á s p a g a r á n 
di»¿«re ios e x t r a o r d i n a r i o s . 
T r a b a j o todo e l a ñ o y a l o j a -
m i e n t o c ó m o d o y m o d e s t o . 
S e d e v o l v e r á e l p a s a j e t a n pron-1 
to se t r a b a j e 1 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a , 
mediana edad, casa de comercio pro-
vincia Santa C l a r a , 4 0 a 4 5 pesos; una 
criada, aunque no esté p r á c t i c a , 3 0 pe-
sos y ropa limpia para la misma c a s a ; 
viajes y gastos todo pago. Informan: 
Vil laverde y C o m p a ñ í a , O'Rei l ly , 13. 
Agencia L e n a . 
82335 gl^ag. ^ 
Se necesitan m e c á n i c o s , torneros, pai-
leros, fundidores y plantilleros, abo-
n á n d o l e s altos jornales, » horas de 
trabajo, pago doble de horas extraor-
dinarias. Dirigirse a : Talleres de E n -
rique Parquet. C á r d e n a s . 
32144 8 • 
PORTUNIDAD t S E SOxTÍOlTií™ UN 
socio capitalista e industrial, para 
una empresa comercial, girando en sus 
transacciones por el sistema de "ren-
tal" o de arrendamiento. Se garantiza 
el 85 por 100 del capital Invertido co-
mo ganancia neta para los primeros 
ocho meses. Este es un negocio abso-
lutamente seguro y lucrativo y la per-
sona InvirtienVio un capital será «xten-
sivamente protegido con acuerdo a las 
leyes, en todas las transacciones de la 
compañía. Neoesario tenga un capital 
por lo menos de $10.000.00. E l balance 
del capital suscrito de la compañía es 
$25.000. Se ofrecen y se toman las me-
jores referencias comerciales y banca-
rias en esta ciudad. Escr íbase a: Mr. 
Wm. H. Porter, Cío. E l D I A R I O . 
32163-64 2 s 
Se solicita un hombre de campo que 
entienda de cultivos menores en C u -
ba , de la c r í a de aves y cuidado de 
animales, ea una finca muy p r ó x i m a 
a l a H a ba na . S i es casado, sin hijos, 
su mujer tiene empleo de cocinera en 
la misma casa . Se piden referencias. 
O'Rei l ly , 51 . 
32050 • 81 a*. 
$8.4S 
9.48 8.98 6.98 7.48 5.98 
7.00 
Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. . . . 
Corsés bajos y cortos. . . 
Corsés de elástico cintura. , 
Corsés especial de hilo. . . 
Sostenedores en saldo. . . , 
Sostenedores de tela. . . . 
Bostenedoros de punto. . . 
Comprando 3 valen. . . . , 
C 6533 
T i n t e F A M O S 
para Blusas y otros vestfdos de algodón 
T i n r u r a 
30d-3 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios: últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . t e l é f o -
no A-5039. 
L A A C A D h a i * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G ! L 
(RECAEN DLEGADA. DB PARIS) 
Con sna aparatos Instantáneos / per-
acnal práctico de los mejorem salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento da la D0oolor»ol6n ? 
tinte d«» lo» cabello* con sus productos 
vegetales vlrtualmente Inofensivos y de 
iarga permanencia. 
Sus p«lucas y postizos, con r a y u na-
turales d3 última creácion francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatro», "Sclrésa st 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacldn "Maree' " 
Expertas manienrea. Arregle J« «Jos 
y cejas Schanipoings. ^Tildados ñél en-
llB y cabeza. ''Eclalreioiiensent du tel«." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique, manual, par i»-
ducciftn, "Pneumatiqúe" y vibratorio 
con los cuales Madame OH otetieno ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es ia 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P 1 A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 te a? • 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o p a r a t r a -
b a j o de o f i c i n a . E s c r i b a a l s e ñ o r 
D u f e e . A p a r t a d o 9 0 0 . H a b a n a . 
C7010 2(1.-28 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 6803 80 d-A 
C ÓOTK Ind 14 Jl 
"OUENAS C O S T U R E R A S : S E KTECESr-
JLJ tan para hacer pantalones y camisas 
ríe encargo y venta. Se paga bien. Gran 
Bazar Habana. Mercado de Tacón, 34 y 
35, por Avenida de Italia. 
30359 1 * 
i C 7065 
a p r i m e r a s e m a n a . 
8d-20 i 
Q O E I C I T A M O S UN J O V E N P A R A A R -
O chivar correspondencia y foliar co-
piadores; solicitudes y referencias al 
Apartado 2.36. Habana. 
32231 4 sep. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A U A o 5 4 . 
M a s a j e s 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n i a -
ros. 
T e ñ i d o s d e p e / o , d e l c o l o r n u c 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E * 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo , a n i ñ o s . 
C 6383 Sld-1 
SEJfORA, F A R A L I M P I A R SU COCI-na de gas o calentador llame a Me-
nendez y Pachet y se lo dejaran en per-
fectas condiciones, ahorrando un 50 por 
ciento de gas. Idame al 1-2080. 
81663 2 »«P. 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M m A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas Wrmnlas france-
sar). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 110, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,•* ©bispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, peca^ y des-
coloraciones. Para reducir los excesoa 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis porosos- y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loclfin para cutía secos. 
Cremas para cutis grasipatos. Pasta y 
loción para engordar, bnniquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabdn dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 t 
liO peor qne le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso I 
Pero todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la T I N T U R A "MAROOT" 
y bu cabello recuperará el color na-
tural. L a TÍNTURA '«MARGOT" es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a qnlen la nsa, ni mancha la piel, 
ni ensneia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en sn Depdslto: 
acreditada T E l i U Q U E R I A PARISIEW,' ' 
Salud, 47, fronte • la Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
G 6332 8ld-l 
AVISO: VENDO 80 P I E Z A S D E O R E A de hilo puro. Inglesas, procedentes 
de empeño a 40 pesos. Las tiendan las 
venden a $70. Se compran muebles usa-
dos. Casa de préstamos. Neptuno, es-
quina a Lucena. Teléfono A-8115. 
31887 S s 
t í N A C A R I N A y* 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaln. 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
30873 18 a 
SE S O R A : LIMPIANDO O A R R E C I , A N -do su cocina o calentador economl 
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentará en és-
tos, llame a: R. Ferníindez. Teléfono 
A-6547. 
31800 s 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S ; 
Sirven para teñir toda clase de te- i 
las. \ i 
De venta en todas las sederías d» : 
Ja Kepública. 
A l por mayor i 4 
L O P E Z , R I O Y C í a , , S. en C. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a San Miguel 
H A B A N A 
C 7074 M-29 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A . ' " ¿ j 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S J 
E l arreglo j servicio es mejsr y mi l ' 
completo que ningima otra c&ssu £*> 
sübo a Mamcare . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. | 
Es ta casa es la primera en Cabt 
que úaplaKto ia mona d«í arreglo dt 
c e i í í s j por algo la* ceja» arreglada*, 
aquí , por malas y pttbres'de pelos qa* 
es tén , se difereaewt, par so iniaiita* 
bic p e r f e o c Ü B a las oirás qae estí* 
arregladas en otro «Hs*; se arre;!»» 
sin dolor, con crema o,oe yo Drenara* 
S ó l o ae arreglan setfona. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantí» n n ^ a i o , dura 2 y 3, p^Mt, 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tbtar la cara y bra»V 
$1, c o » loa ¡Hwkrctos de belleza mu» 
ferio, ¿ o a la sai35ira 
perfección qw 
el mejor gabinete df. beüeíca e» 
rís; el gabinete de btilleia de esta c»* 
sa es í mejor de Cuba. E n sn tac»* 
dor ose los prodet-tos misterio; bs" 
mejor. 
P E L A R , P I Z a t w , ? 5 Í T O 
con verdadera perf ecc ión y 
Inqneros expertos; es di mejor « w a 
de n iños en Cnba. 
L A V A R L A C A I - E Z A : 50 C T S . ; 
con aparatos modfmos y «illonei i*1 
ratorios y recHnatfnos. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura d« ^ 
mujer, pues *ace «Itsaparecer la» 
gas. barros, espÍB illas, mancha» 1 
«rnnsas de la cara. Esta casa bene J-
tulo facultativo y es la qne mejo» fl" 
los masajes y se ynrantizan. 
P E L U C A S , M O S O S Y TRENZAS 
Son el efento por ciento más bar* 
tas y mejores m o d í l o s , por ser 1 » » ? 
jores imitadas al natural; * ' T T , 
man también las usadas, powéndoi»' 
a l a moda; na compre en Bingw 
parte sin antes ver los m o d e , < , | / ; j , 
dos de esta c a í a . Mando p e d i d o i » 
todo el campo. Manden sello P»" 
c o n t e s t a c i ó n . _ ..ijiu 
Esmalte ' m t e r i o " pa i* ^ 
a las nSas de mejor caMad y ^ 
duradero. 
Precio: 50 c ^ t ^ o » - M 
Q U I T A R a R Q U E T I L L A S . 
60 O C T A V O » % J 
P A R A i'.US C A N A S 15 
Use la ftlktma ¿ e « n » , _ 
colore, 7 todos W ^ z d o s J * ^ ^ 
taches de un pe í o y do»; 
Simos o la a p l k a m o » en 10» ^ 
didos gabinetes de . esta " T * ^ r t » 
bien la hay progresiva, ^ 
$3.00; ésta se a p l i t a a J ' 
m^rio; ninguna m^V^.-íoTiNEÍÍ» . 
P E L U Q U E R I A W j ' ® f ¿ m , i 
N E P T U N O . 81. T d í h ^ % u 
28732 
I 
M O L X X X V M mARlO DE LA "YIARIW^ Agosto 31 de 
FAGINA DlLCINUüVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R E C 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R . 
D I N i Z R O S , A P R E N D I C E S . P O R T A R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Z Í D E S E ""COLOCAR TINA E S P A S O -
0 de mediana edad. para manejar 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de 
manejadora. No tiene inconveniente en 
ir al Norte. Informan: calle Baños, nú-
mero 2, junto .a "Las Playas." 1 
32362 31 ag j 
^ ^no^e'^cuaíqüier" edad/lo "mismo'es T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS MCCHA-
un , Habana que en el Vedado; tiene X J chas, peninsulares, una de maneja-
pn o« recomendaciones. Dirigirse: Obis- dora o criada de mano y otra de coci-
nera. Informan en Virtudes, 40. , 




X V DESEAN COLOCAR DOS JOVK-
S nes peninsulares, de criadas de ma-
~ o manejadoras, lo mismo se colocan 
?untas que separadas. San Ignacio, 88. 
sep. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada o cocinera, desea un 
matrimonio, si es gente considerada ha-
ce de todo. Tenerife, 74 y medio. 
32389 3! ag 
SE D E S E A COLOCAR TINA J O V E N , es- . pañola, para las habitaciones, es for-
mal y sabe cumplir con su obligación. | 
prefiere el Vedado; no admite tarjetas.' 
Informan en O'Reilly, 85. Hotel E l Cen-1 
tral. 
32630 2 s I 
UNA JOVEN PETTINSCIiAR D E S E A colocarse de criada de ctiartos. sa-
be cumpUr con su obligación, ¡«ibe co-
ser a mano y a máquna y tiene quien 
la recomiende. Informan en Antón Re-
cio. 9. i 
32594 3 s^p. 
Ü
WA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
^ano- tiene quien responda por ella, 
f ^ o n ú a n : Kayo, 84-A. altos. 
32560 - sep-
U- ^ I MUCHACHA P E N I N S U L A R , S E -ria desea colocarse para criada de „iano o manejadora. Informan en la C a l . 
fada de Ayesteran. 3 y 5. bodega. 
32557_ - sep- I 
TTTNA JOVEN, P E N I N S U L A R , QUE SA-
I j he cumplir con su deber, desea oo-
w a r s e de criada de mano en casa de 
Moralidad; sabe repasar ropa. Tiene fa-
Smaresaque la garantizan. Oficxos. 7. 
fonda; informa el dueuo. 
32546 
-rxUSEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
D cha, española, de criada de mEmoo 
V e j a d o r a . xMoreno, 45. Cerro. Teléfo-
no 1-2473. 2 i 
32540 ^ 3 
n i : D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
S ninsular. de criada de comedor o de 
cuartos; no se coloca menos de treinta 
pesos Informan: Salvador y Parque, Ce-
OE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, para criada de mano, recién lle-
gada; tiene quien la recomiende. Nep-
tuno. 237. 
32404 s i ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano 
o manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación. San Lfczaí-o, 295. 
_ 32400 31 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , española, en casa de moralidad, de 
criada de mano, lo mismo para comedor 
como para cuartos. Vives, 154, informa-
rán. 
32434 31 ag 
SE O F R E C E UNA SESfORA, P A R A MA-nejadora o criada de mano. Infor-
man: Egido, 35; cuarto, 12. 
32454 _ t 31 ag 
C!E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
O criada de manos en casa de moralidad. 
Informan en la casa de modas L a Pilar-
cita. Reina, 14. 
32305 i s.p. 
TPKESEA colocarse una joven ES-
X J ' pañola de criada de cuarto o co-
medor. Sabe cumplir con su deber. In-
forman en Zulueta, número 22, altos. 
32392 1 sp. 
T^ESEA COLOCARSE SESORA SOLA 
J L ' para ayudar a los quehaceres y co-
ser. E s formal y tiene quien la reco-
miende. D, 207, entre 21 y 23, Vedado. 
32506 1 sp. 
QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar bien de cocinera o limpiar y co-
cinar. Informan en la calle 24 número 
57. Vedado. 
325S9 2 sep. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-rafiola de cocinera, que sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Consejero 
Arango, 22. esquina Vorrero. 
32511 1 sp. 
XTNA SESORA PENINSULArT CON re-) ferencias buenas, desea colocars» de 
cocinera, para el campo, tiene un niño 
pero no impide los quehaceres. Infor-
man en Amistad, 136. 
32428 31 ag 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, sabe cocinar 
a la española y a la criolla. Informan: 
Inquisidor. 16, café Puerto Rico. Telé-
fono A-5764. 
M49 31 ag 





Q E O F R E C E UNA J O V E N , P A R A MA-
O nejadora o criada de mano. Informan 
en Neptuno y Lucena, bodega. 
32390 31 ag 
2 s 
NA JOVEN, P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano, es trabajadora, tiene quien res-
pondá Por ella. Informan en Lampan . 
Ha '.»4. último piso. 
83538 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
U ninsular, para criada dé mano, en 
casa de moralidad. Informan: Sol, 29. 
32537 - 3i_ j 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, para acompañar a una seño-ra o matrimonio solo; sabe cumplir con 
su deber y tiene buenas referencias. In-
fbman en Obispo, 75. 
32C22 2 s 
D~ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man : Hotel Cuba. Egido, 75. 
82015 2 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUC3SA-cha, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos, que sea casa de morali-
dad, sabe trabajar. Informan: calle Pa-
seo. 23, entre 13 y 15, Vedado. 
32036 2 s 
UNA JOVEN E S P A S O L A D E S E A C o -locarse de criada de mano o de cuar 
tos. Entiende algo de costura. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Beiascoaln, 
31, altos. Entrada por Concordia, cuarto 
número 11. 
324152 31 ¿ 0 . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN con 
O un matrimonio solo americano o del 
país. Sabe lavar y planchar y entiende 
de cocina. Calzada de Vives, 104, a l -
tos. 
32473 _ 2 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
k5 lar para criada de mano. Ya lleva 
tiempo en el país. Su paradero. Inqui-
sidor, número 46, esquina a Acosta. 
i)2484 1 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O olía peninsular de criada de mano o 
para manejadora de un niño solo. No sa_ 
le para fuera de la Habana. Da referen-
rias de donde tiene estado. Dragones y 
Zulueta. Quinta Avenida, o pregunten 
en la tintorería. 
32403 2 sp. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano para corta 
familia o para criada de cuartos. Sabe 
íurzir y repasa» ropa y tiene quien la 
cjirantice. Prefiere el Vedado. Zanja, 
86, a la entrada. 
S2405 2 sp. 
TTN A J O V E E N , D E N A C I O N A L I D A D 
( j francesa, desea encontrar colocación 
de manejadora en una casa de morali-
dad. Es de color y de 25 años. Sin pre-
tensiones. Informan: Calle 19, número 
349. Entre Paseo y A. 
^ 32502 1 sp. 
Q E D E S E A COI.OCAR_UNA CHIGA pen-
O insular en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde es-
tuvo. Informan: Calle 10 y Tercera, nú-
mero 467. osefa Gómez. 
32509 1 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA NI55A D E 
O catorce años, de buenas referencias. 
Tiene aquí sus papas. Desea corta fa. 
milla. Sueldo 20 pesos o para una se-
ñora sola o de manejadora. Informan: 
Manrique, 116. 
32512 1 sp. 
^X^==SK!e=^=r^ . - . = ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, recién 
llegada. Dragones, 76, pregunten por E n -
carnación. 
32635 2 s 
SE O F R E C E UNA BUENA Y F I N A cria-da, para acompañar alguna familia 
para el extranjero, da referencias in-
mejorables de su conducta. Someruelos, 
44, informan. 
__32446 31 ag 
DOS MUCHACHAS, E S P A S O L A S , D E -sean colocarse, juntas o separadas, 
una para criada de mano y otra para 
coser' y limpieza de habitaciones. E s -
peranza. 3; no se admiten tarjetas. 
32445 31 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular, para manejadora o 
criada de mano; tiene recomendacio-
nes. Paula, 83, Hotel Camagüey. 
32254 i Sep. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN es-pañola, con tiempo en la Isla, para 
criada de mano, en casa de moralidad, 
tanto par^ habitaciones como para co-
ser a rtíano; s e ñ a s : Puerta Cerrada, 30. 
antiguo; sabe leer y escribir. 
32261 3i ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora. Estación de 
Cristina. Preguntar por Antonio López. 
32207 31 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO, S E O F R E C E UN joven, peninsular, acostumbrado a ca-
sas finas en Europa y en la Habana, 
con recomendaciones, es fino y formal, 
gana buen sueldo. Teléfono A-5i9r). 
32644 2 s 
Q E D E S E A C O L O C A R - U N CRIADO D E 
O manos en casa particular. Tiene re-
ferencias todas las que deseen. Muy 
cumplidor, sabiendo todo necesario pa-
ra un servicio fino. Dirección: E l Sol, Te-
léfono F-1980. 
32498 2 sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado y un magnífico chauffeur 
peninsulares con inmejorables referen-
cias de la casa que trabajaron mucho 
tiempo. También ofrezco dos buenas 
criadas, un portero, un mtrimonio y un 
ayudante cahuffeur. Habana, 126. Telé 
fono A-4792. 
32501 
SE O F R E C E UN COCINERO A L A C u -bana o americana, para la Habana o 
para el interior, en Gervasio, 125. 
32575 2 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , CO"-cinero, asturiano, sabe de repostería 
y sabe comprar. Bernaza, 54; cuarto, nú-
mero 7. 
32662 2 s 
T T N SESOR, D E COLOR, D E S E A MA-
U nejar un camión; entiende de meca-
nica; maneja cualquier clase de máquina 
o mejor desea manejar un camión. L o . 
ren o Lepo. Fernandina, 59, altos. 
32661 6 s 
T T N C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A 
LJ colocarse en casa de comercio o 
ayudante de un caballero. Sabe todos 
los trabajos de una como luz eléctrica y 
esperto en todo. Informan: San Francis-
32474 1 sp. 
T>AKA A Y U D A N T E C H A U F F E U R S E 
Jl ofrece un joven de veinte años. Sabe 
manejar y tiene título. Informan: T a -
marindo 16 1|2. 
324G3 3 sp. 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E S E A co-locarse en casa particular. Dir í jase: 
Campanario, 147. i. 
32410 31 ag 
SE CORTA Y SE COSE POR FIGURIN y también se vende ropa hecha. Pre-
cios módicos. Avenida de Italia, 46, a l -
tos. Señora J . D. G. 
32275 2 sp. _ 
tJaRBÉRO: UN OPERARIO, LLEGADO 
J j de España, desea colocarse. E s jo-
ven, serio, sahe su obligación. Juan 
Otero. Su domicilio: Monte, número 275 
32522 2 sp. 
QE COLOCA EN CASA PARTICULAR 
O un hombre de mediana edad, de cr ia , 
do de mano. Tiene reconjendación. Telé-1 
fono M-15S6. 
32490 1 sp. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
JLJ en casa particular o de comercio. I 
Tiene buenas referencias. Informes: Te-
léfono A-Se33. 
¡2346 31 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M 
2 sp. 
OZO O CAMARERO, SE O F R E C E pa-
ra hotel. Teniente Rey. 77. .T B A 
. 32442 3! ag 
TTN J O V E N . D E COLOR, D E S E A CO-J locarse de criado en casa de fa-
milia o club. Diríjanse a Wright. Re-
villagigedo, 72, de 5 a 8 p. m. 
32281 2 S. 
a i s» 
Q E D E S E A COLOCAR UN MAESTRO 
O cocinero y re ostero. Informan: 
O'Reilly. 1 y 3, antiguo. A. Méndez. Telé-
fono A-2834. 
32488 1 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
O para casa particular. Se prefiere fa-
milia americana. Sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla y a la Inglesa 
Sale para las cercanías de la capital 
Informan: Lealtad. 98. Teléfono A-SOl l 
32483 1 sp. 
SE O F R E C E UN BUEN MATRIMONIO, para salir al campo, para Ingenio o 
casa particular; él para la cocina, co-
mo buen cocinero; y ella como criada 
fina, sabiendo bien las obligaciones de 
casa. Tiene inmejorables recomendacio-
nes de la casa donde ha estado. Some-
ruelos. 44, informan. 
32446 31 ag 
r p E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
i al y práctico en Contabilidad comer-
cial, por el sistema de partida doble, se 
ofrece para trabajar ñor horas. Diri -
girse pov correo a Agust ín Maffiotte, 
Prado, 79, altos, Habana. 
32476 1 sp. 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F. A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RINA. 
32407 12 S m* 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
O pen insular en casa particular. Sabe 
cocinar a la española ya la criolla. No 
hace pla "a. Tiene referencias. Informan: 
Estrella, 42. 
32499 1 sp. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, duerme en la 
colocación. Informan: Sol, 29. 
32537 . 2 s 
O E O F R E C E C O C I N E R A , A S T U R I A N A , 
VZ? guisa a la española y a la criolla, 
para corta familia o para matrimonio 
sin niños, para todo servicio, lleva re-
comendaciones, gana gran sueldo. Dir i -
girse a cal^6 A. esquina 25, Vedado. 
32582 • 2 s 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E > E S 
O peninsulares, una para criandera, tie-
ne certificado de Sanidad, otra para co-
cinera, no le importa si es un matrimo-
nio solo ayudar a la limpieza. Infor-
mes: Sol, 21 y 29. 
32567 2 sep. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libro? por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - l S l l . 
C 750 a It nd 10 e | 
n P E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
X nal y práctico en contabilidades co-
merciales. Bancos, Centrales Azucare-
ros y Compañías de Seguros, por el sis-
tema de Partida Doble; tiene disponi-
ble de 1 a 3 y 7 a 10 p. m. Razón: R. 
A. Anartado 2248. 
32095 8 sep. 
•—Wimi 
v . R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C Í O N E S 0 C 0 S E H i 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A , ñas. juntas, una de cocinera, sabe 
repostería y la otra de comedor o cuar-
tos ; tienen quien las recomiende. Obra-
pía; 52. 
32583 2 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
kj pañola. para limpiar dos o tres habi-
taciones y repasar. Informan: Amargu-
ra, 94. cuarto, 20. 
32570 2 Sep. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de habitacio-
nes o manejadora, en casa de morali-
dad, entiende algo de costura. Informan: 
Sol, 29. 
32537 2 s 
SEífORA CON BUENAS R E F E R E N -cias, desea colocarse en casa honora. 
ble, para coser y atender ocupaciones 
propias domésticas. Dirigirse a: Monse-
rrate, 09. 
32616 3 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A 
rara- criada de cuartos o de comedor 
o casa de poca familia. Sabe su oficio 
y comprende un poco de costura. Ga-
liano, 30. 
32518 1 sp. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar para criada de habitaciones o 
manejadora; sabe su obligación. Telé-
fono M-2372. San Lázaro, 131. 
32357 31 ag 
Q 2 D E S E A COLOCAR UNA MUCHA". 
O cha española para coser y limpiar 
habitaciones. Sabe coser, cortar de tódo. 
E n casa de poca familia. Informan: Telé-
fono F-3568. Calle A, esquina a calzada. 
_ 32500 1 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pa-
O ra sirvienta de cuartos o comedor, 
menos de $30 y uniformes, que no se 
presenten. Informan: Calle 9 y K, Ve-
dado. 
32224 31 ag. 
UNA C O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A colocarse en ciisa particular o es-
tablecimiento, cocina a española y a la 
criolla; tiene buenas referencias, que 
sean rersonas de moralidad, sino que no 
se presente. Darán razón: Refugio, 2-B, 
café v fonda. 
32559 ?' s _ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para cocinar y otra 
para criada de mano y desean colocarse 
juntas o separadas . Informan: calle 
Monte. 381; cuarto, número 15. 
32609 2 s 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Sueldo de $40 para arriba. 
Calle I , número 6, entre 9 y 11; habi-
tación, 0. 
32054 3 s 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-locarse de cocinera con su hija, que 
sirve para las habitaciones. No importa 
salir al campo. Ha servido en buenas ca-
sas. Santa Clara, 3, Teléfono A17685. 
32514 1 s p . _ 
T \ E S E A C O L O C A R S E COCINERA P E N -
1 ' Insular, de mediana edad, para corta 
familia. Sabe hacer dulces y ayuda a 
la limpieza. Se coloca con un niño peque-
ño que va al colegio. Prefiere el Vedado. 
Informes: F , número 6, entre 3a. y 5a. 
32507 1 sp. 
T V E SEA COLOCAR MATRIMONIO p6n_ 
JL? insular, mediana edad. Sin hijosT 
E l l a de cocinera general; él de criado. 
Salen fuera. Tienen referencias de las 
casas donVe han estado. Calle 8, nú-
mero 37-A, entre 13 y 15, Vedado. 
32503 1 s u 
T T N A J O V E N ESPADOLA. D E S E A CO-
O locarse de criandera. Informes: Ce-
rro, calle Salvador, entre San Gabriel y 
San Antonio, frente al 84. 
32527 2 s i 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUOHA-
O cha, de criandera, recién llegada de 
España; tiene a.bundante leche, vive en 
la calle 19, entre 14 y 16. número 505. 
32530 2 s ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, pe- I ninsular, de criandera, con certif 1-. 
cado de Sanidad. Informan: calle de 
Clavel, entre San Pablo y Auditor, en. 
el Cerro. $32. Se puede ver su niño con | 
buena y abundante leche, con dos meses' 
ie panda. Se coloca para donde se le j 
presente. 
32603 
" ^ C H A U F F E U R S 
T O V E N MECANICO, ESPAÑOL D E S E A 
t í colocarse para a caballero que mane-
je su máquina, hasta aprender el tráfi-
co. Tengo referencias y no tengo preten-
siones. Informan: Calzada I G, Vedado. 
Teléfono Ii;-52G2. Pregunten por Mosque-
ra. 
32444 • 1 sp. 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, SEONRA-do y serio, conoce bien las calles 
de la Ciudad. Desea colocarse en casa 
particular. Informan: Teléfono M-9290. 
Monte. 146. 
32365 31 ag 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SE D E S E A colocar en casa particular o comer-
cio, con conocimiento en toda clase de 
máquinas. Aviso al Teléfono A-6436. Per-
sonal Hotel Boston. Egido, 71 y 73. 
32597 2 s 
CH A U F F E U R : S E D E S E A COLOCAR en casa particular o de comercio, cua-
tro años de práctica y buenas referen-
cias. Para llamar de 10 a 12. Teléfono 
A-7653. 
32658 . 2 s 
C H A U F F E U R M E C A N I C O " 
Con doce años de práctica, tres títu-
los, dos de Europa y el de la Habana 
y con inmejorables referencias de fa-
milias muy conocidas, se ofrece. La 
Servicial, San José, 87. Teléfono nú-
mero 5136. 
32491 1 sp. 
iHiwiMiiMwtaa 
V A R I O S 
M>awwi*l̂ "*WI»BBPBMMUW'l'U!M* 
P e r s o n a e n t e n d i d a e n el g i ro d e 
p r e n d e r í a se o f r e c e p a r a p o n e r s e 
a l f r en te d e e s t a b l c i m i e n t o a l d e -
ta l l . T a m b i é n p a r a c o n f r o n t a r los 
p e d i d o s d e l c a m p o e n c a s a i m p o r -
t a d o r a . R e f e r e n c i a s : G a l i a n o , 1 2 5 , 
j o y e r í a . 
C 7072 4d-29 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O criado, con familia buena, para el tra-
bajo fuerte de afuera; es persona de 
confianza; no sirve mesa. Tiene referen 
cías. Llamar al Teléfono P-4080. Prefie: 
re casa del Vedado. 
32544 2 s 
T A R D I N E R O , P A R T I C U L A R , SE ofro-
t f ce a usted rara arreglar su jardín 
y y conservación de los mismos, 
ba.1o presupuesto o en las mejores con-
diciones que convengan a los señores 
propietarios, este jardinero es práctico 
en su oficio, tiene buenos informes; 
también sirve plantas y flores de todas 
clases, también cuenta con cuatro hom-
bres de trabajo diarios, garantizando su 
trabajo. Informes: 8 y 25. Teléfono 
1993. Va al campo. José García. 
32573 5 s 
DOS J O V E N E S COLOMBIANOS, CON práetca comercial y buenas referen-
cias, desean encontrar colocación en ca_ 
sa de comercio, bancos u oficinas. I n -
formes en Acosta, 63. 
32599 3 s 
M A E S T R O M E C A N I C O 
en general, ofrezco mis servicios co-
mo maquinista; experto en toda cla-
se de motores, reparaciones en gene-
ral; a sueldo o por mi cuenta; pocas 
pretenciones. Voy donde quiera. In-
formes: Esperanza, 117. Habana. M. 
Palero. 
32135 1 s 
C*E O F R E C E UN B U E N O P E R A R I O D E 
O tenería. Corrales, TT, de 12 a 4 de 
la tarde dan razón. 
_32471_ 31 ag. 
T T N MATRIMONIO^ E S P A S O L , SIN 
í-J hijos, desea colocarse para cuidar 
y cultivar una finquita en los alrede-
dores de la Habana. Principe de As-
turias. 3, al fondo. Víbora. 
32364 31 ag 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -les, re mediana edad, uno de Jardi-
nero, el otro criado o portero, con bue-' 
nos informes y garant ías . Informan en 
la calle de Obrapía esquina a Com-
postela, café. 
32382 ! a j 
T A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A 
eJ colocarse, con bastante experiencia 
en la floricultura y horticultura; no 
tiene inconveniente en ir al campo; tie-
ne referencias. Informan -. Calle 5a. es-
quina a F ; preguntar por Kamón Vidal. 
Vedado. 
_S2246_ 31 ag. i 
T S E S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
J L / en casa cubana o americana una se-1 
flora de habla inglesa. Informan: Mon-
serrpte, 2, altos. Mrs. Summerbell. 
30754-55 31 ag. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : SE O F R E C E 
¿ \ . un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono A-S0S4. 
30812 15 sep. 
T> A R N I Z A D O R : JUAN GUISADO SE 
X j hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey. 89. 
Teir-fono A-8144. 
•3"450 _17 s. 
HOMBRE O F R E C E S E P A R A C U A L -quier trabajo, varias horas al día. ! 
Por carta: Antonio González. Puentes ' 
Grandes. Padre Várela. 1L 
32429 31 ag | 
H/TODITA CON MUCHA P R A C T I C A Y 
i-TJ. gusto, en toda clase de ropa de se-
ñoras y niños, desea casa particular, 
donde coser, dormir en la misma; cam-
bio referencias. Teléfono M-2201. 
32230 31 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
M ARK 
200 MULOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n 
b u e n lote d e m u l o s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s p r o p i o s 
p a r a t o d a s c la se s de 
t r a b a j o , t a m b i é n t e n e -
m o s y a c a s de p u r a r a z a 
H o l s t e i n y J e r s e y y 2 0 0 
nov i l l o s p r o p i o s p a r a l a 
c e b a . P á s e s e p o r C o n -
c h a , n ú m e r o 1 1 , y s e r á 
b i e n s e r v i d o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
32327 31 ag. 
C E V E N D E E H A T A R E S Y MARINA, 9 
O Jesús, del Monte. 50 muías acabadas 
de recibir. 10 carros bicicletas y arreos, 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas do mue-
lles, 25 muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
L, SLUM 
VIVES, 149 Tei. A-8122, 
Recibí hoy: 
50 vaca» Hal'tein y Jersey, áe \ 5 
a 25 litroi 
10 toros lo¿ ein, 20 toros y va* 
cas "Cebú,v raza pura. 
100 muías maestras y caballos <T.« 
Kentuckyt de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
SE V E N D E UNA MULA J O V E N , SA-na y maestra de tiro. Cerrada de 
Atarés, 5 está la muía e informarán; 
de su precio. 
32585 5 sep. 
I N G E N I E R O 
Diez aflos especialización industria azu-
carera, refinería, Universidad París , tres 
años importantes Ingenios de Egi to, un 
año y medio Méjico, conociendo condi_ 
clones labor tropical y mejores meto-
dos conocidos de Java y americanas, 
ofrece servicios como superintendente o 
cbief engineer, buenas referencias. Dir i -
girse número 28. E l Mundo. 
32606 6 s 
nnRADUCTOR C O R R E S P O N S A L , InglééS, 
JL francas, alemán, afrece sus servi-
cios. Diríjanse i or carta a: Emilio Roth, 
Mislíin. 15, altos. Habana. 
2S992 1 sp. 
OS A L B A S I L E S SE O F R E C E N P A R A 
el campo o ciudad. Sol, 8. 
32510 1 sp. 
"LA ijlUOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
D 
GHAí E S T A B L O D E P U R R A S d« L E C H B 
tselascoatn y Poclto. Tel. A-»SIC 
Burras criollas, todas del país, con «er. 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
vengo un servicio especial i » "lensaja-
ros en bicicleta para 1eapactu,r las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Carro1, - n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máxima 
Oómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán gervldoa inmedia-
tamente. 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n ido a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA TVLV 
RIÑA y adúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m ó v i l e s y C a r r u a j e 
AUIíMüVILé-s 
M'«uw-awK¡aaa».wu-'mi'--j 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Overland. 
Havana Automobile Burean, S. A., 
Palacio Torregrosa, Composiela y 
Obrapía, Departamentos 9 y 10. 
32464 3 S 
Ojo: Overland, ojo. Overland, nuevo, 
acabado llegar de fábrica, tipo 4, úl-
timo precio $1.600; puede irse a sa-
car de la Aduana. Compostela y Obra-
pía, altos. Departamentos, 9 y 10. 
32505 7 s 
V E X D E , POR NO NECESITARLO 
^ s u duefio. un Fiat de 55 caballos, t i 
mas grande, el más potente y el mfis 
barato, $6,000. 10 y 5, Vedado. Puyans. 
32568 7 sm). 
i O J o T F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Bureau, 
-̂ A, Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10. 
^32464 3 s 
T>OR E M B A R C A R S E STJ D C E S O , S E 
í- renden dos automóviles, uno forma 
^Iniouslne, modelo especial, carrocería 
aluminio, con 4 gomas de cuerda, aca-
bañas de poner; no ha sido sacado a la 
jarretera y está completamente nuevo; 
otro con fuelle Victoria, siete asien. 
í;0s. en muy buenas condiciones; muy 
tratos. Informan: Teléfono A-596o. 
_Jfc.>6.3 3 sep. 
ê Venden Ford, de arranque eléctrico, 
^Po 1920, al contado y a plazos. Es-
^ completamente equipados y listos 
para trabajar. Pueden verse en Subi-
rana, 73 al 85. Grand Garaje. 
32627 2 s ' 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 29 ag 
T O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Ford a plazos, nuevos. He-: 
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Bureau, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10. 
32464 3 S-
UX C H A X D E E R EI> CARRO D E MO-da, casi nuevo, 5 ruedas alambre, 
somas cordel, siete pasajeros, fuelle Vic-
toria, buen precio. J . B. Sardinas. In-
dustria, 108. 
32600 3 s 
O J O 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios sorprendentes. Do-
val. Morro, 5, garaje. A-7055. 
32532 29 ag 
j O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Bureau, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10» 
32464 3 s _ 
SE V E X D E UN FORD, E X MUY B U E -nas condiciones j se da barato. Infor-
man : Consulado, 3o. 
32623 2 s 
V E N D O U N A C U Ñ A 
Hudson, muy Sport, y un Stuz, 16 rftl-
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: 
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: Ga_ 
raje Salud esquina a Rayo. Rafael. 
. . . - 7 3 
Q E V E X D E UX FORD, D E L 15 R E -
formado, se da barato por no poder, 
lo atender su dueño; : uede verse eñ 
e' garaje de Omoa y Pila, a todas ho- i 
ras. í 
32657 5 s » 
. ^ / " E X D O F O R D , XUMERO 8346, D E L , 
V 17. acabado de ajustar, con 7 gomas, ¡ 
tres nuevas y cuatro en buen uso, lo ; 
vendo por no darlo a tra.bajar, buena 
pintura y vestidura, se da la prueba que | 
se quiera. Su -dueño, de 10 a 12 y de 2 a 5, ¡ 
en el Garaje de Animas, 173, entre ¡ 
Oquemlo y Soledad, Emeterio García. 
32322 31 ag. _ I 
C¡E V E X D E UX F O R D , SE DA B A R A - ' 
IO to. para verlo y demás: Animas, nú-
mero IT.'i, entre Oquendo y Soledad;] 
tiene el número 7734. 
32426 J . s 
BU E X A O P O R T C X I D A D : S E V E X D E ' un Ford, en perfectas condiciones, 
se da a prueba; tiene cuatro gomas y 
vestidura de ocho d ía s de uso. se da 
en $800. por no poderlo trabajar su due- J 
ño, y se puede ver en Aguacate. 17, a 
todas horas. 
323S0 31 ag 
P A I G E 
C o n fue l le V i c t o r i a , s ie te 
as i entos , v e s t i d u r a s n u e v a s y 
a c a b a d o de p i n t a r , c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . V é a l o e n C a s a E d -
w i n W - M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
32333 3 sp. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O l 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Bureau, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos; 9 y 10. 
• 32464 3_S_ j 
Kor no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiebnep. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
X T E X D O HUDSOX, T I P O SOVRT, oin-
> c" pasajeros. Un Ca.HUac, upo 57, 
siete pasajeros, comoietamente nuevos' 
Xeptuno, 205. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ ¡ C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Pora ae 1 1|2 
toreladas. con carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería. 
$1.7dó.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-220L-A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
31041 1 s. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l a r g o M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 , ' C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a . 
4 4 1 
C 4388 inG 2S tr 
OJO: SE VEXDE UN DODGE BRO-ther, último modelo, con 4 gomas 
cuerda, urge su venta por tener que 
embarcarse su dueña; puede verse en 
Concordia. 183. garaje, de 8 a. m. has-
ta las 3 p. m.; luego en la piquera del 
Unión Club, Zulueta y Virtudes; tiene 
el número 6704; trato directo con el 
dueño. 
32260 1 sep. 
SE V E X D E UN CAMIOX O V E R E A X D , para reparto ligero, carrocería cerra-
da, muy económico en gasolina y gomas, 
un año de uso; se da casi regalado; su 
dueño: Obispo, 22. Teléfono A-1794. 
32243 Slag. 
Se venden Fords de arranque eléctri-
co, tipo 1920, completamente equipa-
dos. Quedan solamente ocho. Pueden 
verse en el Grand Garage, calle Su-
birana, número 73 al 85. Preguntar 
por Armando. 
32113 SI ag. 
SE V E X D E ÜX CAMIOX Di3 T R E S Y ME-dia toneladas. "Republic". usado, y 
uno de tres y media toneladas, de tum-
ba, para aren». Pueden verse en SanUi 
Catalina, número 13, Cerro. Informan: 
Obrapía, número 23. De 5 a C de la 
tarde. 
31 ag. 
VE X T A D E VHT HUDSOX SUPER SIX en magnífico estado, 6 ruedas de 
¡a lambre; se puede ver de 6 a 12.a. m. 
» Espada, 83, entre Zanja y Valle, 
j 30843 31 ag. 
T>OR XO P O D E R L O A T E X D E R , SE ' 
I JL vende un Hudson Super Slx. siete pa-
sajeros, todo flamante, mejor que nueva, 
prueba la que se quiera, para verlo: ga-
raje Eureka. Concordia, 149, frente al 
Jav Alai, a todas horas. 
31892 30 ag 
SE V E X D E UN MAGXIFICO "Oakland", motor Continental, seis cilindros, 
propio para convertirlo en camión. Ul-
timo precio $600. Informan en O'Reilly. 
11: cuarto, 211; de 9 a 11. 
31824 3 s 
SE V E X D E X : UX C A D I E E A C , 7, $3.800; un Cadillac, 7, $5.500; un Chandler, 7, 
S2.500; un Paige. 7, j l .200; una cuüa Stutz. 
$1.750; una cuña Chandler. 4 pasajeros, 
como nueva. $1.800; .un camión. Ford. 
$850; un Dodge. $750. Todos estos se ga-
rantizan. Informa. Muro, Palatino. 4, 
altos, por Atocha. 
31924 31 ag. 
T T U D S O X SUPER SIX, 7 P A S A J E R O S , 
XJL último modelo, dos meses de uso. 
vendo; puede verse: Genios, 4. Garaje. 
31979 2 sep.-
C E V E N D E UX HUDSOX S U P E R SIX. 
O Informan: Morro, 30. Pepe. 
31994 2 sep. 
O E V E N D E UX AUEOMOVTE MARCA 
O Lexington, de . cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man: 17 y 10, altos. Vedado. 
_31451 4 sp. 
QE V E X D E UX F O R D DEU 16, E N B U E -
O ñas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueño. Garage Santa Clotilde. 
Loasis. 2. una cuadra del paradero de 
los tranvías de Príncipe. Preguntar por 
Alfredo, 
32470 2 sp. 
SE V E X D E UX C A M I O X ~ H A U E , 3 Y media toneladas, motor Continental, 
magneto Bosch. carburador Zenit; en 
! buenas condiciones, se da barato. Pre-
I guntar por C'astañón en Sol y Villegas, 
I almacén. 
32107 " lo ag. 
QE V E X D E UXA MAQUIXA HOMOBIU, 
I O Informan: Castillo de Atares, pabe-
llón. 3 
31711 _ j l _ ag 
SE VEXDE UX FORD, DEL 18, EX mejor estado que nuevo. Puede verse 
en Cuba, 97, a todas horas. 
323S4 31 ag , 
A U T O M O V I L S T U T Z 
'e vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
álvulas. último modelo, por tener que 
embarcarse su dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana-
30092 16 s 
STUZ: $1,500, S E V E X D E , D E CUATRO 
asientos, con ruedas de alambre, 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, con chapa particular de este año. 
Escobar, 65, 
30960 i sep. 
Í ' A L I . E K D E V U E C A A X I Z A R S E V E X - ¡ 
X de uno completo, con máquina Hay- , 
wood, modelo 12. Belisario Lastra. Salud, i 
12. Teléfono A-S147. 
S1005 „ 1 s-
Gran negocio: Por no necesitarlos su 
dueño, se venden en tres mil ocho-
cientos pesos, dos máquinas, una Stutz, 
de ocho válvulas, de siete pasajeros, 
en perfecto estado de pintura, forro y 
fuelle, con seis gomas nuevas y ab-
solutamente expedito. Y un Berliet, con 
magnífica pintura y forro y cuatro 
gomas completamente nuevas. Pregún-
tese por Enrique Alvarez. Prado, 8. 
Teléfono A-6249. De 9 a 12 y de 2 
a 6. 
32016 31 a& 
SE V E X D E UX HUDSOX SUPER SIX, siete pasaj&rcs. mejor que nuevo, 
con cinco rué .cts de alambre y gomas 
casi nuevas; prueba la que se quiera 
y una chapa nueva. Informan: Teléfo-
no F-5338. 
S2190 3 Sp. 
QIs V E N D E UX CAMION D E 2 T O X E -
O ladas, en muy buenas condiciones 
propio para reparto, se da barato. En 
Martí, 08, informan. Regla. 
31145 2 s 
P E R D I D A S 
CA D I L L A C : S E V E X D E UX C A D I L L A C , casi nuevo. Informan: Tejadillo, 7: 
de 11 a 12 y de 3 a 6. 
SISO! 8 a 
Oportunidad para el que necesite au-
"omóvil. Vende Hudson, de siete pasa-
jeros, modelo M. Cadillac, limousine, 
de siete pasajeros, tpo 57, completa-
mente nuevo. Cum¡ghans último mode-
lo, el mác hermoso que rueda en la 
Habana. Véalos hoy, pues mañana se 
á tarde. Santiago, 10 y 12, entre 
Zanja y Salud, Méndez. 
PE R D I D A : S E R U E G A A L A P E R S O -na, que haya encontrado una pul-
sera de brillantes y zafiros, la entregue 
a su dueño en Campanario, 70, altos. Se-
rá generosamente gratificado. 
32613 7 s 
S E H A E X T R A V Í A D O 
una perra bull-terrier, blanca, con una 
mancha sobre el ojo y oreja izquierda. 
Su duefio, Juan O'Nagthen. a quien se 
le puede avisar en su domicilio. 17, es-
quina 7, Vedado, teléfono F-1646, o a 
su oficina. Manzana de Gómez. 216, te-
IMono A-5625, gratificará espléndidamen-
te a quien le informes dónde se encuen-
tra o la entregue. 
. 1 sp. 
SE P E R D I O UX P E R R O PERDIGUERcT, grande, blanco, mosqueado, con man-
chas carmelitas y las orejas del mismo 
color Entiende por Hatuey. L a perso-
na que lo entregue será gratificada por 
su dueño. Campa, en San Nicolás. 76-A 
bajos. " 
324*3 31 ag } 
UX A S O R P R E S A : S E L E G R A T I F I -cará a la persona que haya encon-
trado una libreta con escritura turca 
en el carro Vedado-Muelle de Luz o 
en cualquier otro lugar. Que se dirlla 
a Inquisidor. 25. Teléfono 1412336 en 
casa Levy y Behan. 
2 sp. 
A VISO: SE V E X D E E L B I L L A R D E L 
^ cafe de Monte y Antón Reclo. con 
todos los enseres nuevos, se da barato 
Informes en el mismo. " n * ™ . 
31 ag. 
T ^ X COMPOSTELA, IO, ALTOS, SE AD-
XJ miten abonados a la mesa, esplén-
dida comida, como «jn casas particulares 
con mucha limpieza y esmero. Para in-
y dem&s dirigirse a su dueña. 3-437 4 g 
rsam 
sp. 
JE VENDE UX F O R D D E L 17, P I X T A -
O do de roj. Puede verse: Blanco 16 
o paradero da Albear. 
32486 i Bp> 
El D I A R T O D E L A M A R I . 
NA ©s el periódico mejor 
Informado. 
A g o s t o 3 1 P r e c i o : 5 o 
i 
1 E C Ü I C 1 1 M 
^-Un artículo—^pensaba yo—so-
bre nigromancia, sería de la mayor 
oportunidad. E l presente es de la ma-
gia blanca. ^ 
Y después de esta reflexión me en-
caminé a casa de la señora Livomo, 
que vive en el Malecón, según reza 
en una tarjeta que me ha enviado. 
Toqué a la puerta y salió un criado 
a quien entregué la cartulina que dice 
mi nombre. E l doméstico empezó por 
enterarse cómo me llamaba yo. Estu-
ve por decirle que aquello no era para 
él, y que lo llevase a su destino, pero 
como aquí es cosa corriente tal falta 
de conveniencia en los criados, y a 
veces en los amos, esperé pensando 
en que aunque la mona se vista de 
seda no hay quien la transforme. 
Me llevaron, por fin, a la sala, y des-
pués de esperar unos diez minutos en-
tró un señor de cabellos canos, simpá-
co de aspecto y de rostro expresivo. 
Me dió la mano (¿por qué?) y me 
rogó que esperara. 
Volvime a quedar solo, y para no 
era bien poco para una hechicera. Es-
te idioma para la magia no resulta 
tan bien como para los monos sabios 
o los perros en el circo. Estuve por 
preguntarle: 
— ¿ Y por qué se llama usted L i -
vorno ? 
Pero me contuve temiendo que el 
hombre me respondiera: 
—Porque le da la gana. 
Para entrar en conversación «fije, 
neciamente: 
— Y la señora, ¿predice el futuro? 
—Leo—contestó ella—en las líneas 
de la mano el pasado, el presente y 
el porvenir. Conozco el carácter de su 
persona y cuál ha de ser su destino. 
Esto último me pareció maravilloso. 
Saber el "destino" que le tiene a uno 
reservado la Asamblea es cosa que no 
tiene precio. 
— Y . . ¿cómo se las arregla usted 
para examinar la mano callosa y en-
durecida de un trabajador? 
AI momento comprendí que había 
dicho una tontería, porque los jbr-
tener el aire de un cobrador de tien- naleros no van a consultarse al Male-
da y darme cierto prestigio, me puse cón, sino que tienen echadores de car-
a mirar, apartando la cortina de la i tas y brujas de menor categoría. Pero 
ventana, un vapor que salía del puer-
to. En esto fijé tanta atención, que no 
parecía sino que era la primera vez 
que contemplaba tal espectáculo. 
Por fin volvió a aparecer el hom-
bre y me llevó a la presencia de la 
quiromántica. 
Madame Livomo, vestida de negro, 
estaba sentada en un ángulo de la ha-
bitación y se conoce que se había 
preparado la "mise en scene", porque 
ante ella había una mesita con un 
gran cojín, un libro "in folio" y un 
tintero con su pluma de ave. No falta-
ba más que un buho, o, en su de-
fecto, una cotorra, que es animal sim-
bólico, v 
Madame Livorno es guapa; entre 
treinta y cincuenta años, a escoger, y 
de "buenas carnes". Creí que lo de 
la quiromancia era "una obra"; pero 
me engañé, porque la mujer va de 
buena fe a la magia blanca, por dos 
razones: la primera porque son muchos 
más los que se dejan seducir por la 
brujería que por la' mujer, y lo se-
gundo, porque la distinguida sibila 
era americana y esta gente toma las 
cosas en serio cuando se trata de "bus-
sines". 
No hablaba más que inglés, lo que 
como cuando uno comete una "gaffe" 
o mete "la pata", como decimos en 
español, lo hace por completo, pre-
gunté alocadamente: 
— ¿ Y si el hombre es manco? 
Decididamente no estaba feliz. 
E l "manager" y la mujer hablaron 
entre sí como si quisieran aclarar un 
punto de derecho o dé nigromancia. 
Quizá discutían algún artículo de la 
"Cuban and American Prediction Com-
pany Limited", porque el individuo 
me dijo: 
—Usted es un escéptico. 
—No, señor. Soy periodista, y ve-
nía... 
Leí un poco de desaliento en la mi-
rada del hombre. 
—Bueno—me dijo—. Puede usted 
escribir en su periódico que la señora 
Livomo lleva una larga práctica y 
que garantiza sus predicciones. 
Tomé el partido de marcharme sin 
decir una palabra más a aquel par de 
farsantes, porque estuve a punto de 
advertirles que la estafa, aunque sea 
mágica, es un delito que tiene en gran 
aprecio, para aplicarlo, nuestro esti-
mable Código Penal. 
9£ V ^ 
E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
J u a n G u a l b e r t o s i e m p r e f u e 
l i b e r a l d e e j e c u t o r i a , 
m á s a h o r a s e le v é * 
e n e l P o p u l a r de h i s t o r i a . 
E s p e r a t e n e r l a g l o r h 
de v e r s u a m i g o e n l a m e t a , 
ie p r e s t a a y u d a c o m p l e t a 
c o n s u p a r a g u a s n o t a b l e 
y f u m a r o m e o y J u l i e t a 
el c igfarro i n c o m p a r a b l e . 
ERICA 
Se solicitan en los talleres de 
R E L O J E S S U I Z O S 
L a más bella colección de réloj es de Paul Dítisheln, el fabricante que 
más altas recompensas ha alcanzado. Guarnecidos con brillantes, 
zafiros, rubíes y esmalte. Son de alto precio. De otros fabricantes 
hay desde $22.00. 
« L A C A S A B O R B O L L A " 
C O I V I P O S T E L A 0 2 , 0 4 , 0 6 T 0 0 . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
D. Antonio Márqfaez Ibarra 
E n la mañana del domingo último, 
tuvo lugar el triste acto del sepelio 
de los restos mortales del que en vida 
fué don Antonio Márquez Ibarra, vo-
cal de la Junta Directiva de la Aso. 
elación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, apoderado de la 
casa de Hierro y Ca., miembro del 
Glub de Cazadores del Cerro, etc. 
Asistieron numerosas personas del 
comercio de esta plaza, representacio-
nes de la Asociación de Dependientes 
del Comercio, de la Casa de Hierro, 
del Club de Cazadores del Cerro, y nu-
merosos amigos, pues el finado gozaba 
de generales simpatías por su hono-
rabilidad, carácter franco y hombría 
de bien. 
En la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, fué uno 
de sus más antiguos asociados e ini-
ciadores. E n la célebre asamblea dei 
11 de Abril de 1880, en el teatro "Pay-
rét" fué proclamado Vocal de la Di-
rectiva. Después fué de los que n* 
desmayaron, a pesar del aparente fra-
caso de diclia asamblea, y formó parte 
de la primera directiva provisional 
nombrada en 27 de junio de 1880, pre-
sidida por don Isidro Castre. En me-
dio de los apasionamientos del momen 
to, siguió luchando por la constitu-
ción de la misma y fué de los crae e.-
primero de agosto lograron al fin po-
ner la primera piedra definitiva de la 
que hoy es poderosa Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana; en dicha fecha, en la junta ce-
lebrada en el "Centro Gallego" fué 
proclamado 1er. Vicepresidente de la 
naciente institución, cargo que aceptó 
y a cuyo desempeño dedicó todos sus 
entusiasmos. 
En 21 de Agosto de 1880, por Elec-
ciones Generales, fué nombrado Pre-
sidente social. Bajo su mando la Aso-
ciación ganó renombre, poder y arrai-
go, lo que le permitió resistir los apa-
sionamientos de aquella época, en que íní? se j u r a b a contra la naciente 
sociedad. Fué un gran colaborador 
<iñn II"1-?1" President« ^ la Aeocfk-
F 1 P 4 « L S re.CUbano seaor José O. 
lLl?, ¿ '7 *ntreZ6 la presidencia al 
Srn?innS * PeñaIver. 1̂ cumplirse e 
téi mmo para que había sido desig-
I E n todas las épocas se dlstingnló 
por su cariño y consecuencia a la Aso 
elación, que había ayudado a fundar, 
y en distintas ocasiones formó parte 
de sus juntas directivas; en la actua-
lidad desempeñaba el cargo de Vocal; 
gozaba de gran arraigo y considera-
ción entre los asociaos por su historia 
gloriosa y sus servicios a la Asocia-) 
ción, a más de su gran modestia. 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, al tener noti-
cia de su fallecimiento, dispuso que 
se le hiciese un solemne entierro; en-
lutó sus balcones, puso a media asta 
la bandera, suspendió los juegos. Sa-
la de Armas, Gimnasio y Biblioteca y 
entornó las puertas en su Palacio So-
cial. Envió una corona de flores natu-
rales, con la inscripción siguiente: 
" L a Junta Directiva de la Asociación 
de Dependientes', a su digno compañe 
ro don Antonio Márquez". 
E n representación de la Asociación, 
concurrieron el señor Gonaalo E s -
i trada, presidente de la Sección 
Recreo y Adorno; Manuel López Bus-
to, Vicepresidente de la Sección de 
Propaganda, César G. Toledo, Secre-
tario; Arsenlo Bartolompe, Domingo 
Isasi y otros vocales de la Directiva. 
Descanse en paz el ilustre finado y 
llegue hasta sus deudos nuestro since-
ro pésame que hacemos extensivo a 
la Asociación de Dependientes por 
la pérdida que acaba de experimen-
tar. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE L A 
ESTRADA 
L a Junta Directiva que se celebra-
rá el día primero del actual, a las 8 
de la noche en el Palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del Día; 
lo.—Lectura del acta, 






Tomó los siguientes acuerdos-
Se dió cuenta de la próxima tempo^ 
rdída en el Nacional del notable actor! 
L a C a s a m e r a s , Mm y f M c n a 
J O R N A L 
el anuncio de los corsets Ninon. 
Se concede el teatro para la Socie-
dad Pro ^rte Musical determinados 
días entre el 24 de febrero y 4 de 
marzo y de 25 a 31 de diciembre. 
español don Fernando Díaz do Mendo 
za. 
Se acordó que el presidente de Cul- i 
tura se ponga de acuerdo con el de 
Inmuebles para el día que se dis-
pondrá del Nacional para la velada 
del reparto de premios. 
Se dió cuenta del contrato realiza-
do con los señores Juan Martín Eber-^ 
hard, quien desde la primera decena 
de marzo hasta el 30 de abril actuará 
en la Nacional con una compañía de 
operetas y revistas americanas. 
Se aprobó el contrato celebrado con 
el señor Abelardo Queralt para que 
en el billetaje del Teatro se incluya 
sasaa 
N a í i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w T b r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete international 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 0 
SECCION D E PROPAGANDA 
Se aprueba el contrato habido en-
tre don Manuel Alvarez como repre-
sentante de la Delegación de Cien-
fuegos, y el presidente de la Sección 
para que el 30 de agosto sea la fecha 
en que so cierre el Sanatorio de dicha 
loaalidad, y la prórroga de dicho cie-
rre en veinte días más. 
Se acordó no enviar más recibos de 
cuota mensual a Santiago de Cubi 
hasta el cumplimiento del contrato 
habido entre este Centro y aquella De-
legación. 
Se nombró delegado de Ciego de 
Avila a don Perfecto Cao, en susti-
tución de don Modesto Iglesias, que 
es nombrado delegado en Cienfuegos. 
Se acordó proponer a la Asamblea 
el nombramiento de socio de Mérito 
de la Sociedad al señor Francisco Ma-̂  
riño Pérez, delegado del Centro d© 
Cárdenas. 
Se autorizó a los vocales de esta 
Sección para que a las puertas de su 
casa pongan un letrero con la siguien-
te leyenda; "Centro Gallego. Se ha-
cen inscripciones. Vocal." Asimismo 
como a traer un distintivo que no ex-
cluya el uso del carnet. 
C o l e g i o P o l a 
Nuestro buen amigo el Ldo. Se-
gundo Pola, director del afamado colé 
i gio que lleva, su nombre, nos partici-
] pa que el primero de septiembre co-
menzarán en su pla,ntel las clases del 
i curso 1920-21, lo que pone en conoci-
| miento de sus numerosos discípulos, 
j Con gusto consignamos la noticia 
i deseando al señor Pola y a sus alum. 
| nos muchos éxitos en la temporada 
I escolar que ahora empieza. 
U s e E l Mej& 
EJ Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
SS'/iífe de azufre puro; mantiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de barros y erapcienes. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocadoe. bafio y lavado de cabeza. 
En todas las Droguerías 
Jabón Sulforoso 
de 6 ¡ e n n 
Tintom Hill Pare el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Ccntury National Chemical Ca. Sucetstor» to 
The Charles N. Crittantnn Co. 
86 Warren Street, New York City 
SECCION D E CULTURA 
Se acordó por esta sección oroceder 
a anunciar la apertura de las clases 
del nuevo curso escolar 1920-3 921. 
Esta apertura se celebrará con un 
acto solemne oíi el teatro Nacional y 
las clases se abrirán al siguiente día 
en que éste se verifique. 
Se concedió una beca a una hija del 
director de las clases del Centro As-
turiano, señor Valledor, fallecido re-
cientemente en un accidente desgra-
ciado. 
Se enviará a informe del s jfior di-
rector la conveniencia de implantar 
en las clases nocturnas la enseñanza 
de la Taquigrafía Pitman. 
C u í d e s e de l C a t a r r o 
Toser, estornudar' y, tener frecuentes 
catarros es ít prcparnn'ln el terreno pa-
i ra coger nns. tisis quizá, siempre una 
. penosa afección. Por oso, lo mejor al 
i adveitir los s íntomas i!" un catarro, 
| es tomar Anticatarral Quebracho! dei 
! doctor Capaió, que se vende en todas 
] las boticas. Todos los boticarios ven-
\ den Anticatarrai Quehrachol del doc-
; tor Caparó. E s un bair^ftinico de mag-
| níficas cualidades, de rápida acción y 
I de seguros resultados. Desinfecta las 
, vias respiratorias, y promueve la ospec-
| toración. No hay catarroso, que no 
se cure tomando Anticatarrai Quebra-
chol, del doctor CaparO. 






''ches" simpáticos de la arro-
y blanca barraca de San Ig-
39i,—Centro Valenciano,—tam-
bién celebraron el baile que oportuna-
mente anunciamos. 
Baile que resultó como todas las 
cosas de los "ches*' ina ftesta galana, 
galante y muy elegante. 
"Ches"- sea enhorabuena. 
; C í e a Obreros Hai t ianos 
E l administrador del Central San 
Antonio, ubicado en el término Mu-
nicipal de Guantánamo, ha sido auto-
rizado para introducir en esta isla, 
100 obreros haitianos que serán dedl 
cadós a las labores de la zafra, en di-
cho central, previo la presentación de 
la correspondiente fianza. 
¿Lt DUELE LA ESPALDA? 
¿SUFRE BE REUMATISMO? 
CURELO CON EL ANTIGUO 
ACEITE DE SAN JACOBO 
FIN DE T 
G r a n d e s R e b a j a s e n T o d a l a R o p a ( fe V e r a n o 
SOMBREROS A $4.9S 
Modelos elegantes en paja, tul, y 
georgetee para calle, sport y vestir 
que valían antes de 25 a 35 pesos. 
SATAS T BLUSAS 
r 
Sayas de alta calidad en gabardina 
y seda. Blusas de georgette, museli-
na, voile etc. Todas a menos del cos-
to. 
VESTIDOS -
Vestidos d^ calle en organdí, tul y 
georgette al 50 por ciento de sus pre-
cios corrientes. 
VESTIDOS D E NIÑA 
Toda la existencia de ropa de niña 
está rebajada. Entran tamaños 4 has-
ta 8 años. 
Además de estos, hay muchísimos otros artículos que están rebajados de precio. Esta liquidación du-
rará todo el mes de septiembre, pero las personas que lleguen primero siempre escogen lo mejor 
o r í A R L G S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E . 
S A N R A F A E L 2 2 , E S Q U I N A A A M I S T A D , H A B A N A 
T E L E F O N O A - 3 7 5 ^ 
Lea usted esto j rerá con cuánta 
facilidad puede curarse. 
SI usted padece de frecuenta» 
lolores de espalda', o si las neural-
gias, el reumatismo, la ciática o «1 
lumbago lo atormentan y le im-
piden moverse y caminar libremen-
te, compre sin pérdida de tiempo, 
en cualquier botica, un frasco de 
Aceite d« San Jacobo, ponga una 
pequeña cantidad de esta maravi-
llosa preparación en el hueco de la 
mano y frótese tuavemente la par-
te afectada. A los pocos momento»* 
el dolor y la rigidez h*i*rán des-
aparecido por completo. 
No permanezca ínútii y baldado 
; más tiempo. Este linimento le 
ofrece el medio más sencillo, segu-
ro y agradable de recobrar su sa-
lud. E s una proparación que pene-
tra rápidamente hasta los nervios 
o músculos enfermos, alivia el do-
• or como por encanto y jamás irri-
• ni mancha la piel. 
Hace sesenta años que el Aceito 
lo San Jacobo se usa en todas par-
';cs del mupdo. En cinco de las mi" 
;niportantes Exposiciones se le ha 
n-emiado con medalla de oro. ¿No 
ree usted que deben existir razo-
nes especiales para que goce dê  tan 
^xttíasar popularidad y de fama taf-
xtraordinaria? Ensáyelo y verá por ^ 
mismn cuáles son esas razones 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpadde es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo b«y una pru«Da para Juzgar 
a« la eficacia d© un articulo, y con- , 
»irte en demostrar que cumpla lo qu« \ 
de él se eepera. Muahoa v'iSr wizado-
r<M. del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien: pero el pua-
to ea: ¿quitara la caspa e impiden la 
caída del od/bello ? 
No, no «o tacen; pero ol "Herplol-
de" sí, porque llega a la râ ss dei mal 
y mata el arérmen que ataca la papi' 
lila, de la que recibe la rlda el ca-
bello. 
De todas partee Tienen cartas de 
vente de posición declarando que el 
"Herpiclde Newbro* 'triunfa de . no 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
oabelluido. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barré-—Mamiel 
Johnson, OWapo. 61 r 66.—A*wat es 
espedslea • 
Suscríbase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
B . A . F A H N E S T Q r i r 
e x p u l s a l a s l o m b i w 
d a n d o a i j v i o e n s e a í S f 
ARCABBITAMtUTr . „ ^ , | ,S 
¿ S e p u e d e V i v i ; 
s i n E s t o m a ^ 
L A CIENCIA DICE QUE 
Se ha demostrado cienSio1 
que a pesar del papel 
mo que en el p r ^ o d ^ S ? 1 " 
empeña el estómago, una peSo?.(le8' 
dría vivir sin este órgano S a w 
el intestino es capaz dé ^ ^ 
veces. Lo contrario, esto e a T 8118 
soluta imposibilidad, debido k u ab-
tiples e importantísimas tarea.. . m 
este último corresponden y ' 
las siguientes: recibir del e s t L r 
los alimentos; digerir estos cnTT 
auxüio del jugo Jancreatino v L f 
bilis; separar la parte útil de las Lí 
tancias inservibles y expeler éstL í i 
cuerpo. L a última de tales f u ^ 
se verifica merced a una serL de fl 
bras mulculares situadas a lo lar," 
del intestino. Cuando estas p i e S 
bu actividad, sobreviene ia 
conocida con el nombre de estrefit 
miento. l' 
E l intestino no puede arrojar la-
materias sobrantes y estas se acumu' 
lan entran en putrefacción y produ-
cen substancias venenosas que el or 
ganismo absorbe. Se presentan en-
tonces, clertoa síntomas caracterís-
ticos tales como lengua sucia, mal 
aliento, dolor de cabeza, tez amar] 
lienta, etc. Los purgantes violentos 
son fatales para el intestino en estos 
casos. Lo único racional es el si-
guiente régimen: muy pocas carnes-
ñequísimas bebidas excitantes como 
té y café; muchas legumbres; mu-
chas frutas: bastante ejercicio al ai-
re m r e y una cucharadita de Jarabe 
de Higos de California "Califig" te 
dus las noches hasta que el Int̂ 'ino 
recobre su actividad. Este Jiraba, 
en el cual los médicos tienen ÍZÚ'Á 
confianza, es hecho exclustvamenta 
de les mejores hizos de California y 
las más eficaces plantas eitetnaca-
les ' Es , por tanio, una pnnaraclón 
natural, sencilla e inofensiva. 
" M.31 
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LIBRO 3 KECiBIOOS 
EN EL 
V A P O R E S P i f l l 
L A N C E S E N T R E CABALLEROS. #J 
— Roseña iiiatórico del Duelo j 
proyecto di» bases para la redur-
clCn del Cúdigo del honor. Obra 
escrita por el Marqués de Ca-
brlfíana. 
L a obra mfts completa qne acer-
ca del duelo se ha escrito en es-
pañol. 
1 tomo en pasta . •IS.JO' 
E L E M E N T O S DE QUIMICA.-QUI-
mica descriptiva por el doctor 
Antonio Ip.ens Lacasa. EdicICin. 
ilustrada con liguras. 
2 lomos encuadernados en nn 
volumen, pasta ÍS.W 
T)N H A B I T A N T E DB LA SAN-
GRE.—Novóla médica ctentllflc* 
de gran -'nterés para los médi-
cos escrit.i por el doctor Aiaa-
lio Gimeno. „ _ 
1 temo, rústica • • 
TENEDURIA. D E LIBKOS.-Obra 
qje contiene, el estudio «mPa" 
rado con Ta teoría y la práctica 
de las misinas raater'.a» en los 
pafses de habla extranjera, por 
el doctor J . M. Blvas y J . Arí-
valo. . 
Obra concisa y enteramente 
prílctica. jj 
1 tomo enonadernado. ' 
T R A T A D O D E CONTA BILIDAP 
E L E M E N T A L Y ST. I'ERIOR --
Aníilisis y desarrollo de la» 
cuentas.—Contabilidad y orga-
nización d i los servi-ioa Ja, 
grandes empresas.—Ccntaollirt*-
des especiales y do en,l»,̂ 2?a*i 
' Obra escrita por Eloy Martín" 
Pérez, Profesor mercantil e in-
terventor «le sucursales del Ban-
co de Espf ña de Madrid- „ jj 
1 tomo, er.cuadernado. • • .• • ^ 
E L COMERCTO Y L A BANCA.— 
Tratado de Cálculos mercar tiles. 
Contabilidad poi Partida ' 
LejilslaciWr mercantil y Legis a-
clOn T operaciones del Banco 'ie 
España, por Eloy Martínez fe-
rez. 13a. edición aumentada. ^ ^ 
1 tomo, encuadernado ..iTnVrl 
H I S T O R I A G E N E R A L DE MKÍU 
CO.-Comr f ndio de L mst0^ 
de México desde los tiempos 
mitivos ha.-ta la época actúa, 
por don Nicolás León. Scgwn , 
da edición aumentada con nu^_ 
rosos grabados en negro y 0 
minas en tricornia. jej.OO 
1 tomo enciiadernado. • • • ̂  
CATALOGO D E CADIGnAFOS ^ 
GK ABA D O R E S D E LLTBA&. 
con notas hUdiosrfifi-as <!« 
obras, por R . Blanco y Sáncn^ ytf 
1 tomo en 4o., rú stica .1 • • 
L A VERSIm-ICACION l^RBOT 
L M i EN L A POESIA CASTb 
L L \ NA, por Pedro Henricu " 
Ureña. 1 temo ^l'^lf^i J r i 
D E I.A E R > BODCHEVISI A - ^ 
revolución y la ^^'""t;J)0/e rü-xirao GorlO Tradl^c^" „ rfs- .«. so, porj K . Tasm. 1 -tomo, rus ^ 
T E R R O R I S M O ' l * CÓMCWSMJ. 
por Carlos Kautsjky. 
I 
ción del alemán, por J . 
Ranees. 1 tomo, i ustión. • 
E N T'LKNA DI^T-ADV. Vin teí-
CHEVISTA.—Diario 'le un L „ 
t'igo, por A . Lokerman. , JO.» 
1 tomo en rústica. ; x; rr ' ttiES 
E L OUI.TOTE inTKAN0^n|iroH. 
SIGLOS. -Estudios ^J*?™ rt„ 
por Francisco A. do -Icaz3-- _ ji.Pi 
1 tomo, r•'.stica. . • j_C!a' 
LODO Y PUS C B I T ' O*. Ca3-
rin. Valera, Rubén I s i r l ^ ^ 
n r V V c r i C t , M^mandre. ^ 
ote i torno, r''1811 -̂ g' Tc-
L O P E D E V iSGA-Coro.Hlias, (<H1, 
mo I . Volumen 39 a-. '" .. 
blioteca Clásicos de 'a ^ect ^ 
I 1 tomo encuadernad) «» 
| ,blanca. 
$2.29 
'misma obra encuadernada ^ ^ 
i A n T I R A V I T A L - ¿ ¿ r a c i o -
nes, por Luis K̂ rlenulx\o.") «O 80 
(Biblioteca '"Andréfc Beuo ^ < ?o. 
1 tomo, rustica. - • • 'cam^' E C A DE QUBIKO/>.-üna- ^ ^ 
gJ&Ihei; i > . A Ñ m m ¿ T ¿ - o ^ 
si, quizás no. Rre"0^' eenta' $li2» 
última producciln ¿*X-i . - ' 
escritor. 1 tomo, rus.'-'"» picgrdo 
Librería ¡t E R V A N T E ^ J % ^ 
Veloso. Oaüano 6? l,'n"piéfonc A 
no.) Apartado l.HS 
Habana ind. 25 * 
